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" I  "beg your pardon fo r  in te r ru p tin g  you, s i r " ,  re tu rn e d / 
B itz e r ;  "but I  am sure you know th a t  th e  whole s o c ia l  sya 
tern is  a question  of s e l f - i n t e r e s t .  What you must a lw ays/ 
appeal t o ,  i s  a p e rso n 's  s e l f - i n t e r e s t .  I t ' s  your only — 
h o ld . We are  so c o n s titu te d  . I  was brought up in  th a t  — 
catechism  when I  was very  young, s i r ,  as you a re  aw are".
(C harles D ickens, "Hard Times". Ed. Harmondsworth. 
1.979» peg. 303. ) .
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El ob je to  de l a  p résen te  T esis es e l  pensamiento p o li t ic o  
de David Hume y l a  a c tu a lid»d d e l mismo en e l  constituc iona lism o  moder 
no.
David Hume ha sido  en nuestro  p a is  h a s ta  fechas r e c ie n te s , 
a l  menos en lo  r e f e r e n te a  su  te o r la  p o l l t i c a ,  una f ig u ra  b a s tan te  — 
desconocida* por lo  cual no carece de in te ré s  un acercam iento a e s te /  
a u to r , cronoldgioam ente encuadrado en tre  Locke, por una p a r te , y Bur­
ke y Bentham, por o t r a ,  lo s  cuales han sido  ob je to  de mucha mayor aten  
c id n i qu isés a su te o r la  p o l l t i c a  le  sucedid ig u a l que a su te o r la  — 
econdmica, oscu recida  por l a  fama que pronto acompand a  Adam Smith. -  
Posiblem ente l a  p rop ia  época en la  que v iv id  y e sc r ib id  Hume, o r la d a / 
de nombres ta n  p re s tig io so s  como lo s  de Montesquieu (e l  cual ce le b rd / 
lo s  Bnsayos P o li t ic o s  de Hume) o Rousseau, y lo s  re le v a n te s  aoon tec i- 
mientos h is td r ic o s  inmediatamente p o s te r io re s  a  su  m uerte, la s  révo lu  
ciones am ericana y f ra n c e sa , acmnpanado todo ésto  de lo s  ataques de -  
sus d e tr a c to re s ,  h ic ie ro n  que su nombre quedara relegado  a  un segundo 
puesto , inm erecido, de l cual es necesario  r e s c a ta r l e ,  no sd lo  ré v is a s  
do nuevamente su obra , sino  comprobando como su pensamiento con tinua / 
v ivo .
Elegido por la s  razones que acaban de d a rs e , e l objeto  de 
l a  t e s i s ,  parece ob ligado , en e s ta  In troduocidn , e z p lic a r  e l  modo en / 
que e l l a  se r e a l iz d ,  es d e c ir ,  la  e is tem d tica  seguida en la  élabora—
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c iôn  d e l tr a b a jo  y e l  motive que ha llevado  a destaoar c ie r to s  puntos 
o temas que nos p a r e d  eron fundament a le  e en e l  anA lie is d e l peneamiegi 
to  p o l i t i c o  de Hume* Ea c ie r to  que la s  In troduce!ones, como sieoipre -  
se eso riben  a l  f in a l  d e l tr a b a jo  (y a s l  creemos debe hacerse) d is f r u -  
ta n  inev itab lem en tef de una naturadeza ambigUa, es d e c ir ,  son in t ro — 
ducoiones en la s  que se en trecruzan  conolusiones o , s i  se q u ie re , que 
descansan ta n to  en lo s  p ropdsito s i n i c ia le s  con los que se acometid -  
l a  t e s i s ,  como en lo s  re su ltad o s  qu e -a l f i n a l -  de l a  t e s i s  se ob tuv i^  
ro n .
En r ig o r ,  a l  p r in c ip io  e l  doctorando se en fren ta  a su tr_a 
b a jo  no con sab e r, sino  con c u rio s id a d . Los primeros esquemas, en con 
secuenc ia , son simpre apresurados y su f re n , a  lo  la rgo  de l a  in v e s t i -  
g ac idn , m d ltip le s  v a ria c io n e s . Por e l l o ,  ex p lic a r l a  t e s i s ,  despuds -  
de h ab e rla  hecho, no puede s e r  o tr a  co sa , sinceram ente, que e x p lic a r /  
l a  redaccidn d é f i n i t iv a  de l a  misma. De ah l e l  c a rd c te r ambigüo, o a l  
menos p a rad d jico , de to d a  In troduccidn  de e s te  t ip o :  siempre ser& una 
In troducc idn -conc lu s idn , es d e c ir ,  una re c a p itu la c id n  de por qud se -  
ha elaborado ese tr a b a jo  de determ inada m anera,a l a  lu z , p recisam ente, 
de lo s  re su ltad o s  que en l a  e labo racidn  de ese tra b a jo  se han ido ob 
teniendo*
Hemos ere ido  n ecesario  d e c ir  todo dsto  porque lo  que sigue 
no es n i  mds n i menos que l a  ex p lic ac id n , o a l menos e l  in te n te  de aç 
p lic a c id n , de un tr a b a jo  acometido durante la rg o s anos y  que, como t £  
da exp licacidn  (é se , creemos, es e l  sen tido  que t ie n s  l a  In troduccidn  
de t e s i s )  siempre se hace "a  p o s te r io r i" .  Como es obligado en cuan to /
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— a  l a  p resen tac idn  form al de l a  te s ia .,  la s  "oonclusiones", en -  
sen tido  e s t r io to ,  van a l  f in a l  de l tr a b a jo , y son algo claramente d l 
ferenciado  de l a  In troduco idn , pero no puede, n i debe o c u lta rse , por 
razones de una minima honestidad  in te le c tu a l ,  que dichas conolusiones 
(o p a rte  de e l l a s ) ,  ezpresadas de o tra  forma o m anifestadas a v eces / 
de o tra  manera la t e n te ,  es c ie r to ,e s td n  siempre en l a  base de l a  ez- 
p lic ac id n  que a lo  la rg o  de e s ta  In troduccidn  se pretende h ace r. En/ 
verdad, no podrd se r  de o tr a  manera, en cuanto que no vienen a  mos— 
t r a r  lo s motivos de un " fa c e rs " ,  sino  de un "factum ".
Hechas e s ta s  p rec is io n es  m etodoldgicas, no tan to  de la  -  
t e s i s  como de su In troducc idn , pasaremos a  d e s a r ro lla r  é s ta .L a  prima 
r a  ta r e a  que hab la  de acometerse a l  e lab o ra r la  t e s i s  c o n s is t la ,c la -  
ro  e s tà ,  en rep asa r la  obra de Bume, destacando aquellos aspectos que 
l a  d ife ren c ian  de la  de o tro s  a u to re s , especialm ente dentro de l a  t r a  
d ic id n  b r i td n ic a  en la  cual se en tronca.
Sin embargo, an te s  de aden tram os en la  obra p o l l t i c a  de 
nuestro  au to r ha parecido también conveniente v o lv e r la  v i s ta  a l  en­
to m o  h is td r ic o  y geogràfico  en que v iv id  Hume, para a s l mejor s i tu a r  
su obra y oomprenderla mis profundamente. En e s te  apartado in te r e s a /  
especialm ente reco rder l a  re a lid a d  de la  Escocia de l XVIII, unida de, 
fin itiv am en te  a  I n g la te r r a ,  t r a s  haberse débat ido durante toda  su h ia  
to r i a  en tre  e l  acercam iento y la  separacidn . . E scocia en ese memento 
e je r c la ,  como se sabe , un gran protagonimno c u l tu r a l .
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O bligada r é s u l ta ,  tam bién, l a  r e f e r e n d a  a loe p r in c ip le s  
f i lo s d f ic o s  de Hume, en lo  que atanen a  l a  comprensiôn de su pensa— 
m iento especifioam ente p o l i t i c o .  De ahl e l  espacio  que en la  T esis -  
se  ded ica  a  esos p rin c ip io s  f i lo s d f ic o s ,  l a  r e f e r e n d a  a l  destrona— 
miento de l a  razôn como p rin c ip io  r e c to r  de la s  acciones humanas, e l  
asociacion ism o, que d e sa r ro lla  un causalism e s implements re la d o n a d o  
con la  im aginacidn, y e l  psioologism o, de ta n ta  repercusidn  en c ie r -  
t a s  c o rr ie n te s  f i lo s d f ic a s  p o s te r io re s .
Dentro ya  de la  t e o r la  p o l l t i c a  de Hume nos p arece , y — 
a s l  se d e s a r ro lla  en la  T es is , que pueden des taca rse  dos bloques: — 
uno in teg rado  por lo s  upuestos de l a  p o l l t i c a ,  donde se recogen aigu 
nos de lo s  concepbs bàsicos de su te o r la  ( j u s t i c i a ,  c o n v e n c iô n ...) y 
o t r o ,  mâs homogéneo, r e la t iv e  a l  poder y a sus d is t in ta s  m anifesta— 
c io n es .
E ntre lo s  supuestos de l a  p o l l t i c a ,  e l  primero que hab la  
de a n a liz a rse  es e l  de l a  p o s ib ilid a d  de oonsiderar a  l a  p o l l t i c a  oo 
mo c ie n c ia ,  l a  oual so lo  r é s u l ta  admis ib le  senalando su f  a l i b i  ü d a d /  
y l a  n ece sa r ia  gen e ra lidad de l a  misma, le jo s ,  por supuesto , del con 
cep to  empleado para d é f in ir  la s  c ien c ia s  f l s io a s  y , adn m&s, la s  ma­
ternât ic a s ,  puesto que la  c ie n c ia  p o l l t i c a  es una c ie n c ia  de y para  l a  
accidn  humana, condicionada, pies, a  la  l ib e r ta d  de lo s  in d iv id u o s , lo  
que accluye cu a lq u ie r g a ra n tis  de c e r te z a  en los v a t ic in io s .
En segundo lu g a r , o tro  de lo s  supuesto s , c la ro s ,  en e s te  
prim er bloque a l  que an tes-nos re fe rim o s, es e l  de la  " c iv i l iz a c id n " .
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y , en coneeouencia, l a  h i s to r i c id ad , qtte aparece como re q u is i t o previo 
de cua lqu ie r e s tud io  sobre e l  poder» puesto que sociedad y c iv i l i z a ­
cidn constituyen  l a  base d e l E stado, cuya m anifestacidn  r e a l  depen- 
deré de la s  c ircu n s ta n c ia s  am bienta ie s , y de forma re le v a n te , de l a /  
sociedad a  l a  que r i j a .  Al e s tu d ia r  la  sociedad hay que d is t in g u ir  -  
a uno de lo s  sec to re s  de la  misma, e l "Middle Rank of Men", se c to r  de 
l a  sociedad que por u n ir  saber y propiedad e je rc e râ  una e sp ec ia l fu e r 
za sobre la  v ida  p o l l t i c a ,  tendiendo a ocupar lo s cargos d e l poder o, 
a l  menos, a in f lu i r  decisivam ente en la s  decis iones d e l mismo.
Inmediatamente enlazados con todo lo  a n te r io r  aparecen(y 
nos ha parecido co rrec to  a n a liz a r lo s  en la  t e s i s ,  en e s te  orden) l a /  
j u s t i c i a ,  la  propiedad y la  convencidn, como conceptos b àsicos de — 
esos supuestos de l a  p o l i t i c s  que hemos destacado en e l prim er b lo ­
que de la  te o r la  de Hume.
La ju s t i c i a  se p résen ta  como una in s ti tu c iô n  a r t i f i c i a l /  
y ,  en esa  medida, h i s td r i c a ,  que nace del s e n t i r  comdn de una soc ie ­
dad y cuyas normas emanan de la s  convenciones de lo s  ind iv iduos en -  
a ra s  de una u t i l id a d  comdn.
La propiedad p rivada  aparece como p rin c ip io  in d isc u t ib le  
que proporcionarâ b é n é fic ie s  no sdlo a aquéllos que l a  poseen, s in o / 
a  la  sociedad en su con ju n to , por c o n tr ib u ir  a l d e sa rro llo  y a l  es— 
plendor de l a  misma. Por o tro  lad o , es im portante e l es tu d io  de la  -  
propiedad en re la c id n  con e l  poder, porque ambos tienden  a a l i a r s e , -  
disponiendo a s l  lo s  p ro p ie ta r io s  de las_ rien d as del Estado.
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La convencidn e e râ  c a te g o rla  c e n tr a l  de l a  te o r la  hnmia- 
na , a l  conoebirse como p rin c ip io  normador b âe io o , a  p a r t i r  de la  cual 
se re g u la rân la s  d is t in ta s  in s t i tu c io n e s  s o c ia le s  y  de la s  que p a r t^  
r â  e l  Estado para c re a r  sus p rop ias leyes* Las convenciones no s d lo / 
se dan con a n te r io r  idad a l  E stado , sino  tam bién después de su n ac i— 
m iento, regulando los mâs variados aspectos de l a  v id a  so c ia l y poH 
t i c a  de un p a is . Las convenciones aparecen estreoham ente ligadas a la  
defensa de lo s  in te re se s  p lu ra le s  que conviven en una comunidad, lo s  
cuales es necesario  encauzar y tran sfo rm ar de in te re se s  p a r t ic u la re s  
en in te ré s  connin.
En e l segundo bloque de l a  t e o r la  p o li t ic s ,  de Hume, s i — 
guiendo la  sis tem atizac id n  que hemos dado a  la  t e s i s ,  ezaminamos s u / 
idea  del poder. Aqul habré de d es taca rse  inmediatamente lo  que nos -  
p a rec la  muy c a ra c te r ls t ic o  de e s te  a u to r :  sus re f le z io n e s  acerca  —
d e l poder engloban d iverses  a sp ec to s , pero siem pre bajp  un denomina- 
dor comdn: una preocupacién por l le v a r  a cabo esa  te o r iz a c iô n  del po 
der no de acuerdo con un modèle id e a l ,  pasado o fu tu re ,  sino  confor­
me a lo s  ejemplos que le  o fre c la  l a  r e a l  id a d ,muy d ife re n tp s  de los -  
que presentaban algunos defensores d e l c o n tr a ts  o r ig in a l .
Hume romperé no sé lo  con l a  id e a  de un co n tra to  o r ig in a l 
s ino  también con la  e x is tencia  de unos supuestos derechos n a tu ra le s /  
en defense de los cuales n ac i6 e l  E stado. E l E stado , por e l  c o n tra r io , 
surge como consecuencia de un proceso h is té r io o  que le  d o ta râ  de sus 
e sp ec ia l es n a ra c te r l s t  ic a s  en cada tiempo y en ceida p a is .  La socie­
dad n e c e s ita râ  del Estado para d e s a r ro lla rs e  y  e l  Estado se ju s t i f i -
-  e  -
c a r i  preoisamente por l a  u t i l id a d  que re p o r ta  a la  sociedad.
Dentro de l e s tud io  del poder se destacan  en l a  t e s i s  ta n  
to  aquellos aspectos que conciem en a l  mismo y que le  modifican (opi 
nidn p iîb lica , p a rtid o s  p o l i t i c o s ,  forma de g o b ie m o .. .)  como lo s me- 
d ios y o b je tiv o s del poder: le y e s , l ib e r t a d e s . . .Buscando siempre l a /  
creacidn  de un Estado l i b r e , den tro  del cual lo s  ind iv iduos puedan -  
d e s a r ro lla r  a l  mâximo sus capacidades y defender sus in te re se s  partj^ 
eu la r e s .  Todo e l lo  s in  o lv id a r que t a l  gobiem o l ib re  no es mis que/ 
una a sp irac id n  para l a  mayoria de la s  sociedades, por lo  que nuestro  
au to r e x p lic a r ia  tam bién, en consecuencia, lo s  mécanismes del poder/ 
en aquellos Estados que no pueden c a l i f i c a r s e  de c o n s titu c io n a le s .
O tra  gran ouestidn  que ha estado présen te  no solo  a la  -  
hora de la  e lecc id n  d e l tema de t e s i s ,  sino  también en e l modo de — 
e la b o ra r la , y que hemos creido  que queda re f ie ja d a  en p a rte  muy su s- 
ta n c ia l  de l a  misma, es la  in f lu e n c ia  de Hume en e l  constitu c io n a lis , 
mo contemporéneo. E sta  in f lu e n c ia  se harâ  notax en la s  s ig u ie n te s  ma 
n ife s ta c io n e s i
Prim ero, en la  form ulacidn de la s  convenciones co n sti tu — 
c iona les  -y  nos atreverlam os a d e c ir  que también en su misma denomi% 
c id n - , cuya méxima expresiôn  la  ha alcanzado en Gran B retana , debido 
a l a  p ro life ra c id n  e im portan c ia  de la s  mismas dentro d e l sistem a,!:^ 
cho propiciado por su p ecu lia r  evolucién y por la s  e sp ec ia le s  ca rac - 
te r is t ic a m  de l a  C o n stituc ién  b r i té n ic a . Las convenciones c o n s t i tu c i^  
na le s  msriam la  m anifestacidn  més c u a lif ic a d a  de la s  convenciones —
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t a l  y como la s  disend Bume.
S in  embargo, la s  convenciones no son exclusivamente un fe  ^
ndmeno b r i tà n ic o , en Estados Unidos también ocupan un lugar destacado 
en su sistem a de fuen tes d e l Derecho, aportando una buena prueba de / 
que la s  convenciones pueden ac tu a r capo f a c to r  de permanencia de la s  
co n stitu c io n es  e s c r i ta s .  Por o tro  la d o , en l a  ^w opa c o n tin e n ta l la s  
convenciones que anteriorm ente eran  consideradas por muchos a u to re s / 
como un tip o  de norma tip icam ente ang losajdn  y  marginadas den tro  d e / 
lo s  ordenamientos c o n tin e n ta le s , cada ves son ob je to  de mayor a ten— 
c id n , pues s in  p e rtu rb e r e l Derecho e s c r i to  que continda siendo e l  -  
ndcleo esencieil (e inoluso  lo  es hoy en d la  en Gran B re tan a ), const^  
tuyen un medio de regu lac idn  adecuado y  esponténeo, de c ie r ta s  a c t i -  
vidades e s ta ta le s  o de re la c io n es  e n tre  d iv e rse s  drganos, por su p-o- 
p ia  n a tu ra leza  de d i f f c i l  sometimiento a l a  r ig id e z  del derecho es— 
c r i t o ,  y , s in  embargo, cada vez mds numerosas debido a  la  com pleji— 
dad c r e d e n t  e de l a  v ida  e s t a ta l .
En segundo lu g a r , en la s  t e o r ia s  de l p lu ra lism e de inte, 
r e s e s , d is tin g u ien d c  aqul prim crdialm ente e l  p rop ic  concepto de in t^  
r e s e s ,  como concepto re lev an te  para  l a  t e o r la  p o l l t i c a  y e sp e c lf ic a -  
mente para e lab o ra r una te o r la  de l a  dem ocracia, concepto que, le jo s  
de perder re lev an c ia  después d e l prim er lib e ra l is m s , ha acrecen tado / 
su import an c ia , s i  b ien  e l  su je to  su s ta n c ia l  de lo s  in te re se s  ha de- 
jado de s e r lo  e l  ind iv idus aisladam ente considerado para pasar a s e r  
lo  lo s  grupos.
Fundament aiment e r é s u l ta  en e l  pensamiento de Hume, y —
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por e l le - s e  le  dedica un e sp e c ia l r e l ie v e  en l a  t e s i s ,  e l  concepto de 
opinidn p d b lic a , en e strech a  re la c id n  con cu a lq u ie r te o r la  que tenga 
como base a  lo s  in te re s e s . En e s te  punto es in te re sa n te  comprobar 
mo dos destaoados au to res b r i tâ n ic o s , Bentham y Dicey, destacan e se / 
fendmeno, e l  segundo relacionândolo  precisam ente con su in f lu e n c ia  s£ 
bre l a  le g is la c id n . La im portancia  de l a  opinidn pdb lica  no ha deja­
do de creoer siendo en la  a c tu a lid ad  un fendmeno incon trovertido ,que  
se ouenta como un fa c to r  més dentro  de una d iv is id n  e fe c tiv a  de poda 
r e s .
Las modernas te o r ia s  de la  democracia agrupadas en to r -  
no a la  idea  de p luralism e (y aq u l, ne césa r iam ente, l a  in f lu e n c ia  de 
Hume es paten te) destacan la  p lu ra lid ad  de in te re se s  de toda  sociedad, 
in te re se s  que in te n ta s  encon trar re sp u es ta  por p arte  de l poder, y  que 
han de buscar su leg itim acidn  a tra v é s  de lo s  medios tra d ic io n a le s  de 
rep resen tac id n , concretam ente, de la  rep resen tac id n  parlam en taria , -  
pero s in  c e rra r  la s  v la s  a o tra s  fdrm ulas de comunieacidn, tra ta n d o / 
de c o n v e rtir  de l in te ré s  p a r t ic u la r ,  de ind iv iduos o de grupos, en in 
te r é s  pdb lico .
E sta  ac tua lidad  de Hume, que la te  ta n to  en e l modemo —
"oonvencionalismo" como en la s  ideas de l a  democracia p lu ra lis ta ,d o n  
de e l  pragmatisme, e l pacto , l a  composicidn de in te re s e s ,  desplaza en 
p a rte  a los c ld s ico s  dogmas de la  que pod ria  1lamarse democracia "sus 
ta n c ia l"  e s , q u isâ s , una de la s  p r in c ip a le s  razones, como an tes se ha 
d icho , que han presid ido  la  e laboracidn  de e s ta  t e s i s .
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P ars ' te rm in ar e s ta  in troduccidn  deberoos r e f e r im o s  a la s  
cuestiones puramente m etodoldgicas i dar cuenta no de lo  que se ha — 
elaborado , s ino  de cdmo se ha hecho y con qué m a te r ia le s .
El método seguido para d e s a r ro l la r  l a  p resen te  t e s i s  h a / 
c o n s is tid o , en prim er lu g a r , en e l  estu d io  de la s  obras de David Hume, 
con e sp ec ia l detenim iento en aque llo s tra b a jo s  o peisajes de co n ten i-  
do mâs especifioam ente re lac ionado  con e l  tema que aqul nos ocupa* -  
Después se han consultado obras de e s p e c ia l is ta s  en e s ta  ' m a te r ia ,— 
preferentem ente modemos, en su mayoria au to res b r i té n ic o s ,  aunque -  
incluyendo también au to res  f r a n c e se s , i t a l ia n o s  y espano les.
Muy f r u c t i f e r a  re s u ltd  l a  le c tu ra  de obras sobre e l  s ig lo  
XVIII y de h is to r i e s  d e l constituc iona lism o  b r i té n ic o , no sd lo  p a ra / 
la  redaccidn  d e l prim er c a p itu le ,  s ino  como medio para mejor encua— 
d ra r  e l  pensamiento de Hume, y para  poder r e a l i z a r  posterio rm ente su 
conexidn con e l  constituc iona lism o  modemo.
No se ha  olvidado l a  le c tu ra  a te n ta  de pensadores co e tâ - 
neos, M ontesquie, Burke, Ferguson .. .  y de los grandes au to res  in g le -  
ses  que le  p reced ieron  y cuya obra r é s u l ta  im prescind ib le  para  com— 
prender l a  evolucidn después producida.
Para e l  es tu d io  de l a  in f lu e n c ia  de Hume en e l  c o n s t i tu ­
cionalism o modemo, en l a  p a rte  re la tiv e , a  la s  convenciones const i t u  
c io n a le s , hemos cen trado  principalm ente n u es tra  a tenc idn  en lo s  aut,g 
re s  b r i té n ic o s ,  por dos razones b â s ic a s : una, por se r  lo s  que més —
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exhaustivamente han tr a ta d o  e l  tema y , o t r a ,  porque dehido a la s  es­
p ec ia les  c a ra c te r l s t ic a s  de la  C onstitucidn  b r i t i n io a ,  es a l i i  donde 
lais convenciones han ocupado un lu g a r m£s re lev an te  dentro del s i s t £  
ma de fu en te s , por e l gran ndmero de m aterias reguladas oonvencional 
mente y por l a  im portancia que re v is te n  muchas de e l l a s .  También he­
mos recu rrido  a la  opinidn de au to res norteam ericanos, siendo Estados 
Unidos un buen lugar para comprobar como la s  convenciones c o n s titu c io  
n a les  no estân  ren idas con la  e x is te n c ia  de una C onstitucidn  e s c r i ta î  
a s i  como también a es tu d io s  re a liz ad o s  por au to res "co n tin en ta le s"  , -  
que aûn relegando la s  convenciones a un lugar secundario dentro d e l /  
sistem a de fuen tes p ropios de l a  Europa c o n tin e n ta l , no pueden deja r  
de observar e l papel que desempenan, sumamente d t i l  dentro  de la  ac­
tu a l  complejidad e s t a t a l .
Para buscar lo s  puntos de contac te en tre  Hume y la s  moder 
nas te o r ia s  de la  democracia se han consultado, en primer lu g a r , obras 
de c a râ c te r  general para a s l  deducir cuales eran efectivam ente aque­
l lo s  puntos y de ah i pasar a la s  te o r ia s  que mâs se acercara  a l  pen­
samiento de nuestro  a u to r , lo  que sucedia con la s  te o r ia s  que a n a l i -  
za e l  p luralism e de in te r e s e s ,  ya fUeran estric tam en te  p lu ra l is . ta s , -  
ya la s  te o r ia s  econdmiceis de la  democracia, especialm ente Downs, y a / 
fueran  en parte  n eo c o rp o ra tiv is ta s  o ya se t r a ta r a  de la  llamada de­
mocracia consociac ional, re sa lta n d o  en todas e l la s  lo s  aspectos que/ 
co incid ian  con la s  ideas de Hume en p a r t ic u la r  y con e l  prim er l ib é ­
ra lism e en g en era l.
Junto a l  es tu d io  de la s  te o r ia s  dem ocrâticas se ha p ro - 
cedido a an a liz â r  e l  concepto de " in te re s e s " ,  como concepto re lev an -
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t e  para  l a  te o r la  p o ll t ic a -y  que oomo t a l ,  en l a  c ie n c ia  moâema, — 
arran ca  precisam ente de Hume, que ha s id o  ob je to  de atenc idn  de auto 
re s  a rg lo sa jo n es y germanos. En e s te  punto , por lo  que se r e f ie r e  a /  
la  in f lu e n c ia  de Hume sobre e l  e s tu d io  de la  opinidn p d b lic a , hemos/ 
acudido preferentem ente a au to res  d e l s ig lo  pasado o de comienzos del 
p résen te  s ig lo  por se r  lo s  que recogen con mâs aproximacidn e l  pensa­
miento de Hume, ya d irec tem en te , ya a tr a v é s  de Bentham, pero s in  ol  ^
v id a r la  re lev an c ia  que en l a  a c tu a lid ad  mantiene la  opinidn p d b lica , 
fendmeno que es p rec iso  te n e r  en cuenta en cu a lq u ie r a n â l i s i s  de c ien  
c ia  p o l î t  ic a ,  y adn de te o r la  d e l E stado, en l a  actualideid .
I I
V IDA Y TEORIA DEL CDNOCimiENTO DE HUITlE
V I D A  Y E N T O R N O  DE HUIHE
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Una breve r e f e r e n d a  a l  marco h is td r ic o  y a l âmbito geogrâ 
f ic o  en e l rue v iv id  David Hume no es un mere recurso  para in tro d u c ir  
un estud io  sobre e s te  autor» sino  un prolegdroeno cas i in e v ita b le  para 
comprender mejor la  obra de e s te  escocés d iec iochesco» tan  v incu lado / 
a la  sociedad en que v iv id . Efectivam ente, la  obra de Hume d iflc ilm en  
t e  se comprende a l  margen de la  H is to r ia : s i  en todo f i ld so fo  encontra 
mos un nexo de unidn en tre  e l  periodo en e l  cue v iv id  y su obra, y s i  
é s ta  se ex p lica  mejor a tra v é s  de su v ida y del narco en e l eue tra iæ  
c u r r id , en e l caso de Hume esa conexidn es e x p lic i ta :  é l nismo l le v a /  
a cabo a lu s iones constan tes a su en tom o , y sus Ensayos no son te o r ia s  
a b s t ra c ta s , s ino  aproximaciones te d r ic a s  a  una rea lid ad  c o n c re ta jle— 
g&donos, ademâs, una a u to b io g ra f la , un testim onio  pilblico de sus viii 
cu laciones con e l  s ig lo  de la s  Luces. Su v ida y su obra son encam a— 
cidn p e rfe c ts  d e l e s p i r i t u  i lu s tra d o . Excepte en e l moment o de redac- 
t a r  e l  T ratado, Hume mantuvo una in ten sa  v incu lac idn  con la s  d is t in — 
ta s  sociedades con la s  que convivid , lo  que le  permit id  conocer p len^ 
mente la  re a lid a d  en la  eue se desenvolvid y sus problemas e in cu ie tu  
des, que supo plasmar sagazmente y , en algunos caso s , in te n td re s o l— 
v e r . Hume fu e , fundar.entalm ente, un e s p i r i tu  p râc tico  que puso sus — 
ideas a l s e rv ic io  de la  pragm âtica Gran B retana.
Hume nacid  en 1711 y rourid en 1776, ésto  e s , v iv id  e l  e s -  
pler.dor del s ig lo  de la s  Luces, s in  l le g a r  a se r  te s tig o  de lo s  gran­
des h ito s  que marcarân su f i n a l :  la  Independencia americana y la  Revo 
luc idn  fra n c e sa , e l  in ic io  de una nueva época y un nuevo e s p i r i tu  que 
ta n to  deberâ a lo s  i lu s tra d o s  y que en Gran B retana ya se re s p ira b a / 
desde f in a le s  de l s ig lo  a n te r io r .
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En re lac itfn  con e l  marco geoprdfico en e l cue ee d e s a r r ^  
116 la  Vida d e l au to r a l que nos estâmes re f ir ien d o »  t r è s  ciudades lo  
marcan: Edimburgo, Londres y P a r is .  Y Hume» horabre mundano, cue no f i  
16sofo r e t i r a d o ,  rec ib e  la s  luces que le  tran sm iten  esos t r e s  centres»  
a  la  vez cue con su obra ap o rta râ  luz a e sas sociedades. David Hume re  
conoce e l  germen de la  nueva e ra  y te c r i z a  sobre una sociedad cambism 
t e , que comenzaba a deja r  a tr â s  e l  v ie jo  orden e in ten tab a  cap ta r los 
signes de lo s  nuevos tiem ro s, a ferrândose a l a  cu ltu ra»  como v ia  ab ie r 
t a  a l a  ap a ric id n  d e l nuevo bombre» capaz de asumir esa  nacien te  re a ­
lid ad  s o c ia l  y r o l i t i c a ,  lib rdndose de l a  t u t e la  p a te r n a l i s ta  de lo s /  
reyes a b so lu te s . La sociedad c iv i l iz a d a  se prépara para  su mayorla de 
edad con la  ayuda de lo s  f i l6 s o f o s .
Hume v ive plenamente l a  I lu s tra c id n »  la  c u a l» s in  &abi 
go» a  pesar de dar nombre a l  sig lo»  d is ta b a  de p re sen ta rse  como una ma 
n ife s ta c iô n  u n iv e rsa l; r é s u l ta  p e rtin e n te  reco rd e r que "The s iè c le  des
lum ières d id  not e r lig h ten  a l l  th e  world» or even a l l  th e  Western ----
w orld, a t once. Only a sm all educated m inority  was a ffe c te d  in  any — 
coun try . Round th e  cen ta r*  where i t s  ray s  had been cas t » from Sdimburgh 
to  î'aples» and from P aris  to  K bnisberg» th e re  was a penumbra of shade 
and beyond th a t  to t a l  darkness. In  I ta ly »  and even more in  Spain ,th e  
new ideas only gained a s l ig h t  and p recario u s footho ld .D id  th e  Aufka 
rung ever r e a l ly  become tr a n s la te d  in to  German? What random sh a f ts  — 
p en e tra ted  in to  th e  Byzantine dreams of R ussia and th e  S lav world» — 
ju s t  beginning to  emerge from thraldom  to  T a rta r  and Turk? Per a l l  — 
th ese  l im ita t io n s  on i t s  d if fu s io n  th e re  are  doub tless so c ia l and — 
p o S tica l causes , as w ell as exp lana tions ap p erta in in g  to  the  in te l le c tu a l  
sphere . I t  i s  hard ly  an accident th a t  th e  ideas of th e  Enlightenment
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spread and took ro o t only where th e re  werl middle c la s se s  in  th e  possessio : 
o f appreciab le  economic and p o l i t i c a l  l i b e r t i e s ,  and where th e  p o l i t i c a l  
and e c c le s ia s t ic a l  machinery fo r  th e  co n tro l of thought had broken — 
down or was in  th e  process or b reak ing  dow n"(l).
Hume, desde luego , perteneciô  a l a  "pequena m inorla educa 
da". Es màs, 61 s é r ia  l a  encarnacidn del fenômeno segün e l  cual " l a  -  
In g la te r ra  de l XVIII es e l  almacën de ideas de que se su r te  e l  pensa- 
miento fra n c é s , m ientras que F rancia  es para lo s in g leses  e l  modèle de 
la s  formas de v iv i r  y de lo s  cânones de ezp res iô n "(2 ). En e fe c to , l a /  
obra de Eume tuvo resonancia  en F rancia  y su p resencia  e ra  deseada en 
lo s  salones p a r is in o s , aportando una nota de cosmopolitisme y de bue- 
nas maneras a l a  todav la  b a s tan te  ruda Cran B retana y» ademâs, adop— 
tando e l esquema gram atica l f ra n c é s , lo  que le  v a lid  lo s reproches — 
d e l afamado Dr. Johnson.
En e fe c to , Hume goza de l a  te ô r ic a  y a r i s to c r é t i c a  i l u s t i ^  
c idn francesa  y de la  pragm âtica i lu s tra c id n  escocesa e in g le sa , d e l /  
esplendor de lo s  salones p a ris in o s  y del b u l l ic io  de la s  tabernas biû 
tâ n ic a s .  Al a l te m a r  su v ida  en tre  lo s  grandes focos i n t e le c tua les  — 
europeos, cada une con sus e sp ec ia le s  c a r a c te r l s t ic a s .  Eume se benefi 
c ia  de sus i i f e r e n te s  a p o rtac io n es , sacando p a rtid o  de lo  mejor de ca 
da uno de e l l e s :  de In g la te r ra  su ejemplo de sistem a p o l i t i c o ;  de Es- 
c o c ia , especialm ente de Edimburgo, su ciudad n a ta l ,  e l in f lu jo  de la s  
"c la se s  médias", cuyo e s p î r i tu  le  s e rv irâ  de modelo para la  formacidn 
de l a  nueva sociedad ; de F ran c ia , la  pasidn por e l  buen g u s to , per e l 
refinam ien to  y e l  c u l t iv e  de la s  b e lle s  a r te s ,  cuyo flo rec im ien to  h i -  
zo pensar a Hume que é s te  re s u lta b a  propiciado en la s  monaroulas abs^
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lu t  a s ,  jn ien tras que Gran B retana ponia mâs empeno en e l  progrès© que/ 
en l a  b e lleza(3 )«
Hume, como se ha d icho , naciô  en Edimburgo en 1711, é s to /  
e s , cuatro  anos después de producirse  l a  üniôn en tre  E scocia e In g la ­
t e r r a ,  poniéndo f in  a la rg o s s ig lo s  de luchas ca s i constan tes  y de — 
uniones tem porales, puesto que, con a n te r io r id a d  a esa  fe ch a , Escocia 
bac la  a ltem ad o  lo s  périodes de independencia (cuyo reconocim iento fo r  
mal se remonta a l  ano 1.329, a l  a u to r iz a r  formalmente e l  Papa Juan — 
XXII l a  uncidn y coronaoiôn de un rey  escocés) con o tro s  de unidn con 
In g la te r ra ,  uniones que ten fan  un c a râ c te r  meramente p e rso n a l, a l  coi& 
c id i r  smbas coronas en un misroo monarca, todas e l le s  abocadas a l  f r a -  
caso , pues en Escocia permanecîan lo s  v ie jo s  ecos del ju r amento de l a  
"D eclara tion  of A rbroath".
"Por as long one hundred o f us s h a l l  remain a liv e  we s h a l l  
never in  anv wise consent to  submit to  th e  ru le  of th e  E n g lish , fo r  -
i t  i s  not fo r  g lo ry  we f ig h t ,  fo r  r i c h e s ,  o r fo r  honours, bu t fo r  ----
freedom alone, which no good man lo ses but w ith h is  l i f e " ( 4 ) .
Ki s iq u ie ra  e l mandate de Cromwell, cuyo "Instrum ent of -  
Government" ccncedîa 30 miembros escoceses de lo s  460 cue te n ia  e l — 
Parlamento y re a l iz ô  una p o l i t i c a  b e n e fic io sa  para  E scocia , fue b ie n / 
re c ib id o .
y pare c o r t r a r r e s te r  esa  constan te  "aroenaza" in g le sa , Es­
cocia mantjvo estrechas re la c io n e s  con P ran c ia , corriendo en a lgunas/ 
ocasiones, como sucedid en 155Ê» e l  r ie sg o  de s e r  abso rb ida por e l l a .
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La ünidn de Sscocia e In g la te r ra  fu lm in a , pues, una d i f l -  
c i l  re la c iô n  de sig los»  durante lo s  cuales la  proximidad geogrd fica  -  
que ten d îa  a u n ir la s ,  se v e ia  frenada por lo s  sen tim ien tos independen 
t i s t a s  de lo s escoceses y por la  p o l î t i c a  de sus monarcas, educados -  
en P ranc ia , como medida de contrapeso fre n te  a la s  p resiones ingleseis 
y a esas uniones tem porales de cardo te r p e rso n a l. La Uni6n acaba con/ 
la s  in term inab les luchas f ro n te r iz a s  y encauza le s  esfuerzos de sus -  
c la se s  médias hacia  e l tr iu n fo  personal que le s  compensa de su sépara
cidn de la  v id a  '^ o lî tic a . Se acaoa también de e s te  modo con la s  lu ----
chas in te s t in e s ,  con la s  luchas de lo s  d iv e rse s  c lanes por conseguir/ 
e l poder e in f lu i r  en la  voluntad de sus p rinc ipes.L os in te n te s  que -  
se llev a ro n  a cabo para lo g ra r r.uevamente l a  independencia y re s ta u — 
r a r  la  an tigua  d in a s tia ,  fracasaron  porque estaban en co n tra  d e l s ig ­
ne de los tiem pos, ya que la  resrtauraciôn c o r r ia  e l  rie sg o  de conver- 
t i r s e  en un re to m o  a l  absolutism e y gozaba de la  p ro teccidn  c a tô l ic a ,  
f a c tores que h ic ie ro n  que no encontrarar. un gran eco en tre  e l pueblo/ 
escocés. S in  embargo, la  unién no fue enteramer.te p a c if ic a  y se produ 
jeron  im portantes fr ic c io n e s  y d if ic u l ta d e s  que en algunos mementos -  
h ic ie ro n  t e r e r  por su fu tu re .
La Uniôn de 17C7 rep résen té  la  unién  del parlamento esco­
cés y del parlem ente in g lé s , pues la  uniôn de ambos re in o s  bajo un — 
r.ismo monarca ya se habla producidc en 1669, a l  s e r le  c fre c id a  la  co­
rona escocesa a William y l'ay , que e l aho a n te r io r  habian  aceptado -  
e l  trono ih g lé s , ante la  in a c e rtrb le  p o l î t i c a  seguida por Jacobo V II, 
s i  b ien  ese prim er paso sôlo  s ig n if ic a b a  una uniôn p e rso n a l, de sim i- 
I r r  c a râ c te r  a la s  efectuadas con a n te r io r id a d (5 )•
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En e l  Tratedo de Uniôn se  destacaron  lo s  puntos b â s ic o s /-
de la  misina:
Los dos re in o s se u n ir la n  en une bajo  e l  nombre comûn d e / 
Gran B retana , con una bandera comdn» un gran s e l le  comdn y una moneda 
comûn. Lü monarouîa de Gran B retana s é r ia  h e re d i ta r ia  en l a  F rin c e sa / 
de Eanover y en sus herederosj la  rep resen tac iô n  escocesa s é r ia  re c o -  
nocida ccnfcrme a una r a t io  basada en l a  pcblaciôn y en la s  capacida- 
des f in a n c iè re s  » y un nûmero determinado de pares escoceses se an ad i- 
r i a  a lo s  de In g la te r ra  y G ales. E scocia mantendria sus p rop ias ley es 
y su p rop ia  ju d ic a tu re , independiente de cu a lq u ie r ap e lac iô r a  lo s  — 
T ribunales de ''e s tm in s te r  H a ll, manteniéndose ambigUa la  p o s i t i l id a d /  
de apelac iôn  a la  Câmara de los Lores.
V.as, e fectivam ente, e l  aspect o mâs s ig n if ic a t iv e  e ra  l a  -  
uniôn de ambos parlam entos, s i  b ien  no cabe d e ja r  de d e s taca r e l  he— 
cho de que e l "parlam ento b r i tâ n ic o "  r é s u l ta n te ,  e ra ,  en r e a l id a d ,e l /  
"parlam ento in g lé s"  que absorbiô  a l "parlam ento e sco cés"(6 ), lo  que -  
s ig n if ie d  e l  c a s i to t a l  abandonc de la  p o l i t i c a  per p a rte  de lo s  esco 
ceses , especialm ente de sus capas m édias, que cen traron  su a ten c iô h  -  
en o tro s  a s re c to s  de la  v ida s o c ia l .  Esas c la se s  médias op tan por de- 
d ica rse  a l d e sa r ro llo  econômico y c u ltu ra l  en vez de a l  t r iu n fo  de la  
independencia escocesa . Edimburgo p r e f i r iô  converti r s e  en p a t r ia  de -  
la  c u ltu ra  y h acer l a  competencia a Londres con la s  arr.as de la  c ie n -  
c ia  y de la  c u l tu ra  an tes  que con l a  p o l i t i c a .  Y la  prosperidad  mer— 
can ti l  posiblem ente r é s u l te r a  mejor salvaguardada por un parlam ento / 
in g lé s  que por un monarca escocés con ve le idades a b s o lu t i s ta s .
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El fraca s  o de un d e sa r ro llo  p o l i t i c o  r-.l margen de In g la  
te r r a  habla de p e rm itir  e l d e sa r ro llo  de lo s  demâs ôrdenes de la  y i 
da> e l olv ido de lo s  asuntos escoceses por p a rte  de l parlamento d e / 
Londres, f a c i l i t a r î a  e l  eue lo s  escoceses se preocuparan mâs de su / 
propio progrèso y luckaran por e l  mismo con la s  armas de la s  que i i ^  
ponîan: la s  de l a  in d u s tr ie  y la s  de la  c u ltu ra .
El progreso s o c ia l  escocés hab îa  s ide  posib lenen te  e l  mâs 
decidido de la  época: a l v e rse  frenadas la s  asp irac io n es p o l i t ices  de 
la  burguesla escocesa, sus a sp irac io n es se canalizaron  en consegûir -
una focmacién adeucada, en dar un impulso a la  économie y también ----
a f c r j a r  una nueva "c iv ic  v i r tu e " ,  capaz de a fro n ta r  e l a c tu a l p ap e l/
de Escocia como reg iôn  unida a  In g la te r ra  : "The questions d e a lts  ----
w ith impersonal re la tio n s  w ith th e  p o l i t i c a l ,  economic and c u l tu ra l  -  
o rgan iza tion  of c iv i l  so c ie ty  and with the  ro le  of v ir tu o s  c it iz e n s  -  
in  managing th e  public  a f f a i r s  o f a country ra p id ly  p rogressing  from/ 
rudeness to  re fin em en t"(7 )• Andrew F le tc h e r , e l padre ideo lôg ico  d e l /  
movimiento ilu s tra d o  escocés, Addison y e l propio Hume en tendieron  — 
la  "v irtu e "  "as th e  p u rsu it of happ iness, happiness was defined  in  — 
terms of m aintain ing p o l i t i c a l  s t a b i l i t y ,  genera ting  eccnomic growth/ 
and p reserv ing  th e  c u ltu ra l  in te g r i ty  of an independent province of -  
3 r i ta in " (8 ) j  en esa misma l in e s  de pensamiento se encuentran Ferguson 
y Adam Smith.
Y, en e fe c to , en esa lln e a  l a  economia se d e s a r ro llé  en -  
toôos sus camposi la  a g r ic u ltu ra  g rac ia s  a l apoyo de l a  "gen try" y de 
la  noblezai la  m ineria a l  tran sfo rm er su explotaciônJ la  in d u s tr ie ,e s  
pecialm ente la s  te x t i l e s  y la s  relacionadais con la  pescaî destanando/
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aEimismo» e l  incremento de l comercio de Ultram ar.
Aûn tt.As destacab le  fue e l  d e sa r ro llo  c u l tu r a l ,  c u e .le  h i -
zo exclamer a V o lta ire  eue "a t th e  p resen t tim e i t  i s  from Scotland -
we rece iv e  ru le s  of t a s te  in  a l l  th e  A rts " ( 9) ;  m ientras que e l  p in to r 
A llan Ramsay d é f in is  a Edimburgo como "The Athens of 3 r i ta in " (1 C ) , y /  
en opinion de Gibbon, e l buen gusto y l a  f i lo s o f ia  parec ian  haber en- 
contrado en Escocia un re fu g io  con tra  e l  humo y l a  p r is a  de Londres.
Efectivam ente, h ac ia  1760 E scocia se c o n v ir tid  en un cen­
t r e  in te m a c io n a l para e l  ap rend iza je  de la s  c ien c ias  y de la s  d is c i­
p lin a s  hum anisticas. En e s te  ser.tido  cobran e sp ec ia l re lev an c ia  la s  -  
u n iv e rs id ad es: Edimburgo, Glasgow, S t. Andrews y e l  "Kings College" y 
e l 'T .a rischa l College" de Aberdeen. C en tres , todos e l l o s ,  en lo s  cua­
le s  la  ensenanza u n iv e r s i ta r ia  costaba re la tivam en te  poco, perm itien - 
do e l acceso a la s  au las de lo s  h ijo s  de l a  c la se  media, logrândose -  
a s l una considerab le  ex tensiôn  de la  c u ltu ra  en su mâs a l to  grado*?or 
o tre  p a r te ,  dos notas d ife ren c iab an , ader.âs, a la s  un iversidades esco 
cesas fe  la s  in g le sa s  y , en co n c re te , de aq u é lla s  de ta n  ra n c ia  t r a d i  
cidn como Oxford o Cambridge: una, la  cornpet i t  iv idad que se e s tab lec id  
en tre  lo s  ensenantes de la s  p rim eras, r e f i e j o  de la  eue se r e v e laba -  
como uno de los signos c a ra c te r ls t ic o s  de l a  sociedad escocesa de l a /  
época? o t r a ,  sus con tac tes  con im portantes cen tre s  c u l tu re le s  europeos 
especialm ente PTanci? y Kclanda.
Sin embargo, la s  un iversidades no son lo s  ûnicos focos de 
c u ltu ra  en Escocia, pues también d é sa rro ila ro n  un im portante papel — 
la s  sociedades f i lo s d f ic a s  y c ie n t i f ic a s ,  e n tre  la s  cuales es necesa-
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r i o  d es taca r la  "P h ilosoph ical S ociety  of Edimburgh.", fundada en 1753, 
la  cual contô en tre  sus miembros con los mâs b r i l la n te s  hombre d e l s i ­
g lo ; David Hume, Adam Smith, e l çuimico Joseph Blacî:, James H u tto n ,cw  
s iie ra d o  como e l padre de l a  g e o lo g ia . . .  "La v a s ta  accoglienza r is e rv a  
t a  a i l e  te o r ie  astronomiche d i Jo p em ico , 1 ' adozione d é lia  te o r ia  corpus 
co la re  nevrtoniana, l a  grande a tten z io n e  p re s ta ta  a l l a  conoscenza,la  -  
separazione f r a  re l ig io n s  a  m orale, 1 ' insegnamento e d o ttr in a  indipen 
dente d é lia  m e ta fis ic a  d i Locke, lo  sce ttic ism o  nei con fron ti d e ll-a u  
t o r i t à  d é lia  C hiesa, d e l l 'u t i l i t à  del p r iv i lé g ié  a r is tr o c ra t ic o  e de­
l l a  'd a n n o s ità ' d i una monarchie d is p o tic a , sono g l i  a s p e t t i  s a l i e n t i  
de l monde c u ltu ra le  e u n iv e r s i ta r ic  scozzesi e g ra v ita re  verso i l  mon 
do ing iese  e Londra in  p a r t ic o la r e ,  co si corne la  n a sc ita  ad Edimburgo 
s i  una scuola  medica su l modello olandese c réa  una fo r te  migrazione -  
d i medici verso  1’ L n g h ilte rra  contricuendo non poco a l l a  d if fu s io n e / 
de l pensiero  s c ie n t i f ic o  e d é lia  m entalité, d eg li 'uomini del N o rd " (ll) .
También e l  Eerecho té n ia  reputados c u lt iv a d c re s , como — 
John K il l e r ,  p ro feso r de Leyes en Glasgow, a cuyas c la se s  aoudian e s -  
tu d ia n te s  in c lu se  desde ^oma, e l primero en u t i l i z e r  la  expresiôn "His  ^
t o r i a  Constitu c io n a l"  en la  ie d ic a to r ia  a Fox de "An K is to r io a l View/ 
o f E nglish Government"(1787)5 a l  igual eue la  Cier.cia P o l i t ic a  eue con 
tô  con la s  aportaciones de John Home, Alexander C arly le y de lo s  abo 
gados lo rd  Kames y Lord Monbobdo, ademâs, c la ro  e s ta ,  de David Hume.- 
Z igualm ente, se podria  d e c ir  de la  économie, donde d iversos d estaca - 
dos cu ltiv ad o res se v ieron  ensombrecidos por e l genio de Adam Sm ith.-
En resûmen, "The c u ltu re  o f th e  e igh teen -cen tu ry  S co ttish  
Enlightenment was indeed a c la s s ic a l  one, in  th e  sense th a t  i t  re s te d
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on a balance between c re a t iv e  v i t a l i t y  and accepted ru le s  o f a r t i s t i c  
decorum and d is c ip l in e . Such a c u ltu re  could not la s t  in d e f in i ta ly ,  -
le a s t  o f a l l  in  a time of ra p id  economic and so c ia l change. The -------
emphasis on o rder and d is c ip l in e  u lt im a te ly  r e f le c te d  th e  h ie ra rc h ic a l 
s t ru c tu re  of a so c ie ty  dominated by th e  landed a r is to c ra c y  and although 
o f course» most of th e  concrete  achievements o f the  S c o tt ish  Elightenm ent
were due to  men o f middle - c la s s  o r ig in s ,  none of them se rio u sley  ----
challenged th e  values of a cosm opolitan a r i s to c r a t i c  w orld.That ■
m en ta lity  was, however, bound to  be t r a u n a t ic a l ly  a ffec ted  by th e  ----
tw in a s s a u lts  of an in d u s t r ia l  rev o lu tio n  -nowhere mere sp ec tacu la r -  
than  in  Lowland S cotland- and a  p o l i t i c a l  rev o lu tio n , which came t o /  
a head f i r s t  in  nearby F rance. Prom th i s  c lash  of opposites a new —  
sy n th e s is  was bound to  emerge"(1 2 ).
Y s i  por una p a rte  es E scocia y su ambiente c u l tu r a l ,  po- 
tenciado  por l a  pérdida de su p ro tagonismo p o l i t ic o ,  por o tra  e s té  In  
g la te r r a  y la  conso lidacidn  de un sistem a p o li t ic o  cue p e rm itirâ  e l  -  
d e sa rro llo  de la  nueva sociedad y cue s e r v ir â  de modèle a  Europaj en / 
e s ta  s i tu a c iô n . Hume podrâ contem pler la  v id a  p o l i t ic a  con la  c l a r i— 
dad que p e rr .ite le  d is ta n c ia ,  pero tam bién con la  fam ilia rid ad  de lo /  
que le  es propioj s in  l a  id e a l iz a c ié n  con que la  v ieron numerosos au- 
to re s  de l C ontinente, y con la  ce rcan la  de le  que r é s u l ta  b ien  conoci 
do, perm itiendo no so lo  l a  opiniôn sobre la s  in s ti tu c io n e s  rino  tam— 
b ién  sobre los acontecim ientos concretos y sobre sus p ro ta g o n is te s .
La v ida  de Hune tra n sc u rre  durante e l re inado de los t r e s  
primeros Jo rg es , in te re sa n te  périodo de la  h is to r ié  b r i ta n ic a ,  tan t© / 
en sus aspectos so c ia l y econômico como p o l i t i c o , ,  donde se p e r f i la n /
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la s  notas casicas  de su sistem a de fo b ie rn o . Con esos t r e s  monarcas , 
Jorge 1( 1714- 1727) ,  Jorge I I  (1727-1760) y Jorge I I I  (1760-1620), se 
afinnzô  e l  "Act of Settlem ent" y le  G loriose Revolucion y , aûn cuando 
durante e l  re inedc de Jorge I I I  se p ierden  la s  colon ies am ericenas, -  
se consolida e l poderîo econômico base del f u t ’jro  imperio c o lo n ia l b r i  
tân ico .
En 1701 e l  "Acto of Settlem ent" habîa significe.do e l ----
tr iu n fo  del modelo "whig" de gobiem o m ix te , es d e c ir , de una monar— 
quia l im i ta i s ,  perdiendo défin itiv sm en te  e l monarca e l protagonismo -  
del cue habîa d is fru tad o  con la  d in a s tîa  de lo s  Tudor, y dandc v ida a 
un parlamento eue se c o n v e r t ir la  en e l cen tre  de la  v ida p o l î t i c a  na- 
c io n a l.
SI monarca no es to d av îa  una mera f ig u ra  r e p re s e n ta t iv e , -  
sino  que aûn conserva su pzrce la  de poder, eue no solo in te n ta  m.ante- 
n e r , sine también expandir, como por ejem plo, Jorge I I I ,  a l  nombrar -  
Primer M in istre  a B ute, un " to ry " , en co n tra  de la  o rien tac iô n  mayori 
t a r i a  de la  Câmara de lo s  Comunes. Es d e c ir ,  que la  lim itac iô n  del — 
poder re g io , auncue consen tida por l a  d in a s tîa  Hannover, d is tab a  de -  
s e r  una pérdida to t a l  de in f iu e n c ia  en la  v ida p o l î t ic a .
Por o tro  lad o , pronto se demuestra eue e l rob iem o  ha de/ 
con tar con une doble confianza , l a  de l rey  y la  del parlem ente, s i  — 
b ie n , poco a poco, é s te  û ltim o in c l in e r a  le  balanza a su fav o r . Y, de 
en tre  lo s miembros del g ab in e te , se d es taca rà  uno que, ya en a q u e lla / 
época, aunque de mar.ers e x t r a o f ic ia l  (13) y en general con c a réc te r -
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p ey o ra tiv o , se denominarâ Primer K in is tro , preponderar.cia. que le  ca— 
b râ  por su ca lided  personal y la  de su  K in is te r io ,  conservando, no ob^ 
ta n te ,  cada m in is tre  una resp o n sab ilid ad  independien te .
El gab inete  se po tencia  en e l  s ig lo  XVIII debido, en gran 
p a r te ,  a que Jorge I  y Jorge I I  no hablaben in g lé s  y no se m ostraban/ 
excesivaren te  in te re sad o s en la  p o l î t i c a  in te rn a  de Cran B retana, y -  
Jorge I I I  term iné por a c a ta r  ese p receden ts , accediendo e l rey  û n ica - 
mente a la s  reuniones del "P rivy  Council" en la s  cuales no se tomaban 
decis iones im portantes y contaban con la  p rev ia  au to riz ac ién  d e l gabi_ 
n e te .
De cara  a l  d e sa r ro llo  u l t e r i o r  de e s ta  in s t i tu c ié n  convie 
ne d e s taca r ademâs que " th e  Whig ad m in is tra tio n  of S ir  Robert Walpole 
s e ts  th e  precedent fo r  p a rty  m in is te rs  and thenceforw ard, though th e re  
are occasional a b e rra tio n s , th e  bonds o f p a rty  are drawn t i g h te r " ( I 4 ) , 
y ; en e s te  se n tid o , e l monarca deberâ e le g i r  a sus m in is tre s  de en tre  
la  tendenc ia  m ayo rita ria  en e l Parlam ento.
El Parlamento se c o n v e rtira  en e l  ôrgano hegeménico d e l -  
sistem a a l  reconocérsele  un poder c a s i omnîmodo, pudiendo d ic ta r  le — 
yes que modifiquen e l  "Common law ", s in  mâs lim ite s  que los que le  im 
ponen e l respe to  a la  opiniôn p ûb lica  y a la s  convenciones, l im ite s  -  
no expresos y de im précises con tom os. "The rev o lu tio n  had tra n s fe re d  
power from the  crown to  parliam en t, but not from parliam ent to  th e  — 
people . The m erest f r a c tio n  possessed v o te s , and th e  v o te rs  them selves 
l i t t l e  power. E lec tions simply meant a choice o f m asters , and not a ds 
c is io n  of p o licy . Only tw ice in  the  e ig h teen th -cen tu ry  was a g e n e ra l/
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e le c tio n  held to  s e t t l e  a jn ib lic  qu estio n , once in  17C1 when W illiam /
I I I  appealed to  th e  country aga in s t a Tory House of Commons, and  ----
secondly in  1764, when th e  younger P i t t  appealed to  i t  against Whig -  
domination* For th e  r e s t  m in is te rs  were changed, p o lic ie s  adopted and 
d iscarded , war declared  and peace made, w ithout the le a s t  re ference  -  
to  the e le c to r s .  Each e le c tio n  was ?. lo c a l and re rso n a l con test,and  -  
not a p o l i t i c a l  c o n f l ic t  of p r in c ip le s . A member did what he liked  in  
parliam en t, sub jec t to  th e  whim of the  owner of the borough fo r  which 
he s a t ,  and th e  same t e r r i t o r i a l  magnates decided th e  co n tes ts  in  the
sh ire s .  The commons in  parliam ent enjoyed th e  f r u i t s  of a v ic to ry  ----
they had won as re p re se n ta tiv e s  of th e  people , but they  did not w ish/ 
to  share them"( 15)»
La e x is te n c ia  de dos tendencies p o l i t i s a s ,  rep re sen tada s /  
por lo s  " to r ie s "  y lo s  "whig", no s ig n if ic a b a  la  de un sistem a b ip a r ti , 
d is ta  en un sen tido  modemo, pues su organizaciôn no e ra  plenamente -  
p a r t id a r ia ;  rep resen taban  a sec to re s  so c ia le s  p r iv ile g ia d o s , cue s in /  
adopter postu ras que pusideran en p e lig ro  e l sistem a, se in c lin a b a n ,-  
p referen tem ente, a concéder mâs poder a l  monarca, lo s  " to r ie s " ,  o a -  
in c l in e r  e l  peso de l poder hacia  e l Parlam ento, los "w higs", buscando 
cada uno de e llo s  de e s ta  manera defender sue  in te re s e s ,  los de los -  
te r ra te n ie n te s  lo s  primeros y lo s de lo s  com erciantes y f in an c ie ro s -  
lo s  segundos, con la s  d ife re n te s  im plicaciones cue cada uno de e l l e s /  
s ig n if ic a b a .
De e s te  modo, e l  tr iu n fo  de lo s  puntos de v is ta  de los — 
"whigs" no âca rre a râ  unicamente e l  fo r ta le c im ien to  del parlam en to ,si­
no también e l  t r iu n fo  del progreso y de lo s  medics que p rop ic iarân  la
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revo luc iôn  in d u s tr i a l ,  a cuyo tr iu n fo  ded icarian  todo su empeno.
Las transforjnacior.es p o l l t ic a s  de Gran B retana van empare 
jadaus a  grandes cambios so c ia le s  y econônioos.
La economia desempenarâ un papel fundamental en e l  desarro  
l l o  b r i tâ n ic o , determ inado, fundamentalm ente, por se r e l  prim er p a is /  
en e l  que se n o tan los e fec to s  de l a  revoluciôn in d u s tn a l, lo  que pro 
p ic ia râ  una e x tra o rd in a ria  pujanza comercial y converti r â  a Gran Bre­
tan a  en e l  mayor im perio de navegaciôn mundial. Y vinculado a  todo e llo  
e l esplendor del se c to r  f in a n c iè re  concentrado en la  "C ity " , que se -  
c o n v ie r te , "no sôlo  en e l  cen tro  bancario de In g la te r ra ,  s in o  en e l  -  
e je  mundial de lo s  negocios"(16) y , de en tre  la s  in s t i tu c io n e s  que — 
tie n e n  su sede en l a  "C ity " , e l "Bank of England" "a c t not only as an 
o rd inary  bank, but as a g rea t engine of s t a te " (17 ).
La nueva s itu a c iô n  econômica lle v a  aparejada im portan tes/ 
cambios dem ogrâficos: la  poblaciôn aumenta sensiblem er.te a lo  largo  -  
del s ig lo  ( l£ )  y se concentra a ritm o acelerado en la s  c iudades, espe 
cialm ente, en Londres ( 19) .  A su vez, en la s  capas su p e rio re s  de l a  -  
sociedad hay rue s i tu a r  no solamer.te a la  "gen try", lig a d a  a la  t i e — 
r r a ,  sino  ademâs a la  pu jan te  burguesla  in d u s tr i a l ,  en ocasiones a l i a  
da con lo s  prim eros, a lo s  grandes comerciantes y a lo s  f in a n c iè re s  -  
de la  " c i ty " .
La sociedad , s in  se r  e l  modelo de paz, r iq u eza  y buen gus 
to  cue nos muestran lo s  cuadros de G ainsborou^, -p u es , s in  duda, su / 
r e f l e jo mâs f i e l  lo  obtendremos de la s  imâgenes de H ogarth -, asume —
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lo s  b enefiq io s  de la  I lu s tra c id n »  rec ib id o s  por sec to res  mucho mâs am 
p lio s  que en o tro s  p a is e s . Se favorece la  d ifu s iô n  de la  c u ltu ra ,  ll.e 
gandc a c rea rse  una "c u ltu ra  nacional" cuyo cen tro  de ir ra d ia c iô n  se - 
râ  Londres, a la  que c c r .tr ib u irâ  notablemente la  p ro life ra c iô n  de lo s  
p eriô d ico s , que p e rm itirâ  tam bién le  d ifu s iô n  de le  cu lt'u ra  en tre  lo s 
sec to res  po p u la res , a l d is c u t i r s e  la s  notas aparecidas en lo s  mismos/ 
en los cafés y "pubs", que en honor e ese papel se c a li f ic a ro n  como -  
" th e  penny u n iv e r s i t ie s " .
.qhora b ie n , la s  d ife re n c ie s  de todo tip o  que se daban den 
t r o  de Gran B retana eran muy grandes; en tre  e l  campo y la s  c iudades,-  
en tre  e l  in te r io r  y la  c o s ta , en tre  e l n o rte  y e l  su r del p a i s . . . To— 
das con un denominator comûn; la  perv ivencia  de lo s  modos de v ida  del 
pasado o e l  tr iu n fo  del progreso .
La p rosperidad  econômica se râ  le  olave para ex p lic a r l a s /  
grandes transform aciones y lo s  modos de v id a  de Gran “re ta n a  en e l s.i 
g lo  XVIII y también en e l  XIX, y procurarâ le  adr.iraciôn y e l recono­
cim iento de propios y ex tra n o s , haciendo, por ejemplo, exclemar a un/ 
v ia je ro  fran cés; '"Why i s  the s o i l  of England so w ell c u ltiv a te d ?  I t  -  
i s  because England is  r ic h . Why is  -ngland the  see t of l ib e r ty ? I t  : s /  
because England i s  r ic h .  Why does England a t present pay so l i t t l e  — 
regard to  th e  atta inm en ts of a r t  and l i te r a tu r e ?  I t  is  because England
is  too  r i c h . . .  VEny i s  -ngland not more peaceable and happy? I t  i s  ----
because England i s  to o  r i c h .  Gold is  th e  sun of th e  nation"(2C ). En -  
id én tico  sen tido  se pronuncia S ir  Lewis Lam.ier; "Every country and — 
every age has dominant te rm s, which seem to  obsess men's though ts. —
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Those of e igh teen th  century  England were p ro p erty , c o n tra c t, tra d e  
and p r o f i t s " ( 2 l ) .
Después de educarse en Edimburgo, donde in ic iô  lo s  e s tu — 
dios *e Leyes, Kune pas6 a B r is to l ,  donde en tré  en con tac te  con l a  ao 
tiv id a d  com ercial, lo  cue tan  provechoso le  s é r ia  posterio rm ente a la  
h cra  de re d a c ta r  sus e s c r ito s  econômicos, an tecedentes inm ediatos de/ 
la s  te o r la s  de Smith y sé lo  per é s te  o scurecidos.
Des B ris to l se t r a s la d é  a  F rrn c ia , primero a Reims y des­
pués a La F lèche , r.uizâs a  l a  bdscueda de l a  in sp ira c ié n  de D escartes. 
Y Açué lu g a r mejor rue La Flèche para e s c r ib i r  su "Tratado de la  Katu 
ra le z a  Humana"? Tratado que, no haj- que o lv id a r , es una obra de juven 
tu d , pero ru e , no o b s ta n te , no so lo  s ie n ta  la s  bases de toda  su obra/ 
p o s te r io r ,  sino  que, enlaaando con e l pensamiento b r i t in ic o  a n te r io r ,  
sen ta râ  la s  bases de l a  evclucién  p o s te r io r  a àûn le  cabra l a  g l c r i a /  
de S espertar a Kant del "sueno dogmâtico de la  razôn" (a pesar de que 
la  escasa accgida rue se d ispensé a su prim era p u b licac ién , motivé que 
e l propio Eume d i je r a  rue "habia sa lid o  muerta de la s  p re n sa s" ) .
Al vo lver a Gran B retana con tinua sus e stu d io s y p u b lic s /
la  prim era p a rte  de sus Ensa-'os ( l7 4 2 ) , encargâhdose, después, en ----
1745 de la  d ire c c ié n  d e l marqués de Annandale, e je r c ic ic  h a b itu a i d e / 
grandes pensadcres r u e , a l igual que Hume, no lograban ob tener una c& 
te d ra  debido a su escepticism o r e l ig io s e .  Posteriorm ente acoropanô -
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a l  General S t .  C la ir  como se c re ta r io  de su expediciôn. "Esos dos anos 
-nos n arra  e l  rro p io  Kume- constituyeron  casi la s  dos ûnicas in te r r u r  
clones de mis e stu d io s durante toda m.i v id a . La verdad es eue pasé — 
ese tiempo agradablemente y en buena compania. Mi cargo , y también mi 
f ru g a lid a d , me h ic ie ro n  dueno de una fo rtuna  con la  que podîa consids 
rarme in d ep en iien te " (22).
A p a r t i r  de 1749 y h a s ta  l66l re s id e  en E scocia , publican  
de en e s te s  anos la  rayon p arte  de sus obras: "Discursos p o l i t i c o s " , -  
"In v e s tigac ién  sobre lo s p rin c ip io s  de la  m oral", "K is to ria  n a tu ra l -  
de la  re lig iô n "  y l a  " H is to ria " , que redactô  m ientras ocupaba e l  c a r­
go de b ib l io te c a r io  de la  "Advocates L ib ra ry " , fundada a f in a le s  del 
s ig lo  a n te r io r ,  y que en l a  ac tua lidad  se ha convertido en la  Kationad 
L ib rarj'.
Tras ese fecundo periodo , acompahé a l  Gonde de H ertfo rd  -  
a P a r is ,  siendo nombrado s e c re ta r io  de embajada y posteriorm ente en— 
cargado de negocios. En 1766 vuelve a Edimburgo, aceptendo e l  ano s i -  
gu ien te  la  in v ita c iô n  de Conway, quien le  nomcra su b sec re ta r io  de Es- 
tad o  para e l Derartam.ento S ep ten trio n a l (asuntos diplom âticos con lo s  
p a ise s  s itu ad cs  a l no rte  de P ranc ia , in c lu id a  Husia)» pare reg reea r -  
nuevamer.te a Edimburgo en 1769, donde r e s id i r ia  h as ta  su m uerte.
Para f i n a l i z a r ,  nada mejor eue hecem os eco de la s  p a la— 
bras f in a le s  de la  a u to b io rra f ia  de Hume: "Soy, o m ejor, e ra  (pues é^ 
t e  es e l e s t i l o  que debo ya u t i l i z e r  a l h ab la r de m.l mismo, y que me/ 
anima a con ta r mis se n tim ie n to s), e ra  -d ig o - un h ombre de c o rd ia l di.s 
p o s ic ié n , con domfnio de mi mismo, de humor franco, so c ia l y jo v ia l ,c a
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paz de s e n t i r  am istad, pero poco su scep tib le  de enemistanne con na— 
die» y de grar. moderacién en todas mis pasiones. Ki s ic u ie r a  e l  an s ia  
de fama l i te r a r ia »  mi pasiôn dominante» ha a g ri ado en r.ingun momento/ 
mi c a râ c te r ,  a pesar de mis f r s c u e r te s  désenganos. Han aceptado mi — 
compania lo  mismo e l jôven y despreocupado que e l estud ioso  y homhre/ 
de l e t r a s ;  a s l  oomc he sen tido  p a r t ic u la r  p lace r en la  compania de da 
mas d is c r e ta s , tampoco he ten ido  quejas d e l recihdm iento que siem pre/ 
se me hé dispensado. En una p a lab ra , a  pesar de que la  mayoria de lo s  
hombres eminentes han ten id o  razones para do le rse  de l a  calum nia a je -  
na, yo nunca me he sen tido  herido  por e l l a ,  n i tampoco mordido por — 
sus fu n es te s  de r.te llad as. A pesar de haberme expuesto atrevidam ente a 
la  ra b ia  de banderias c iv i le s  y r e l ig io s a s ,  parece como s i  en su h ah i 
tu a i  fu r ia  se hubie ran  quedado inerroes para mi propio provecho. Nunca 
han necesitado  ju s t i f i c a r  mis amigos ningun d e ta l le  de mi c a râ c te r  o / 
conducta. Y, como puede suponerse, no porque lo s  fa n â tic e s  no hayan -  
b ien  deseado inven te r y propagar cualquie cuento para d esacred ita rm e, 
sino porque nunca pudieron encon tra r nada que le s  p a re c ie ra  te n e r  s i ­
q u ie ra  un asomo de v e ro s im ili tu d . No puede d e c ir  que no e x is te  algo de 
var.idad por mi p a rte  a l hacer mi prop ia  oraciôn fûneb re , pero tengo la  
esperenza de que no e s té  fu e ra  de lu g a r 5 y é s te  es un hecho que f â i l -  
mente puede uno a c la ra r ,  y o e rc io ra rse  de é l"(23)»
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El penBamienlo f i lo s é f ic o  y e l  pensamiento p o li t ic o  de Hu 
me forman un todo coheren te ( 1): e l  conocimiento de aqué l, e s , pues,un 
paso oeligado para comprender plenamente l a  obra p o l i t i c a ,  s i  b ien  
t a  adquiere una independencia que la  a le ja  de sus r a ic e s (2 ) .  Por o tro  
lado no se puede h ab la r de unos e s c r i to s  f i lo s ô f ic o s  y o tro s p o li t ic o s  
claramente d ife ren c iad o sî gran p a rte  de la  re f le x iô n  p o l i t i c a  la  en— 
contramos en la s  obras que le  han proporcionado un lugar en la  h is to ­
r i a  de la  f i lo s o f la  y , mâs en concre to , en e l  "Tratado sobre la  n a tu - 
ra le z a  ht8nana"(3)* De hecho e l  estud io  de la  n a tu ra leza  humana le  con 
ducirâ  a l de la  sociedad , que no se considéra  oomo un simple conglom^ 
r?do de ind iv iduos , sino  como un conjunto  organizado por la s  re g la s  -  
que créa  la  p ropia sociedad , ordenando y encauzar.do a tra v é s  de la s  -  
in s ti tu c io n e s  s o c ia le s ,  donde e l  marco p o li t ic o  ofrece  la  û ltim a  in s -  
ta n c ia  de ordenacién .
Para e l e s tud io  de la  te o r ia  p o l i t i c a  de Hume no es nece— 
s a r io , s in  embargo, aborder todos los aspectos de su f i lo s o f la ,  s in o / 
sé lo  acuéllos que la  determ inan: su idea de la  razén , del "aao c iac io - 
nismo" como forma de conocim iento, de la  moral como m an ifestac ién  piû 
maria de reg u lac ién  s o c ia l .  Este es e l p ropésito  que in s p ira  la s  pâgi 
nas que siguen y e l de la  se lecc ién  de temas someramente enumerados -  
(4 ) .
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Hume enlaza con la  .f i lo s o f la  b r i tâ n ic a  a n te r io r :  "Hume pou 
sse  a l'ex trêm e  le. r ig u eu r de la  méthode d 'o b se rv a tio n  psycologique -  
e t s c ie n tif iq u e  de Locke"(5), nos d ice  H u re t ,y  Râbane: "Hume s i g n i f i -  
ca la  consumaciôni como p la n if ic a c ié n  y acabamiento del empirisme c lâ  
s ic o  in g lé s " (6 ) . La f i lo s o f la  de Hume, a peser de sus s in g u la r id a d e s , 
t ie n e  coneiiones con la s  aportac iones de una tr a d ic ié n  f i lo s d f ic a  que 
h ab la  formado una eseuela  c a r a c te r l s t i c a  en e l  émbito europeo. Dentro 
de la  evolucién  de l pensamiento b r i tâ n ic o ,  d e l que e s , s in  duda, uno/ 
de lo s grandes h i to s ,  Eume puede s e r  considerado como e l f i lô s o fo  del 
sen tid o  comûn, aunque no cabe a d s c r ib ir le  a la  denominada "escuela  es 
cocesa" del "Common sense", puesto que supera a lo s  f i lô s c fo s  de e s a /  
e sc u e la . Hume re p re se n ts , en c ie r t a  forma, e l  f i n  de to d a  una época de 
l a  f i lo s o f la  in g le sa  y e l  comienzo de o tr a .  El ta n  manido pragmatismo 
b r i tâ n ic o  puede con razén  co n s id é re rle  como su padre e s p i r i tu a l .
Eume, que es un h ombre d e l s ig lo  XVIII, s in  embargo, en al. 
gunos aspectos d i f ie r e  radicalm ente d e l e s p î r i t u  de la  época: r e le g a / 
la  razén a un segundo lu g a r , y son por un lado la s  sensaciones y p o r/ 
o tro  la s  convenciones, lo s  p i la r e s  de su te o r ia  ta n to  f i lo s é f ic a  como 
p o l î t i c a .  En e l  piano de la  te o r ia  sobre la  r e l ig ié n  se en fren ta  tam­
b ién  con la  mayorla de sus contemporâneos a l  negar los fundamentos de 
l a  r e l ig ié n  n a tu r a l .  Nos encontramos, pues, an te  un f i lé s o f o  que, fu e r 
tem ente enraizado en su s ig lo ,  se ad e lan te  a  su época e in c lu se  rompe 
con lo s  tép ico s  que l a  dominan, asentando a s l  la s  bases de algunas co 
r r ie n te s  p o s te r io re s .
La f i lo s o f la  de Hume r é s u l ta  d i f l c i l  de c a ta lo g a r , Aunque 
normalmente se le  da e l  t l t u l o  de e m p ir is ta (7 )» e s c é p tic o (5 ) , en oca-
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siones también e l  de a te o (9 ) , una. eioesiva. s im p lificac iô n  nos l le v a r la  
a encuadrarle en unas d o c tr in as  de la s  cue se m uestra b a s tan te  a le ja -  
do. Hume, c ie r tam en te , aprovecha en gran medida la s  ideas de sus ant_e 
ceso res , pero le s  da un sen tido  nuevo, cue corresponde a l  de la  âpooa 
en que le  toed  v iv i r .  2n palab ras de Sergio Râbade; "No s é r ia  muy de— 
safortunado d ec ir  que la  o r ig in a lid a d  de Hume no e s té  ta n to  en "inven 
ta r "  nuevoE p rin c ip io s  o te o r la s ,  cuanto en hacer unas genuinamente -  
nuevas de e len en to s , en algunos ca so s , b a s tan te  v ie jo s" ( lO ).
" Hume's ambition was to  be the  Newton of th e  moral sciences. 
And th i s  in  two re s p e c ts ;  f i r s t ,  by working out a bold general theo ry
of th e  mind -h is  a s s o c iâ tionism— comparable to  î'evrton's theo ry  of ----
a t t r a c t io n ,  and secondly , what i s  our more inm ediate concern, by ------
extending th e  Newtonian method to  th e  moral s c ie n c e s" (11). Sin embar­
go, e l campo de in v e s tigac ién  de Hume hard cue so lo  de forma r e la t iv a  
puede a p lic a rse  e l  mismo método, con unas lim itac io n es cue condiciona 
ran-en  gran medida lo s  re s u lta d o s , impidiendo la  enunciacién de leyes 
con c a râ c te r  g en e ra l.
l a  ra z é n .
R ésu lta  im prescind ib le  una ex p licac ién  sobre qué en tend is 
Hur.e por ra zén , c u e s tié n  a la  que responde Sabine de la  s ig u ien te  fo r 
ma: "Hay, pues, t r e s  operaciones fundamentalmente d i s t i n ta s ,  que han/ 
sido  confundidas b a jo  e l nombre de razén , pero que Hume se propuso — 
d is t in g u ir :  bay, en prim er lu g a r , l a  deduccién o razén en sen tido  e s -  
t  r i  c to ; en segundo té m in o ,  e l descubrim iento de re la c io n es  em plricas
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o cau sa le s ; y , e n - te rc e r  lu g a r , l a  d e sc rip c ién  de un v a lo r , como cuan 
do se hab la  de bondad, ju s t i c ia  o u t i l i d a d .  Si se d is tinguen  cuidado- 
samente esas t r e s  operaciones, cae por su base toda  la  p re tend ida  r a -  
c io n a lid ad  d e l derecho n a tu ra l .  Como lo s  dos ù ltim os usos de la  p a la ­
b ra  razén no son estr ic tam en te  r a c io n a le s ,  contienen fa c to re s  que no/ 
pueden d em ostrarse"(12). 0 , en o tra s  p a la b ra s , en e s te  caso de Dalma- 
c io  Negro: "Eume ha desvelado, pues, t r e s  usos del término razén : co­
mo necesidad, como capacidad de re la c io n a r -  en ambos casos como capa- 
cidad de com parsr, en uno id e a s , en o tro  hechos- y como câ lc u lo , a l /
comparar lo  p o sib le  y lo  d ad o "(l3 ).
La rac io n a lid ad  de Kume e s ,  mâs que products de l a  razén , 
products del ser.tido  comûn ( 14) .  "La razén  co n s is te  en e l  descubrimien 
to  de la  verdad o l a  fa isedad .L a  verdad o la  fa lsed ad  c o n sis te  a su -  
vez en un acuerdo o desacuerdo con re la c io n e s  r e a le s  de id e a s , 0 con/ 
la  ex is te n c ia  y lo s  hechos r e a l e s . Por c o n sig u ien te , todo lo  que no -  
sea  su scep tib le  de t a l  acuerdo o desacuerdo es incapaz de se r verdade. 
ro  0 f a ls o ,  y en ningun caso puede s e r  o b je to  de r.uestra  razén"( 15) .
La razén , pues, de p r in c ip io  r e c to r  se conv ie rte  en un —
instrum ents rue perm it e r e a l iz a r  lo s  in s t in to s  y lo s  in te re s e s ,  es d^
c i r ,  l a  razén s irv e  para encauzar la s  pasio n es, para la  consecucién -  
de una v ida p ra c t ic a  y para poner lo s  medios que req u ie re  la  d efen sa / 
de nuestros in te r e s e s .  La razén  es e l  instrum ents de la  "accién" d e l /  
in d iv id u s . La r^.zén no in s p ira  lo s  f in e s  d e l h ombre -n i  en e l te r re n o  
personal n i en e l  s o c io -p o l i t ic o - ,  pero le  proporciona lo s  medios pa­
r s  consegu irlo . l a  radén d e ja  de s e r  d io sa  para converti r s e  en s e rv i-  
d o ra ; es e l hombre, y no sus a t r ib u to s ,  e l  e je  de su p rop ia  v ida  y e l
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cue se in te rre lac iiJn s . cor. l a  sociedad. La razôn se a d je t iv a  y se con- 
v ie r te  en "raxôn e ip e r ir .en ta l* '( l6 ) . Kuœe vive en e l  s ig lo  de la  razén» 
pero observa c6oo la  razôn no es la  dn ica n i la  p r in c ip a l fa cu ltad  i e l  
hombre, motive por e l cu a li p a ra -es tu d a r su conducts son tan to  o m&s/ 
im portan tes sus in s tir .to s»  sus inclinaciones»  no siempre sometidos a /  
l a  razdn .
La. pérdida de im portan c ia  de la  razôn s ig n i f i c a r i  una ra d i 
c a l transfo rm aci 6n en la  f i lo s o f îa  y esp^cialm ente en e l campo de l a /  
t e o r ia  c o l î t i c a .  La razôn uno de los p ila re s  de la  f i lo s o f îa  i l u s t r a -  
da> es destronada por lo s  sen tidcs»  e s te s  y la s  p a s iones son lo s  que/ 
provocan a lo s  hombres para la  acciôn y lo s eue en d e f in i t iv a  d ic ta n / 
su conducta. ZI papel de la  razôn se reduce a e s tab leo e r unas normas/ 
f i c t i c i a S f  que nos p e rr ita n  e z p lica r el mundo c ircundan te , tan to  en -  
su âmbito n a tu ra l como en e l estrietam ende s o c ia l .  Se ra c io n a lia a  l a /  
in fc rr.ac iô n  re c ib id a  por le s  se n tid o s , pero» la  mayor p arte  de la s  ye 
ces» no es l a  razôn l a  inductora o re c to ra  de la s  acciones humanas » -  
Eume "m uestra que la  razôn» que lo s  hombres veneran como la  fu erza  su 
p é r i  o r, no desempena en la  v ida  animica sino un papel dependiente.L e- 
jo s  de gobem er la s  fuerzas psîqu icas in fe rio re s»  e s té  co n stan te ren te  
abocada a su as-uda» pues apenas ruede dar un paso s in  la  cooperr.ciôn/ 
de la  s e n s ib il id a d  y de la  im aginaciôn"(17)»
La c ie n c ia  para E'jne es in strum en ta l y l a  forma de conoc^ 
miento purer,ente d e sc r ip tiv e . Las normas solo  son estud ios»  c la s i f i c s  
ciones» pero no reg la s  n ece sa rie s . Toda s im ili tu d  que se cu iere  bus— 
c a r con la s  leyes de la  r.a tu ra leza  es mera f ic c iô n , simple convenciôn» 
una h ip ô te s is  de tra b a jo  sobr? la  cual casar esas normas de comporta-
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miento a la s  que se puede o to rg a r c a râ c te r  de g en era lid ad  en v ir tu d  — 
de la  propio experinen tac iôn  y v â lid a s  dnicaoente en cusnto que la  ex 
p e rie n c ia  la s  m uestre como v ig en te s .
Eume no se pregunta por l a  "causa d ltim a" de la s  c o sa s ,-  
s ino  por lo s e fe c to s , por e l  cômo y no por e l  por qué; ya que no le  es 
dado conocer la  esencia  de la s  cosas, e s tu d ia  sus formas de re la c iô n / 
y ,  den tro  de é s ta s ,  la s  que afec tan  a l  hombre.ün d e f in i t iv a ,  lo  ûnico 
que pretende es in tro d u c ir  un c ie r to  orden, creado por é l  para  su ser^ 
v ic io ,  en e l mundo que le  c irounda. Para conseguirlo  induoe "como s i"  
éso fu e ra  c ie n c ia , s i  b ien  toda  ley  no es mâs que c reen c ia  a l  no e i i s  
t i r  una ultime, verdad que la  g a ra n tio e ; nada asegura , d irâ ,q u e  e l  so l 
s a ld râ  también maüana, aunque a s i lo  baya mostrado la  ex p erien c ia  bas 
t a  e l p resen ts ; y s i  m uestra semeja n te s  re ce lo s  an te  la s  leyes f i s ic a s  
jqué no barâ  con la s  c ien c ia s  so c ia le s !
En cuanto a l  método, Eume adopta uno d ed uc tive , mfis que -  
in d u c tiv e , puesto que a  trav ée  de l a  experim entaciôn s ie n ta  unos p rin  
c ip io s  con c a râ c te r  de g e n e ra liz a c ié n , s in  l le g a r  a c o n v e rtira s  en — 
verdaderos p r in c ip le s  g é n é ra le s , labo r que considéra  por encima de la  
capacidad bumanaj se l im i ta ,  pues, a pasar de un p a r t ic u la r  a un par­
t i c u l a r  mâs g e n e ra l.
Zl mundo no actda por necesidad , e l  mundo es sé lo  una ver 
dad a c c id e n ta i, que se m uestra verdadera dnicamente acu î y  abora y no 
t ie n e  por qué s e r  siempre n i de la  miema m anera.Esta idea  l le v a  a una 
concepciôn del mundo mucbo mâs su b je tiv a  que l a  c a r te s ia n a i acerca e l
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mundo a la  medida del hombre de forma mâs acentuada eue la  conseruida 
por la  f i lo s o f îa  re n a c e n tis ta  y ,  en campos a ie jad o s de la s  c ie n c ia s  na 
tu r a le s ,  p e rm itirâ  una construccidn  de c a râ c te r  mâs psico lôg ico  y tam 
b ién , en alrunos se c to re s , mâs adaptable a la s  c ircunstanc ias .L o  eu e / 
importa del mundo es todo aquello  eue es d t i l  a l hombre y s61o en ouan 
to  que es ù t i l  y en la  medida en que lo  sea le  in te re s a  a l  hombre con£ 
c e r lo . £ l mundo» para Hume » se configu ra  como un conjunto de agregados 
in d iv id u a le s ; lo  que pone un c ie r to  orden en e l  mundo son la s  r e la c io -  
nes que oada uno e s tab lezca  a tra v é s  de la s  regu la ridades que muestran 
lo s  sen tidos que» s in  se r  abso lu t as y , menos adn, neoesarias»  penr.iten 
poner algdn orden en e l  cad tico  mundo de la  natu raleza»  convintiéndose 
de ese modo l a  asociac iôn  en e l  "cernento d e l u n iv e rse "» en e l  que l a s /  
percepciones elem entales fonT.an los " la d r i l lo s " (  16).
A sociacionism o.
Hume a l  concéder tan  escaso v a lo r  a la  razôn como ordenad^ 
ra  de l mundo, tie n e  que apoyarse en o tra s  in s ta n c ia s  que le  penr.iten / 
r e v e s t i r  sus te o r îa s  de un c a râ c te r  g en e ra lizad o r. La p rin c ip a l en tre  
e l le s  e s , s in  duda, e l p r in c ip le  de a soc iac iôn : dadas la s  c a r a c te r î s -  
t i c a s  de l mismo, no pretende in tro d u c ir  reg la s  inim itables, s ino  s ô lo /  
c rea r una f ic c iô n  de orden dentro  d e l mundo in te l ig ib le  que le  rodea , 
obteniendo le  v e n ta ja  sobre o tro s  sistem as de in te rp re ta c iô n  r îg id o s /  
de p e rm itir  la  adaptaciôn a la s  c irc u n s tsn c ia s  cam biantes, lo  que ré ­
s u l ta  especialm ente b enefic io so  en e l te r re n e  so c io -p o lî t ic o :  "2n —  
s 'a t ta c h a n t  à l a  r é g u la r i té ,â  la  fréquence s t a t i s t i q u e ,  l a  logique du
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probable consacre le  couraiwnent e t répudie  le  to u jo u rs" ( 19) * pues, en 
d e f in i t iv e ,  " le  r é e l  e s t 1 'a c tu e l" (2 0 ) .
Las formas de asociac iôn  vienen determ inadas por la s  per­
cepciones de lo s  se n tid o s ; es l a  p rop ia  ex p erien c ia  in d iv id u a l l a  que 
déterm ina la  asoc iac iô n : le s  o b je to s  se nos m uestran contiguos 0 sepa 
rados , an tes o después de o tro s ,  parec idos o d is t in to s  en tre  s i ,  o — 
unos a con tinuaciôn de o tr o s ,  oomo s i  unos fueran  causa y o tro s  e fe c -  
t o .  Son lo s  sen tid o s  lo s  que nos m uestran l a  re la c iô n  e x te r io r  de lo s  
ob je to s y de esa ex perienc ia  de lo s  sen tid o s  nos valemos para  establ_e 
ce r unas re la c io n es  que nos perm itan o p e ra r. Puesto que no podemos co 
nocer la  esencia  de la s  cosas , intentâm es re  1 acionarleis a tra v é s  de — 
sus re lac io n es  e x te rn e s . En e s te  c o n te i to ,  e l  espacio  y e l tiempo per 
m iten , respectivam en te , s i tu e r  la s  cosas espacialm ente y f i j a r  un an­
te s  o un después. Es d e c ir ,  espacio  y tiempo son los campos en los -  
que aparecen lo s  fenômenos, son elementos de la  re p re se n taciôn y 00ns 
ti tu y e n  un minimo de o b je tiv id ad  i r r é d u c t ib le  en su t e o r ia  de l asocig, 
c ion ism o"(2 l).
"Asociacionismo" es tam bién e l  térm ino mis indicado p a ra / 
hab la r d e l p e c u lia r  "causalism e" humiano, que poco -  o nada- tie n e  que 
ver con e l causalism e tr a d ic io n a l  y que en c ie r to s  aspectos c o n s t i tu -  
ye mâs b ien  un an ticau sa lism o : de acuerdo con Hume, en l a  n a tu ra le&a/ 
no hay causas y efec to s»  sino  que an te  l a  prolongada re p e t ic iô n  de — 
unos fenômenos a con tinuaciôn  de o tr o s ,  se te rm ina  por a t r ib u i r  a unos 
una funciôn causal» y  a  o tro s  se le s  considéra  e fec to  de lo s  prim eros. 
Kas para Hume, a l  no e x i s t i r  leyes inm utables» puesto que la s  leyes -
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sô lo  exister) como formas de e x rlic a c iô n  y m ientras no se produzca un / 
hecho co n tra rio  a la s  mismas, no puede d ec irse  eue ningun p rin c ip le  
y por ta n to , tampoco e l  causalism e, sea inm utable. Causa y e fec to  son 
ûnicamente una de la s  formas de l a  aso c iac iô n , a l  ig".ial que l a  c o n ti-  
güidad en e l espacio o en e l  tiem po, o la  semejanza , es deo ir une de/ 
lo s  fa c o tre s  con le s  que opera la  im aginaciôn.
Kos encontram es, pues, ante un causalism e "mecânico" no -  
"m etafis ico " . Es precisam ente en e s te  punto donde se m uestra mâs new- 
to n ian o , a l basar todo causalism e en la  experimentaciôn e i r  avanzan- 
do a trav é s  de e l l a ,  de lo s  mâs sim ples p r in c ip le s  a observaciones mâs 
g e n e rs le s , s i  b ien  se m uestra mucho mâs f le x ib le  que Kevrton en l a  a p l i  
caciôn de le s  re g la s  para juzgar de la s  causas y lo s  e fe c to s(2 2 ) , lo /  
que puede oonsiderarse  debidc a l e sp ec ia l escepticism o de Eume y a l -  
campo a l que dedica p referentem ente sus e s tu d io s .
"Ke did no t deny c a u s a l i ty ,  though he denied th e  r a t io n a l i ty  
of th e  causal p r in c ip le " (23)•
Se t r a t a ,  s in  lugar a dudas, de un causalism e p s ico lô g ico .
La nociôn de causa surge espontâneamente en e l su je to , en la  "psique".
La causa y e l  e fec to  no se dan en la  natiuraleza. Del causalism e que/ 
im plica contigüedad y p rio rid ad  mâs conexiôn necesaria  pasamos a una/ 
in te rp re ta c iô n  de esa  cen tigü idad  y p rio rid ad  acompanada de la  produc 
ciôn  re p e tid a  del hecho que e l su je to  in te rp ré ta  y le  da un v a lo r  d e / 
"causa y efec to" con e l f i n  de c re a r  sus propias leyes que le  perm i- 
ta n  una in te rp re ta c iô n  de l mundo e x te r io r  encaminada simplemente a —
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operar en e l mundo.
Junto  a e s te  causalism o se b a l la  o tro  re lac ionado  funda— 
mentalmente con la  voluntad.Los fa c to re s  cue bay que te n e r  en cuen ta / 
son la  voluntad  y l a  re p e tic iô n  de ac te s  en lo s  " o tro s " , e s ta  causa— 
ciôn tie n e  su f i n  en e l  in t e r és y es ese in te ré s  e l que le  co n fie re  su 
sen tido  de necesidad .
E ste  u ltim e causalism e es e l  a p lic a b le  a la s  "c ien c ias  — 
so c ia le s"  y e l  que p e rm itirâ  una in te rp re ta c iô n  f i lo s ô f ic a  de la s  con 
venciones humanas. En funciôn  de é s to , l a  g en era lidad  es la  convenciôn 
e s ta b le c id a .
SI causalism e de Hume e s tâ  mâs en consonancia con la s  ----
ideas de "constancia" y "coherencia" que con l a  de una ley  f i j a  e in­
due i t  ada, y esas ideas e s tân  siempre en re la c iô n  con la s  im presiones/ 
p récédan tes. Es d e c ir ,  lo  que nos bace enunciar una ley  no es la  creen 
c ia  en su cumplim iento, s ino  la  ex p erien c ia  de su re p e t ic iô n , de una/ 
manera uniform e, en mayor o mener medida.
Su causalism e lle v a  a que no pueda l le g a rs e  r.unca a e s ta -  
b le c e r una secuencia  g e n e ra l , sino  que se râ  tSnicamente a p lic a b le  a la  
experienc ia  p e rso n a l, ten iendo  un im portante v a lo r  para  nosotros m is- 
mos, pero s in  que sea  p o sib le  la  ezninciaciôn de una ley  como re s u l ta -  
do de una ex p erien c ia  g e n e ra liz a d a (24)» que sô lo  podrâ fo rm aiizar una 
convenciôn, en la  que ya no im porta ônicamente l a  experienc ia  e r te m a  
sino  eue r é s u l ta  déterm inante la  voluntad  de lo s  kombres.
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El cau sa lism e-es tâ , pues, hasado en la  im aginaoién: una/--
im aginaciôn eue no in te n ta  i r  mâs a l l â  de lo  que e l su je to  puede ----
aprehender per medio de lo s  se n tid o s , y que se conv ierte  en una espe- 
c ie  de "medio o p e ra tiv e " , no sôlo para in te rp re te r  la  rea lid ad  y est^a 
b le c e r  unas c ie r ta s  pautas de acciôn , sino  también para p o s ib i l i t a r  -  
una acciôn so c ia l creada a la  medida de y por lo s  su je to s que la  v iven .
Para Hume todas la s  cosas son funciones.E l p r in c ip le  d e l /  
proceso es la  in tu ic iô n  sen s ib le  que proporciona l a  "creencia" de co- 
nocim iento: la  esrecu lac iôn  y ne la  seguridad es la  clave de su cien ­
c ia  ( 25) .  Lo modélico es e l ojo que ac tûa  sobre la s  cosas, e s ta b le c ié n  
dose una correspondencia en tre  la s  cosas y e l  yo, cuya re la c iô n  vendrâ 
dada por la  experiencia  y donde in c lu se  la  abstraociôn  tend râ  co rre s ­
pondencia con rea lid ad es  se n s ib le s , puesto que se râ  e l re su ltad o  de -  
la s  aportaciones sum inistradas por la  memoria, combinadas después de / 
forma d is t in ta  a la  que aparece en le  rea lid ad  por obra de l a  imaging 
c iôn .
La consecuencia f in a l  es que de lo  ûnico rue se tie n e  ce r 
tezB  es de l a  lô g ica  de mi "yo" y e l  "yo" es la  ônica necesidad. Se -  
puede a f in ra r  que la  f i lo s o f îa  de Hume tie n e  como su je to  a l  individuo 
y no a l  " f i lô s o fo " , a todos y cade uno de lo s  individuos y no a l hom­
b re  a b s tra c to .
Psicolorism o
De e s te  modo, junto a l  asociacionism o, e l fa c to r  mâs ce—
r a c t e r î s t i c o  de su doctrina. y e l  de mayor trascendencia  p o s te r io r  e s /  
e l  psicologism o(26)» pues, s i  b ien  la  conducta no ra c io n a l d e l hombre 
ya hab ia  sido  tema tra ta d o  por o tro s  au to res b r i tâ n io o s , concretamen- 
t e  por Kobbes, con Hume cobra un nuevo sen tid o ; no in te n ta  determ inar 
s i  l a  n a tu ra leza  d e l hombre es buena o mala, sino simplemente e s tu d ia r  
esa conducta, c o n s ta te r  sus formas de ao tu ac i6 n ,la s  s im ili tu d e s  y dif_e 
re n c ia s  en re la c iô n  con e l  medio en e l  que v ive y comprobar de esa  mg 
n e ra  cÔmo e x is te r  conductas comunes a to d a  la  humanidad, o tra s  comunes 
a  lo s  hombres sometidos a un mismo gobiem o y , por f i n ,  o tra s  in d iv i­
duales .
E fectivam ente, Hume d is tin g u e  t r è s  n iv e le s  de conducta en 
e l  comportamien to  humano (27)*
a) Un comport am,ie n t o comûn a toda la  especie humeuia d e l— 
que formariaa p a rte  aquellos sentim .ientos bas ados ex c lu s i vament e en la s  
pasiones, especialm ente aquéllos no a lte rad o s  por l a  razôn o por l a / — 
educaciôn, es d e c ir , por sen tim ien tos no im puestos.
b) Un comportamiento conrûn a los ind iv iduos de una mism.a/ 
naciôn, o mejor aün, a aquéllo s sometidos a un mismo poder, ya que no 
son tan to  lo s  fa c to re s  n a tu ra le s  lo s  que in fluyen  en l a  conducta de -  
lo s  indiv iduos sino  e l s omet im,iento a unas mismas pautas de conducts/ 
que hab itualr.en te  v ienen im puestas por l a  educaciôn y por la s  le y e s .-
fl) For d ltim o , la  conducta de los individuos co n cre to s ,M  
su ltrd o  de la s  dos a n te r io r e s , mas la s  c iro u n st anc i  as personales de ca
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da indiv iduo  cue oonfornan su c a râ c te r .
Ahora b ien , la  re la c iô n  in d iv id u o -so c iedad se m an ifestarâ  
en todos lo s  te r re n o s , aun en lo s  que parecen mâs a ie jados de l a  in — 
f lu e n c ia  e x te r io r .  Esto es a sI  porque la s  ideas se re lac ionan  no sôlo  
con la  ex p erien c ia  personal del ind iv id u o , sino que a tra v é s  d e l pro­
ceso lin g ü is tic o  lo  hacer. tam bién, y de forma d ec is iv a , con la  socie­
dad. El c a râ c te r  so c ia l de l individuo es complète, dentro del in d iv i­
dualism e propio de lo s  l ib é r a le s ,  y se m ostrarâ precisam ente mediante 
la  o reac iôn , mediante la  acciôn , en d e f in i t iv a .
Hume re la c io n a  in trinsecam ente la  n a tu ra leza  del hombre -  
in d iv id u a l con su n a tu ra leza  so c ia l por l a  cual se encuentra co n stan- 
temente in f lu id o  y determinado ya desde l a  in fan c ia  cuando la  fam ilia  
es su prim er tu to r  so c ia l (28 ), para posteriorm ente am pliarse e l c i r ­
cu le  de re la c io n e s . De e s te  modo, la s  reacciones t ip ic a s  del hombre,-  
par ejem plo, la  sim patîa y la  a n t ip a t i a ,  r e s u l tan condicionadas en sus 
m anifestaciones ccncre tas por e l comportamiente de la  sociedad en l a /  
que e l ind iv iduo  e s tâ  inm erso.
Tal y como hace no te r Duncan Porbas: "The term science of 
man is  Hume' s , and he uses i t  in  two senses. In  i t s  narrower sense i t  
means psycology, th e  in v e s tig a tio n s  of th e  workings of th e  human mind. 
th e  'c a r i t a l  and oentre* of a l l  th e  o th e r sc ien ces , which are  more or 
le s s  dependent on i t .  This accord ing ly  i s  the f i r s t  phase of Hume's -  
o p e ra tio n s . Than, from th i s  s ta t io n  we may ex ten t our conquest over -  
a l l  those sc iences which more in tim a te ly  concern human l i f e ,  th a t  i s /  
every aspect of human, so c ia l a c t iv i ty  "which i t  can anyway import us
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to  be acquain ted  w ith " (T re a tise , I n t ro d u c tio n ) . . .  Hume's sc ience of -  
man c o n s is ts  s im ila ry  (Newton) o f two phases. The p r in c ip le s  of human 
natu re  a re  s ta b lish e d  ' from experiments and observation  by inductions* 
(O ptioks) and are app lied  to  th e  concrete phenomens o f man in  so c ie ty  
in  which th e  genera l p rin c ip le s  are  m odified by a v a r ie ty  of c ircunstances ' 
(2 9 ) .
Duncan Forbes haoe e sp ec ia l h incap ié  en cômo en e l  pensa- 
miento de Hume la s  pasiones actûan siem pre, s i  b ien  m an ifestândose de 
muy d ife re n te s  maneras en oada sociedad. Aunque lo s  motives de la s  pa 
siones permanezcan inm utables, la s  aociones que provocan esas pasiones 
son d ife re n te s  en re lac iô n  con e l  dônde y e l  cuândo (30)» es d e c i r , l a  
c iv i l iz a c iô n  impone sus formas a la  n a tu ra le z a  humana.
Hume no t r a t a  de c rea r una nueva m e ta fîs ic a  (31 ), sino de 
hacer p osib le  un acercam iento de la  f i lo s o f îa  a l hombre medio. In te n -  
ta r à  o fre c e r , en v ir tu d  de su psioologism o, una exp lioaciôn  de la  v i­
da humana, no desde su posib le  émbito tra n sc e n d e n ta l, sino  desde su -  
co tid ian id ad  y su oonexiôn con e l mundo c iv iliz a d o  e h is tô r ic o .  "KL -  
hombre se e s tâ  socia lizando  e h is to r if ic a n d o " (3 2 ) . Por o tro  lado , a l /  
s e c u la r iz a r  la  f i lo s o f îa ,  se desoonecta to ta lm en te  de cu a lq u ie r in s—
ta n c ia  superio r a jena  a la  n a tu ra leza  d e l hombre. "Hume's own key ----
word i s  human n a tu re " , nos d ice Jessop (3 3 ) .
También en e s te  aspecto hay que reco rder que la  f i lo s o f îa  
de Hume es eminentemente p râ c t ic a . Al no c ree r en lo s  p r in c ip le s  de -  
una razôn a b s t ra c ts  por medio de la  cua l pudieran g u ia rse  lo s  hombres, 
no c re e , como o tro s  au tc res  del s ig lo  de la s  lu c e s , que e l  descubri—
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miento de la  razô n , e l  sometimiento a unas normas de e lla  emanadas,vaya 
a oonducir a una t r a n s f  ormaci 6n s’js ta n c ia l  de lo s  hombres. E s to s , evi 
dentem ente, irâ n  cambiando, pero lo  harân a l compâs que le s  marque la  
sociedad , donde lo  que verdaderamente se pueden p roducir son m ajoras/ 
mayor educaciôn que oonduzca a un mejor conocim iento, ligado a mâs am 
p l ia s  l ib e r ta d e s , pero la  n a tu ra leza  humana es siempre la  misma y los 
hombres continueran  actuando bajo  e l impulse del in t e r é s ,  de l a  u t i l i  
dad. Las tran sfo rm aciones so c ia le s  conducirân a cambios en la s  r e la — 
ciones humanas, a l  estab lec im ien to  de d is t in ta s  convenciones, pero no 
a un cambio en e l hombre, que se râ  ig u a l, sôlo eue, s i  se c u ie re , mâs 
" i lu s t ra d o " .
Uno de lo s  aspectos que hay que te n e r  en cuenta a l  e s tu — 
d ia r  la  n a tu ra leza  humana en Hume es comprobar cômo concede escasa im 
p o rtan c ia  à  lo s  fa c to re s  f î s i c o s , m ientras que destaca  lo s  m orales, — 
aunque aquf debe r e s a l ta r s e  que e l  término moral no va unido, o a l me­
nos no exclusivam ente, a una concepciôn é tio a . sino  que en e l  se i n d u  
yen fa c to re s  eccnômioos y p o l l t ic o s (34). De e s te  modo l a  n a tu ra le z a / 
humana no se e s tu d ia  en a b s tra c to , sino que se pone en conexiôn oon e l 
conjunto de c ircu n s ta n c ia s  am bientales. Es indudable que e l  hombre re^  
ponde no solo a lo s impulses de su persona, sino  también a lo s  de la  -  
sociedad que le  rodea , l a  cual condicionarâ y determ inarâ l a  v ida  d e l /  
ind iv iduo . En û ltim a in s ta n c ia  se puede afirm ar con G ette l eue "e l mun 
do de la  m oralidad no puede separarse  del derecho positivo"(35)*
En todo momento a l  e s tu d ia r  la  n a tu ra le z a  hximana hay que/ 
co n sid érer sus dos asp ec to s, siempre re lac io n ad o s; e l comün a l se r  del
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hombre y e l  s o c ia l .  S i l a s  convenciones f i j a n  la s  regJas de l a  v id a  s_o 
c ia l  u p o l i t i c s ,  r é s u l ta  c la ro  que la  persona se ve inm ersa, en ese -  
campo de la s  re g la s  s o c ia le s ,  en un âmbito h is tô r ic o  aeterm inado,pues 
"men a re  psycologycally  as w ell as m a te r ia l ly ,  in te rdependen t"(3 6 ) . -  
No hay por e llo  cue o lv id a r  que la s  c a r a c te r l s t ic a s  v i t a le s  de l hombre 
son la s  mismas por encima de "naciones y épocas", con lo cual j u s t i f i  
ca Eume su afirm aciôn de que a l  e s tu d ia r  cu a lqu ie r ac tiv id ad  humana -  
siempre y de alguna manera hay que vo lver la  v is ta  a l a  n a tu ra le z a  hu 
mana (37)* "Buman beings n a tu r a lly  resem ble one another and become — 
d if fe re n t ia te d  only by th e  a r t i f i c i a l  cond itions of so c ia l and economic 
l i f e " (  38).
De e s ta  forma, la  moral no se s i ti la  por encima de lo s  hqn 
c re s , no es itnn moral " n a tu ra l" , sino  " s o c ia l" . La na t'u ra leza  humana/ 
e s ta  en e l  transfondo de l a  concepciôn moral y por e l lo  e s tâ  oondici_o 
nada por lo s  mismos fa c to re s  cue a c u é l la .Milton lo  express de la  s i — 
guiente forma: "For Hume i t  was no reason  but the u n iv e rsa l concurrence 
of moral sentim ents th a t  makes m ora lity  p o ss ib le ; and th i s  r e s t s  on -  
th e  uniform ity  of human n a tu re " (3 9 ). Es d e c ir ,  es la  n a tu ra le z a  humana 
c iv iliz a d a  la  cue c re a râ  l a  m oral.
La moral es s o c ia l ,  é s to  e s ,  c ir c u n s c r i ta  a un marco tem - 
p o ra l-e sp a c ia l; no es trascenden te  como en Kant, pero tampoco es "pro 
v is io n -1 "  como lo  ha: l a  s ido  para  D esca rte s , ya cue l a  dn ica  m orali— 
dad es la  v igente en una sociedad y en un momento p ré c is e s ,  pues " e l /  
e s t i l o ,  l a  mode, l a  costumbre y e l  derecho constituyen  e l  p r in c ip a l -  
fundamento de todas la s  determ inaciones morales"(hO) . l a  moral no es
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un "deber s e r " ,  sino  un "es" eue condiciona la  v ida  p o li t ic o - s o c ia l  -  
(4 ' y 42) .  Nos encontramos de e s ta  manera con que de nuevo es l a  ezpe 
r ie n c ia  la  que ofreoe la s  lln e a s  de conducta que marcan la s  pautas mo 
r a i e s , es la  v ida  en sociedad la  que hace a l  hombre m oral, y por lo  -  
que e l  hombre es mâs so c ia l en la  medida en que es mâs c iv i l iz a d o , mâs
" i lu s t r a d o " (43)•
Ya en te rren o  de su te o r ia  p o l i t i c s  t r a t a ,  a l  ig u a l que -
Burke y Rousseau, segiSn m uestra G reenleaf (4 4 ), de e s ta b le c e r  unos —
c r i te r io s  de conducta, unas normas ce comportamiento comunes, eue s in  
o lv id a r la s  conductas ind iv id u a les  o de toda la  hum.anidad, tengar. oomo 
marco la  naciôn , e l conjunte de indiv iduos sometidos a un mismo gobier 
no y en e l que ese comportamiente comSn fuese consecuencia de una ex­
p e rien c ia  y de una educaciôn también comunea.
En ocnclusiôn. Hume construye una f i lo s o f îa  desde e l hom­
b re , ya que es e l hombre qu ien , con s ’us propios medics y desde su par
t i c u la r  punto de v is ta ,  conocej y para e l hombre, y mâs p re c is a re n te /  
para su ac tu a r en la  vida c o tid ian a j en resdmen, es una f i lo s o f îa  pa­
ra  la  acciôn . "The object c f  h is  reasonings was, not to  ob ta in  th e  — 
tru th  but to  show th a t  i t  is  u n a tta in a b le " (4 5 )«
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( 7 )  S o b r e  e l  c a r a c t e r  e m p i r i s t a  de  Hume p a r e c e  h a b e r  un
a c u e r d o  g e n e r a l i z a d o , s i n  e m b a r g o , c a d a  a u t o r  m a t i -  
z a  l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  d e l  m i s m o ,  l a s  c u a l e s ,  a su  v e z , 
h a c e n  que se  d i s t i n g a  de l o s  s e g u i d o r e s  de e s a  c o r r i e n t e  
f i l o s ô f i c a ;  como e j e m p l o  e l i j a m o s  l a  o p i n i ô n  de do s  e s t u -  
d i o s o s  de Hume.  En o p i n i ô n  de 3 .  P a s s m o r e ,  " Hume i s  a 
c r i t i c ,  t h e n  b o t h  o f  r a t i o n a l i s m  i n  i t s  c l a s s i c a l  f o r m  
a n d  o f  t h a t  t h e o r y  o f  s c i e n c e  a s  p u r e  e x p e r i e n c e  w h i c h  
o f t e n  g o e s  u n d e r  t h e  name o f  ' e m p i r i c i s m ' . E m p i r i c a l
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k n o w l e d g e  c a n  n e v e r  be  d e d u c e d  a p r i o r i , n o r  i s  i t  r e d u c i b l e  
t o  a  c o l l o c a t i o n  o f  p e r c e p t i o n s .  B u t  Hume d o e s  n o t  q u i t e  
s h a k e  h i m s e l f  f r e e  f r o m  t h e  C a r t e s i a n  t r a d i t i o n .  T h e r e  i s  
s o m e t h i n g ,  he  i n s i s t s , a b o u t  w h i c h  me c a n n o t  be  m i s t a k e n :  
m h at  l i e s  d i r e c t l y  b e f o r e  us -  i m p r e s s i o n s  a n d  i d e a s ,  a n d  
t h e  r e l a t i o n s  o f  c o n t i g u i t y  a n d  r e s e m b l a n c e  w h i c h  h o l d  
b e t w e e n  t h e m  " ( en " H u m e ' s  i n t e n t i o n s " ,  p .  1 5 5  ) .
Oe s so p  e n f o c a  l a  c u e s t i o n  de m a n e r a  d i v e r s a :
" E m p i r i c i s m  i s  u n d o u b t e d l y  t h e  r i g h t  name f o r  H u m e ' s  
g e n e r a l  a t t i t u d e ,  b u t  we m u s t  d e t e c t  t h e  s p e c i a l  f o r m  
w h i c h  he g a v e  t o  i t  . . .  H u m e ' s  own k e y  w o r d  i s  " human  
n a t u r e  " .  The  d i s s e c t i o n  o f  t h i s  i s  w h a t  he  s e t s  h i m s e l f  
t o  d o .  He m e a n t  b y  i t  t h e  o u t s t a n d i n g l y  s t u b b o r n ,  v i r t u a l l y  
u n i v e r s a l ,  a n d  t h e r e f o r e  p r e s u m a b l y  g e n e r i c  b e l i e f s  , 
d m o t i o n s  a n d  r e a c t i o n s ,  a n d  t h e  i n t r o s p e c t i v e l y  e v i d e n t  
p r o c e s s e s  by  w h i c h  t h e y  a r e  b r o u g h t  a b o u t  a n d  c o n n e c t e d  
w i t h  o n e  a n o t h e r .  Some o p i n i o n s ,  some f e e l i n g s ,  a n d  some  
p r a c t i c a l  a d j u s t e m e n t s  a r e  so c h a n g e a b l e  as  t o  be  a s s i g n ­
a b l e  t o  t h e  m a r g i n s  o f  o u r  n a t u r e  ( T h o u g h  t h e i r  l i n k a g e s  
w i t h  o n e  a n o t h e r  show g e n e r i c  u n i f o r m i t i e s  ) ,  b u t  o t h e r s  
r e m a i n  s t e a d l y  w i t h  u s ,  a n d  m u s t  t h e r e f o r e  be  r e g a r d e d  
as c o n s t i t u t i v e ,  i n d e e d  so b a s i c a l l y  a p a r t  o f  us t h a t  
Hume f o u n d  some o f  t h e m  p r e s e n t s  i n  a n i m a l s .
" Now h i s  e m p i r i c i s m  c o n s i s t s  n o t  m e r e l y  i n  t h e  
i d e n t i f i c a t i o n  a n d  c a s u a l  e x p l a h a t i o n  o f  t h e s e  c o n s t i t u t i v e  
f e a t u r e s ,  b u t  i n  t h e  a c c e p t a n c e  o f  t he m " ( " Some m i s ­
u n d e r s t a n d i n g  o f  Hume " en " H u m e " , e d .  C h a p p e l ,  p p . 4 2 - 3 ) .
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l e c t o r  ; s i n  e m b a r g o  , h a y  que  s e P i a l a r  que e s e  e s c e p —  
t i c i s n o  no l e  c o n d u c e ,  como s u c e d e  a o t r o s  f i l ô s o f o s ,  a 
d e s p r e c i a r  e l  mundo m a t e r i a l ,  s i n o  que l o  po ne  a l  s e r v i —  
c i o  de un e s t r l c t o  r e a l i s m o ,  y a  que  e r a  p r e c i s a m e n t e  l a  
r e a l i d a d  l a  q u e ,  m e d i a n t e  l a  e x p e r i e n c i a  s e n s o r i a l ,  l e  i n -  
c l i n a b a  a a s u m i r  t a l  p o s t u r e .  C f r .  lURIGHT,  3 . ,  T h e  s c e p t i c a l  
r e a l i s m  o f  D a v i d  Hume,  p a s s i m .
( 9 )  Como c u r i o s i d a d ,  no d e j a r a n  de p r o v o c a r  un a  s o n r i s a
l a s  e x p r e s i o n e s  d e l  t r a d u c t o r  e s p a h o l  de l a  " H i s t o ­
r i é  de I n g l a t e r r a  " de Hume,  q u i e n  en un a  n o t a  p r e l i m i n a r  
e s c r i b i ô  : " S i n  du d a  a l g u n a  D a v i d  Hume e r a  un i n g e n i o  de  
p r i m e r  o r d e n ,  p e r o  n a c i ô  p o r  d e s g r a c i a  en un s i g l o  de i n -  
c r e d u l i d a d  y f a l s a  f i l o s o f î a :  f u é  uno de l o s  c o r i f e o s  de  
l a  e s c u e l a  l l a m a d a  f i l o s ô f i c a ,  y e s t o ,  u n i d o  a s u s  p r e o —  
c u p a c i o n e s  de p r o t e s t a n t e ,  l e  h a c e  i n c u r r i r  en g r a v e s  e —  
r r o r e s .  Yo he p u e s t o  sumo c o n a t o  e n  d i s t i n g u i r  l o s  d e s c a -  
r r i o s  de su i m a g i n a c i ô n  y l a s  d i a t r i b a s  h i j a s  d e l  e s p i r i -  
t u  de p a r t i d o  qu e l o  d o m i n a b a  . . .  "
( 1 0 )  RASADE, 5 . ,  0£ .  c U . , p .  1 0 2 .
( 1 1 )  PASSmORE, 3 .  , 0£ .  ç U - .  P.  4 3 .
( 1 2 )  S A BI N E ,  G . ,  H i s t o r i é  de l a s  I d e a s  P o l l t i c a s ,  p .  4 4 1 .
( 1 3 )  NEGRO, D . , L a  f i l o s o f î a  l i b e r a l  de D a v i d  Hume,  en
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( 1 4 )  E l  s e n t i d o  comün se  m a n i f e s t e r a  a  t r a v é s  de l a  o p i ­
n i o n ,  y l é g i t i m e r a  l a s  c o n v e n c i o n e s .
( 1 $ )  HUmE, 0 . ,  T r a t a d o  de l a  N a t u r a l e z a  H um an a ,  p .  6 7 5 .
( 1 6 )  C f r .  OAL PR A , (11., Hume e l a  s c i e n z a  d a l l a  n a t u r a
umana,  p p .  2 1 7 - 8 ,  d o n d e ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  se  d i ­
c e :  " I n  r e a l t à  l a  v e r a  r e l i g i o n s  d i  Hume s l a  f i l o s o f i a ,  
e ,  p i ù  p r e c i s a m e n t e , q u e l l a  f i l o s o f i a  c r i t i c a  c h e  s i  e s p r i -  
me n e l l a  r a g i o n s  s p e r i m e n t a l e .
" N e l l a  l o g i c a  h u m i a n a ,  i n  c o n c l u s i o n s , non s o l t a n t o  
v i e n s  p r o p o s t o  un nu ov o  m o d e l l o  d i  c o n o s c e n z a ,  ma v i e n s  
i m p l i c i t a m e n t e  s v o l t o  un n u ov o c o n c e t t o  d i  r e a l t à .  La  n u o -  
va c o n o s c e n z a  c h e  v i e n s  t e o r i z z a t a  ha  i  s u o i  c a p i s a l d i  n e l  
p r i n c i p i o  d a l l a  v e r i f i c a  f a t t u a l e  d e l l e  i d e e  ed i n  q u e l l o  
d é l i a  i n f e r e n z a  c a u s a l e ,  f o n d a t o  a s u a  v o l t a  s u l l a  f u n z i o n e  
a b i t u a l e  d e l l ' i s t i n t o ; i l  m o d e l l o  c h e  v i e n s  p r o p o s t o  è 
c o s l  q u e l l o  d a l l a  " r a g i o n e  s p e r i m e n t a l e "  c h e  a s u a  v o l t a  
Hume s i  s f o r z a  d i  c o n n e t t c r a  e r i f e r i r e  f u n z i o n a l m e n t e  ad  
un a m p i o  c o n t e n u t o  f a t t u a l e . I l  n u ov o  c o n c e t t o  d i  r e a l t à  
ch e s i  r i v e l a  p i ù  r i s p o n d e n t e  a l l a  " r a g i o n e  s p e r i m e n t a l e "  
s d e l  t u t t o  d i v e r s o  da  q u e l l o  d e l l a  t r a d i z i o n e  m e t a f i s i c a  
e r e l i g i o s a  e non c o m p r e n d s  ne s o s t a n z e  m a t e r i a l i ,  ne  s o -  
s t a n z e  s p i r i t u a l i , ne l a  s o s t a n z a  i n f i n i t a  d i  O i o .  R e a l s  
à ,  p e r  c o n t r o ,  l ' i n s i e m e  d e l l e  o p e r a z i o n i  c h e  f o r m a n o  l a  
n a t u r a  umana ed  i n  c u i  h a n n o  l a  p r e m i n e n z a ,  c o n  l a  p e r c e -  
z i o n e ,  i l  r a g i o n a m e n t o  e l ' i m m a g i n a z i o n e ; l ' i s t i n t o  e l e  
p a s s i o n i  no n p o s s o n o  m a n c a r e  i n  q u e s t o  c o n t e s t e ,  n e l  q u a l e ,  
a n z i ,  s v o l g o n o  u n a  f u n z i o n e  p r i m a r i a ;  à i n  f o r z a  d i  t a l i  
o p e r a z i o n i  c h e  l a  s t r u t t u r a  a t o m i c a  e c o n t i n g e n t i s c a  d e l
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niondo p a r c e t t l v o  s i  a p r e  a l i a  p i ù  c o m p l e s s a  f o r n a z i o n i  
d e l l ' e s p e r i a n z a  i n d i v i d u a l s  e s t o r i c a
( 1 7 )  C A SS I RE R ,  E . ,  F i l o s o f f a  da l a  i l u s t r a c i o n ,  p .  1 1 0 .
( 1 8 )  PASSmORE, 3 . ,  0£ .  c i t . .  p p .  1 0 5 - 6 .
( 1 9 )  DELEULE,  D . ,  Hums a t  l a  n a i s s a n c e  du  l i b é r a l i s m e
é c o n o m i q u e ,  p .  3 1 9 .
( 2 0 )  I b i d e m , p .  3 0 0 .
( 2 1 )  PASSWORE; 3 . ,  0£ .  c i t . . p .  1 1 3 .
( 2 2 )  C f r . ,  p o r  e j e m p l o ,  i b i d e m , p .  5 2 .
( 2 3 )  3 E S S0 P ,  T . E . ,  0£ .  c i t . .  p .  4 2 .
( 2 4 )  C f r .  i b i d e m , p .  3 7 .
( 2 5 )  PASSmORE, 3 . ,  0£ .  c i t . .  p .  1 5 4 .
( 2 6 )  P a s s m o r e ,  a u n  a c e p t a n d o  e l  p s i o o l o g i s m o  de Hume,  e -
f e c t u a  l a  s i g u i e n t e  c r i t i c a  : " T h e  f a c t  i s  f l h a t
j u a t  b e c a u s e  Hume t r i e s  t o  t u r n  l o g i c  i n t o  p s y c o l o g y ,  he
d o e s  n o t  s e e  m h a t  a p s y c o l o g i c a l  i s s u e  i s  l i k e  ; by  t r y i n g  
t o  make p s y c o l o g y  t h e  s c i e n t i a  s c i e n t i a r u m  he  d e s t r o y s  i t  
a s  a s c i e n c e .  On c e  a g a i n  he  i s  m i s l e d  by  C a r t e s i a n i s m  ; 
t h e  t h e o r y  o f  i d e a s  n o t  o n l y  p r o v o k e s  t h a t  e n d l e s s  s e r i e s
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o f  e p i s t e m o l o g i c a l  c o n s t r u c t i o n s  w h i c h  h a s  so s e r i o u s l y  
d i v e r t e d  p h i l o s o p h y  f r o m  i t s  r e a l  t a s k ,  i t  a l s o  p e r p e t u a t e d  
t h a t  c o n f u s i o n  b e t w e e n  p h i l o s o p h i c a l  a n d  p s y c o l o g i c a l  
q u e s t i o n s  f r o m  w h i c h  we a r e  s t i l l  s u f f e r i n g .  I t  l e d  Hume 
t o  s u p p o s e  t h a t  he  was e n g a g i n g  i n  ' m e n t a l  g e o g r a p h y ' ,  by  
d e l i o e a t i n g  ' t h e  d i s t i n c  p a r t s  an d p o w e r s  o f  t h e  m i n d '  ; 
he t h o u g h t  he  was  c o n f r o n t e d  by  a s e t  o f  ' i n t e r n a l ' o b j e c t s ,  
w h i c h  c o u l d  b e  c l a s s i f i e d  j u s t  i n  t h e  k i n d  o f  way c l a s s i f y  
g e o g r a p h i c a l  r e g i o n s ,  when he was a c t u a l l y  d i s c u s s i n g  w h a t  
i t  mean s t o  be  r e a l ,  o r  i n  w h a t  t h e  e v i d e n c e  f o r  a s c i e n t i f i c  
p r o p o s i t i o n  c o n s i s t s .  ' E v e r y  b e l i e f  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  a 
p r e s e n t  i m p r e s s i o n '  i s  n o t  r e a l l y  p a r a l l e l ,  as Hume t h o u g h t  
i t  w a s ,  t o  ' e v e r y  v a l l e y  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  a f a u l t ' ;  i t  
d o e s  n o t  a s s e r t  t h a t  a c e r t a i n  c o n n e x i o n  h o l d s  b e t w e e n  
' i n t e r n a l  o b j e c t s '  ; i t  memss t h a t  a p r o p o s i t i o n  o f  s c i e n c e  
i s  a l w a y s  b a s e d  u p on  o b s e r v a t i o n .  H i s  t h e o r y  o f  b e l i e f , a s  
i t  a t  p r e s e n t  s t a n d s ,  i s  an  a m al g a m o f  p s y c h à i o g y  an d  
l o g i c  ; b u t  we c a n  c u t  away t h e  p s y c h o l o g y  an d l e a v e  a l o g i o  
b e h i n d ,  w h e r e a s  w h a t  i s  l e f t  a s  ' p s y c o l o g y ' i s  t h e  mer e  
c o m m o n p l a c e  t h a t  b e l i e v i n g  i s  somehow d i f f e r e n t  f r o m  
i m a g i n i n g  " ( 0£ .  c i t . .  p p .  1 5 6 - 7  )
( 2 7 )  C f r .  T r a t a d o  de l a  N a t u r a l e z a  Humana, L i b r o  I I ,  p a r ­
t e  I I I ,  S e c .  I .
( 2 8 )  C f r .  FORBES, D . , H u m e ' s  P h i l o s o p h i c a l  P o l i t i c s ,  p . 7 0 .
( 2 9 )  I b i d e m ,  p .  1 0 4 .
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( 3 0 )  C f r .  FORBES, D , , o £ .  c i t . , e s p e C i a l m e n t e  p p .  1 0 8 - 9 .
O i c h o  a u t o r  e n c u e n t r a  en e s t e  p u n t o  una  s i m i l i t u d  
de noarx con r e s p e c t e  a Hume : " H u m e ' s  p o s i t i o n  d o e s  n o t  
i n  f a c t  seem t o  be v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  M a r x ,  f o r  
o b v i o u s  r e a s o n s  one  o f  t h e  m o s t  r a d i c a l  c r i t i c s  o f  t h e  
i d e a  o f  an u n c h a n g i n g  human n a t u r e , when he s a i d  ( i n  t h e  
G r u n d i s s e  ) t h a t  h u n g e r  i s  h u n g e r ,  b u t  t h e  h u n g e r  t h a t  
t e a r s  r a w  m e a t  w i t h  n a i l s  a n d  f i n g e r s  i s  a d i f f e r e n t  s o r t  
o f  h u n g e r  t o  t h a t  w h i c h  s a t i s f i e s  i t s e l f  w i t h  t h e  u s e  o f  
k n i f e  an d f o r k  on c o o k e d  f o o d .  S i m i l a r l y  Hume m i g h t  h a v e  
s a i d ,  an d d i d  s a y  i n  e f f e c t ,  t h a t  p r i d e  i s  p r i d e ,  f o r  
e x a m p l e ,  b u t  t h e  p r i d e  and h o n o u r  t o  t h a t  o f  a F r e n c h m a n  
who s a t i s f i e s  i t  i n  t h e  d u e l ,  d u e l l i n g  b e i n g  unknown i n  
a n c i e n t  G r e e c e .  And t h e  p r i d e  o f  an A m e r i c a n  I n d i a n  w i l l  
d i f f e r  f r o m  b o t h .  A g a i n ,  a s o c i e t y  w h i c h  f o r  r e a s o n s  o f  
s o c i a l  u t i l i t y  s e t s  a h i g h  v a l u e  on t h e  m i l i t a r y  v i r t u e s  
w i l l  g e n e r a t e  a d i f f e r e n t  p a t t e r n  o f  b e h a v i o u r  t o  on e  
w h i c h  v a l u e s  t h e  c o m m e r c i a l  v i r t u e  o f  h o n e s t y .  And t h e  
same v i r t u e  o f  c o u r a g e  i s  d i f f e r e n t  among w a r l i k e  o r  p e a c e ­
f u l  n a t i o n s  ( A D i a l o g u e  ) " .  No o b s t a n t e ,  a l a  v i s t a  d e l  
p r e s e n t s  p a r r a f o  e s  p o s i b l e  a d u c i r  q u e , s i  b i e n  l o s  e j e m -  
p l o s  so n seme j a n t e s ,  l o s  s e n t i d o s  a t r i b u i d o s  en uno y o t r o  
c a s o  son d i v e r s o s .
( 3 1 )  " En f i l o s o f i a  ( Hu m e )  r e d u c e  d e f i n i t i v a m e n t e  l a  me­
t a f  i s i c a  a g n o s e o l o g i a  y h a c e  p a s a r  a p r i m e r  p i a n o  
l o s  t e m a s  m o r a l e s .  Es d e c i r ,  é l i m i n a  l a  p r i m a c i a  de l a  
s u s t a n c i a  y ,  l i e v a n d o  a su u l t i m a  c o n s e c u e n c i a  e l  p e n s a -  
m i e n t o  de L o c k e , l a  s u s t i t u y e  en e l  n i v e l  e p i s t e m o l o g i c o
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p o r  l a  de r e l a c i ô n ,  a s i  como p o r  l a  a c c i ô n  -  i n t r o d u c i e n -  
do c o n  e s t a  l a  de  p r o c e s o  -  en e l  p i a n o  de l o s  c o n t e n i d o s  
m a t e r i a l e s ,  c o n  l a s  r e p e r c u s i o n e s  n a t u r a l e s  en l a  t e o l o -  
g i a  y en l a  c f i t i c a  de l a s  r e l i g i o n e s  " ( NEGRO, D . , o p . 
c i t . . p .  37  ) .
( 3 2 )  GOKIEZ AREOLE Y A , E . ,  H i s t o r i é  de l a  e s t r u c t u r a  d e l
p e n s a m i e n t o  s o c i a l ,  p .  2 7 0 .
( 3 3 )  3 E S S 0 P ,  T . E . ,  0 £ .  c U . , p .  4 2 .
( 3 4 )  C f r .  m i L L E R , 0 . ,  P h i l o s o p h y  an d I d e o l o g y  i n  H u m e ' s
P o l i t i c a l  T h o u g h t .
( 3 5 )  G ETT EL ,  R . ,  H i s t o r i a  de l a s  I d e a s  P o l i t i c a s ,  p .  2 1 .  
( 3 5 )  FORBES,  0 . ,  0£ .  c i t . . p .  1 0 8 .
( 3 7 )  C f r .  S K I N N E R ,  A . ,  Adam S m i t h .  S c i e n c e  a n d  r o l e  o f  t h e
i m a g i n a t i o n ,  en  "Hume a n d  t h e  E n l i g h t e n m e n t " ,  p .  1 5 4 ,
( 3 8 )  rnOORE, 3 . ,  H u m e ' s  t h e o r y  o f  j u s t i c e  a n d  p r o p e r t y ,
en P o l i t i c a l  S t u d i e s ,  v o l .  X X I V ,  nC 2 ,  p p .  1 0 6 - 7 .
( 3 9 )  m i LT O N,  P . ,  D a v i d  Hume a n d  t h e  e i g h t e e n t h - c e n t u r y
c o n c e p t i o n  o f  n a t u r a l  l a w ,  en L e g a l  S t u d i e s ,  v o l , 2 ,  
n :  1 ,  p .  1 9 .
( 4 0 )  Hume,  D . , Un D i a l o g o ,  en  "De l a  m o r a l  y o t r o s  e s c r i -
t o s " ,  p .  2 1 8 .
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( 4 1 )  " L a  v e r d a d e r a  m o r a l  no se  d i r i g e  a l o s  niPSos e n  e l
s e n o  de l a  f a m i l i a ,  s i n o  a l o s  a d u l t o s  en e l  s e n o  
d e l  E s t a d o .  No c o n s i s t e  en c a m b i a r  l a  n a t u r a l e z a  h u m a n a ,  
s i n o  e n  i n v e n t e r  c o n d i c i o n e s  a r t i f i c i a l e s  o b j e t i v a s  t a i e s ,  
que l o s  m a l o s  a s p e c t o s  de e s t a  n a t u r a l e z a  no p u e d a n  t r i u n -  
f a r .  Se t r a t a  de u n a  i n v e n c i ô n  que  h a  de s e r ,  t a n t o  p a r a  
Hume como p a r a  t o d o  e l  s i g l o  X V I I I ,  p o l i t i c s  y n a d a  mas 
que p o l i t i c s  " ( DELEUZE,  G . ,  E m p i r i s m e  y s u b j e t i v i d a d ,  
p p .  4 7 - 8 .
( 4 2 )  i ï lACKIE o f r e c e  una  c l a s i f i c a c i ô n  de l o  que a c o n t r a ­
r i o  s o n  l o s  j u i o i o s  m o r a l e s  :
1 .  m o r a l  j u d g m e n t s  a r e  n o t  d e m o n s t r a b l e  a p r i o r i .
2 .  m o r a l  w r o n g n e s s  i s  n o t  a m a t t e r  o f  f a l s i t y ,  m i s t a k e
o r  b a d  r e a s o n i n g  n o r  i s  m o r a l  r i g h t n e s s  a m a t t e r  o f  
t h e  o p p o s i t e  o f  t h e s e .
3 .  m o r a l  j u d g m e n t s  do n o t  s t a t e  a n y  o r d i n a r y  e m p i r i c a l
t r u t h s .
4 .  m o r a l  j u d g m e n t s  do n o t  r e p o r t  a n y  e m p i r i c a l  t r u t h s  a b o u t
t h e  a c t i o n s  ( i n  t h e m s e l v e s  ) ,  an d i n  t h e i r  s i t u a t i o n s  
a b o u t  w h i c h  t h e y  a r e  m ade .
5 .  m o r a l  j u d g m e n t s  do n o t  e x p r e s s  a n y  k n o w l e d g e  o r  t r u e
b e l i e f s .
6 .  m o r a l  j u d g m e n t s  do n o t  e x p r e s s  a n y  b e l i e f s  a t  a l l .
( H u m e ' s  m o r a l  T h e o r y ,  p p .  5 9 - 6 0  ) .
( 4 3 )  C f r .  NEGRO, 0 .  en l a  " I n t r o d u c c i o n "  a "De l a  m o r a l
y o t r o s  e s c r i t o s "  de D a v i d  Hume,  p p .  X X X I - X X X I I .
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( 4 4 )  GREENLEAF, U i . H . ,  Hume, B u r k e  and t h e  G e n e r a l  U / i l l ,
en  P o l i t i c a l  S t u d i e s , v o l .  XX,  nS 2 ,  p .  1 3 9 .
( 4 5 )  m i L L ,  O . S . ,  en W e s t m i n s t e r  R e v i e w .  I I ,  1 8 2 4 ,  p .  3 4 .

I l l
TE OR IA  P O L I T I C A  DE HUME
A .
LOS SUPUESTOS DE LA P O L I T I C A
i  LA P O L I T I C A  COmO C I E N C I A  ?
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A grandes raggos la  te o r îa  p o l i t i c a  huniana es ré s u lta n te  
de una combinaciôn de fa c to re s ,  pudiendo d is t in g u ir  lo s  s ig u ie n te s :
a) la s  co rr ie n te s  te ô r ic a s  de esa  é p o c a (l) . 21 iras impor­
ta n te  te ô r ic o  de la  p o l i t i c a ,  debido a su in f lu e n c ia  ta n to  en Cran Br^ 
ta?Æ como en e l c o n tin e r te , e ra  Locke(2)» cu ien  hab la  ju s ti f ic a d o  l a /  
G loriosa Revoluciôn de 1666 y , en d e f in i t iv e ,  la  im plantaciôn de l a  -  
monarqula l im i ta i s ,  después de un période de grandes convulsiones so­
c ia le s  y p o l l t ic a s  -Revoluciôn ing lesa»  P ro te c torado de Cromwell, re ^  
tau rac iô n  Estuardo, subida a l trono  de la  d in a s t ia  Orange-. A p a r t i r /  
de ese momento la  sociedad in g le sa  encuentra  su  e s ta b il id a d  y la  d is — 
cusiôn p o l i t i c a  d iscu rre  en una misma l ln e a ,  nuesto eue e l  c o n tra s te /  
p o l i t ic o  hab la  aoabado a l a p la s ta r  Cromwell la s  te o r la s  ex trem is tas -  
que hablan flo re c id o  durante l a  ^evo luciôn , y ,  desde entonces toda la  
d o c tr in a  p o l i t i c a  t r a t a  de ju s t i f i c a r  e l  orden e s ta b le c id o .A s I , i n d u  
so , como hace no ta r Hume (3 ) ,  lo s  "T ories" ad opt an e l lenguaje de lo s  
"whigs" por r e s u l ta r  mâs acorde con la s  id eas  im perantes.
Sn e l  con tinen te  se busca una s a l id a  a l  absolutism e y pr_e 
cisam ente e l dnico ejemplo co n tra rio  e ra  In g la te r r a .  Este ejem plo, o / 
mejor aûn, su id ea liz ac iô n  s irv en  de base  para  e lab o ra r te o r la s  " re fo r  
m istas" de carA cter moderado como a l te rn a t iv e  a l  absolutism e r e a l i  — 
V o lta ire  y especialm ente Montesquieu son lo s  au to res mâs re p ré se n tâ t^  
vos dentro de e s ta  lln e a  y tam bién lo s  que a lcanzaron  mayor d ifu s iô n . 
Jun te  a e l le s  o tro s  au to res se m ostrarân  mâs p r t id a r io s  de p o s tu re s / 
mâs ra d ic a le s  y aqu i, por supuesto , ha)' que d e s ta c a r  a R ousseau,prot^
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gido por Hume en su huida a In g la te r ra  ( lo  que no le  l ic rô  de p o ste rio  
re s  at agues por p a rte  de R o u sseau )(i)»
b) 21 propio gobiem o b r i ta n ic o , cor.siderado como un expo 
nente rep re se n ta tiv e  de lo  que se denominaba "gobiem o m ixto". Una -  
vez derrocada la  monarqula a b so lu ta , I n g la te r ra  se decanta h ac ia  u n / 
sistem a parlam en ta rio , pero donde, especialm ente v is to  desde fu e r a ,-  
todav ia  se tomaba como ejemplo como un sistem a prôximo e l e c u i l ib r io  
de poderes.
c) la s  concepciones personales de Hume, derivadas, por un 
lado , de su v ls iô n  f i lo s ô f ic a  y , por o tro ,  de sus p a r tic u la re s  ideas 
sobre la  sociedad v la  p o l i t i c a , buscando, en d e fin itiv e »  un go b ie r- 
no e s table en e l  que e l peso del mismo e s tu v ie ra  en manos de lo s  " in  
te resad o s" .
"La obra de Hume rep ré sen ta  una c r l t i c a  a fonde del ra — 
cionalismo p o li tic o  (5 ) , ta n te  antiguo como moderne. Hume ne d iscu te  
evidentem ente, la  e x is te n c ia  de la s  normas y e l hecho de que se cum- 
p lan , n i tampoco la s  condenaj sôlo que le  parece supérfluo  e l d e riv a r 
la s  normas a r t if ic ia lm e n te  de fuen tes ta n  elevadas corne la  razôn o /-  
e l  Derecho n a tu ra l" (6 ) . Una vez mâs encontramos un Hume reac io  a ace£ 
t a r  e l dominio de la  razôn , la  pasiôn y a l in te r ë s ( 7 ) .
Ahora b ien , Hume tan  escép tico  con toda  idea  de le y , in ­
c luse le s  de la  n a tu ra le z a , no por e l l e  ’de ja  de p la n te a r  l a  p o s ib iH
dad de considerar l a  p o l i t i c a  como c ie n c ia , terca a l cual dedica ex—
presamente un ensayo(8). Sin  embargo, ^su consideraciôn  de la  p o l i t i -
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ca como c ie n c ia  t ie n e  en^todo momento p resen tee  sus p re ju ic io s  contra  
to d a  e labo rac iôn  c ie n t i f ic a ,  t a l  como concre tamente n a rra  en su ensa 
yo sobre "S i e l  gobiem o b r i tâ n ic o  se in c l in a  mâs a  la  monarqula ab­
so lu te  o a una rep tfb lica"!
" Parece au to rizam o s a a lb e rg a r un fu e r te  p re ju ic io  cori 
t r a  la  mayorla de la s  c ien c ia s  e l hecho de que ningiin hombre prudente, 
por seguro que e s té  de sus p r in c ip io s , se a tre v a  a p ro fe tiz a r  sobre / 
acor.tecim iento alguno o a pcedecir la s  conseouencias remotas de la s /  
co sas . Un médico no se aven tu rarâ  a pronunciarse sobre e l estado en / 
que se h a l la r â  un pacien te  dentro  de una quincena o de un mes, y adn 
menos se a trev e  un p o li t ic o  a p red ec ir la  s i tu a c ié n  de lo s  asuntos -  
pdb licos dentro  de algunos anos. H arrington estaba  tan  seguro de su / 
p r in c ip le  de que e l  e c u i l ib r io  del noder denende de la  propiedad que 
se aven turé  a afirm ar eue e ra  imposable que vo lv iese  a in s ta u ra rse  -  
la  monarqula en In g la te r r a 5 pero apenas se hab ia  publicado su a se rto  
cuando e l  rey  estaba  de nuevo en e l tro n o , y ya vemos que la  monar— 
qu ia  ha su b s is tid o  desde entonces sobre la s  mismas b ases . A pesar de 
-e x p e r ie n c ia  tan  desg rac iada , me aven turaré  a examiner una importan­
te  c u e s tié n , la  de s i  e l rob iem o  b r i tâ n ic o  se in c lin e  mâs a la  monar 
ou ia  ab so lu ta  o a una re p ü b lic a , v en cuâl de e s ta s  dos c la ses  de go 
b ie m o  es mâs probable oue venra a d a r . Como no parece haber gran pe 
l ig ro  de revo luciôn  inm ediata en ninguno de ambos se n tid o s , a l menos 
escaparé a la  vergüenza que aguarda a mi tem eridad s i  lleg o  a equi— 
vocarme"(9)»
Es d e c ir , la  c ie n c ia  en e l te rren o  p o li t ic o  se r e a l iz e  -  
"a  peser de" e l  rie sg o  que e n tr e ra , "a pesar de" e l amplio margen de
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in certid iu rb re . Y ese rie s^ c  se co rre  precisam ente en funciôn de la  -  
u ti lid a d  cue pruede re p o r te r . El re su ltad o  de la s  in v es tig ac io n es s e /  
expresaria  cor. un r.a tiz  d u b ita tiv o : "Dadas la s  p résen tes  c ircu n sta n - 
c ia s , la  evoluciôn 'lô g ic a ' o 'posib le*  s é r i a . . . ,  pues aseveraciones 
de otro tip o  e s ta r la n  muy a le jcd as de la s  p e rsp ec tiv es  re a le s  de es­
te  t i r e  de c ie n c ia s .
A la  bora de in te n ta r hacer c ie n c ia  de l a  p o l i t i c a  es ne, 
cesario  considerar m ultitud  de fa c to re s , pues la  d iversidad  de c i r — 
cunstancias cam bia:tes hacen eue la  probabilidad  de la s  p red icciones 
v arie  enormener.te de une a o tro  caso . En e fe c to , no es lo  mismo una/ 
sociedad a se rtad a  desde hace mucho tiempo, eue o tr a  de re c ie n te  co i^  
t i tu c iô n î una en la  que e l poder c iv i l  goce del apoyo de los sdbditos 
-ue o tra  en l a  eue se ponga en e n tre d ic h o .. .
For todo e l l e ,  l a  c ien c ia  p o l i t i c a  para Hume no es una/ 
c ienc ia  e s tâ t i c a ,  sino una d isc ip lin a  dinâmica capaz de adap ter se a /  
la s  c ircu n sta n c ia s  que la  re a lid ad  le  b rinda en cada. momento, y la  -  
cor.binaciôn de esas c ircu n sta n c ia s  sera  la  que aporte  mayor o me­
ner grade de p robab ilidad . Y ésta>segûn Fume, e s ta  en gran medida — 
condicicnada a l hecho de que lo s  Estadcs e s tén  reg idos por le y es o a 
merced de la  voluntad de los m agistradcs, c r i tic a n d o  fuerterr.er.te l a /  
idea de Pope de oue de todas la s  formas de gobiem o la  mejor admini^ 
trad a  es la  mejor (1C)« por estim er que t a l  argumentaciôn sôlo  resu^ 
t a  va lida  en acu e llo s  Estados no su je to s  a leyes f i j a s ,  en los que -  
e l ca râc te r de lo s gobem antes s é r ia  decis ive  en la  marcha de la  na- 
ciôn. En concrete afiriria Hume:
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"Acuî coT.vendria hcer una d is t in c iô n . Los gobiem os abso­
lu t  os dependen grandemente de le  adm inistraciôn  y é s te  es une de lo s /  
mâs graves inconven ien tes de t a l  s istem a. Pero un gobiem o l i b r e  s é r ia  
un absurdo s i  lo s  fren o s y c o n trô le s  p re v is to s  en la  c o n stitu c iô n  no/ 
tu v ie ran  verdadera in f lu e n c ia , y no h ic ie se n  conveniente, in c lu se  pa­
r a  lo s  malvados, m ira r por e l bien  püEblico. Tal es l a  in ten c iô n  de es 
ta s  fermas de gobiem o» y t a i e s  sus e fec to s  r e a le s  cuando se h a lla n  -  
sabiamente c o n s t itu id a s  ; m ien tras que son fuen te  de todo desorden, y /  
aûn de lo s  mâs negros crim enes, s i  en su concepciôn y tr s z o  o r ig in a le s  
f  a i t  an capacidaid u hon estid ad " .
" Tan grande es la  fuerza  de la s  le y e s ,y  de la s  d iv e rsa s / 
fonr.as de gob iem o , y tan  escasa su dependencia del humor y e l  tempe- 
ramente de lo s  hombres, que a veces se pueden deducir de e l l a s  conse- 
cuencias c a s i ta n  gén é ra le s  y c ie r ta s  como la s  de la s  c ien c ias  matem^ 
t i c a s " ( l l ) .
E sta  lîltim a efirm aciôn  parece muy ro tunda, pero r é s u l ta  f â  
cilm ente r e la t iv iz a b le  s i  se tie n e n  en cuenta dos aspec to s: P rim ero ,- 
la  in troduccidn  d e l térm ino "a  veces" ( sometimes) que le  q u ita  genera- 
lidaà  y le  sa lv a  de le  p o s ib ilid a d  de e r ro r ;  segundo, la  m atenâtioa -  
seguida por Hume es la  e u c lid ia n a , es d e c ir ,  una matemâtica que siem- 
pre tie n e  como re fe re n c ia  e l mundo e x te r io r ,  lo  que también l im ita ,e n  
gran medida, su c a râ c te r  u n iv e r sa l.
La conc lu s ién  que podemos ob tener es que para  Hume, l a  po 
l l t i c a  como c ie n c ia  t ie n e  dos f in a lid a d e s  d if e re n te s ,  auncue recondu- 
c ib le s  a un f i n  comdn. For una p a rte  s irv e  para f i j a r  unas pautas de /
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c a râ c te r  muy general- coneustancia les a cada t ip o  de gobiem o, sobre / 
la s  que poder p royectar una lln e a  ev o lu tiv e  que s i rv a ,  sobre todo ,de 
modelo in d ic a tiv e  a  lo s  individuos sometidos a l  gobiem o correspon— 
d ie n te , marcando sus p o sib ilid ad es  de actuaciôn  en la  v ida  p o li tic a *  
Es d e c ir , nos encontramos, una vez mâs, con un c a râ c te r  marcadamente 
u t i l i t a r i s t a  de la  c ie n c ia , en e s te  caso de la  p o l i t i c s ,  por cuanto / 
también é s ta  sé lo  s irv e  en la  medida en que es d t i l  a l  hombre.
Por o tro  lado , la  p o l i t i c s  como c ie n c ia  s irv e  para m ostrar 
la s  ven ta ja s  de lo s  gobiem os sometidos a leyes y a s i  l le g a r  a d é f i­
n i r  un tip o  de gobiem o id e a l .
No o b stan te , la  conclusién  d e f in i t iv e  es que la  p o l i t ic a  
s é lo  es c ie n c ia  en un sen tido  muy r e l a t i v e ,  pues a l  f in a l  siempre — 
tro p ie z a  con la  voluntad humana, siendo l a  raaén "esc lava  de la s  pa- 
s io n es" . La p o l i t i c a  podrâ l le g a r  a se r  verdaderamente uns c ie n c ia  -  
cuando e l  mundo es tu v ie se  mâs maduro para poder saca r verdades géné­
r a l e s ,  lo  que s ig n i f i e s  una concesién a la  idea de c iv iliz a c ié n ,p e ro  
se m uestra en desacuerdo con l a  iden tidad  de la  n a tu ra leza  humana. -  
La p o l i t i c s  como c ie n c ia  se conv ie rte  en una a sp irac ién  mâs, que nun 
ca lle g a râ  a c o n v e rtirse  en ab so lu ta .
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NOTAS
( 1 )  Oe a c u e r d o  c o n  O u nca n F o r b e s ,  e x i s t f a n  " t h r e e  common
p l a c e s  o f  B r i t i s h  e i g h t e ê n t h - c e n t u r y  p o l i t i c a l  t h o u g h t  :
1 )  t h a t  w i t h o u t  v i r t u e  t h e r e  c a n  be  no l i b e r t y ,  a n d  w i t h o u t  
l i b e r t y  no v i r t u e  -  m e a n i n g  p o l i t i c a l  l i b e r t y ,  f r e e  o r  
r e p u b l i c a n  i n s t i t u t i o n s ,  2 )  c l o s e l y  a l l i e d  t o  t h i s ,  t h a t  
p o l i t i c a l  s c i e n c e  i s  p r i m a r e l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  m a n n e r s  
a n d  m o r a l s  o f  a n a t i o n ,  b e c a u s e  w h a t  i s  t o  be done  m i l l  
d e p e n d  on t h e  s t a t e  o f  i t s  m o r a l  h e a l t h ,  t h e  d e g r e e  o f  p u b l i c  
s p i r i t  o r  ' c o r r u p t i o n ' ;  3 )  t h a t  p o w e r  f o l l o w s  p r o p e r t y ,  a 
ma xi m a s c r i b e d  t o  H a r r i n g t o n ,  as  2 )  was  a s c r i b e d  t o  I D a c h i a -  
v e l l i  " ( H u m e ' s  P h i l o s o p h i c a l  P o l i t i c s  , p .  22 9  ) .
( 2 )  H o b b e s ,  a p e s a r  de l a  a i t u r a  de su o b r a ,  p e r m a n e c i a
p o s t e r g a d o  p o r  r a z o n e s  p o r  t o d o s  c o n o c i d a s .
(3 )  M i d . E n s a y o  " Oe l o s  p a r t i d o s  b r i t a n i c o s
( 4 )  S o b r e  e s t a  c u e s t i o n ,  v i d . .  p o r  e j e m p l o ,  e l  r e s u m e n  que
acompaMa F e l i x  Ouque a l a  A u t o b i o g r a f £ a  de D a v i d  Hume,  
p u b l i c a d a  c o n j u n t a m e n t e  c o n  e l  T r a t a d o  de l a  N a t u r a l e z a  Hu­
mana p o r  l a  E d i t e r a  N a c i o n a l  ( p .  6 6 ,  en n o t a  )
( 5 )  " P a r a  Hume l a  p o l i t i c a  e s  c i e n c i a  en l a  m e d i d a  e n  que
p u e d e  s o m e t e r s e  a un c o n o c i m i e n t o  c i e n t i f i c o .  E l  p u n -  
t o  de v i s t a  p a r a  c a l i f i c a r  l a  c i e n c i a  se  ha  d e s p l a z a d o  d e s ­
de e l  o b j e t o  a l  o b s e r v a d o r  y s u s  i n s t r u m e n t e s  ** ( T i e r n o  
G a l v â n ,  E . ,  I n t r o d u c c i o n  a l o s  " E n s a y o s  P o l i t i c o s "  de Hume,  
e d .  C . E . C . ,  p .  X X X V I  )
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( 6 )  THE i m ER , IL'. , H i  s t o r  l a  de  l a s  i d e a s  p o l l t i c a s ,  p .  1 4 6 .
( 7 )  C f r .  K R I E L E ,  It). , I n t r o d u c c i o n  a l a  T e o r i a  d e l  E s t a d o ,
p . 2 5 3 .
( 8 )  " T h a t  P o l i t i c s  may be r e d u c e d  t o  a S c i e n c e  " .
( 9 )  D a v i d  Hume,  E n s a y o  c i t a d o ,  p .  5 7 .
( I D )  " D e j a d  que l o s  t o n t o s  d i s c u t a n  l a s  f o r m a s  de g o b i e r -  
n o : l a  m e j o r  a d m i n i s t r a d a  es  l a  m e j o r  " ( POPE,  En­
s a y o  s o b r e  e l  h o m b r e ,  l i b r o  3 ) .
( 1 1 )  HUrriE, D.  , E n s a y o s  P o l i t i c o s ,  p .  2 4 .
SOCIEDAD Y C I V I L I Z A C I O N
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C iv iliz a c iô n  y sociedad son dos tërm inos que Hume apare- 
cen estrecham ente re la c io n ad o s , oonfigurândose especificam ente l a  c i  
v il iz a c iô n  como un concepto p o lf tic o .L a  im portancia que concede Hume/ 
a l a  c iv i l iz a c iô n  es t a l  que Dalmacio Negro lle g a  a afirm ar que " e l  -  
concepto clave que u n if ic a  todo su pensam iento ... es la  idea de c iv i -  
l i z a c iô n " ( l ) . Es é s ta  l i a  que conduce a una mejora cu a li t a t iv a  de l a /  
m ora lidad (2 ); l a  igualdad de la  n a tu ra leza  humana por encima de cu a l-  
qu ie r tiempo y lu g a r , m uestra d ife ren c ia s  derivadas de fa c to re s  a r t i -  
f i c i a l e s ,  del d e sa rro llo  so c ia l y econômico(3)i es d e c ir , e s p e c i f ic i -  
dades derivadas de la  acciôn h is tô r ic a .  Este e s , la  d iversidad  de com 
portam ientos so c ia le s  viene dada por las  d ife ren c ia s  naciona les y ée- 
ta s  por l a  h i s to r i a î  e l marco de la  naciôn dentro del cual l a  h is to r i a  
r e a l iz e  su tra b a jo  e s ta ,  en d e f in i t iv e ,  delim itado y constren ido  p o r/ 
la  p o l i t i c a ,  u ti liz a n d o  como medio la  forma de derecho (4 )5 " lo  que — 
d ife re n c ia  la s  sociedades en tre  s i  y lo  que cambia dentro de e l l a s  son 
la s  in s ti tu c io n e s" (5 )«  AsI, "con Hume, la  p o l i t ic a  vuelve a se r  e l s^  
ber que perm ite e s ta b ie c e r  lo s  fundamentos del modo de v ida  humana, -  
Pero con una d ife re n c ia  ra d ic a l  resp ec te  a lo s  g rieg o s , que no hay un 
id e a l defin ido  n i d e f in i t iv e ,  es d e c ir , inmutable de forma de v id a  po 
l l t i c a ,  sino  que la s  formas de v ida  p o li t ic a  son en r ig o r  formas de -  
v ida  h is t6 r i c o - p o l î t ic a s " ( 6 ) .
Los p i la re s  en lo s  rue se cen tra  la  regu lac iôn  so c ia l son
la  educaciôn y e l ih te r é s ,  es to  e s , un fa c to r  de reproducciôn y de in
teg rac iô n  so c ia l (le. educaciôri) y o tro  de c a râ c te r  in d iv id u a l is te  que
rep ré sen ta  la  encarnaciôn mâs tlp icam ente l ib e r a l  ( e l  in te r é s ) .  La —
educaciôn f ig u ra  como e l elemento que proporciona la  inform aciôn nece
s a r ia  para lo g ra r l a  in tég réc iô n  en un mundo regido por e l  in te ré s ,d o n
de lo s  in te re se s  econômicos, fundamentaimente la  salvaguarda de la  — 
propiedad y la  g a ra n t ie  del comercio, aparecen siempre como subyacen-
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t e s  y r e s u l t  an bâsicos en esa regu lac iôn  s o c ia l .
Como bien cabe deducir de lo s  a n te r io r ,  l a  sociedad no pu£ 
de concebirse de forma a b s tra c ta . La sociedad es siempre h is tô r i c a ,  C£ 
nectada con un psÆado que la  ha configurado de forma p e c u lia r , d i s t i n
t a ,  por ese m otive, de o tra s  sociedades coetâneas o p r e t é r i ta s j  lo s  -
acon tec im ien tos, en muchos de lo s  cu a le s  la  voluntad  d e l hombre ha in  
te rven ido  decisivam ente, han hecho de cada sociedad un grupo humane -  
d ife re n c ia d o , y sometido a re la c io n e s  con o tra s  sociedades, e l devenir 
h is tô r ic o  hace que la  sociedad se co n v ie r ta  en c iv i l iz a d a .
En la  sociedad " lo  n a tu ra l"  serân  solamente esos im pulses 
que conducen a que en e l seno de todas e l l a s  se creen unas determ ina- 
das in s ti tu c io n e s  -un poder, unas normas de j u s t i c ia  , una regu lac iôn  
de l a  p rop iedad-, e l  r e s te ,  es d e c ir ,  l a  configuraciôn  e sp ec ia l de — 
la s  in s ti tu c io n e s ,  y todo aquéllo  que vaya mâs a l l â  de unas e s t r i c t a s  
fôrm ulas de convivencia, es a r t i f i c i a l ,  producto de un esp ec ifico  de­
v en ir  h is tô r ic o .
La sociedad, fiormada por un conjunte de hombres con in te ­
re se s  p rop ios, capaz de a u to r re g u la rse , no se considéra , n i aiin de —
forma f i c t i c i a  como un ente a l  margen de la  p o l i t i c a ;  la  sociedad en / 
su devenir h is tô r ic o  se hace " c iv i l iz a d a " , es d e c ir ,  adcuiere unes ca 
ra c te re s  que, por mor de esa v ida  en comûn, l a  d is tin g u irâ n  de o t r a s /  
sociedades, que la  co u v ertirân  en naciôn .
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"The progress o f 'c iv i l i ty *  is  th e  development of 'law  — 
and l i b e r ty ' ; of th a t  s a lu ta ry  yoke of law an ju s tic e  'w ithout which/ 
l i b e r t j '  i s  merely lic e n tio u sn e ss , the  re a l iz a t io n  in  h is to ry  of t h a t /
' j u s t i c e '  which is  th e  ob ject of government in  Hume's p o l i t ic a l  ------
philosophy. Hut t h i s  theme of the development of law and l ib e r ty  i s  -  
u n in te l l ig ib le  i f  divorced from th e  r i s e  of commerce and a r t s  and th a t  
m iddling rank of men who in  the  essay on Luxury ( l a te r  Refinement in /  
th e  A rts) were sa id  to  be the  best and firm est b a s is  of public l ib e r ty  
' and covet equal law s, which may secure th e i r  p roperty  and preserve -  
them from monarchical as w ell as a r i s to c r a t i c a l  ty ra n n y '. The essay -  
on Luxury or Refinement in  the Arts i s  an abridged v e rs io n  of th i s  — 
aspect of th e  H is to ry . Progress in  th e  a r ts  has a n a tu ra l tendance to  
p rese rv e , i f  not produce, a fre e  government"(7)«
Sn todc l a  te o r ia  de Hume r é s u l ta  pa ten te  su confianza en 
lo s  tërm inos medios: "middle s ta t io n  of l i f e " , sistem a mixto de gobier 
n o . . .  y desconfianza hac ia  lo s  extremes. Los medios s ig n if ic a n  la  adau 
ta c id n  a 'un sistem a de v a lo re s , t ip ic o  de la  época y del pùblico  para 
e l  cue e s c r ib ia  y a l  que é l  mismo p e rten ec la . El re su ltado  es una teo  
r i a  de y pars la s  c la se s  médias, para la  bu rguesia . Los extremes se -  
rechazan por p e lig ro so s , por la s  conseouencias eue podfan te n e r  p a ra / 
la  p rop ia  supervivencia de esa c la s e . E xiste desconfianza hac ia  lo s— 
r ic o s  perçue podlan in c l in a r  la  balar.za del poder en b én é fic ié  prop io ; 
h ac ia  los pobres porcue carecen de s a b e r . . .  Hacia e l despotisme y l a /  
demagogia como fermas de gobiem o.
A lo s  hombres p erten ec ien tes  a la  "Kiddle s ta t io n  of l i f e "
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le s  a tr ibuye  Kume ta n to _ la s  v ir tu d e s  de lo s  pobres (p ac ien c ia , r e s ig -  
naciôn, in d u s tr ia  e in teg rid ad ) como la s  de lo s  r ic o s  (generosidad»-— 
humanidad, a fa b ilid a d  y c a r id a d ) , pudiendo e je r c i t a r  unas u o tra s  s e -  
n in  la  persona a cuien se d i r i j a n ( 8 ) .  Y adh le s  anade, la  a m is ta d ,v ir-  
tud propia de lo s  ig u a le s .
Sin embargo, por encima de esas cualidades que pueden con 
s id e ra rse  e l  ropaje  que s irv e  para l a  oonsecuciôn de o tra s  m iras , es­
t é  la  mayor capacidad del "middle rank" para a d q u ir ir  sà b id u ria , con£ 
cim ientos y h ab ilidades para d e s a r ro l la r  ac tiv idades de tip o  a r t i s t i -  
co, c ie n t i f ic o ,  in d u s tr ia l  o com ercia l, todas e l la s  im portantes no s^ 
lo  para lo s individuos que la s  poseen, sino  para toda la  comunidad y /  
para la  prosperidad n ac io n a l. For su s itu a c iô n  so c ia l y por su d isp o - 
n ib ilid a d  de tiempo e l  "middle rank" es e l que mâs fâcilm ente  puede — 
dedicarse  a esos menesteres y obtener una u t i l id a d  de lo s  mismos."En/ 
f i n ,  la 'm idd ling  rank o f men’ , ap p a ra ît comme m édiateur théorique  en­
t r e  le s  t r a v a i l le u r s  pauvres, qui sont incapables de form uler quelque 
'p r in c ip e ' que ce s o i t ,  e t le s  Gentlemen qui -du f a i t  de le u r  éduca— 
t ie n  e t avec l 'a i d e  de 1 'éxperience— sont aptes à re c e v o ir , comprendre 
e t m ettre en pra tique  le s  'v r a i s  p r in c ip e s ' " ( 9)• Una vez a d q u ir id a s ,— 
es nediante esas cualidades cémo logran  ocupar puestos re lev an te s  en / 
la  sociedad y a s i l le g a r  a d i r i g i r l a .  De e s te  modo, e l  "middle ra n k " / 
se conv ierte  en im pulser y d ir ig e n te  de le  v ida p o l i t i c s  y s o c i a l , en 
e l modelo de c iv i l iz a c iô n .
Sin embargo, e l  e n sa lz a r l a  "moderaciôn", Hume no busca -  
ta n to  innover la  sociedad cuanto mantener e l  " s ta tu s  quo", ya que no /
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se t r a t a  de o rea r una nueva c la s e  o una nueva conciencia» sino de po- 
te n c ia r  a la  c la se  burguesa de su tie m p o . En o p in iô n  de D ick in so n , —  
"David H u m e...was in  fa c t  p a r t ic u la r ly  anxious to  re fu rn is h  th e  id eo lo g y  
o f th e  stab lishem ent so th a t  a l l  m oderate men would accept th e  s ta tu s  
quo"( 10) .
21 "middle rank" ap arece , pues, como â rb i tro  de la  so c ie ­
dad; en e l te rren o  a r t i s t i c c ,  en e l  c ie n t i f ic o ,  en e l  econômico y , l o /  
que es mâs im.portante, en e l p o l i t ic o ,  a l  se r  de e s te  e s t r a to  s o c ia l /
d e l que emerge la  "cp in iôn" , pues, " in  th e  e igh teen th  c e n tu ry .. .  ------
anything th a t  deserved to  be c a lle d  public  opinion was lim ited  to  the  
opinions of the  gentry  and the  more in te l l ig e n t  p a rt of th e  middle — 
c la s s ,  so th a t in  th i s  sense th e  p o l i t i c a l  machinery provided a s u f f ic ie n t  
channel fo r  th e  r e a l ly  e f f ic ie n t  fo rces of p o l i t i c a l  th o u # it" (11). Ad£ 
mâs, a l  former p a rte  de l Pariamento se convienten en ac to res  del poder 
le g i s l a t iv e ,  o lo que es lo  mismo, del poder que co n v e rtira  en cen tro  
de la  v ida p o li t ic a  nacional e l  s ig lo  s ig u ie n te . A si, "the m iddling -  
rank of men had emerged as a p o te n t ia l  new support of law and o rd e r" - 
( 12) ,  puesto cue la  moderaciôn ha de darse  también desde e l  poder, eyi 
tando , por ejem plo, cu a lq u ie r tip o  de cô le ra  popular que siempre re s u l 
t a  pe lig rosa(de  acuerdo con Hume especialm ente e i  e s tâ  motivada por -  
cuestiones re l ig io s a s )  y que, en û ltim a in s ta n c ia ,  puede conducir a -  
un levantam iento c o n tra  c l  poder e s tab lec id o .
S i en un prim er momento la  burguesia hab ia  adquirido pu— 
janza en e l  te rren o  econômico con lo s  negocios, después esa riqueza  -  
le s  perm ite ad q u ir ir  sab e r , lo  que le s  proporciona la  p o sib ilid ad  d e /
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â b ris e  nuw a s  v ia s  de p ro s p e rid a d r y  con e l  t r iu n f o  de l a  G lo rio s a  R£ 
v o lu c iô n  o b tie n en  tam bién e l  poder p o l i t ic o ,  sonsolidémdose a lo  1er  
go d e l s ig lo  X V I I I .  T a l como hace n c ta r  D e le u le  en expresiô n  a f c r t u -  
nada, " la  n o u v e lle  a l l ia n c e  propdsée par H u,e  e n tre  l e  s a v o ir ,  l ' a v o i r  
e t le  po uvo ir es t c la ire m e n t id é o lo g iq u e " ( 2 3 ) •  Se t r a t a ,  por un la d o , 
de reconocer una r e a lid a d  y ,  por o t r o ,  de d a r le  lo s  medios para q u e / 
se ju s t i f iq u e  plenam ente. S in  embargo, no es s é lo  una ju s t i f i c a c iô n , 
es tam bién e l  im pulso que le  p erm ite  avanzar en e l  s e n tid o  m arcado:— 
aumentar sus conocim ientos para  a s i co nsegu ir mayor p rosperid ad ,con­
s o lid e r  y  d e s a r ro lla r  un poder p o l i t i c o ,  en e l  que e l lo s  mismos, a  -  
t ra v é s  de su ev o lu c ién  en o tro s  oampos, marquen la s  p a u ta s , d é te rm i­
nes e l  s e c to r  de l ib e r ta d e s  y  e l  grado de la s  mismas y  d e lin e e n  l a  -  
" r u le  o f la w " , la s  pautas de comportamiento q u e , pactadas en tre  e l lo s ,  
se co n v ie rtan  en normas de ju s t i c ia .  Esto e s , lo s  miembros d e l "m iddle  
rank" se c o n v ie rte n  en s u je to s  d e l c o n tra ts .
En lo s  in ic io s  d e l s ig lo  X IX  reconooerâ  James M i l l  que -  
" th e re  can be no doubt th a t  th e  m iddle ra n k , which g ives  to  s c ie n c e , 
to  a r t  and to  le g is la t io n  i t s e l f ,  t h e i r  most d is tin g u is h e d  ornam ents, 
th e  c h ie f  source o f  a l l  th a t  has e x a lte d  emd r e f in e d  human n a tu r e ,is  
th a t  p o rt io n  o f  th e  community o f  w h ich , i f  th e  b a s is  o f  re p re s e n ta tio n  
were ever so f a r  extended , th e  o p in io n  would u l t im a te ly  d e c id e " ( l4 ) .
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La p rim era  c u e s tiô n  que hay que ab ordar a l  e s tu d ia r  e l  f £  
nômeno d e l poder en Hume es l a  c o n trap o e ic iô n  e n tre  lo  n a tu ra l y  lo  -  
a r t i f i c i a l .  P ara e l lo  lo  m ejor es comenzar por r e c u r r i r  a  l a  d i s t i n - -  
c id n  que es ta b le c e  e n tre  v ir tu d e s  " n a tu ra les" y  v ir tu d e s  " a r t i f i c i a —  
l e s " , segdn aparece en e l  L ib ro  I I I  d e l "T ra ta d o  de l a  n a tu ra le z a  hu­
mana" .
La d i fe r e n c ia  e n tre  v ir tu d e s  " n a tu ra le s "  y  " a r t i f i c i a le s "  
no procédé de una je r a r q u la  de p re fe re n c ia s , puesto que Hume es tim a  — 
como v ir tu d  mâs ap re c iad a  l a  ju s t ic ia »  a l a  que s itü a  e n tre  la s  v i r ­
tudes " a r t i f i c i a l e s " ;  l a  d i fe r e n c ia  hay que b u s c a rla  en l a  ferm a de -  
m an ifes ta rs e  ambos t ip o s  de v ir tu d e s :  la s  v ir tu d e s  " n a tu ra le s "  apare­
cen espcntâneamente en l a  n a tu ra le z a  humana» emanan de su p ro p ia  s e %  
s ib i l id a d »  surgen de cada hombre en p a r t ic u la r  y  de ac tes  s in g u la r e s /  
suyos, aunque ne hay que o lv id a r  que su reoonocim iento  como ta ie s  v i r  
tudes procédé d e l reconoc im iento  que le s  o to rg a  l a  so cied ad . Ejem plos 
de es ta  c a te g o r ia  de v ir tu d e s  son e l  amor» l a  s i m p a t l a . . . ( l ) .
Las v ir tu d e s  " a r t i f i c ia le s " »  son» como b ie n  se puede a d i -  
v in a r»  uns " in ve n c iô n  a r t i f i c i a l " ,  es d e c ir ,  e s te  t ip o  de v ir tu d e s  no 
aparecen espontâneamente en e l  hombre, s in o  que se fo r ja n  en sus r e la  
ciones con lo s  demâs hombres, y  de e l la s  depende, en gran m edida, l a /  
e x is te n c ia  o , a l  menos, l a  buena marcha de l a  so cied ad . Los hombres -  
a l  v i v i r  en sociedad n e c e s ita n  de c ie r ta s  pautas a  la s  que adapta r  su 
conducts, pautas que surgen de su mismo v i v i r  en sociedad y  que encau 
zan l a  conducts c o tid ia n a }  de es te  modo, m ediante un acuerdo lig a d o  -  
a la  costum bre, se c a l i f i c a  como buena o m ala una a c t iv id a d  que en —  
p r in c ip io  hubi e ra  podido c a l i f ic a r s e  de in d i fe r e n te .  Se in tro d u c e  e l /  
"deber" o "no deber" a l l l  donde an tes sé lo  h a b ia  un "es".Lo s e n fre n ta  
mos, pues, a l  paso de lo  n a tu r a l 's  lo  s o c ia l .
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" la  dn ica  d ife re n c ia  en tre  la s  v ir tu d e s  n a tu ra le s  y la  jus 
t i c i a  e s tâ  en que e l  b ien  ré s u lta n te  de las  prim eras surge de cada a£ 
to  s in g u la r  y es ob jeto  de alguna pasiôn n a tu ra l ,  m ientras que un ac - 
to  s in g u la r de ju s t i c i a ,  considerado en s i  mismo, puede se r  muchas — 
veces co n tra rio  a l  b ien  comûnt es solamente la  concordancia de la  bu­
rn ani dad en un esquema o sistem a de conducts genera l lo  que r é s u l ta  — 
provechoso"(3)• 5s d e c ir , la s  v ir tu d e s  n a tu ra le s  van aparejadsis a ca­
da ac te  in d iv id u a l y la  sim patla  que nos producer l a  refle jam os desde 
e l  mismo momento en que se p roducer,m ientras que en caso de la s  v i r tu  
des a r t i f i c i a l e s ,  todo hecho le  ponemcs en re la c iô n  con un sistem a de 
va lo res  e s ta b le c id o , dentro  del cual situâm es ese  ac te  a is lad o .F o r -  
o tro  lad o , la  reacc iô n , e l  sentim ien to  que nos producer la s  v ir tu d e s /  
n a tu ra le s  se agota en s i  mismas, m ientras que la s  v ir tu d e s  a r t i f i c i a ­
le s  la s  juagamos en v ir tu d  de un f i n ,  ru es tc  que precisam ente para  la  
consecuciôn de unos f in e s  se han im plantado. Las prim eras enraizan  — 
con la  n a tu ra leza  ind iv id u a l del hombre, en su re la c iô n  con o tro s  in ­
dividuos de la  especie por encima de lugares y fe c h a s , la s  segundas -  
derivan del v iv i r  en sociedad del hombre, y toman su forma en la s  d is  
t i n t a s  sociedades r e a le s ,  es to  e s , por encima de su e x is te n c ia  un iver 
s a l ,  se concretan y toman v ida  en la s  d ife re n te s  sociedades h i s tô r i— 
cas .
R ésu lta  posib le  a firm a r, como hace D eleuze, que " la  verd& 
dera  dualidad que hallam cs en Hume no es en tre  l a  e fecc iôn  y la  razôn , 
en tre  la  n a tu ra leza  y e l  a r t i f i c i o ,  sino  e n tre  e l conjunto de la  natu  
r a le z a ,  eue comprends e l  a r t i f i c i o ,  y e l e s p l r i tu  a l  que ese ccnjunto  
a fe c ta  y déterm ina"(4 ) . 0 , mâs simplemente, " s i  la  n a tu ra leza  es e l -  
p r in c ip le  de la  semejanza y l a  unifcrm idad, l a  h i s t c r i a  es e l  âm bito/
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de la s  d i fe r e n c ia s " ( 5 ) •
N a tu ra le z a  y  a r t i f i c i o ,  o n a tu ra le z a  y  c u ltu r a ,  forraan un 
conjunto  en e l  que l a  d e lim ita c îô n  de sus re s p e c tiv e s  es fe ras  se h a râ  
d i f i c i l  en l a  r e a l id a d ,  donde la s  c a r a c te r is t io a s  comunes de l a  natu­
r a le z a  humana se ve ran  m odificadas por l a  v id a  s o c ia l ,  lo  que a p o r ta /  
su s in g u la r id a d  a l a  espec ie  humana. Pues, p rec isam en te , en es te  caso, 
l a  n a tu ra le z a  so lo  a lo an za  sus f in e s  po r medio de l a  c u ltu ra »  es lo  -  
que la  d i fe r e n c ia  d e l comportam iento de o tra s  espec ies  an im a les , lo  -  
que l a  hace es p ec ificam en te  "humana". Sn consecuencia, esa p rim era  dis_ 
t in c iô n  e n tre  " lo  n a tu r a l"  y  " le  a r t i f i c i a l " ,  que r é s u lta  d t i l  p a ra  -  
en u n c iar una t e c r i a ,  se d e s d ih u ja  a l  c o n tra s ta r ia  con l a  r e a l id a d ,  —  
donde r é s u lta  d i f i c i l  d e lin e a r  l a  l a  se p rac iô n  e n tre  n a tu ra le z a  e —  
h i s t o r ia ,  pues, a medida que é s ta  se suceda no se ré  f â c i l  e s ta b ie c e r /  
con firm e z a  que r e s ta  de " n a tu ra le z a " :  l a  h i s t o r ia ,  e l  e s p lr i tu  im preg  
na to d a  m a n ifes tac iô n  humana y  le  c o n fie re  unas no tas que le  a p a rt an / 
c a s i por ccmpleto de sus m a n ife s tac iones p r im it iv e s ,  n a tu ra le s .
E s ta  e v o lu c ié n  "no c o n s is te  en cam biar la  n a tu ra le z a  humg 
n a , s ino  en in v e n te r  cond iciones a r t i f i c i a l e s  o b je t iv a s  ta ie s  que lo s  
malos aspectos de e s ta  n a tu ra le z a  no pueden t r iu n f a r " ( 6 ) .  La n a tu ra l^  
za  humana se tra n s fo rm a  a l  compâs que l a  sociedad en l a  que se désa­
r r o i s ,  l a  cual t ie n d e  a encauzar sus capacidades p a ra  f a c i l i t e r  l a  v^  
da en sociedad y e l  p ro g reso de la  es p ec ie* De e s ta  form a sus im pul—  
SOS p r im a r io s , conmnes a to do s  lo s  hombres, se c o n v ie rte n  en un esque 
l e t o ,  arropado por lo s  comportam ientos impuestos que le  ig u a la ré n  a -  
lo s  in d iv id u o s  de una sociedad dada y  a l  grupo de sociedades con cara£
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t e r i s t i c a s  a f in e s .
Lo n a tu ra l sé ria»  pues» " lo  dado", m ientras que lo  a r t i f i  
c i a l  s e r la  " lo  creado" por e l hombre, " lo  impuesto" por l a  sociedad -  
para su b é n é f ic ie , encauzando y potenciando la s  cualidades "dadas", -  
buscando l a  p e rfecc ién  que, en d ltim a  in s ta n c ia , r a d ic a r ia  en lo g r a r /  
l a  lib e r ta d  d e l hombre en la  sociedad . "Lo a r t i f i c i a l "  perm iti r â  l a  -  
v id a  del hombre en l a  sociedad; la s  facu ltad es  "na tu ra les"  del hombre, 
s in  desaparecer, se transform an para dar paso a l  s e r  so c ia l y a l  s e r /  
p o l i t i c o .  21 progreso d e l hanbre pasa, pues, por su so c ia liz a c ié n  y  -  
lo  que é s to  con lleva de " a r t i f i c i a l " .  El marco en e l que e l indiv iduo 
d e s a r ro lla  sus capacidades, e l que le  apo rta  fu erza  y seguridad de ca 
r a  a lo s d iverso s aspectos de su v ida : p o l i t ic o ,  econômico, re lac io n es 
p e rs o n a le s .. .  es la  sociedad, im prescindible  para cu b rir  la s  carencias 
humanas.
"He insinuado anterio rm ente -nos d ice e l  prôpio Hume— que 
nu estro  sen tim ien to  de la  v ir tu d  no es n a tu ra l en todos los c aso s , s^ 
no que e x is t en algunas v ir tu d e s  que producer, p lace r o aprobaciôn g ra­
c ia s  a un a r t i f i c i o  o rroyecto  debido a la s  c ircu n stan c ia s  y necesidg. 
des de lo s  hombres. Pues b ie n , sostengo ahora que la  ju s t i c ia  es de -  
e s ta  c la s e " ( 7 ) .
La ju s t i c i a  es products de la s  convenciones y , en esa me­
d id a , a r t i f i c i a l  a l  e s te r  lig ad a  a l a  voluntad humana y a  la s  p r â c t i -  
oas de una sociedad , s in  que por e llo  haya que co n sid e ra rla  a r b i t r a — 
r i a ( 6 ) ,  puesto  que no dériva  de una voluntad caprichosa, sino de l a  -
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buena v o lu n tad  c o le o tiv a »  o m e jo r , d e l c o n tra s te  de v o lu n ta d e s , d e l -  
c u a l surge e l  p a cto . Es mâs, Eume co ns ien te  que se denominen a la s  —  
normas de l a  ju s t ic ia  "Leyes N a tu ra le s " , " s i  entendemos por n a tu r a l lo  
comdn a  una e s p e c ie , e in c lu s o  ç i  nos lijp itam os a designar oon e l l o  lo  
que es in s ep ara b le  de una e s p e c ie " (9 )«  Toda l a  humanidad r é s u l ta ,  pues, 
a fe c ta d a  por la s  re g la s  de l a  j u s t i c i a ,  aunque v a r ie  su c o n te n id o .A r­
gument ac iô n  que p erm ite  d e c ir  a H. Theim er que " e l  Derecho n a tu r a l ,p a  
r a  é l  (Hum e), no es més que un co n ju n to  de convenciones. Con todos sus 
grandes conceptos como l ib e r t a d ,  derechos d e l hombre, e t c . ,  se basa -  
s é lo  en costumbres s o c ia le s , o como se d i r i a  en pa lab ras m ejor sonan^ 
t e s ,  en l a  t r a d ic ié n  h is t ô r ic a " ( lO ) .  La j u s t i c ia ,  por ta n to , es n a tu ­
r a l  en cuanto es no ta  comdn en e l  género bumano, y  a r t i f i c i a l  por n a -  
ce r a l  margen de sen tim ien to s  in te m o s  de l a  n a tu ra le z a  humana, pues­
to  que e s tâ  lig a d a  a senlànientos s é lo  derivados de la  re la c iô n  con —  
o tro s  in d iv id u o s , a l a  a c t iv id a d  s o c ia l ,  en d e f in i t iv a .
En consecuencia, as im iland o  e l  se n tid o  de la s  le y e s  n a tu ­
r a le s  a l  de ley es  comunes a to d a  l a  so c ied ad , ta n to  l a  ju s t ic ia  "n atu  
r a l " ,  e s to  es , l a  que fundaments l a  p rop ied ad y l a  o b lig a to r ie d a d  d e /  
la s  promesas, como la  ju s t ic ia  " c i v i l " , l a  que c ré a  e l  E stado, t i e n e /  
su o r ig e n  en la s  convenciones humanas, son ,pues, més que "meraa cos­
tumbres que e l  hombre sigue mâs o menos autornâticam ente"( 1 1 ) .  R é s u lta  
c la ro  que quedan le jo s  lo s  a le g a to s  a fa v o r  de una " ju s t ic ia  n a tu r a l" :  
l a  ju s t i c ia  es c reac iô n  de lo s  hombres y  de la s  sociedades en que s e /  
encuadran, ap lica n d o  a l a  ju s t ic ia  la s  cond iciones p re f ija d a s  por la s  
c irc u n s ta n c ia s  p résentes y  h e re d a d a s " (l2) .
Hume se p la n te a  por qué l a  ju s t ic ia  aparece como una cozis
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t a s te  h is té r ic a  7  pdr oué- su e le  contener unaa nonnas b is ic a s  connues 
p e r  encima de la s  d is ta n c ia s  tem porales y  e s p a c ia le s *  A e s te  f i n ,  pa­
r a  m antener l a  co n tin u id ad  de l a  ju s t ic ia  a tra v é s  d e l tiem po no se -  
n e o e s ita  mâs cue u n i r la  a l a  so cied ad , puesto que l a  sociedad s ienp re  
n e c e s ita râ  a  l a  ju s t ic ia  para  su p ro p ia  s u b s is te n c ia , y  es en e s te  sen 
t id o  precisam ente cuando se le  puede c a l i f i c a r  de " n a tu r a l" > en cuanto  
p res en te  en todo grupo humane, con lo  que e l  c a l i f i c a t iv o  de " n a tu ra l"  
no hace r e fe r e n d a  a su o rig an  sino  a su u n iv e rs a lid a d .
For o tro  la d o , la  ju s t i c ia  no t ie n e  una m an ifes tac id n  i n -  
m utable en todo tiem po y  lu g a r ,  s ino que la s  form as de la  ju s t ic ia  son 
v a r ia b le s . A1 co n s id era r a l a  ju s t ic ia  como una v ir tu d  a r t i f i c i a l ,  es 
d e c ir ,  nacid a de le s  usos y s e n tim ie n to  de una sociedad dada, l a  ju s­
t i c i a  se m a te r ia l iz a r â  conforme a lo s  deseos y  necesidades de esa so­
c ie d a d , c o rrien d o  la s  m an ifes tac io nes  de la  ju s t i c ia  p a re jas  a l  désa­
r r o i  lo  de esa sociedad .
"Un orden ju s te  es aquél que c o in c id e  con e l  s e n t ir  de l a  
o p in id n" De e s ta  m anera. Hume ha l ib e r  ado tam bién  l a  id e a  de ju s t ic ia  
ta n te  d e l componente in t e le c t u a l is t a  de o rîg e n  g r ie g o -e s to ic o  como —  
d e l trasc en d en ta lis m o  c r is t ia n o ,  v o lv ie n d o , por d e c ir lo  a s l ,  a l a  cqn 
cepcidn pragm dtica romana d e l iu s t es ju s te  lo  que es derecho , y ,  por 
c o n s ig u ie n te , l a  r é g la  d e l Derecho no e x is te  por se r ju s t  a ,  sino como 
una s u erte  de convencidn r e la t iv e ,  a  l a  u t i l id a d  comdn, eue se determ^  
na mds por la  v o lu n ta d  ( l a  im a g in a c id n ), que por la  razdn * T râ tase  de 
un nuevo v o lu n ta r is m o , ajeno a l  m a q u iavé lico , que s u s titu y e  l a  ra s d n / 
de Satado por l a  razdn  p û b lic a , tema que d e s a r r o l la r îa  luego am plia—
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mente Auguste Conrte"(l3)* Debido a esa  uniôn en tre  ju s t i c i a  y sociedad , 
l a  ju s t i c i a  "puede f lo re c e r  in c lu so  en ausencia de un poder organizado"
( 14) ,  puesto que la  j u s t i c i a  se p e rpe tuarâ  simpleroent-e mediante l a  — 
educacidn y la  p râ c tic a  de la s  convenciones que dan forma a esa  just_i 
c ia .
No hay que o lv id a r , no o b s tan te , que auncue la  j u s t i c i a  -  
sea  a r t i f i c i a l ,  e l  sen tido  de su m oralidad es n a tu ra l ,  que se raan ifie^  
t a  a tra v é s  ^e un sen tim ien to  de s im patia , que co n s is te  en e l s e n t i— 
miento de aprobacidn o censura que se expérimente a l  juzgar un hecho/ 
de c a râ c te r  m oral, e l  cual d o ta  a la  ju s t i c i a  de su c a râ c te r  de perma 
nen c ia j todo lo  cual no p e rtu rb a  e l  hecho de que e l  fundamento r e a l  de 
l a  v ir tu d  de l a  j u s t i c i a  rad ique en el in te r é s ,  en su u t i l id a d  para  -  
e l  buen d e sa rro llo  s o c ia l ,  todo lo  que, en d e fin itiv e ,, induce a c a l i -  
f i c a r  a la  j u s t i c i a  de " a r t i f i c i a l " .
La ju s t i c i a  aparece , pues, como una v ir tu d  "com pleja"; por 
un lad o , a l  c a l i f i c a r l a  de a r t i f i c i a l  se hace re fe re n c ia  a l  hecho d e / 
que surge como resp u e ta  a un in te ré s  generalmente s e n t id o , encaminado 
especialm ente a la  defense de la  propiedad. La ju s t i c ia  émana de l a s /  
convenciones en tre  lo s  hombres en orden a s a t is f a c e r  e l  respe to  h ac ia  
l a  propiedad y o tro s in te re s e s  s o c ia le s ,  t a i e s  como e l cumplimiento -  
de la s  promesas. 2n ese prim er moroento se puede co nsiderar cue l a  jus 
t i c i a  surge de un in te r é s  in d iv id u a l compartido por e l  grupo s o c ia lz -  
la  sociedad f i j a  unas re g la s  de conducts y e l  gobierno le s  p re s ta  s u /  
snncidn , e l proceso r é s u l t a ,  como b ien  puede a p re c ia rse , a r t i f i c i a l »- 
Fero en un segundo momento, la  gen e ra lizac iô n  del sentim iento  de ju s -
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t i c i a I er e l cual la  labo r ed u cstiv a , primero de la  fam ilia  y después 
de la  sociedad en g en era l, desempena un im portante pane l, es la  impr_e 
s idn  de sim patia  la  eue aporta  a la  ju s t i c ia  e l c a râ c te r  de m oralidad, 
que hace que manifestemos asen tim ien tc  o repu lsa  hac ia  a c te s  ju s tos o 
in ju s te s ,  en asuntos en los que no tenemos ningun in te ré s  p a r t ic u la r /
0 prôximo. De e s te  modo, es e l in te r é s ,  la  u t i l id a d ,  lo que hace que/ 
la  ju s t i c i a  se amolde a la s  costumbres de cada sociedad y época nart_i 
c u la r ,  y la  sim patia  y la  m oralidad la s  que le  co n fie ra s  su c a râ c te r /  
de perrranencia a tra v é s  del tiempo y del espacio; o , lo que es lo  mi^ 
mo, la u t i l id a d  hace a la  ju s t i c ia  h is té r ic a  y la  sim patia la  convier 
t e  en u n iv e rsa l.
2n ese proceso creadcr de la  ju s t i c ia ,  ligado a l  in te r é s / ,  
ha” que observar dos v e r t ie n te s :  una prim era, vinculada a l  in te ré s  in  
d iv id u a l; puesto que es e l eroismo humano e l que ofrece e l  primer im­
pulse para c re a r  unes leyes que, aûn a rie sg o  de c o a rta r  su l ib e r ta d ,  
lo  proie jan  Trente a lo s derr.âs ; como resu ltado  de la  segunda, es e l  -  
in te ré s  pdblico  e l que détermina la s  nonr.as del derecho, e l  que le  da 
un c a râ c te r  de g en era lizac ién  y e l que, en o casicnes, ac tûa  p réc isa— 
mente en co n tra  de ese primer in te ré s  de c a râc te r in d iv id u a l(15) » lo /  
que se acepta porque " los miemhros de la  sociedad tien en  un s e n t id o /-  
d e l in te ré s  comûn y admit en la s  ob ligaciones que ven im.puestas por t a l  
in te r é s " ( 16) .  Como p ré c isa  D eleuze, "hay que comprender eue la  j u s t i ­
c ia  no es un? re f le x ié n  sobre e l in te r é s ,  sino una re f le x iô n  del int_e 
r é s , una especie  de to r s ié n  de la  p rs ién  misma en e l e sp lritu  a l  cual 
p -fec ta"(l7 ).
La v ia  hac ia  la  j u s t i c i a  consta ce dos eslabones»uno p r i -
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mero, f^rmado por e l  in te ré s  p rivado , y o tro  segundo, por e l in t e r é s /  
p i i t l ic o , que aparece como algo mâs que l a  mera suma de lo s  in te r e s e s /  
in d iv id u a le s , pues adn su rg iendo y apoyândose en e l l o s ,  se s i tû a  p o r/ 
encima de lo s  mismosi a lo s  que- se contrapone, in c lu so , en algunas — 
o casiones; se râ  e l  in te ré s  pdblico  e l que p re s te  a l a  ju s t i c i a  su ca- 
ra c te r iz a c ié n  g en e ra l. La ju s t i c i a ,  en d e f in i t iv e ,  se a s ie n ta  en l a  -  
u t i l id a d  p db lica : su ccnsideracién  como v ir tu d  ra d ic a  en la  aproba—  
c ién  moral que le  p re s ta  la  sociedad ( l 6 ) .  Sn ese s e n tid o , la  j u s t i c i a  
nace con independencia del L stado , s i  b ien  luego é s te  hace suyas l a s /  
normes de la  ju s t i c ia ,  dotândolas de una mâs p e rfe c ta  g a r a n t ie (19)•
Por todo e l lo ,  no puede ex tranam os la  d e fin ic ié n  propues 
t a  por Hume; " e l origen  de la  j u s t i c ia  se encuentra  iSnicamente en e l /  
egoismo y la  lim itad a  generosidad de lo s  hombres, jun to  con la  escasa 
p ro v is ién  con que la  n a tu ra leza  ha subvenido a la s  necesidades de é s -  
to s " (2 0 ) .  Sin  embargo, aunque l a  ju s t i c i a  derive  del egoismo humano, -  
e s te  sen tim ien to  se transform a a medida que se a fia r.za  la  norme de da 
reoho , pues, como esc rib e  K ackie: " Although th e  p ra c tic e  of j u s t i c e /  
a r i s e s  prim arely from s e l f - i n t e r e s t ,  t h e i r  moral c h a ra c te r iz a tio n  —  
a r i s e s  la rg e ly  from sym pathetic id e n t if ic a t io n  w ith th e  pub lic  in t e r e s t '
( 21) .  Ssto e s , lo s  hombres buscan la  ju s t i f ic e c iô n  de a ru e lla s  i n s t i t u  
c iones que e llo s  consideran mâs im portan tes, su p e r io res a  sus in te r a ­
ses  personal e s . S i ya largo tiempo a tr â s  se habîa abandonad.o la  id e a /  
de un derecho d iv in o , o de un Dios como ju s t i f ic a c ié n  û ltim a de lo s  -  
ac to s  s o c ia le s ,  y s i  e l propio Hume rompe con l a  in s ta n c ia ,  sumamente 
ù t i l ,  de unos derechos n a tu ra le s , adn busca la  fundamentacién de la  -  
j u s t i c i a  en uns in s ta n c ia  su p e r io r , aunque cada vez mâs préxima a lo s
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d e s t in a ta r io s  del derecho, papel que asume e l in te ré s  sociad j in te ré s  - 
que ha de en tenderse como u t i l id a d ,  sepSn hace e l  propio Hume, o como 
f e l ic id a d ,  segnin (fespués hard Bentham.
La im portancia cue concede Kume a la  ju s t i c ia  se m uestra/ 
en e l hecho de cue no s61o la  hace ob jeto  de su a ten c ién  en e l  ’"Trat_a 
do de la  N aturaleza humana", sino  que en e l  "Znouiry" , reafirm a lo s  —
puntos e sen c ia le s  y principalm ente e l de la  u t i l id a d  de la  ju s t i c i a  -
para la sociedad, u ti l id a d  a la  que debe su fundamento (22) a l su rg ir  
de un sen tim ien to  compartido por todos los miemhros de la  sociedad,de 
un in te ré s  p a r t ic u la r  convertido en in te ré s  comdn.
Las normas de la  ju s t i c ia  e s te ran  v ig en tes  en todo momento, 
y puesto eue su mantenimier.to supone e l de la  sociedad (o m ejor, e l  -  
de su " s ta tu s  quo"), no hahrân de descu idarse n i adn en caso de gue— 
r r a ,  pudiendo entonces solo r e la ja r s e  s i  e l o tro  Sstado con tend ien te / 
es un pais "hérbaro" que no re sp e ta  ese tip o  de normes (23). Y û n ica- 
m.ente en e l supuesto de que la s  reg la s  de la  ju s t i c i a  devengan en te ra  
mente in i î t i l e s  perderân su e f ic a c ia  para r é g i r  una sociedad, ya que -  
su ju s t i f ic a c ié n  se encuentra en su u t i l id a d .
En todo momento ha,'-' eue te r .e r p resen ts que la s  normes d e /
ju s t i c i a  no son u n iv e rsa le s , sino  que estén  en consenancia con la s  pe 
c u lia r id a d e s  de cada Estado y la s  condiciones de sus h a b ita n te s . La -  
idea  de ju s t i c ia  no puede concebirse  en a b s tra c to , separada del mundo 
concre te  de cada sociedad p a r t ic u la r .  No e x is te  una ju s t i c ia  id e a l ; la  
J u s t ic ia  con mayüscula sé lo  es un concepto, en cada sociedad e x is te  -
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una ju s t i c i a  cue permanecerâ m ien tras seaadecuada» ü t i l ,  a esa  so c ie ­
dad; es d e c ir , en cuanto r e s u i te  d t i l  a lo s  in te re se s  de l a  m ayoria ,- 
confom e a la s  convenciones por e l l a  c readas .
El fundamento de l a  j u s t i c ia  es su necesidad como soporte  
de la  sociedad , extendiéndose su u t i l id a d  a todos lo s  âmbitos de l a /  
v ida  s o c ia l ,  de lo s  mâs elevados a los aspectos mâs sim ples de l a  v i­
da c o tid ia n a . La ju s t i c ia  c réa  la s  normas de defensa de la  p rop iedad / 
y del re s to  de los in te re s e s  de la  sociedad , es un b ien  a l  que toda  -  
sociedad a sp ira  y co n tra  e l que solo  se puede a te n ta r  por g o tiv o s  d e / 
u t i l id a d  p d b lica .
Los lim ite s  de la  ju s t i c ia  sé lo  se alcanzan en casos eitr_e 
mos I que, en re a l id a d , suponen un cambio en la s  convenciones que crean 
la s  normas de ju s t i c i a .
La ju s t i c ia  ha de s e r  un b é n é fic ie  para la  sociedad , pues 
sé lo  alcanza su u t i l id a d  s i  s a t is fa o e  lo s  f in e s  parc lo s  que fue créa
da: "The use and tendency of th a t  v ir tu e  ( ju s t ic e )  i s  to  procure ----
happiness and s e c u r i ty ,  by p reserv ing  o rder in  so c ie ty " (2 4 )•
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( 1 )  U i d .  HUME, D . ,  T r a t a d o  de l a  n a t u r a l e z a  h u m a n a , l i b r o
t e r c e r o ,  p a r t e  p r i m e r a .
( 2 ) " G l t r e  l a  n é c e s s i t a  e l a  f u n z i o n e  d e l  s e n s o  m o r a l e , o
m e g l i o  a l  d i  qua d i  e s s o ,  i l  c o n c e t t o  d i  a r t i f i c i o  / /  
c o m p o r t a  l a  c o n s a p e v / o l e z z a  c h e  " l a  s o c i é t é  f r a  c r e a t u r e  u -  
mane s a r e b b e  s t a t a  i m p o s s i b i l e  s e n z a  r a g i o n e  e p r e u i s i o n e " .  
E '  o p é r a n t e  n e l l ' a r t i f i c i o  un a  r a z i o n a l i z z a z i o n e  d e i  p r e —  
s u p p o s t i  p r i r o a r i ,  d é l i a  p a s s i o n e  e d e l l ' i n t e r e s s e  i n d i v i —  
d u a l e .  T a i e  r a z i o n a l i z z a z i o n e  c o r r i s p o n d e  a l l a  c r e a z i o n e  
d e l  d i r i t t o ,  d i  r e g o l e ,  d i  un u n i v e r s o  n o r m a t i v e  c h e  s i a  i n  
g r a d o  d i  s t a b i l i z z a r e  l e  e s i g e n z e  i n d i v i c u a l i  c o n t r e  l e  /  
f o r r z e  d i s p e r s i v e  s c a t u r i t e  d a l l a  n o n - r é c i p r o c i t é  d e i  r a p ­
p o r t !  i n  un i n s i e m e  s o c i a l e .  La r a g i o n e ,  corne i l  d i r i t t o  /  
corne l a  ç i u s t i z i a ,  s t a  d a l l a  p a r t e  d e l l ' i n s i e m e , d e l  t u t t o ,  
a n c h e  se i l  suo c o m p i t o  i m p l i c a  l a  s a l v a g u a r d i a  d e l l ' i n d i —  
v i d u o  a t t r a v e r s o  i l  p a s s a g g i o  d e l  s e l f  a l  common i n t e r e s t " .  
( PALOI Ï IBELLA, G . ,  D i r i t t o  e a r t i f i c i o  i n  D a v i d  Hume,  p p .  
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( 6 ) I d . ,  p .  4 7 .
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La s c t i tu d  de hume resp ec te  de la  sropiedad no r é s u l ta  
f à c i l  de de ten r.in r-: s i  por un la îo  en toda su ocra p o l i t i c a  y pos_i 
h lenente  tr.r.bién en la  h is té r i c a  y a'in en la  f i lo s ô f ic a ,  subyace un 
concepto de propiedad, cuya p rc tecc ién  es e l  cen tre  de gravedad de/ 
tedé su te c r îa  p o l i t i c ? ,  por o tro  lado , son escasos lo s  p sa je s  que 
dedica a a n a liz a r  ese concerto ; s é r ia  como ese personaje  eue en a l­
gunas obras te a t r a le s  es e l e je c e n tra l de la  tra r .a , aquél en to r -  
no a l cual g ir a  la  v ida  d e l re s te  de lo s p erson -je s  y eue , sir. em­
bargo , no aparece en e sc e n r , o como la  del padre ausente que condi- 
c icna toda  le  v ida  f a m il ia r .La propiedad e s té  ahl desde e l  p r in c i— 
p ic ; la  sociedad se ha ido c o n fir’urandc a su a lred ed o r; lac r e g la s /  
eue rig en  la  propiedad han sido la s  prim eras y a p a r t i r  de e l l a s  h an 
su rrid o  1rs dem.âs j la s  j u s t i c i a ,  e l Is ta d o , rs tân  a l  se rv i c io  del -  
homrre, pero una p a rte  importance de e s te  se rv ie !o  c o n s is te  p réc isa  
mente para hume en g n ra n tisa r  la propiedad. Hume puede h a e la r  d e l -  
poder y de la  ju s t i c i a  y o lv id a r en su d ircu rso  la  p rop iedad , pero / 
é s ta  se encuentra  siem.pre en e l trasfondo  de su razonam iento y d e l/ 
re s te  'e  la s  in s ti tu c io n e s  so c ia le s .
Antes de con tinuer adelan te  conviens d es taca r eue segiln 
David Eume poseemos t r è s  especies d is t i r . ta s  de b ier.es: "La s a t is fe u  
cién in te rn a  de nu estra  mente, la  buena d isp o sic ién  ex tem a de nue^ 
t ro  cuerpo y e l  d is f r a te  de 1rs posesiones a d ru irid a s  por n u es tra  -  
la  c rio s id ad  y fo r tu n a " (1 ) . Estes t r è s  t ip o s  de b ienes p re se n te r  — 
una gradacién  del m.ds_ in te rn e  a l mas ex te rn e , gradacién  que ademâs,
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nos informe del ind ice  de v u ln e rab iliir .d  f re n te  a lo s  ataçues del e_x 
t e r io r .  Los r.âs vu lnérab les y , por ta n to , lo s  mâs necesitados de pr_o 
tecc iô n  son la s  posesiones.
Se t r a t a  precisam ente de conseguir una e s ta b il id a d  mayor 
para e s te  tip o  de b ie n e s , asemejândolos en lo  posib le  a lo s  p rim eros, 
Como ésto  no puede kacerse "n a tu ra lr .en te " , es necesario  r e c u r r i r  a /  
una "convencién" en le  eue p a rtic ip a n  "todos" lo s  miembros de l a  s_o 
ciedad. "Le convenciôn de propiedad es e l  a r t i f i c io  por e l cual la s  
acciones de cada cual se re lac io n an  con la s  de los o tro s" (2 ) .S sa  cqn 
venciôn se adapta râ  a la s  convenciones s o c ia le s ,  buscando, en lln e a s  
gén é ra le s , una c ie r ta  e s ta b il id a d  en l a  poses ién , s in  eue e llo  s ig -  
n if ie u e  su inm ovilidad, lo  que se pretende conseguir es la  estabil_ i 
dad f re n te  a unos p o sib les  car.bios bruscos.E n palabras s e n c i l la s  uo 
demos d e c ir  que busca una m cvilidad "co n tro lad a" .
R ésu lta  digne de se.dalar e l cambio producido de Hobbes/ 
a Hume (3 ) . Para e l  prim ero, e l b ien  supremo es la  v id a  y su mâxima 
a sp ir rc ié n  es buscar su p ro tecc ién , subordinando a  é s ta  l a  p rc tec— 
cién  de los demâs b ien es . Sin embargo, ya Locke estim a conveniente/ 
concéder mayor a tenc ién  a l a  p ro tecc ién  de la  propiedad p rivada: — 
"Locke resume bajo  e l concepto de propiedad 'v id a , lib e r ta d  y propie 
dad' , pero sé lo  en e l aspecto  te é r ic o .  Como resu ltad o  p réc tico  sé lo  
se asegura la  propiedad; v ida  y lib e r ta d  quedan a cargo del common/ 
law , en cuya e f ic a c ia  Locke podla c o n f ie r . La p ro teccién  de la  pro­
piedad no se opéra por medio de los derechos fundamenta le s ,  sino — 
del derecho a l vo to ; y é s te  se l im ita  a lo s  p ro p ie ta rio s .D e  e s ta  ma
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nera los p ro p ie ta r io s  pueden asegurar le r is la tiv a m e r .te  la  p o s ib i l i -  
dad de avaner.trr ilim itadar.en te  su propiedad y p ro tegerse  con tra  todo 
r ie s fo  de cue lo s  desposeidos se la  q u iten  en forma le g a l" (4 )-  For/ 
d ltim o , Kume s i td a  la  v ida  en un lugar secundario por estim ar que -  
lo s ataques con tra  la  misma no son r.uy frecuer.tes en una sociedad -  
cue v iva en paz y , er. todo caso , son menos probleraàticos; "La segun 
da ( la  buena d isp o s ic ién  ex terna  de nuestro  cuerpo) nos puede se r  -  
a r re ta ta d a , pero no puede s e r v ir le  de v en ta ja  a quien nos p riv a  de/ 
su uso"(5)- L^  v e n ta ja , e l in te r é s ,  sen lo s  motivos fundamentales -  
de la accién d e l ind iv iduo , en ccnsecuencia, son lo s  b ienes m ateria 
le s  lo s cue hey cue p ro tég e r, pues son e l lo s  lo s  cue, en d e f in it iv e , 
"crean la  sociedad", seciin e l  modelo l ib e r a l  i lu s t r a d o .
Es la  h i s to r i é ,  la  s itu ac ié r. sccio-econém ica de Gran — 
B retana , la  rue condiciona la  obra de es to s  grandes e s c r i to r e s  y Hu 
me tie n e  p re se n ts , como recuerda Dalmacio Negro, cue la  propiedad -  
er In g la te r ra  "ha^ia  llegado  a co n sc lid a rse  firmemente desde la — 
Sdad Media (C harta Magna, '2 1 5 ) ,  en lo s  uses y en la s  costumbres po­
l i t i c a s  y s o c ia le s ,  com.o propiedad l i b r e ;  es d e c ir , a l  abrigo del -  
poder p o li t ic o  y , edemas, modernamente, segdn Locke y e l  propio Hu­
me, que era  también econom ists, funrada en e l tra b a jo  y , per ta : .to , 
como proyeocién de la  personalidad . lo  cual estab leoe  une d ife ren c ia  
e se n c ia l, por c ie r to ,  resp ec to  a l  C ontinente e’uropeo, donde lo s  im- 
puestcs e stab lec id o s s rb itra ria m en te  por lo s  p rin c ip es  (en In g la te ­
r r a  ten ian  adn e l c a râ c te r  de co n tr ib u c io n es , otorgadas por e l Per- 
1amento para lo s  gastos comunes), la s  g u e rre s , la s  co n fiscac io n es ,- 
y , en g en era l, e l in tervencicnism c e s t a ta l  jamas p e m itie ro n  (salvo 
algunas excepciones minimas), e l d is f ru te  seguro e independiente de
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I s  propiedad" (6 ) . Y Kume encsrna y defiende los in te re se s  de la  so­
ciedad en l a  rue v iv e , por lo  que r é s u l ta  lôgioo que la  propiedad -  
sea e l  su b s tra to  en e l  que, ya de forma ex p ress , ya de forma t â c i t a ,  
descansa toda  su  te o r ia  p o l i t i c a .
Los cambios no sé lo  se producen en re la c ié n  con e l tip o  
de b ien que mâs in te re s a  defender, sino que afec tan  ademâs a la s  mi£ 
ma ooncepcién de la  propiedad. Eume, por supuesto , se m uestra en t_o 
t a l  desacuerdo con lo s  defensores de la s  te o r îa s  ig u a l i ta r ia s  que -  
se d ifund ie ron  durante l a  R evolucién, y a la s  que c a l i f i c a  de "fana 
tism os r e l ig io s o s " ,  que predicaban que lo s  san tos poseerlan  la  t i e -  
r r a .  Hume se  d ir ig e  expresamente con tra  los " le v e l le r s " ,  pero hubie_ 
ra  s ido  mâs adecuadc que se r e f i r i e r a  a lo s  "d iggers" , ya que e ra n / 
ésto s  lo s  a u tén tico s  p a r t id a r io s  del ig u a lita r ism o , y no lo s  prim e- 
ro s  que eran  demécratas pero nada ra d ic a le s  en su m aycrîa, Los argu 
mentos que u t i l i z a  Hume con tra  esas te o r î r s  ig u a l i ta r ia s  son, en — 
primer lu g a r , que l a  p e rfe c ta  igualdad parece im posible, y en segun 
do lu g a r , que, en e l h ip o té tic o  caso de que se p rodu jera , le jo s  d e / 
se r  un b ie n , r e s u l t a r i a  extremadamente p e rn ic io sa  para la  sociedad, 
puesto que s i  la  d iv is ié n  d e l tra b a jo  conduce a una d ife re n c ia c ié n / 
en la  p ropiedad, s i  no se produjese la  sociedad se v e r ia  abocada a /  
la  in d igenc ia  y crano re su lta d o  de todo e l l e  se l ie g a r ia  a la  t i r a n i a ,  
ya ~ue "p e rfe c t e q u a lity  of possessions, destroy ing  a l l  su b o rd in a tio n , 
weakens extrem ely th e  a u th o r ity  of m agistracy , and must reduce a l l /  
power n ea rly  to  a le v e l ,  as w ell as p roperty "(7 ) .
Eume romre también con la  id ea  cue reconduce la  n rop ie -
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dad h a s ta  \m f i c t i c i o  estado de n a tu ra leza  "cue n i tuvo n i podrd 
r.er nunca r e ? l i i a d " ( c ) ,  l a  propiedad aparece h is té ricam en te  y desde 
ese in s ta n te  se adopt an ncrr.as cue la  proteian.Como b ien  senala  Fl_a 
menatz, "by tr e a t in g  property  as a m atter of convention ra th e r  than 
of n a tu ra l r i g h t , Hume g a in s , in  th eo ry , a g rea t advantage over Locke. 
N atural r ig h t is  inm utable, whereas whet i s  conventional can change" 
( 9) .  s in  embargo, a pesar de la  frag ilidadsL  de lo s  argumentos de -
Locke, a l considerar l a  propiedad como un derecho n a tu ra l ,  e s te  ----
au tc r se conv ierte  en e l  gran propagandista de s ta  in s t i tu c id n .  ----
"Locke's account of p roperty  was widely accepted in  Europe an America 
even a f t e r  Hume had produced a more Lucid and co n sis ten t a l te rn a t iv e  
to  i t .  For Kume, liiie  Locke, d id  not c r i t i c i z e  the  system of property  
th a t e x is te d ; h is  purpose was merely to  exp lain  i t .  Though Hume's -
exclam ation might be more convincing tc  oeople w ith a ta s te  fo r  ----
a b s tra c t reasoning and sound lo g ic ,  i t  accorded le s s  w ith cu rren t -  
con cep ticn s.F ro p erty , f c r  Hum.e, is  0 conventional or custom.aip-r and/ 
n to  a n a tu ra l r ig h t .~ u t  convention and custom change, an n a tu ra l law 
and n a tu ra l r ig h t do n o t; so th a t  what is  grounded in  them i s  not as 
firm ly  mroundrd as i t  m.ight be. Locke's defence of p roperty  was more 
reassu rin g  than Hume's,and th e r e fo r ,  fo r a l l  i t s  d e fe c ts , more popular 
(1C).
Hr. segundo lu n a r , Hume no considéra v â lid a  la  concepciér. 
de Locke de eue la  propiedad privada se o rig in a  a l a p lic a r  un hombre 
su tra b a jo  sobre ’un b ie n , pues esa. férm ula, eue podla s e r v ir  para -  
un mundo p rim itiv e  y despoolado, no re su lta b a  aoeptahie para la  so- 
oiedrd eurcpea del s ig lo  .T/ILI. "Th.e idea th a t r man might m.io; h is /  
labour in  an ob jec t an ' thereby  maloe i t  h is  ov:n, was perceived by -
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Hume as c confusion jof two e n t i t i e s  which must be conceived sep a ra te ly : 
namely, th e  in d iv id u a l and h is  ex te rn a l goods. Por p roperty  w as'a -  
p a r t ic u la r  species of c a u s a t io n ', and in  any casual r e la t io n s h ip , -  
the cause ru s t  be conceived sep a ra te ly  from th e  e f f e c t .  They only -  
seem to  be n e c e ssa rily  connected because of th e  constancy o f the  — 
conjunction  of the  two id ea s . This i s  ex ac tly  th e  case in  ownership 
of p ro p e r ty .S x tsm a l goods are  e a s ily  separa ted  from th e  ovnaer, and 
we only suppose them to  be n ecessa rily  connected because th e  customaip' 
con junction  of th e  in d iv id u a l and the  ex te rn a l goods asso c ia ted  w ith 
him, is  re in fo rc in g  by the  conventions of ju s t ic e  and s o c ie ty " (11).
21 concepto de propiedad privada en Kume e s té  lig a d a ,p c r  
una p a r te , a la  n a tu ra leza  humana, uniendo la  idea de propiedad a -  
la s  pasiones, en concrete a l  o rg u llo : la  " re la c ié n  cue se tie n e  p>or 
mâs in tim a , y que por encima de toda.a la s  demâs produce com.iinmente/ 
la  pasién d e l o rg u llo , es la  de nrooiedad"( 12). Adelantando a ccnt_i 
nuacién la  primera d e fin ic ié n  de propiedad: "una re la c ié n  t a l  en tre  
una persons y un o b je to , que perm.ite a a cu ê lla  e l  l ib r e  uso y pose- 
sién  de é s te ,  s in  v io la r  la s  leyes de la  ju s t i c ia  y e-uidad m oral,-  
m ientras que se lo  im.pide a cualqu ier o tr a  persona"( 13). Y en e s t a /  
d e fin ic ié n  ya enccntramos e l  o tro  fa c to r  que configura la  propiedad: 
la  sociedad y sus norm.as. "Llamamos propiedad a acu e llo s  b ienes cu­
ya constan te  pcsesién  ha sido  e s tab lec id a  por la s  leves de la  socie  
dad; ésto  e s , por la s  leyes de la  ju s t i c i a " ( 14)•
La propiedad se re lac io n a  con o tra s  in s t i tu c io n e s  so c ia  
le s ,  especialm ente con la  ju s t i c ia .  2 sto  por dos razones: una porque 
amb?.E tie n e n  su orîgen  en la s  convenciones so c ia le s ,  es d e c ir , no -
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eparecen "natUTElner.te", sino rue- son creadas por lo s  hombres a 
dida cue sue necesidades y lo  lir .i ta d o  de la  n a tu ra leza  humana hacen 
s e n t i r  su conven iencia5 C tra porque las  nom as rue rig en  la  pemanen 
c ia  y la  tran sm isién  de la  propiedad son nom as de j u s t i c i a ,  siendo 
de en tre  e l l a s  la s  nom as sobre la  propiedad la s  r.âs numéro sas y — 
la s  mâs im portantes para el mar.tenimientc de la  sociedad (e sp ec ia l­
mente en EUS o rîg en es).
La propiedad p rivada, y su reg u lac ién , surgen debido a /  
la. escasez de b ienes "en comparacién con la s  necesidades y deseos -  
de los hombres"( 15) ,  o, en palabras de je le u le ,  " l 'in s ta u r a t io n  de/ 
la  p rop ie té  e s t d estin eé  e f ix e r  e t rég la r.en te r la  p a r t i a l i t é  e t —
1 'a v id i té " (16) ,  rue "sont les  v é r ita b le s  agents du déso rd re"(17)• -  
La regu lac ién  de la  propiedad privada nace de la escasez de b ien es / 
unida a la  in sa c ia b ilid a d  del hombre, pues s i  un b ien  es tan  abun— 
dante eue s a t is f a c e  le s  deseos de todos o es compartido por un sen­
tim ien to  de so lid a fid a d  y de am.istad, e l  b ien  pasa a considerarse  -  
com’in y deja  de s e r  fuen te  de posib les d is p u ta s ( lo ) .  Las re g la s  que 
rsgu lan  la  propiedad buscan g a ra n tiz a r  su d is f ru te  p a c îf ic o  y la s — 
fé rn u ls  'e  tran sm is ién , lograndc con e llo  e l  mnntenimiento del or— 
den soc ia l y , en consecuencia, la  prosperidad y e l  l ib r e  d e sa rro llo  
de la  sociedad.
La prim era de la s  re g la s  de la  propiedad es l a  de su e£ 
ta b i l id a d , pues constituye  el primer fa c to r  de orden in troduc ido  en 
la  sociedad. "The convention of the  s t a b i l i t y  o f possessions w ill  -  
have grown up g ra d u a lly , by people experiencing the  advantages of -
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keeping i t  and th e  disadvantages of d iverg ing  from i t .  The ideas — 
of r ig h t and o b lig a tio n  and p roperty  emerge only as th i s  convention 
becomes e s ta b lish e d " (1°)• La e s ta b il id a d  p e rm itirâ  u n ir  l a  id ea  de/ 
propiedad a l individuo como un derecho su b je tiv o  del mismo, de c a r ^  
t e r  " a r t i f i c i a l " .
O tras re g la s  r e la t iv a s  a .la  propiedad s6n la s  que d e te r  
minan la s  d iversas  formas de accéder a l a  misma» a saber; ocupaciôn, 
p re sc rip c ié n , accesién  y su ces ién , como mâs im portan tes, todas e l l a s  
adm itidas s in  d iscusiôn  desde tiempos pasados y en cuyo estu d io  de- 
ta l la d o  no merce la  pena e n tre r  por no r e v e s t i r  ninguna c a ra c te r l s -  
t i c a  esp ec ia l (20 ).
For d ltim o , destaca  " la  tr a n s fe re n c ia  de la  p ro p ied ad /- 
por e l consen tim ien to", impuesta por o tra  c a r a c te r l s t i c a  de lo s  bi_e 
nés; su fa c i lid a d  de cambio y que ré s u l ta  im prescind ib le  en to d a  s^  
ciedad en la  que e x is ta  una d ife re n c ia c ié n  de funciones en tre  sus -  
miembros. E sta e s , por supuesto , la  forma mâs usual de a d c u ir ir  bije 
nés. ZI hecho de que Hume haga esp ec ia l h incap ië  en que son e l  int_e 
ré s  y la  u t i l id a d  los faictores d é c is iv e s , unidos a la  voluntad  d e l /  
p ro p ie ta r ic , en la tra n s fe re n c ia  de la  voluntad  por c o n se n tiç ie n to , -  
hacen que e s ta  v ia  tenga una im portancia  innensa» pues configu ra  e l 
majjor t r â f ic o  de b ienes en la  sociedad y o torga a l individuo» pues­
to  que su voluntad es elem ento im prescind ib le  d e l cambio, un p ro ta -  
gonismc que no té n ia  en la s  férm ulas a n te r io r e s ,  marcando unas pau- 
ta s  de comportamiento para l a  sociedad.
ZI derecho a la  propiedad privada  ensalza  e l  in d iv id u a -
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lismo -y a  se ha sehalado an te rio rn en te  ccmo Hume destaca  la  p rcp ie - 
dad como fuen te  de o rg u llo - , y e s te  hecho, unidc a la s  p ecu lia res  -  
c a r a c te r î s t ic a s  econômicas que d is tin g u îa r. a la  Grar. Bretaha de la / ’
Edad Moderna, haoîan que se configu rara  una nueva sociedad, er. la  t 
c-oal e l  v a lo r a l  que se rend ia  p le i te z îa  e ra  a l ind iv iduo , en cuan- 
tc  agente de riqueza  y , lig ad a  a e l l a ,  de poder. Se potencia  una — 
in s t i tu c id n ,  la  propiedad p rivada, que marca todo e l sistem a de re -  
lec icn es  so c ia le s  y que es n ecesaric  cim entar como medio de defensa 
de todo el orden s o c ia l.
De e s ta  manera, e l poder p o l i t i c o  s irv e  de salvaguarda/ 
de l a  propiedad in d iv id u a l.Kacpherson resume muy t i e n  e s te  crdon de 
cosas en su afar, de c a ra c te r is a r  lo  que é l  denomina " in d iv id u a lismo 
posesivo": " P o l i t ic a l  so c ie ty  is  a human contrivance fo r  the  p ro tec tio n  
of th e  . in d iv id u a l 's  property  in h is  person and goods and (th e re fo re ) 
fo r  th e  maintenance of o rderly  r e la tio n s  of exchange between in d iv idua ls  
regarded as 'r o p ie tc r s  of them selves"( 21 ) .  i-.r.s no hay cue o lv id a r -  
cue e l  or en , re acuerdc con la  ooncepcién de Hume, se im.pone median 
te  ncrmas hechas a medida de le s  p ro p ie ta r io s  y , le  que re s u l ts  mâs 
im rortan te  v c a r a c te r l s t i c o , consen tira s  por e l lo s ,  pues son e l lo s /  
lo s  rgen tes a c tiv es  de la  sociedad.
Es e l in te ré s  genera l de la  sociedad e l  que o torga sen- 
t id c  a Isa  d ife re n c ia s  en la  propiedad, a l a  d is t in c ié n  en tre  tu^'-o/ 
y mio. Las le -e s  c iv i le s  no hacen sine  com pletar la s  ncrmas de jus­
t i c i a  e s tah lec id a s  con an te r ic r id a d  por lo s  hombres para reg u la r — 
aquel in te ré s  general nscidc de la  propiedad. Kuchas de I s  d éc la ra
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cior.es de Hume sobre e s ta  m ateria  re v is io n  un c a râ c te r  u n iv e r s a lis -  
t a ,  per ejem plo: "the good o f m.arùtind is  the  onlu ob jec t of a l l  th i s  
laws and re ru la t ic n s " (  22), sem.ejar.te a firr .a c ién  piuede in te rp re t  a rse  
en dos s e n t id o s .Prim ero, c a s ta  reco rdar c6mo la  burguesla  se e r ig e / 
en representar.*e de la  nacién y sus in te re s e s  se conv ierten  en vo— 
luntad g en era l. Segundo, cue le  p re s ta  un v a lo r mâs u n iv e rsa l, en— 
ter.diendo la  propiedad com.o prcyeccién del l ib r e  d e sa rro llo  de la  -  
personalidad  cue, auncue l im it ado en la  re a lid a d  socio-econ6r.ica»se 
proclamaba como p rir.c ip io  genera l in d is c u t ib le .
"Kume tam biën  ve er. l a  p ro p ied ad  un fenémeno esen c ia lr.e ji 
t e  p o l i t i c o ,  "  e l  fenémeno p o l i t i c o  e se n c ia l .P ro p ie d a d  y conversa—  
c ié n  se ju n ta n  por f i n ,  form anio lo s  dos c a p i tu lo s  de una c ie n c ia  -  
s o c ia l ;  e l  s e r t id c  g e n e ra l d e l i n te r é s  com.ün debe e x p re sa rse  p a ra  -  
s e r  e f ic a z .  La P.azén se  p ré se n ta  aqu î corne l a  co r.v e rsac ién  de t s  —  
p r c p ie t 'r i o s " ( 2 2 ) • La r e la c ié n  e n tre  l a  p ro p ied ad  y e l  poder apare­
ce con f re c u c n c ia  en l a  o b ra  de Hume. l a  p ro p ied ad  s c lc  es d t i l  a l /  
hombre s i  puede d i s f r u t a r  de e l l a  con seg 'u rid ad , lo  suc sé lo  r é s u l ­
t a  p o s ib le  con un buen g o b ie rn o , ru e  aiem.âs c o n t r i l u i r â  a fa v o re c e r  
y a d e s a r r o l l a r  l a s  a c t iv id a d e s  econém icas, a in c rem en ta r  l a  r i c u e -
Sin em.bargo, la  re la c ié n  propiedad-poder va r.âs a l l é  del 
cam.po econém.icc, ya eue se c o rv ie r te  tam bién en una re la c ié n  p o l i t i ­
co cuandc lo s  t i t u l a r e s  de la  propiedad se conv ierten  en agentes “ o 
l î t i c o s ,  logfârdose a s i  la  unién en tre  la  r icu eza  y e l poder. z i en 
F.lcdn momento Hum.e nos sorprende con la  f ra s e  "e l gobierno e s ta b le -  
ce la s  d ife re n c ia s  en la  propiedad, crdenando a s i  la s  d ife ren te s  c ia  
ses -'e no m 'res"(2 4 ), en o tra s  rc.asicnes se -recoupa de Ir in f lu en c ia
- n o ­
de la  d is tr ib u c ié n  'e  la  propiedad sobre e l poder. ac d e c ir , eue s i  
con la  prim era f ra se  nos enfren tancs con un poder eue parece e r ig i r  
se er. defensor abso lu te  de la s  d ife ren c ia s  de la  prcpiedad en e l s_e 
no de la  sociedad , en o tro s monentos es la  propiedad la  eue se con­
f ig u ra  como a rb i t r e  del poder y como p la t i l l o  eue in c l in a  su balan­
ça en 'uno u o tro  sen tid o .
For una p a r te ,  Fume considéra eue e l  poder no debe in— 
te r f e r i r  en la  d is tr ib u c ié n  de la  propiedad, eue responde a la s  con 
ve.-cicnes so c ia le s ;  Kur.e considéra  la s  d ife ren c ia s  de la  p ropiedad/ 
'un b én é fic ie  para e l conjunte de la  sociedad y recnasa expresamente 
su rs d is t r ib u c ié n  por e s tim a rla  ines tr.b le  y poco secu ra , aceptândo- 
la  s61ar.er.te en rçu e llo s  casos en los eue a s i lo  aconsejara  la  buena 
marcha i e l gobierno de cara  a e v ita r  un d e ie r io ro  de la s  re la c io n es  
econémicas.En e s te  a rp ec tc , se t r a t a  de e v ita r  la  in te rv en c ién  del/' 
I s tr . 'c  en la  v ida econémica eue sé lo  podrâ sc r cb je tc  de re ru la c ié n  
leg a l cuando a fec te  a l in te ré s  g e n e ra l, dentro 'e l  rr.âximo re sp e tc  -  
hacia  la  lib e r ta d  del ind iv iduo , especialm ente en su expresién  eco- 
nér.ica.
For c :ro  lado , im porta destaca r el peso eue la  propiedad 
e jeroe  sobre la  d is tr ib u c ié n  del poder, lo  eue conduce a que lo s  eue 
detentan e l poder econémico tiendan. a hacerse ademâs con e l  poder -  
p o li t ic o  para a s i  recon^ucir lo s f in e s  de é s te  a su f propios ir.terje 
ses econémicos ; tendencie no siempre fd c i l  de c c n trc la r  puesto eue/ 
" t a l  au te ridad  ir r e g u la r  (la  p rop iedad), no ccnfesada por la s  ley es , 
es siempre r.fs pelim rosa eue c tra  rucho ma”or f'uniada en e ll? .s " (25) ,
-  I l l  -
cue con tarâ  ccn medios de p re s ié n a je n o s  a la s  p o s ib ilid ad es  le r a le s ,  
como por ejem plo, en tre  o tro s , del sobom o. Mas no por e llo  h a y  cue 
conc ide rar la  propiedad como un mal, pues "as p r iv a te  men rece ive  -  
g re a te r  s e c u r ity ,  in  th e  possession of t h e i r  tra d e  and r ic h e s , from 
the power of th e  p u b lic , so th e  public  becomes powerful in  p roportion  
tc  the  opulence and ex tensive  commerce of p r iv a te  nen"(26).
Fere économie y p o l i t ic a  no so lo  corren  p a ra le lo s , sino 
cue, edemâs, lo s  p ro p ie ta r io s , una vez obtenido e l  poder econdmico/ 
tienden  a aduenarse del poder p o l i t i c o ,  lo  cue lle v a ra n  a cabo de -  
forma p a u la tin a , "h as ta  hacer cue e l  peso d e l poder co incide  con e l 
de la  r ic u e z a " ( 27) . Un ejemplo sumamente s ig n i f i c a t iv e ,  destacado -  
por e l propio Kume, es e l cue ofrece la  Gâm.ara de lo s  om.ur.es b r i tâ  
nice , la  CU3.I después de una la rg a  evcluc ién  y t r a s  la s  luchas d e l/  
s ig lo  yin I , se conv ierte  en e l cen tre  de la  v id a  p o l i t i c a  b r i ta n ic a .
A si, pues, poder y ric u e z a , o p o l i t i c a  y econom.ia, no -  
se presentar. como fenômenos a is la d o s , s ino  siempre en mutua re la c ié n  
y a la  buscueda de un com.’ir. e c u il ib r io  cue permuta auna.r, en la  me- 
' id a  ce lo  p o s ib le , " s e lf"  y "comm,on in t e r e s t " .
ASI;
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CONUENCIONES E I NTERES
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Si tuv ié ranos cue destaceir un concepto bâsico  en la  te o r  
r i a  p o l i t i c a  de Hume, ése s é r ia ,  s in  duda alguna, e l  de p ac te , con— 
t r a to  o convencidn. Kaa no debemos de jem os a r r a s t r a r  per la s  a p a r i%  
c ia s  7 penser que Hume recoge un concepto profusamente u t i l iz a d o  per 
l a  t e e r ia  p o l i t i c s  a n te r io r , especialm ente per la  p o s te r io r  a Hobbes 
( 1 ).
Cuando nos referim os a l  pacto en Hume no hay eue ie a g in a r  
un dnico pacto  de c a rà c te r  fundente , s in e  todo un conjunto  de conven 
c io n es , amplio y ap lic ab le  a  todo t ip o  de re la c io n es  humanas eue con 
f i fu ra n  l a  v id a  s o c io -p o ll t ic a j  s i  u tilizam o s e l  térm ino "pacto" e s /  
para  s im p lif ic a r  y dar una denominacidn comdn a todo e l  compleje d e / 
conveneiones. Mas tamroco hemos de con ten tâm es exclusivam ente con -  
la  prim era im presidn de una le c tu re  su p e r f ic ia l  de algunos pasa jes en 
le s  que Hume kace aparecer oses térm inos.La nocidn profunda de conven 
ciôn  no sd lo  es la  clave de su t e o r la  p o l i t i c a ,  s in e  también l a  d e l /  
lib é ra lism e  y la  de una forma de e s ta b le c e r  pactes p o li t ic o s  y de — 
c re a r  derecho. E s, pues, producto de la s  c irc u n s tsn c ia s  e instrum en­
te  de fu tu re .
Antes de aden tram os en e l  s ig n if ic a d c  que para Hume tije  
nen la s  conveneiones, convendrâ le e r  a t e n tamente un pasa je  del a u to r :
"Han asefrurado algunos, que l a  ju s tic ia . b ro ta  de Conven- 
ciones humanas, y precede de la  e le c c id n , del consentim iento o la  corn 
b inacidn  v o lu n ta r ia  de le s  se re s  humanos. S i aqui convenciôn s ig n iA
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ca vffia promesa (en e l  sen tid o  mas usual de la  p a la b ra ) , nada puede r_e 
s u l ta r  mâs absurdo cue e s ta  p o sic idn . La observanda de promesas cons 
t i tu y e  de por s i  una de la s  p a rte s  mâs im portantes de la  ju s t ic ia îp e -  
ro  seguramente no estamos constrer.idos a manter.er nu estra  pa lab ra  por 
que hayamos dado n u es tra  pa lab ra  de m antenerla. Mas s i  por convencidn 
sigr.ifioajr.os un sen tid o  comün del in te r é s ;  cuyo sen tido  s ie n te  emoti- 
vamente cada hombre en su propio corazdn, que lo nota en sus semejan­
te s ,  y que le  l le v ? ,  en concurrencia  con le s  demâr, a un plan o s is te , 
ma general de acciones que tien d e  a la  u ti lid a d  p d b lica , es p ré c ise / 
reconocer que, en e s te  se n tid o , la  ju s t i c i a  b ro ta  de la s  ccnvencio— 
nés hum anas...
" AsI es como dos nombres, g racias a una convencidn cor.dn 
empunan le s  remos de un bo te  por in te ré s  mutuo, s in  necesidad de n in - 
guna promesa o c c n tra to i a s!  es como e l oro y la  p la ta  se han ccnver- 
tid o  en la s  medidas de cambioj a s i es como se ha f i ja d o  e l h a b la j la s /  
palab ras y e l len g u a je , debido a una convenciôn humana. Ko puede b ro - 
t a r  de o tro  p r in c ip le  nada eue sea  ventajoso ta r a  dos o mâs personas/', 
s i  todos e jecu tan  su p a r te ,  pero se pierde toda v en ta ja  s i  solam ente/ 
'una lo  lle v a  a cabo. 2n o tro  ca.so, ne habrîa  motivo para que algunc -  
ce e llo s  er.trase  en ese esouerr.a de oonducta"(2).
K û ltip le s  son la s  consecuencias que pueden in f e r i r s e  de,/ 
lo s  pârra fo s c ita d o s , la s  mâs im portantes de las  cuales intentarem os 
desgxanar a ccn tinuac idn :
-  La p rim era , que no son rac iona les  o , a l menos, no lo  -  
son en c l sen tido  en eue trad ic icna lm en te  se u t i l i z a  e l té rn in o jé s to
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e s ,  no tie n e n  su origen en la_ razôn , en unos p r in c ip le  inm utables o / 
n a tu ra le s  de la  mente , sino que b ro tan  de un in te ré s  conocido y s e /  
nan tienen  g ra c ia s  a un sen tim ien to  de aprobaciôn nacido de la  :TU*£ct_i 
ca  c o tid ia n a , de la  costumbre, de una " u t i l id a d  comprobada". Las con 
vencicnes pueden se r  concurrentes con la  razôn , mas no de forma nece 
s a r ia .
-  Las conveneiones no son un "acuerdc e x p llc ito "  o u n as/ 
"pror.esas n e u tra s " , como re s u lta n  de la  con figu racién  de o tro s  au to -
re s (3 ) . ' la s  conveneiones son un acuerdo o entendim iento t â c i to :  ------
"Hume's convention norm ally i s  e s ta b lish e d  by th e  g radual coining in to  
be ing  of an ac tua l p a tte rn  of behaviour involv ing  t a c i t  understanding 
c n ly " (4 ) . rodemoE considerar cue se da una "conformidad im p lic i ta " ,-  
que " r é s u l ta  cuando se aceptan tâo itam en te  lo s  f ru to s  de la  acciôn de 
o tro s ,  a pesar de cue uno no te n d r ia  cue h a c e r lo " , s i  b ien  de e s ta  -  
d e f in ic iô n  que nos ofrece E liem t(5) y eue dénota una postu ra  p asiv a , 
se  esorpa esa  c a r a c te r î s t ic a  humeana de l a  acc iôn , eue, en e l  caso -  
de la s  conveneiones se traduce en una po stu ra  a c tiv a , siempre creado 
r a  que darâ  orîger. a lo s  patrones de conducts v igen tes en cada momen 
to .
-  S i pacto es l i b r e ,  puesto que émana de la  l ib r e  vo lun- 
ta d  de lo s  c o n tra ta n te s . L?. forma de acuerdo en tre  la s  d iversas par­
te s  eue crean e l  co n tra to  no e s ,  r é s u l ta  obvio d e c ir lo ,  l a  cesiôn  de 
lo s  derechos de una de la s  p a rte s  en b é n é fic ié  de la  o t r a ,  sino que/ 
e l  acuerdo se adopta mediante l a  puesta  en juego de cesiones y co n tra  
p re s ta c io n e s , lo  eue perm ite que ninguna de la s  p a rte s  renuncia t o t a l  
mente a sus derechos, lo  cual so lo  conduc irla  a l estab lec im ien to  d e /
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un poder desp é tico . De imual modo,- fesde un punto de v is ta  in d iv idua l 
lo  que se rre tende  es la  lim itac id n  del propio egoisr.o y del ce lo s /  
denâs para lo g ra r  un b é n é fic ie  a largo  p lazo .
— Las conveneiones no se estab lecen  de una vez para siem 
p re , sino  que v arlan  a r.ediàa que lo  hacen la s  c ir c ’jn s ta n c ia s  y lo s /  
in te re se s  de sus a c to re s . Las conveneiones, pues, no se configuran -  
como un co n tra to  in to c a b le , sino como un " p le b is c ite  co tid iano"( ) .  
A sî, raientras eue para nobbes e l pacto e s tâ  dado, é s tc  es? se impone 
a todos lo s  hombres después de su consentim iento p rim itiv o , para Hu­
me e l pacto no s61o es l i b r e ,  sino a c tu a l, pues, aunque e l pacto exi_s 
te  s i« rp re ,  su n a tu ra leza  car.bia de acuerdo con la s  c irc u n s ta n c ia s .
-1  p rin c ip io  de la  p o sib ilid ad  de cambio de la s  convenci_o 
nés ha '■'e re sp e ta rs e  necesariam ente, puesto que dériva  de l a  p ro p ia / 
n a tu ra leza  de la s  conveneiones, de sus "reg las  del juego" y , ademâs, 
se conv ie rte  en ex igencia  b âs ica  d e l sistem a a l p e m .i t i r  mantener e l 
orden e s ta b le c id o , ya que, a s î ,  lo s  car.bios tien en  cabida dentro del 
propio sistem a, evitando e l p e l i r r c  que siempre im piican la s  tr a n s fe r  
maciones v io le n ta s .  Esa p o sib ilid ad  de cambio, de a d a rta c iô n , le jo s /  
de c o n v e rtirse  en un fa c to r  de in e s ta b i l i 'a d  para e l sistem a, se con 
v ie r te  en un fa c to r  puntual de ru pem anencia.
La experiencia  también desempena un im portante panel a l /  
p e rm itir  una valo rac iôn  de la s  conveneiones de acuerdo con la  u t i l i ­
dad que é s ta s  hayan iemostrado en su re ru la c id n  de la  v ida  so c ia l . -  
Una ex perienc ia  s a t i s f a c tc r i a ,  unida a le s  d ictados de la  costumbre, 
lle v a râ  a l reconocim iento de acu é llas  conveneiones rue hayan demos—
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tra d o  s e r  ber.efic iosas p- r a  una determ inada sociedad.
En e s te  te r re n e , a l ig u a l que en la s  c ien c ias  f i s ic a s » -  
aunque de forma menos p ré c is a , es la  experim entacidn la  que p o s ib i l i  
t a  la  enunciacidn de uncs p r in c ip le s  de c a rd e te r mâs o menos g en e ra l, 
en cuanto re su ltad o  de una re lac iÔ n  de consclidacidn  que so lo  t i e n e /  
un c a râ c te r  ex p lic a tiv e  y rue n e c e s i ta  de su constante re v a lid a c id n / 
p râ c t ic a , a l  gozar de la  incertidum bre de lo s  hechos que tie n e n  como 
o t je to  la s  re lac io n es  humanas, narcadas por l a  l ib e r ta d  in d iv id u a l -  
y la s  c ircu n sta n c ia s  en constan te  cambio.
2n toda  re la c iô n  s o c i a l , en todo p rin c ip io  m oral, la s  con 
venciones son e l fa c to r  d ec is iv e  en le  formacidn de los p rin c ip io s  -  
morales que hacen posib le  la  sociedad , puesto que l a  educaciôn desem 
pena una funcidn no c readora , sino  s61o reproductora  d e l sis tem a,p o r 
lo  cual unicamente cabe a t r ib u i r l e  un segundo lu g a r en la  co n fig u ra - 
c i6n  s o c ia l .  De e s te  modo, la s  conveneiones se configuran como f o r ja  
doras de la s  in s ti tu c io n e s  y  uses so c ia le s  y , por ta n to ,  como medio/ 
de supervivenc i  a de la  sociedad , pues, " i t  i s  im portant to  remind — 
ourselves th a t  Hume i s  not saying th a t  th e  conventions he r e f e r s  t o /  
are  necessary  to  secure fo r  people the  enjoyement of th e i r  p ro p e r ty /, 
or to  make people keep th e i r  promises o r use language su c c e s s fu lly .-  
He i s  making th e  more ra d ic a l claim  th a t  w ithout th e  conventions —— 
th e re  would be no p ro p erty , no prom ises, no language"(6). Las con—  
venciones se convienten en l a  forma por excelencia  de regu lac iôn  so­
c ia l .  "La sociedad es un conjunto  de conveneiones fundadas en la  uti_ 
l id a d " (7 ) . "La convenzione im plica un costan te  p rodursi d é l ia  norma-
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t i v l t à  e d e lla  ceesione so c ia le  corne s t a b i l e  œ odificazione del s e l f /  
in  common i n t e r e s t , c io  accade a ttra v e rso  un proceso p a ss io n a le -raz io  
n a le , o ss ia  d esid er? ,n te -d e li 'b e ra tiv o "(6 ).
Las conveneiones nacen de un sentim iento  general de l a  c# 
munidad destinado a s a t is f a c e r  un in te r é s .  "S ince, of course , as Eume: 
h im self po in ts o u t, motives cannot be brought in to  ex is tence  by th e /
e s ta b lish in g  o f a convention, human conventions must a f fe c t  our ------
m otivation  by re d ire c tin g  th e  motives v:e a lready  have. Hume h im se lf/ 
says th a t  the motive th a t i s  thus re d ire c te d  i s  s e l f - i n te r e s t " (9)5 y 
preeisam ente "through 'conven tion ' 's e l f - i n t e r e s t '  i s  se t up as —
' common in t e r e s t ' " ( 1C). Las ccnvenciones canalizan  l a  p lu ra lid ad  y /  
variedad  de in te re se s  p a r t ic u la r e s , anulando, en su caso , lo s  intere^ 
ses eg o is ta s  inm ediatos para transfo rm arlos en in te re se s  a la rgo  p la  
zo cue procuraran un b én é fic ie  mâs duradero . En e s te  se n tid o , la s  — 
conveneiones suponen una demostracidn de eue lo s  hombres son capaces 
de l le g a r  a un acuerdo sobre sus in te re se s  a largo p lazo , poniendo -  
tra b a s  a su propio egoismo que, de o tro  modo, ten d e ria  por segu ir lo s  
d ic tados de su in te ré s  inm ediato.
Las conveneiones tie n e n , pues, su orîgen en la  consecu— 
c ié n  de un in te ré s  conrûn y no, segûn opinaban o tros a u to re s , en e l -  
cum plir.iento de promesas, puesto que ese mismo hecho se d ériv a  tam— 
b ién  de una convencién. En palabras d e l propio Hume: " e l in te ré s  pù— 
b lic o  no e s té  ligado por na tu ra leza  a la  observancia de la s  reg la s  -  
de j u s t i c ia ,  sino que sôlo  e s té  conectado con e l la s  por uns conven— 
ciôn a r t i f i c i a l  en favor de l estab lec im ien to  de dichas r e g l a s " ( l l ) . -  
■ For lo  eue se r e f ie r e  a su n a tu ra le z a . Hume so s ten ia  eue ese in te ré s
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connin se parece mâs a l lenguaje  que a una promesa o a una verdad r a -  
c io n a l. Es un conjunto de ccnvenciones o re g la s  muy généra les  que l a  
ex perienc ia  ha demostrado que s irv en  de modo genera l a  la s  necesid a- 
des humanas, aunque en casos p a r t ic u la re s  de su a p lic ac iô n  r e s u l te n /  
co n trad ic t or iaK con esa f  in a lid a d ’’( 12).
En la  fom aciôn  de la s  conveneiones es fundamental l a  yo 
luntad  de lo s  in d iv id u o s , que cumplen un dohle p ap e l, a c t ivo y p a s i-  
vo, en re la c iô n  con a q u é lla s . A ctive porque son e llo s  lo s  que median 
t e  su voluntad y su ac tuacidn  dan v ida a la s  conveneiones; p as iv o ,— 
porque una vez e s ta c le c id a s  se encuentran sometidos a  e l l a s  y sô lo  -  
un cambio de in te ré s  conducirâ a su modificaciôn*
Ssas conveneiones creadas por lo s  ind iv iduos son, p o s te -  
rio rm en te , aceptadas por e l  gob iem o, que la s  reconoce y la s  asume -  
como re g la s  de derecho, pudiendo a p l ic a r  sanciones en e l caso de que 
sean con traven idas. Las conveneiones regu lan  l a  v id a  s o c ia l ,  pero su 
reconocim iento por e l  Estado perm ite adop ter un sistem a de sanciones 
que disminuyan e l rie sg o  de desobediencia y otorguen una g a ra n tîa  su 
p lem entaria a la  ob ligaciôn  derivada de l a  p rop ia  idea  de convenciôn, 
aumentando a s î la  seguridad , puesto que s i  b ien  l a  p res iôn  s o c ia l ,— 
unida a  la  oonciencia de un in te r é s ,  r é s u l ta  una g a ra n tîa  su f ic ie n te  
para la s  conveneiones, l a  n a tu ra leza  humana guiada por e l ar.sia  de -  
un in te ré s  momentâneo puede a te n ta r ,  en ocasiones, co n tra  un mâs p l^  
no in te ré s  conrûn a la rg o  p laao . Ahora b ie n , "segûn Eume, e l  Estado -  
no t ie n e  que re p re se n ta r  e l in te ré s  g e n e ra l , s ino  hacer de l in te r é s /  
genera l un ob jeto  de c reen c ia , a l  d a r l e , aunque no sea mâs que median
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t e  e l aparato  de sus sanciones, esa v ivacidad  que para nosotros siem 
pre tie n e  e l in te ré s  p a r t ic u la r " ( '3 ) •  Las conveneiones son, s in  em— 
bargo, an te r io re s  o "p a ra le la s"  a l  Estado, e l cual aparece como una/ 
g a ra n tie  an a iid a , como un "plus" de seguridad rue asegure e l  cumpli- 
miento de le s  pactos so c ia le s .
For supuesto , e l Estado no se l im i ta ra  a g a ra n tic a r  y a / 
sancicnar la s  conveneiones de la  sociedad , sino  que, ademâs, iir.ponirâ 
nuevas o tl ig a c io n e s , s i  b ien  é s ta s ,  en un régimen l ib e ra l  serân tam­
b ién  r e f ie jo  de la  "opiniôn p d b lica" , por lo  cual la s  nuevas leyes no 
esta rén  mvp- a le jad as del e s p l r i tu  que h izo  nacer la s  conveneiones y /  
se encsr.inaran también a la  consecucién de un in te ré s  comûn.El gobier 
no en una sociedad l ib r e  a c tu a râ , fundamentalmente, como â rb i tro  de/ 
lo s pactos que se observan en la  misma. La in te rvenc ién  del Estado -  
para g a ra n tiz a r  la s  conveneiones, cuya na tu ra leza  cambia a l  ccn ta r -  
con la  sanciôn e s ta t a l , c ie r r a  un proceso segûn e l  cual "a t f i r s t  a l l  
such conventions are  a r t i f i c i a l ,  b u t, through education , h ab it and -  
experience, they  come to  be accepted unconciously and unquestioningly" 
(14).
Las conveneiones se conf ig u ran  come una fû rr.u ln  t i p i c a  de 
re g u la c ié n ,  ya cue se  imponen en to d a  a c t iv id a d  s o c ia l  de c a r â c t e r " a r  
t i f i c i a l " :  a d cu ir ie n d o  e s p e c ia l  r e le v a n c ia  a r u e l la s  cue se  ocupen de 
l a s  i n s t i tu c io n e s  b a s ic a s  de l a  so c ie d a d : j u s t i c i a ,  p rop iedad  y ,  por 
E upuesto , s is tem a  re  g o - ie rn o . Un hecho cue siem pre hay cue re c o rd a r  
es que l a s  ccnvenciones nacen de l a  v o lu n ta d  y de l a  a c tu a c ié n  de un 
grupo hur.ano, lo c a l iz a d o  en c-1 tiem po y  en e l  e sp a c io , es d e c i r ,  l a s  
conveneiones son s ie - n r e  h i s t d r i c a s  y l a s  tra n s fo rr re c ic n e s  que se  —
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produacar. en e l l a s  e s ta ré n  lig ad ss  a lo s  cambios h is tô r ic o s .L a s  con- 
venciones son, pues, un medic de reg u lac iô n  purar.ente a r t i f i c i a l , h i ^  
tô r ic o ,  aunque su rg ido del sen tim ien to  de una necesidad re a l  y un i— 
v e rs a i .
"A lla d o tt in e  c o n t r a t tu a l i s t i c a  s u l l ' o rig in e  d e lla  socie  
t à  Kume contrappone cosi una d o tt r in a  c o n v e n tio n a lis t ic a iouesta  pre­
se n ts  s i  suo i occhi i l  vantaggio d i non cadere n e l c iro o lo  v iz io so  -  
in  oui s i  involge la  prima e q u in d i, in  u ltim a  a n a l i s i ,  d i non pecca 
re  d i  a s t r a t t is m o , ma d i un iform arsi ad una do tk lna dellbz ione  che -  
ne pone l a  r a d ic i  s o i t ante n e i co n o re ti im pulsi d e l la  n a tu re  umanaj- 
n e l convenzionalismo humiano s i  afferm a i l  suo naturalism e e la  su a / 
o s t i l i t à  ad ogni a ttr ib u z io n e  d i e f f ic a c ia  p ro d u ttr ic e  d i az ion i a i l '  
a s t r a t t a  ed in a t t iv a  rag ione" ( l ) ) .  En e l  convencionalismo de Hume lo  
im portante es la  voluntad ac tu a l de lo s  c o n tra ta r .te s , guiada por e l /  
in te r é s .
La v ida  p o li t ic o - s o c ia l  se asemeja a l  mundo de lo s  négo­
c ié s ;  la  c a s i to ta l i s e d  de la s  acciones humanas se configuren de mo­
do seme jan te  a lo s co n trâ te s  m e rcan tile s : cada indiv iduo  busca su pr_o 
p ic  b é n é f ic ie  y para lo g ra rlo  n e c e s ita  l l e g a r  a un acuerdo con lo s  -  
"o tro s " : p a c ta r . El ind iv iduo  para  r e a l i z a r  su a c tiv id a d , su négocié, 
n e c e s i ta  ponerse en re la c iô n  con lo s  demâs, debiendo poner su volun­
ta d  en co n tra s te  con la  de la s  o tra s  p a r te s ,  de acuerdo, adetnés, con 
la s  ensenanzas de l a  p râ c t ic a  s o c ia l .  De ig u a l modo que en lo s  con tra  
te s  m ercan tiles  e l  f a c to r  fundamental es l a  voluntad de lo s  c o n t r a t^  
t e s ,  que r e f i e j a  sus in te re se s  p a r t ic u la r e s ,  forroalizândose e l  con tra  
t o ,  después, con a rre g lo  a l a  ex p erien c ia  y  a la s  p râ c tic a s  hab itua—
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l e s ,  cobrando v a lo r con l a  ac tu a liz ac iô n  del co n tra to . La simple vo­
lun tad  de lo s  o o n tra ta r .tes  crea unos derechos y unas oblige ciones y /  
l a  firm a d e l co n tra to  supone un consentim iento destinado a p ro d u c ir/ 
un rrrutuo b é n é fic ie  a la s  p a r te s .  Sdlo en e l  caso de incumplimientc — 
s in  acuerdo por le  o tr a  p a r t e , se r e c u r r ir â  a poner en marcha un si_s 
terne de g a ra n ti a s , e n tre  la s  eue se c ont a ra  la  rsso lu c id n  d e l confli_ç 
to  por lo s  t r ib u n a le s , es d e c ir , se buscaré  una sanciôn e x te r io r  a -  
la s  p a r te s ,  l a  sanciôn e s t a t a l .
El convencionalismo de Eume se configu ra , pues, de forma 
anâloga a l  con tractuelism o m ercan til, so lo  que e l pacto privado se -  
hace pacto pûb lico . También aqui lo  mâs im portante es la  voluntad  de 
la s  p a rte s  im plicadas, ya que la s  conveneiones son una forma esp ec ia l 
de con tra to  que a fe c ta  a toda  o a p a rte  de una sociedad por cuya vo­
luntad  s u b s is te r .  Para que c ie r ta s  conveneiones de e sp ec ia l in te r é s /  
alcancen su plena g a ra n t ie  y r e s u ite  yosib le  su sanciôn en caso de -  
incum plim iento, se r e q u i r i r â  su reconocim iento por p a rte  d e l Estado, 
in teg rândo las dentro de su ordenam iento; de o tro  modo, la  e f ic a c ia  -  
de la s  conveneiones se  v e r ia  perturbada por la  f r a g il id a d  de la  vo— 
luntad  humana que, buscando e l b é n é fic ie  inm ediato, tra n sg re d ie ra  e l  
pacto e s tab lec id o .
Dentro de e s te  proceso ré s u lta  c la ro  rue Estado y Socie— 
dad formsn un todo , en e l que la  K is to ria  ocuparâ un lu g a r re lev an te  
a l co n fe r ir  sus no tas e sp e c if ic a s  a aq u é llo s . "Foner la  convenciôn -  
en la  base de la  in s t i tu c iô n  sô lo  s ig n if ie s  que e l sistem a de medics 
cue rep ré sen ta  la  in s t i tu c iô n  es un sistem a in d ire c te ,  o b lîcu o , in—
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ventado , en una p a lab ra , c u ltu ra l"  ( l6 ) .
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B .
EL PODER
ORIGEN Y F I N E S  DEL PODER
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Eume, î-tento a l a  n a tu ra leza  humana y a sus m anifesta— 
c iones, no p a r t ic ip a  de una de la s  polémicas mâs v ivas de su época, 
la  de la  d is t in c iô n  ind ividuo-sociedad ( l ) ;  pues la  experiencia  s e /  
encarga e iem ostrar que "los hombres no pueden v iv i r  s in  sociedad", 
a lo  que anade Eume; "n i aso c ia rse  s in  gobiem o"(2 ) ,  s in  im porter -  
lo s motivos u ltim es que le  llsv a ro n  a a sc c ia rse  o la  forma en la  que 
se co n stituyô  ese primer gobiem o. Ahora b ie n , haj'' que d is t i n g u i r , -  
por un lad o , e l hecho de l poder que se da en toda  re la c iô n  humana,-  
expresadc como una re la c iô n  de causa-efec to  y , por o tro , e l E stado/ 
( e l  gobiem o serûn la  te rm inolog la  de Eume) re su ltad o  de una créa 
ciôn a r t i f i c i a l  de lo s  hombres, nacido en v ir tu d  de la  u t i l id a d  que 
re p o r ta  para la  defensa de lo s  in te re se s  de la  sociedad.
El poder en s i , en g e n e ra l, es para Eume una consecuen- 
c ia  n ece sa ria  de la s  c a ra c te r i s t ic a s  p ropias de la  n a tu ra leza  humana. 
En e l l ib ro  I del "Tratado" ha" una reveladora  exposiciôn de e s ta /  
id ea : " . . .  no sô lo  estan  conectados dos ob jetos por la  re la c iô n  de/ 
causa y e fec to  cuando uno produce un moviciento o acciôn en e l  o tro , 
sino  también cuando tie n e  e l  poder de p ro d u c ir lo , cabe observer que 
é s te  es e l orfgen de todas 1ks re la c io n es  de in te ré s  y daber por — 
la s  que se in fluyen  todos lo s  hombres en sociedad y estâr, sometidos 
a lo s  v incu los de la  funciôn de gobiem o y la  zubordinaciôn. imo es 
aquél que por su s i tu a c iô n , su rg ida  de la  fuerza  o del convenic, es 
capaz de d i r i g i r  en c ie r to s  pormenores la s  acciones de o tro ,  a qui en 
llamamos s ie rv o . Cuando una persona posee algûn poder no se req u ie -
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r e  para co r .v e r tir lo .e n  acciôn s ino  la  fu e rza  de su vo lun tad , lo  que 
se considéra  siempre como algo p o s ib le , y en muchos casos, como pro 
b ab le , especialm ente en e l  caso de l a  c u 'o r id a d , en donde l a  obedien 
c ia  d e l sdbd ito  constituye  un p lace r y una v en ta ja  para e l  su p e rio r"
(3 ) .
Presentado e l poder como un hecho n a tu r a l , a continuaciôn
surge la  p re run ta  de cual ha sido  e l  o rîgen  d e l poder -o  del Sctado-
en la  sociedad, es d e c ir , se pregunta por e l  o rîgen d e l poder "art_i 
f i c i a l " ,  que ya no cabe a t r ib u i r  a una mera re la c iô n  cau sa l. 3n es­
te  punto , Hume arrer.e te  de manera contundente con tra  la s  dos te o r la s  
mâs d ifundidas en su época, l a  de l o rîgen  d iv ino d e l poder y l a  de l 
co n tra to  o r ig in a l , especialm ente c e n tra  é s ta  û ltim a , que es ya en -  
ese momento la  mâs ger.eralmente maj’’c r i t a r i a .  Hume la  d e sm itif ic a  y /  
le  q u ita  e l  halo de verdad h is tô r i c a  que se le  ha'- îa  llegado a a t r ^
b u ir .  En opiniôn de Hume ambas te o r îa s  pueden acep ta rse  como e x p li-
caciôn de c a râ c te r  l i t e r a r i o ,  in c lu se  pueden s e r  c ie r ta s  en algunos 
extrem os, pero re s u lta n  igualmente f a l s a s  para  e x p lic a r  e l  o rîgen -  
y l a  permanencia d e l poder (4 ) .
La preocupaciôn acerca d e l o rîgen  del gobiem o no tie n e  
en la  Edad Hodema un c a râ c te r  puramente e sp ecu la tiv o , sino que e s -  
t â  a lentado por un in te ré s  p o l i t ic o  p râ c tic o  inmediato en re la c iô n / 
con le  e s tru c tu ra  de poder efectivam ente e x is ta n te .  El tema cobra -  
e sp e c ia l v igo r decde r.ediados del s ig lo  XVII h a s ta  b ien entrado e l /  
XVIII en C-ran E retaha, en dcnde hab îa  que ju s t  i f  i  car e l cambio de -  
d in a s tîa  y la  asunciôn de un nuevo sictem a de re lac io n es  de poder.-  
Hume, conscien te  de e l l e ,  s i tû a  en -un serundo piano la  cuestiôn  d e l
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orîgen re rc to  del poder, cer.trar.do su inqu ietudes en le. ju s t i f ic a c iô n  
de lo s  go riernos e x is te n te s  a tra v é s  de suc orîgenes "ccnocidos''.S l 
o rîgen  p rim itiv e  del poder sô lo  im porta para responder a l por nue -  
de le  ap a ric iô n  del mismo, pero ne para l ig a r lo  a  una forma de go— 
b iem o  a c tu a l , en le  nue los mecar.ismos de perpetuaciôn del poder -  
se ven su je to s  a m ultitud  de fa c to re s ,  nue ta r .c ién  serân  ob je to  d e / 
la  a tenc iôn  de David Hune, pero que pocc o nada t ie n e  que v e r con -  
ese orîgen p rim itiv o .
Para Hume, e l  poder p o li t ic o  e s tab lec id o  es una creaciôn  
a r t i f i c i a l ,  e l  hecho de eue aparezca en toda sociedad con un mînimo 
de crgan izaciôn  es debido a que responde a una necesidad de la  soci_e 
dad, pues sôlo e l Estado puede g rra r .tiz a r  aquellas o tra s  in s tituci_o  
nés ( j u s t i c i a ,  propiedad y respe to  de la s  prom esas), que son ante— 
r io re s  a l mismo, pero que sô lo  alcaz'.zan su pleno d e sa rro llo  median- 
te  é l .  la  organizaciôn p o l i t i c a  n acerâ , pues, en toda  sociedad que/ 
haya alcancado los rudiroentos de la  c iv i l iz a c iô n .Semejan te  concep— 
ciôn supone un gran avance re sp ec te  a te o r îa s  a n te r io re s , pues, co­
mo recuerda Flamenatz; "Hobbes was mistaiien in  supposing th a t  a l l  -  
so c ia l d is c ip lin e  ou ts ide  th e  fam ily is  p o l i t i c a l .  But t h i s  m istake 
was net p e c u lia r  to  him; i t  was almost u n iv e rsa l among p o l i t i c a l  — 
th in k e rs  in  h is  day. I t  was not co rrec ted  u n t i l  the  next cen tu ry , in  
Pro:-ce by Hontesquieu and in  England by Hume"(5)*
"Aunque e l  gobiem o sea  una invenciôn r.uy v en ta jo sa  e in  
c lu s o , en alpunas c irc u n s ta n c ia s , ab so lu tamente necesa ria  para  lo s  
hombres, no es algo que sea  in p re sc in d ib le  en todas la s  c ircu n sta n ­
c ia s  y h a s ta  es posib le  que lo s  hombres puedan mantener la  sociedad
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durante algiin tiempo s in  r e c u r r i r  a esa  invenciôn.Es verdad eue e s t^  
mos siempre d ispuestos a r r e f e r i r  e l in te ré s  p re sen ts  a l  d is ta n te  y 
remot o , y que tampoco nos ré s u l ta  f â c i l  r e s i s t i r  l a  t  ent acidn de — 
oualqu ier v en ta ja  de que podamos d is f r u ta r  inm ediatam ente, en lugar 
de p rév en ir  un mal le jan o . S in embargo, e s ta  d eb ilid ad  es menos no­
ta b le  cuando la s  posesiones y p lace ras  son pocos y de escaso v a lo r , 
como ocurre  siempre en lo s  comienzos de la  sociedad. D iflc ilm en te  -  
s ie n te  un ind io  l a  ten tac id n  de q u ita r  a o tro  su cabana o de ro b a r- 
le  e l a rco , ya rue también é l  posee esas co sas , y en cuanto a  l a  ma 
yor fo r tu n a  que e l cazar o pescar pueda te n e r  uno en vez de otro» -  
és to  co n stitu y e  algo meramente a c c id en ta i y efîm ero , que no te n d râ / 
sino b ien  poca tendencia  a p e rtu rb e r l a  so c ied ad "(6 ). Es d e c ir ,  que 
e l  poder en l a  sociedad nace cuando é s ta  alcanza un c ie r to  grado de 
com plejidad, en e l momento en que se s ie n te  la  necesidad de que de- 
term inados in te re se s  gocen de una p ro tecc ién  adecuada, cuando e l  da 
s a r ro llo  econômico y la  defensa de la  propiedad hacen necesario  ga- 
rarfizar la s  conveneiones s o c ia le s .  Al p r in c ip io  la  necesidad de es— 
ta b le c e r  un poder pudo hacerse  s e n t i r  a l  en fre n ta rs e  una sociedad -  
ccn o tra s  sociedades v ec in a s; "Vemos confirmada t a l  cosa en la s  t r i  
bus de América, en donde lo s  hombres v iven en paz y armonia mutuas» 
s in  que e x is ta  ningun gobiem o e s ta b le c id o , nunca se s omet en a n in - 
guno de sus companeros, salvo  en tiempo de g u e rra , en que e l je fe  -  
gozB de una ap a rien c ia  de au to ridad  que term ina con e l reg reso  d e l /  
campo de b a ta l l a ,  a l  hacerse  la  paz con la s  t r ib u s  vec in a s"(7 ) . Lue 
go, en muchos casos , se ap rec ia  cômo ese poder, que su rg ié  para  un/ 
période determ inado, se a fian za  y se perpétua en l a  sociedad. K as,- 
im porta d e s taca r aqui que e l  poder en la  sociedad no nace con oca—
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siôn  de luchas c iv i le s ,  como,-por ejem plo, kabfa pensado H ocbes,si­
no de e n fre n ta rie n to s  con sociedades exfceriores. En cu a lc u ie r caso, 
aunque e l  poder se n a n if ie s te  con ocasiôn de un estado de g u e rra ,su  
necesidad se harâ  p a ten te  an te  lo s  primeros signes de complejidad -  
s o c ia l ,  en cuanto la s  conveneiones p réc isen  de g a ran tla s  p len as .E s / 
d e c ir , eue e l  nacirciento y , sobre todo , e l  mantenimiento del poder, 
no estan  ligados a una s i tu a c iô n  de g u e rra . 31 poder surge y se man 
t ie n e  en tiempos de paz debido a l  sen tim ien to  de u t i l id a d  que re— 
po rta  a la  sociedad, a l  p roporcionar unas g a ra n tla s  y unos b en e fi— 
cioE que los individuos por s i  mismos no se r îa n  capaces de a lcan zar. 
El poder se conv ie rte  en e l padre-guardian de la  sociedad.
El poder, e fe c tiv a n e n te , nace y se mantiene en funciôn / 
de la  u t i l id a d  eue apo rta  a la  sociedad, eue hace nacer en lo s  hom­
b res e l  sentim iento  de eue son mayores lo s  b é n é fic ié s  que lo s  per— 
ju ic io s  eue le s  proporciona la  e x is te n c ia  de l poder, a l  encargarse / 
é s te  de p ro téger lo s  grandes b ienes de la  sociedad: j u s t i c i a ,  pro— 
piedad y o b lig a to r !edad de la s  promesas, a n te r io re s  a l  mismo, s i ,p e  
ro  eue sô lo  g rac ia s  a é l logran  a lcanzar plena e f ic a c ia .
El poder p o l i t ic o  de una sociedad nace por volun tad  de/ 
la  misma, pero no de un co n tra to  o de una promesa, segûn e l  modelo/ 
de Kobbes y de Locke, sino  a tra v é s  de la s  conveneiones de la  socie^ 
dad, es d e c ir , de un acuerdo de voluntades que no n e c e s ita  de un — 
pacto expreso y que se a c tu a l is a  constantem ente de conformidad con/ 
la s  re la c io n es  cam biantes de la  sociedad. La convenciôn de la  que -  
surge e l  poder es de ig u a l n a tu ra leza  a la  que da orîgen  a la s  nor-
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mas de- la  ju s t i c ia ,  o la  que p re s te  e s ta b il id a d  a la  propiedad,pe­
ro  es independiente de e l l a s ,  aunque siempre en estrech a  re la c iô n  -  
con la s  mismas, puesto que en d e f in i t iv e  todas e l l a s  lo  que buscan/ 
es l a  defensa de los in te re se s  s o c ia le s .
For ta n to , e l  fundamento d e l poder y de los debçres po­
l i t i c o s ,  e s té ,  de un lado , en e l  in te r é s  m an ifestado por p a rte  de -  
lo s  miembros de la  sociedad y en l a  u t i l id a d  que le s  re p o r ta  e l  po­
d e r ,  que actûan como impulsos o como motivos que nueven a su c rea— 
ciôn y , de o tro , en la s  conveneiones humanas, como medio del que se 
s irv e n  lo s  indiv iduos para  dar v id a  y para  co n fig u rar e l  sistem a de 
poder; en e s te  punto Kume se exprès a  c laram ente: " e l gobiem o surge 
a  p a r t i r  de la  v o lu n ta r ia  convenciôn de lo s  hombres"(8 ) .
Sin embargo, e l  hecho de que e l  poder tenga  su orîgen -  
en una convenciôn no s ig n if ie s  que sea  e l pueblo qui en disponga a su 
an to jo  del mismo:
En primer lu g a r , aunque e l  pueblo en su orîgen actde de 
im pulsor del poder, " a l a firm ar que todo gobiem o lég itim e procédé/ 
d e l consentim iento d e l pueblo, hacemos a é s te  mayor honor d e l que -  
meaee; e in c lu se  del que espera  y desea"(9)* Uns vez e s tab lec ido  un 
sistem a p o li t ic o  c réa  sus propios mécanismes de poder, que se désa­
r r o i  lan  a l  margen de l a  voluntad de lo s  stSbditos.
En segundo lu g a r , normalmente no es todo e l pueblo e l  -  
que p a r t ic ip a  eo la  adopciôn de d ec is io n es p o l l t i c a s ,  sino sô lo  una 
p a rte  d e l mismo, la  de lo s  " in te re sad o s"  . R efiriéndose a l  régimen/ 
nacido en In g la te r ra  a r a iz  de l a  G lo rio sa  Revoluciôn, afirm a Hume: 
"fueron s e te c ie n ta s  personas la s  rue  d ec id ie ro n  e l  cambio por cerca
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de d iez m iliones, :'c dudo que la  gran .mayorla de ec tos d iez m illones 
aprobô del mejor grado l a  d ec is iô n ; pero i,.sè  le  did alguna oportu - 
nidad de e le g ir?  iRo se tuvo todo por concluido desde aquel memento, 
con penas para  quier.es se regasen a someterse a l  nuevo soberano?^C6 
mo po d rîa , de o tro  modo, haberse encontrado s a l id a  o térm ino a l  pro 
blem a?"(lO ).
luego j la  idea  de convenciôn no s ig n if ie s  un consen ti— 
miento expreso, y r i  s ic u ie ra  tâ c i to ,  por p a rte  de todo e l  pueblo 
y no puede presum irse su e x is te n c ia  por e l hecho de v iv i r  som etido/ 
a un determinado poder e s t a t a l .  "Si se d ije se  que por v iv i r  en l e s /  
dominios de un p rin c ip e , que puede abandonar, todo ind iv iduo  ha près 
tado su consentim iento tâ c i to  a su au to ridad  y le  ha prometido obe- 
d ien c ia , ruede responderse que t a l  consentim iento im p lic ite  sô lo  — 
puede darse donde o cuando un hombre imagina que e l  asunto depende/ 
de EU e lecc iô n . Pero cuando créé (como todos cuantos han nacido ba- 
jo  un gobiem o co n stitu id o )  que por su nacim iento debe a c a ta r  a  un / 
c ie r to  p rin c ip e  o a un c ie r to  gobiem o, s é r ia  absurdo i n f e r i r  de — 
e llo  un consstim ien to  o e lecciôn  que en e s te  caso no puede d a rse .
"i?odemoE afirm ar en s e r io  que un pobre campesino o. a r -  
tesano  es l ib r e  de abandonar su p a is ,  cuando no conoce la  lengua o / 
la s  costumbre de o tro s  y v ive a l d is  con e l  pequeno s a la r ie  que ga- 
na? S é ria  como s i  afirmâsemos que, pues sigue en e l b a rco , un hombre 
oonsiente librem ente en obedecer a su c a p itâ n , aunque lo  l le v a ro n / 
a bordo m ientras dormia y para  d e ja r  e l navio te n d r ia  que s a l t a r  a l  mar 
y p e re c e r" (11); nostrrndo  a s i  su d isc repanc ia  con la s  opiniones que
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hab ts mantenido L ocke(l2).
Luego, una vez creado , e l  poder e s tab lece  sus propios -  
mécanismes de perpetuaciôn y de sometimiento de lo s  sû b d ito s , eue -  
le  p erm itirân  mantenerse siempre eue responda a unos re q u is ite s  mi­
nimes de u t i l id a d  para lo s  ind iv iduos y que cuente con e l  apoyo de/ 
la  opiniôn de a l  menos una p a rte  de l a  sociedad , s ig n if ic a t iv a ,  s i /  
no cu an tita tiv am en te , s i  por è l  poder so c ia l o la  riqueza que posea.
Es d e c ir , que todo poder se su s te n ta  en la  idea  de u t i l id a d .  "Kis -  
whole a t t i tu d e  i s  simply an in s is te n c e  th a t  u t i l i t y  i s  the  touchstone 
of i n s t i tu t io n s , and he may claim  to  be th e  f i r s t  th in l:e r who attem pted 
i t s  ap p lic a tio n s  to  the  whole f i e ld  o f p o l i t i c a l  sc ience . He knows/ 
th a t  opinion i s  the sovere ing  r u le r  of mankind, and th a t ideas o f /  
u t i l i t y  l i e  a t th e  base of th e  thoughts which get accepted.He does/ 
n o t, indeed, deny th a t fe a r  and consent en te r in to  th e  a t t i tu d e  o f /  
men; he simply, a s s e r ts  th a t  th ese  s ls o  a re  founded upon a judgement 
of u t i l i t y  in  th e  th in g  judged. He obey because otherw ise 's o c ie ty /  
could not s u b s i s t ' ,  and so c ie ty  s u b s is t  fo r  i t s  u t i l i t y " ( 13).
Hume acaba to ta lm en te  con la  idea de unos derech.os natu 
r a le s ,  en la  cue adn se apoyaba la  te o r ia  de Lccke,que tie n e  como -  
consecuencia la  re la t iv iz a c iô n  de lo s  derechos de lo s  in d iv id u o s ,de 
acuerdc con una ccncepciôn de l a  j u s t i c i a ,  y de sus normes, plena— 
ren te  h is tô r ic a .  Si lo s derechos rue  es necesario  pro téger continûan 
siendo lo s  mismos, l ib e r ta d  y p ropiedad. Hume, a l  romper con la  te_o 
r i e  de l derecho n a tu ra l ,  ha de acen tu ar lo s  aspectos u t i l i t a r i s t a s ,  
de p ro tecciôn  de in te re s e s ,  como medio de ju s t i f i c a r  e l E s ta d o ,l i—
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"berado ya de tode ex p licac id n  de cajr^cter m e tafie ico  c iucn a tu ra lis . 
t a  ( U ) .
La a ra r ic id n  d e l poder e s tâ  estrechainert€  l i r a d a  a l a  -  
adm iniEtracidn y a l a  defer.sa de la s  rég la s  de ju s tic ia »  piiesi ann- 
cne é s ta s  iSltimas pueda s-urgir con independencia del nisno» sdio go 
zarân de plenas g a ra n tie s  g ra c ia s  a l e s ta b le c ird e n to  del poder>pues 
to  rue s i  la  n a tu ra leza  de lo s  honores le s  hace p r e f e r i r  «1 in te ré s  
inned ia to  a los in te re se s  mis duradercs rue garar.tizar. la s  normas -  
de 'u s t i c i a j  r é s u l ta  necesa rio  e l  estad lec im ien to  de un poder supe­
r i o r  cue le s  obligue a permanecer f i e le s  a  esas normas» cue hab lan / 
conver.ido lo s  propios ir .te re sados » castigando la s  in fracc io n es a la s  
m isnas, a la  vez rue decide acerca de la s  co n tro v e rs ia s  en la s  pro- 
p ias r.crr.BS* "For nedio de e s ta s  dos v e n ta ja s : la  e jecuciôn y la  de 
c is iô n  de jus-ticia»  es cono lo s  honores se ven aseguxados con tra  la  
deh ilidad  y pasidn de lo s  demis y con tra  la s  suyas prcpias»  comen— 
zando hajo e l am,paro de sus gohernartes a saoorear mis fâcilm ente -  
la s  dulzuras de la  sociedad y de la  a s is te n c ia  mutua” {‘15) • "3 . go— 
h iem o en cuanto t a l  no es le g is la d o r ,  sino que» de acuerdo con l a /  
t r a i i c id n  m edieval, su t i t u l o  supremo es e l de ju ez , dando forma con 
su ectuacidn  a la s  ideas de l a  opinidn acerca del derecho . For con 
sigu ien te»  e l  gobiem o» cuya dn ica  ju s ti f ic a c iô n  es  su u t i l id a d  co- 
mo in s t i tu c id n  reg-uladora, e s ta  sometido a la  r é g la  de derecho igual 
que los go'bemaàos" ( 16) .
La funciôn del Sstado no se lim ita  a la  p rc tecc iôn  de -  
la s  normas y pactes nacidos de la  prop ia  sociedad , sino  eue ademls/ 
ob lige a c re a r  o tra s  convenciones, "por medio de la  coincider.cia en
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alglSn p ropôsito  o fin-coinûn'*( 17)• 2s d e c ir ,  e l poder debe, en to d o / 
memento» favorecer la  u t i l id a d  pdb lica  por encima de lo s  in te r e s e s /  
p a r t ic u la re s  momentlneos, s in  cue ésto  s ig n if ic u e  que pueda a c tu a r /  
en con tra  de lo s  in te re s e s  de la  sociedad y , por supuesto» s in  in — 
t e r f e r i r  en la  e s fe ra  p a r t ic u la r  por encima de lo  cue exLja un es— 
t r i c t o  concepto de la  u t i l id a d  pd h lica .
La u t i l id a d  p iîb lica  en todo memento aparece conectada -  
con e l  in te ré s  mas prdximo a l  poder: l a  seguridad y p ro teocidn  de l a  
sociedad y de sus in d iv id u o s . G arar.tizar la  seguridad ya hab la  sido  
e l p r in c ip a l fundamento d e l poder en Bodino y adn mis claram ente en
Hobbes, pero su  s ig n if ic a d o  no co incide exactarcente en e s te s  au to res
y en Hume» pues, a l  ig u a l que hab la  variado l a  v a lo rac iô n  de l a  pro 
piedad , de la  misma manera la  seguridad que se pide no es ta n to  pa 
ra  la  vida» que se estim a su fic ien tem en te  protegida» como para e l  -  
d is f ru te  no s61o de los b ier.es m a te r ia le s» s ino  también» en un lugar 
re levan te»  de la s  lib e r ta d e s  p û b licas . Concepcidn é s ta  que le  acerca  
a Locke, pero rue como hemos v is to »  a d ife re n c ia  de e s te  autor»se -  
fundamenta en la s  condiciones so c ia le s , en funciôn de lo s  in te re se s  
p lu ra le s  eue se c a n a l iz a r ln  re d ia n te  convenciones d en tre  de l marco/
ofrec ido  por e l  Estado.
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NOTAS
( 1 )  Dames mOORE c i t a  t r è s  m o d è l e s  de j u s t i f i c a c i d n  de l a  s o ­
c i e d a d ;  " F i r s t  t h e r e  w e r e  t h e  m o r a l i s t s  o f  t h e  n a t u r a l  
s e n t i m e n t  o r  m o r a l  s e n s e  s c h o o l  who d i s c o v e r e d  t h e  o r i g i n  o f  
s o c i e t y  i n  a n a t u r a l  i n s t i n c t ,  s u c h  as  t h e  s e x u a l  i n s t i n c t  /  
and f a m i l i a l  a f f e c t i o n  ( S h a f t e s b u r y ) ,  o r  i n  an a u t o n o m o u s  /  
m o r a l  s e n s e  ( H u t c h e s o n ) .  S e c o n d l y , t h e r e  w e r e  t h e  n a t u r a l  /  
l a w y e r s , t h e  Roman j u r i s t s  a n d  t h e  D u t c h  n a t u r a l  l a w y e r s  o f  
t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  who d i s c o v e r e d  t h e  o r i g i n  o f  s o c i e t y  
i n  a n a t u r a l  c o m m u n i t y  o f  r e a s o n a b l e  men who r e s o l v e d  d i f f e r e r c e s  
a r i s i n g  o u t  o f  t h e  c l a i m s  o f  j u s t i c e  by an a p p e a l  t o  r u l e s  /  
t h a t  s e e m e d  t o  t he m d e m o n s t r a b l e  f r o m  t h e  n a t u r e  o f  t h i n g s .
And t h i r d l y ,  t h e r e  was  t h e  d o m i n a n t  v i e w  o f  t h e  e a r l y  e i g h  -  
t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  n a t u r a l  r i g h t  t o  own p r o p e r t y ,  a n d  i n  t h e  
p r o m i s e s  an d c o n t r a c t s  e n t e r e d  i n t o  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
a s o c i e t y  w h i c h  w o u l d  s e c u r e  t h e  r i g h t s  o f  p r o p e r t y  "
( H u m e ' s  T h e o r y  o f  D u s t i c e  a n d  P r o p e r t y ,  p p .  1 0 4 - 5  )
( 2 )  HUME,  0 . ,  T r a t a d o  de l a  N a t u r a l e z a  H uman a,  p .  5 0 1 ,
( 3 )  I b i d e m . . p p .  1 0 0 - 1 .
( 4 )  V i d . HUME, " D e l  c o n t r a t o  o r i g i n a l  " en E n s a y o s  P o l i t i ­
c o s ,  e s p e c i a l m e n t e  p p .  1 1 9 - 1 2 4 .
( 5 )  PLAff iENATZ,  D.  , IT,an an d S o c i e t y ,  v o l .  1 ,  p .  1 5 4 ,
( 6 ) HUME,  D . , T r a t a d o  de l a  N a t u r a l e z a  Human e,  p ,  7 7 6 ,
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( 7 )  I b i d e m . , p .  7 7 7 .  En e s t e  p u n t o  c f r .  LOCKE,  D . , E n s a y o  s o ­
b r e  e l  G o b i e r n o  c i v i l ,  p .  8 2 .
( 8 ) HUmE, 0 . ,  0£ .  c i t . , p .  7 9 4 .
( 9 )  HUME, D . ,  E n s a y o s  P o l i t i c o s ,  p .  1 3 1 .
( 1 0 )  I b i d e m . , p .  1 2 5 .
( 1 1 )  I b i d e m . , f) .  1 2 8 .
( 1 2 )  U i d . LOCKE,  D . , o £ .  c i t . . p .  9 0 .
( 1 3 )  L A S K I ,  H . D . ,  P o l i t i c a l  T h o u g h t  i n  E n g l a n d  f r o m  L o c k e  t o
B e n t h a m ,  p p .  1 1 3 - 4 .
( 1 4 )  C f r . S A B I N E ,  C . ,  H i s t o r i a  de l a  T e o r l a  P o l l t i c a ,  p p .
3 9 2  y 3 9 8 .
( 1 5 )  HUME,  0 . ,  T r a t a d o  da l a  N a t u r a l e z a  H u m a n a ,  p .  7 7 4 .
( 1 6 )  NEGRO,  0 . ,  E l  l i b é r a l i s m e  i n g l e s ,  en L i b r a  H o m e n a j e  a
G a r c l a - P e l a y o , I I ,  p .  7 2 3 .
( 1 7 )  HUITiE, 0 . ,  0 £ .  £ i j t . ,  p .  7 7 4 .
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Todo gob iem o  o s c i la  e n tre  dos p r in c ip io s :  a u to r id a d  y /  
l i b e r t a d ;  n ecesariam en te  enco r.tra ren o s nues t r a s  de cada una de e l l a s  
en to d o s  lo s  B stad o s, s i  b ie n  puede su c e d e r que uno de e s to s  p r in c i ­
p io s  d e staq u e  ta n to  que l le g u e  a e c l i p s a r  a l  c o n tr a r io .
La propia e x is te n c ia  de l Estado lle v a  aparejada la  d e l /  
poder, puesto cue ré s u l ta  e sen c ia l p ara  su mantenimieirto; e l grado/ 
de au to ridad  puede v a r ia r ,  pero adn en los casos en lo s  que parezca 
mâs abso lu te  e s ta râ  lim itad a  en a lrdn  aspecto  de la  v ida  socia l.H u- 
re  lo  e jem p lific a  de la  s ig u ien te  manera: "SI su ltâ n  es dueno de y i  
das "  haciendas, pero no se le  permit e g ravar con nuevos iir.puestos/ 
a sus sd b d ito s ; rr.ientras que un monarca fra c é s  puede imponer t r ib u ­
te s  a  capricho , pero le  r e s u l ta r la  pe lig ro so  a te n ta r  con tra  la  v ida  
y b ienes de sus sd b d ito s " ( l) .
31 hecho de cue e l  p r in c ip le  de au to ridad  sier.pre e s té /  
p re se n te , hace pensar a Hume que es mâs im portante salvaguardar l a /  
l ib e r ta d ,  que e s ta  expuesta no s 6lamente a lo s  ataques del poder -  
sino  también a l  descuido de lo s  h ombres. Ahora b ie n , e l gobiem o — 
que ap o rta  la  autoridad que se p résen ta  indefectib lem en te  unida a -  
l a  l ib e r ta d ,  en un gobiem o rcixto u t i l i z a r à  esa  au to ridad  con tra  lo s  
que transg redan  la  lib e r ta d . 3n opiniôn de Dalmacio Legm: "La ju s -  
t i c i a  se râ  en cada caso e l ré su lte  do de la  opcsic iôn  d ia lé c t ic a  en­
t r e  la  au to ridad  y lo s  sentim ien tos de l ib e r ta d .L in  lib e r ta d  no ca- 
be hab la r de "perfeccién  de la  sociedad c iv i l " ,  pero s in  au to rid ad /
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tar.poco se puede hab lar de l ib e r ta d , la  cual derende de la s  p o s ib i-
lid ad es de aociôr. en funcidn de la  u t i l id a d  eue e l gobierno garar.t_i
za " (2 ) .
En todo Zstado ex is te  un r.iniir.o de l ib e r ta d  y , conforme 
se d e sa rro lla n  la  c iv iiiz a c id n  y e l gobiem o îe la  opiniôr., la  l ib e r  
ta d  cubre mâs espacics de la  v ida c i\’i l . J e  e s te  modo, la  g a ra n t is  -  
de la s  l ib e r ta d e s  se conviente en uno de lo s  b ienes eue ha de prote 
ger e l  E stacc , s ig n if ic a n d c , ademâs, una mâs p e r fe c ts  g a ra n tis  para 
lo s  b ienes a-tericrm enae rro te g id o s , l a  v ida y la  propiedad, a la  -
vez que su en tsn siôn . De e s ta  forma, la  l ib e r ta d ,  fa c to r  de suma im
po rtan c ia  para la  v ida del Est ado, pero no e sen c ia l a l  r.ismo, se con 
f ig u ra  como la  re rfecc iô n  del Estado; es d e c ir , la  p ro teccidn  de las  
lib e r ta d e s  se ccnv ie rte  en 'ona ma-'cria de edad para e l  E st-do, que/ 
é s te  debe asumir s i  ou iere  co n v ertirse  en r e f ie jo  f i e l  de la  nueva/
sociedad a la  que ha de s e r v ir .  "The l ib e r ty  ar.d se c u r ity  of ---------
in d iv id u a ls  under the  ru le  of lav:, then th e  ob jec t of governjr.ent"( 3) •
La idea de libei"tad en Eune no puede d e s l ira r s e  del re£  
peto  de su concep.cidn p o l i t i c s  y , dentro de d l a ,  es la  defensa de la
lib e r ta d  la  que p e r r i te  un d e sa r rc llo  re a l de la  te o r ia  ÿ de la  ----
p râ c t ic a  l ib e r a l  en e s te  campo.La l ib e r ta d ,  en oposiciôn a muchos -  
de sus contemporâr.eos del C ontinente, es algo més que una nera  fo r -  
mulacidn a b s t ra c ts .  La l ib e r ta d , cada una de la s  l ib e r ta d e s ,  son una 
parcels, del d e sa rro llo  del individuo en la  sociedad, que req u ie ren / 
p ro teccidn  en euante que estim ula a l  individuo a sone te rese  a l  pacto 
que le  perm ite gozar de esas l ib e r ta d e s .  El Estado ten d ra  la  fa c u l-
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ta d  d e 'r e r i i la r  aspect os concret os del e je r c ic io  de esas l ib e r ta d e s ,  
pero su verdadera funciôn se râ  la  de g a ra n t iz a r la s  dentro de la s  — 
pautas ra rcadas por l a  sociedad, Trente a lo s  ataques a la s  libertés  
des que se produzcan en e l seno de l a  misma, de acuerdo con e l  ambi_ 
to  de accidn e s tac lec id o  por la  " ru le  o f law".
-"ara d es taca r la  ligazôn  de l a  idea  de l ib e r ta d  con e l /  
r e s te  de l a  te o r ia  p o l l t i c a  de Eune r é s u l ta  apropiado r e c u r r i r  a — 
una c i t a  del p ro feso r L erro: " Se propone hacer de e l l a  ( l a  p o l l t i ­
ca) una c ie n c ia  de la  d ia lé c t ic a  en tre  l a  l ib e r ta d  -segûn la s  id eas 
de los nombres- y la  ju s tic ia -d e  acuerdo con e l  sistem a de n e c e s i-  
dades condicionado por la  h i s to r i a - j  o , en su aspecto e s tâ t i c o ,  en / 
c ien c ia  de la  re la c iô n  en tre  la  l ib e r ta d  h is té r i c a  y la  au to ridad  , -  
cuya s în te s i s  e s , en cada momento, l a  ju s tic ia " (4 )«
Ein duda,puede c a l i f ic a r s e  a Hume como f i lô so fo  de la  -  
l ib e r ta d ,  no de la  l ib e r ta d  c o b .maydscula, sino de un c ie r to  t ip o  -  
de l ib e r ta d ,  la  del "m iddling rank of men", la  lib e r ta d  burguesa en 
d e f in i t iv e ,  aunoue esa lib e r ta d  tie n d a  a co n v e rtirse  , de acuerdo -  
con su ccncepcidn f i lo s ô f ic a ,  en ab so lu ta . Hume e s , e fec tivam en te ,— 
e l defensor de la s  lib e r ta d e s  (mejor expresarlo  en p lu ra l)  de un — 
pueblo que hab ia  superado l a  monarquia sb so lu ta  y que p a r tic ip a b a  -  
( a l  menos una fracc id n  d e l mismo) activam ente en su v id a  p o l î t i c a , -  
de la  que se hab la  convertido en e l  e je  p rim ord ia l.
Ahora b ie n , nos encontramos an te  un sentim iento  dual de 
l a  l ib e r ta d :  por un lad o , ob je to  en s i  mismo deseab le; por o t r o , e l /  
medio para  po ten c ia r a l  mâzimo la  " u t i l id a d "  que debe p r e s id i r  to —
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dos lo s  âme i t  03 de la  v ida s o c ia l . .  Es también dual perçue, en p r i ­
mer l u r a r , l a  l ib e r ta d  tien d e  a l  d e sa rro llo  del ind iv iduo , de sus -  
capacidades, le  que perm ite afirm ar a Hayek eue "es en Hume y no ,se  
gdn se cree comùnmente, en Locke, quien ha proporcionaio  una justif_ i 
cacidn de la  revo luc idn , donde se encuentra  la  exposiciôn mâs comple^ 
t a  de la  d o c tr in a  de la  l ib e r ta d  p e rso n a I" (5 )5 en segundo lu g a r,p o r 
p e rm itir  e l p ro rreso  de la  sociedad en su conjun to  ya que, de acue^ 
do con la  t ip ic a  concepcién l i b e r a l , la  actuacidn  l ib r e  de los in d i­
viduos en busca de su rrcp io  b én é fic ie , contribuye a l del conju n to / 
de la  sociedad.
La lib e r ta d  para Hume tie n e  unas c a ra c te r is t ic a s  p rop ias: 
no se t r s t a  de una lib e r ta d  derivada de unos derechos n a tu ra les  ,pue_s 
to  cue para Euir.e no ex ister, ese t ip o  de derechos, n i responds a un/ 
p lan te é r ic o  eue después haya que plasmar en la  re a l id a d , n i tampo- 
co se lim ita  : ’on reconocim iento de la s  lib e r ta d e s  h is td r ic a s  ,verda 
deras o su ruestas .L a  lib e r ta d  de la  que hab la  Hume t ie n e  sus c i r a s /  
en e l  fut-uro mâs que en e l pasado, tie n e  su base h is tf i r ic a  en e l pre 
sen te  y ha de cc.nstru irse  a - a r t i r  de la  p râ c tic a  d ia r ia ,  con e l d_e 
s a r ro llo  de la s  re lac io n es  en tre  lo s ind iv iduos eue mejorarân en un 
Estado l i b r e .  Es d e c ir , l a  l ib e r ta d ,  a lig u a l que la  ju s t i c i a ,  se — 
p résen ta  Intimamente unida a l  concepto de "c iv iliz ac i6 n " ."T b e  new -  
p lan of l ib e r ty "  c o n s is t i r â  en n e rr .iti r  y fomentar e l conjunto de -  
l i  e rtades que favorezcan un to t a l  d e sa rro llo  de la s  capacidadesdbl 
in '-iv iduo y a s i lo g rs r  un r .a 'u r  b ie n e s ta r  s o c ia l .
El marco de la s  liberta-des no e s té  p re f ija d o , sino eue/
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habrâ de i r  sco rie  cor. 1e evoluoiôn de la  sociedad y l a  de sus int_e 
re s e s .  SI eler.co de lib e r ta d e s  ne ha de v en ir  detertr.inado desde e l /  
E stado: sine  eue se râ  e l re su ltad o  de la s  convenciones so c ia le s ,e u e  
aquél se encargarâ de g a ra n t iz a r ,.  siendo en un "gobiem o m ix to", pre  ^
s id id o  por la  " ru le  of law ", donde mejor se conseguirâ e s te  f i n ,  — 
puesto rue e z i s t i r â  g a ra n t is  inc luso  co n tra  lo s  abusos de lo s  magi^ 
tradoE . El dnico lim ite  de la  l ib e r ta d  se râ  la  consecuciôn de la  s_e 
guridad , motive de la  ex is te n c ia  del poder piTclico e im prescindible  
para la  ex is te n c ia  de la  sociedad.
lo s  encontram os, p u es, a n te  una id e a  de l ib e r t a d  "negati_ 
v a " , e s to  e s ,  e l  poder no reconoce unas l ib e r ta d e s  de form a p o s i t i ­
v a , e x p re ss , s in o  ru e  se  l im i ta  a  sa n c io n a r  l a s  t r a n s g re s io r .e s  a  —  
acu-rrllsÆ l ib e r t a d e s  re co n o c id a s  por l a  o p in iô n  p iîb lio a , su rg id a s  de 
l a s  convenciones s o c ia le s .  Como es norm,a c lâ s i c a .e n  e l  derecho  b r i -  
tâ n ic o ;  se  puede h ace r todo  a o u e llo  eue no ha-'a s id o  expresam ente -  
r ro h ib id o .L a s  l ib e r ta d e s  se  a c tu a l iz a n  m.ediante su  e j e r c i c io  y no -  
por su in c lu s iô n  en un t s x t o  l e g a l .  Son l ib e r t a d e s  eue c rean  lo s  —  
m.ismos eue d i s f r u ta n  de a l l a s  y  a  cuyo p len o  d e s a r r o l lo  e s tâ r. d i r i -  
g id a s .
For û ltirao , no ha;r que o lv id a r  eue la s  lib e r ta d e s  no s_6 
lo afectar. a aspectos de la  v ida  p o l i t i c s ,  sino  a toda la  v ida  so— 
c ia l ,  a s î per ejem plo, sen a la  Hume, comc la s  a r te s  y la s  c ie n c ia s ,y  
especialm er.te le s  û ltim as , f lo rece râ r. m.ejor bajo un gobiem o l i b r e ,  
puesto eue e s te  t i r o  de gob i-m o  favorece mâs la s  in ic ia t iv a s  in d i-  
v id 'Ja le r, opinidn eue E-Jme aroya en numerosos ejem plos(6).
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Uno de los derechos ? l o s  rue Hume - r e s ta  e sp ec ia l a t en 
cidn es la  l ib e r ta d  de in p ren ta , por estim ar eue constitujae uno d e / 
lo s  posib les lim ite s  con tra  la s  c la ses  en e l  roder.
La lib e r ta d  de im prenta ee cor.cibe como uno de lo s  medios 
tendentes a cor.seguir la  publio idad , entendida en térm.inos k a n tia — 
nos, es d e c ir , la  eue saca a la  luz l ' s  opinior.es del poder, espe— 
cialm ente la s  del l e r i s l a t i v c  y , a la  vez, su rone un r e f ie jo  de la s  
d is t in ta s  opiniones eue se dan en e l  seno de la  sociedad, co n tr ib u - 
yendc a r e f i e j a r  e l s e r t i r  de la  "op in ién  pd b lica" . De e s te  modo,es 
t a  lib e r ta d  no s61o r é s u lta  b en e fic ic sa  para  los siibditos sino tam— 
bién  para le s  m agistrados.
Sin embargo, le  l i r e r t a d  de p ren sa , o m ejor, e l abuso de 
la misma, puede aca rrea r com plicaciones, pero , s in  duda, estim a Hu­
me, serâr. m.ucho may ores los b én é fic ie s  eue procure, por lo  eue re — 
s u l ta r ia  surnmente conveniente eue la  p râ c t ic a  de ese derecho se ex 
ten d ie ra  a toda la  humenided, y p e rm itirse  "en ca s i rodas la s  c ia — 
ses de gob iem o , except o e l e c le s iâ s t ic o ,  para e l eue s é r ia  f a t a l " -
( 7 ) .
En e s te  campo, como en ta n te s  c tr o s ,  r é s u l ta  f â c i l  en— 
tre v e r  1- in f lu en c ia  de la  épocr en que v iv id  rhum.e: la  plena confian 
ZE en la  expresiôn c u ltu ra l  y la  luchr con tra  e l oscurantism o, una/ 
de cuyas p rin c ip a le s  fuerzas era la  Ig le s ia .L a  l ib e r ta d  de prensa -  
o o r.tr ib u irîa  a d ilu c id a r  mâs fâcilm ente la  verdad, a lu ch a r co n tra / 
la  su p e rs tic id n , degeneraciân de la  verdadera r e l ig id n ,  a la  rue Hu
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me F.tacE tar. dur ament e .
Hume a lie n ta  una to t a l  confianza h ac ia  e l co n tra s te  de/ 
opiniones como medio para d escu b rir la  verdad y para favo recer e l  — 
reckazo de la s  opiniones extremadas.La l ib e r ta d  de im prenta conduci 
Té. a l a  d iscu s id n , pero a una d iscasid n  que se râ  product o de una e£ 
tiv id a d  reposada comc es la  le c tu ra .  Por o tro  lad o , Eume a le r ta  de/ 
lo s  p e lig ro s  a lo s  cue pueden conducir la s  re s tr ic c io n e s  a esa l i — 
b e r ta " , a l dar lugar a la  propagacidn de rumores que rueden produ— 
c i r  consecuencias mâs negativas que la s  derivadas de la  l ib e r ta d  de 
im prenta. "Ademâs, a medida que aumenta la  ex perienc ia  de la  human^ 
dad, se ha v is to  que e l  pueblo no es un co nstrue  ta n  pe lig ro so  coco 
se le  ha cuerido p in ta r ,  y que es m ejor, por todos lo s  concerto s, -  
gu ia r a los hombres como a cria t-uras ra c io n a le s  cue conducirles co­
mo a un rebano. Antes del ejemplo de la s  P rov ineias U nidas, se c re la  
que la  to le ra n c ia  e ra  incom patible con e l buen gobiem o y se juzga- 
ba im posible que fiv e rsa s  se c ta s  r e l ig io s a s  pudiesen conv iv ir en — 
paz y armonia, y p rc fe sa r  todas e l la s  e l  mismo afec to  a su pais y a 
2 os demâs. In g le te r ra  ha dado una prueba sem ejante en cuanto a la  -  
l ib e r ta d  c i v i l ,  y aunoue e s ta  lib e r ta d  pareoe causar hoy c ie r ta  e fe r 
vescencia , todav la  no ha producido e fec to s  p e m ic io s o s , y es da es- 
pe ra r que lo s  nombres, a l  e s ta r  cada d la  mâs habituados a l a  l i b r e /  
d iscusidn  de lo s  asuntos p d b lic o s , sean cada vez mâs espaces de juz 
g a rlo s , y e s tén  menos d ispuesto s  a • 'e ja rse  seduc ir por fa lso s  rumo­
res  y a lgarades p opu la res"(£ ) .
Sin embargo, esa  postu ra  rad ica lr .en te  favorab le  a la  - i  
b ertad  de prensa cambid a r a iz  del asunto X ilkes (9) ,  suprir.iendo-
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a p a r t i r  de 177C los TÎitirr.os pârrafo s del ensayo dedicado a "La l i ­
bertad  de prensa"(1C ), compléta y m a^nlfica defensa de la  misma, pa 
sandc ar.cra a co n c lu ir e l er.sayc de le  s ig u ien te  forma; " le  lib e r ta d  
de im prenta i l im ite d a , axnrue d i f i o i l ,  y acaso imposible de rer.ed iar, 
es uno de lo s  maies que aquejan a la s  formas mixtas de g o b ie m o " ( ll) . 
La l ib e r ta d  de prensa que tan to  habla defendido rec ibe  la  considera- 
ciôn de p e r iu d ic ia l  c'uandc le  aprecia  no sôlo como arma del "middling 
rank of men", de los roderadcs, sine también como un arma para la s /  
c la se s  mènes adir.eradas para lo s r a d ic a le s .Al ig u a l cue e l poder, 
la  lib e r ta d  de prensa æ .in te n ta  lim i te r  a unos deterrcinados secto— 
res s o c ia le s .
En g en e ra l, la  l ib e r ta d  para Hume, como b ien  destaca Dal 
macio i'egro (12 ), es una lib e r ta d  a c tiv a , no se s a t is fa c e  can su me^  
rc  enuncia-'O, n i se lim ita  dnicamsnte a la  de pensam iento .la l ib e r ­
tad  sdlo se rea lize , m.ediante su ac tu ac id n , como e l  re s to  de la s  f a -  
cu ltades del ind iv iduo . Buena prueba de e llo  la  tenemos en su acen- 
tuada defensa de la  lib e r ta d  de expresidn: la  lib e r ta d  de pensamien 
to  s61o cobra verdadero sen tido  s i  se m an ifiesta  a trav és  de su l i ­
bre d ifu s ié n .la  lib e r ta d  de pensamiento b é n é fic ia  ûnicar.er.te a l  in  
dividuo. La sociedad se b e n o fic ia râ  s i  lle v a  sp a re jada la  l ib e r ta d / 
de p rensa , cuyos lim ite s  impondrâ e l sen tido  comdm, a l que siempre/ 
ha de accmpahar la  exp erien c ia . l/e ig ’ual modo, s61o e x is t i r â  verda.- 
dera l ib e r ta d  en Is. sociedad s i  es e l l e  misma quien créa e l âmbito/ 
de lib e r ta d e s  deseado y adecualo, s in  trab as por p a rte  del poder pd 
b lic o , e l  cual ta ra  lo g ra r su -e rfecc id n  sé lo  ha de e je rc e r  su aut_o 
r id ad  en Is  medida n ecesa ria  para lo g rs r  y asegurar la s  l ib e r ta d e s /  
ccnseguidas m edisrte e l e je rc ic io  de la  propia lib e r ta d  y de la  ac-
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ciôn comlin.
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O B LI GA CI ON  P O L I T I C A  Y 
L E G I T i m i D A D  DEL PODER
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La obediencia ré s u l ta  r e q u is ite  indispensab le  para la  — 
e x is te n c ia  del Estado; s i ‘ùesaparece se su b v e r tir ia  e l gobiem o e s ta  
b lec id o . Los ind iv iduos se someten para no verse perjudicados en sus 
p ro rio s  in te re se s  y , norm alnente, solo f a l t a r an a l deber de obedien­
c ia  cuando e l  gobiem o no responda s los in te re se s  minimes para lo s /  
que fue creado , es d e c ir ,  cuando deje de se r u t i l  a la  sociedad.
El Estado se muestra como e l cauce que a g lu tin a  los int_e 
re ses  in d iv id u a les  y eue perm ite, a su vez , la  defensa de lo s  mismos. 
La necesidad de obedecer es asumida por los ciudadanos como re q u is i­
te  para g a ra n tiz a r  sus p ro ria s  actuacior.es in d iv id u a le s , como garan- 
t i a  de que sus esfuerzos serân  asumidos por e l Estado, que le s  p ro t^  
géré de la s  a c tiv id ad es  p e rju d ic ia le s  de s'os conciudadanos, dentro -  
del sistem a de orden e stab lec ido  por la  sociedad.
En e s te  orden, la  obligaciôn p o li t ic a  se configura oomo/ 
garantie, de lo s pactos estab lec idos en tre  los ind iv iduos como exigen 
c ia  del nropio v iv i r  en sociedad, que le s  rep o rta râ  todas la s  garan- 
tia .s  que la s  re la c io n es  p a r tic u la re s  no le s  aseguran. Luego, con inda 
pendencia d e l sen tim ien to  de necesidad y de b é n é fic ie  de la  ob liga— 
ciôn r o l i t i c a ,  e l  poder c rea rà  sus propios mécanismes de perpetuaciôn, 
y , por su p a r te ,  la  sociedad se acomodarâ a s itu ac io n es  no deseadas/ 
en un p r in c ip io , p re f ir ie n d o  lo s  hombres una s itu a c id n  que le s  propo^ 
cione un r.inimo de seguridad que lanzarse  a a lte m a t iv a s  in c ie r ta s .
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Eume d estaca  el- hecho de que no se puede fundamenta r  e l /  
deber de obediencia en una promesa, de igua l modo que tampooo pod la / 
fundam entarse en una ob ligacidn  de ese t ip o  e l Estado» pues» "aunque 
e l  deber de obediencia e s té  im plicado en l a  ob ligacidn  de la s  prcœe- 
sas y sea mantenido durante algûn tiempo g rac ia s  a esa o b lig a c iô n ,s in  
embargo lle g a  a echar ra ic e s  râpidamente por s i  so lo , engendrando — 
una nueva y o rig in a l ob ligaciôn  y au to rid ad , con independencia de t_o 
fio c o n tr a to " ( l) .
La obediencia se consigne, por un lad o , mediante l a  fu e r 
za e je rc id a  por e l  E stado, apareciendo , ademâs, como una de la s  no­
ta s  c a r a c te r i s t ic a s  de l mismo: "h as ta  que le  fue dado u sa r la  fuerza  
para  re d u c ir  a r e f ra c ta r io s  y desobed ien tes, apenas pudo d ec irse  que 
la  sociedad hubiese alcanzado un estado de gobiem o c iv i l " ( 2 ) .  En e^ 
te  se n tid o , Eume pasa de reconocer e l  v a io r  de la  oonvenciôn como me^  
d io  de acatam iento del poder, a h acerlo  de la  fueza , en sen tido  seme^  
ja n te  a l que luego adoptarâ  Kax b'eber, a l  d is t in g u ir  en tre  ordenacio 
nés "pactadas" y "o to rg ad as" ,ésto  e s ,  unas consideradas como v â lid a s  
"en v ir tu d  de un pacto de lo s  in te resados"  a o tra s  que lo  son "en — 
v ir tu d  del 'o torgair.iento ' por una au to ridad  considerada como l é g i t i ­
ma y del sometimiento co rrespond ien te"(3)• "La con traposic iôn  e n tr e /  
ordenaciones pactadas y 'otorgadas* -co n tin û a  V’eb er- es sd lo  r e l a t i ­
ve . Pues cuando una o rienac iôn  nactada no descansa en un acuerdo por 
unanimidad -como con frecu en c ia  se re q u e r la  en la  Antigüedad para - /  
que e x is t ie r a  leg itim idad  a u té n t ic a - ,  sino  mâs b ien  en la  sumisiôn -  
de hecho, dentro de un c ir c u le  de hombres, de personas cuya voluntad 
es empero d iscordante  de l a  de la  mayorla -caso  muy fre c u e n te - , tenje
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mos en rea lid ad  una ordenacidn. otorgada -im puesta— resp ec te  de esas/ 
m inorias. For lo  iem âs, es también frecuente  e l  caso de m inorias po- 
d e ro sa s , s in  escn ipu lo s, y sabiendo a dénde van, que imponen un or— 
den, que va le  luego como lég itim e  para lo s cue a l  comienzo se opusi_e 
ron a é l .  Cuando la s  votaciones estan  legalmente reconocidas como -  
medio para la  creacién  o v a riac id n  de un orden, es muy frecuen te  cue 
l a  voluntad m inoritaria . alcance la  mayoria formal y que la  mayoria -  
se a l la n e , e l c a râ c te r  na^ /o ritario  es sdlo una ap a rien c ia"{4 ).
Ctro medio por e l cue se log ra  la  obediencia es la  costum 
bre y Is  t r a d ic id n , pues, en e fe c to , lo s nombres tienden  a v iv i r  co­
mo lo h ic ie ro n  sus padres y sus ar.tepasados, en la  misma ferma en — 
rue han sido  educados, lo  que se debe, en p a r te , tam bién, a l  temor a 
la s  innovaciones, eue habitualm ente sdlo seran b ien  aceptadas s i  se / 
producen con moderacidr., a trav és  de una adaptacidn p au la tin a  a lo s /  
cam.bios experiementados y , con frecuenc ia , a remolcue de lo s  mismos.
La costumbre es para Hume la  "gran guia de la  v i^hunana"
( 5) ,  pues, " la  razôn p a r t ic u la r ,  cue no tie n e  la  aj.-uda de una razôn/ 
u n iv e rsa l, debe g u ia rse  en la  acciôn por la  costumbre"(6) , que cobra 
una fuerza  e sn ec ia l en la  v ida p o l i t ic a .  Los hombres nacen obedecien 
do y no se preguntan por e l origen del Estado n i por su leg itim id ad , 
su obediencia responds a l  h âb ito  y s61o en caos extremes se pregunta 
rân  acerca del por qué de su obediencia y se p lan tearan  La p o s ib i l i -  
dad de r e s i s t i r s e  a l  poder e s tab lec id o , y habrâ ocasiones en que la /  
obediencia continûe mâs a l l a  de lo e x ig ib le , puesto que "a  menudo —
1levâmes n u estra s  mâximas mâs a l l â  de las  razonss que en un p rin c i— 
pio nos llev a ro n  a e s ta b le c e r la s " (7 ) , llegandc a s u f r i r  s i tu a c io n e s /
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en la s  cuales se estim ax ia  ju s to  e sg rim ir e l derecho de r e s is te n c ia .
Sin embargo, la  costumbre no ha de entenderse como inexo 
ra b le ,  ya eue, a l a sen ta rse  lo s  valo re s  p o li t ic o s  "en propensiones -  
humanas a l a  acc i6 n "(8 ), es l a  p rop ia  dinâmica de la  sociedad l a  que 
d ir ig e  lo s  pasos del gobierno , proporcionando la  costumbre la s  pau— 
ta s  dentro de la s  que debe d e s a r r o l la r s e , a la  vez que contribuye — 
a aser.ta r e l deber de obed ienc ia , adm itiendo, no o b s tan te , que " lo s /  
sen tim ien tos de grupo y la s  c o s t’jmbres ad cu irid as  mediante la  educa- 
c idn no son v a lo res  e te rn o s , sino  m odificab les a vo lun tad , cuando de 
vienen incômodos"(9 )•
S i, una vez mâs, u tilizam os la  term ino log ie  weberiana,po 
demos considére r que la  ob ligaciôn  p o l l t i c a  en Hume en un prim er me­
mento ftparece como " rac io n a l con a rreg lo  a f in e s " ,  ésto  e s ,  "detem â 
nada por expec ta tiv es en el comportamiento ta n to  de ob je tos del mun- 
do e x te r io r  como de o tro s  hombres, y u ti liz e n d o  esas expec ta tives -  
como "condiciones" o "medios" para e l  logro  de f in e s  propios rac io n a l 
mente sopesados y p e rsegu idos" , luego parece co n v e rtirse  en "tradici_o 
n a l: determinada por una costumbre a rra ig a d a " ( 1C). Vo o b s tan te , fue^  
za y costumbre son sô lo  los medios para p rocurer la  obed iencia , e l  -  
f in  no es o tro  que e l in te r é s .  "S i e l sen tim ien to  del in te ré s  comSn/ 
no fuera  nuestro  motivo o r ig in a l de obed ienc ia , me g u s ta r ia  saber qué 
o tro  p rin c ip io  de la  n a tu ra leza  de lo s  hombres se râ  capaz de subyugar 
la s  ambiciones n a tu ra le s  de lo s  hombres y o b lig a rle s  a une sum isiôn/ 
t a l .  La im itac iôn  y la  costumbre no son s u f ic ie n te s ,  pues e l  prob le­
ms sigue estandc en qué es lo  eue imitamos y qué concatenacior.es de / 
aooior.es p roducirâ  la  costumbre. Svidentem ente, e l  ân ico  p rin c ip io  -
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es e l  del in te ré s  coimin"(11 ). "Cur n a tu ra l o b lira r io n  te  obey th e  — 
governrent a r is e s  when i t  is  in  our in te r e s t  to  obey i t " ( l 2 ) .
Con respecto  a la s  fuen tes de leg itim idad  del poder,Hume 
se m uestra p o s ib i l i s t a ,  atendiendo mâs a los ejemplos cue le  p re s ta /  
la  re a lid ad  cue a consideraciones m orales, y s i  admits l a  promesa c_o 
me motive de sometimiento a lo s m agistrados "en un p r in c ip io " , la  re  
chaza completam.ente a p a r t i r  de la  in s tau rac id n  del primer gobiem o, 
puestc cue "no siendo ya capaz la  so la  promesa de determ iner e l ma— 
g is trad o  cue gobem arâ, no es considerada ya como fundamento del go 
b iem o"( 13).
Hume compara lo s  fundamentos del derecho a l  poder con la s  
rég la s  pare asegurar la  propiedad; prim ero, observando los p e rju ic io s  
cue se c e riv a rla r. de una e s ta b il id a d  a u l t ra n z e , ta n to  de la  pro p ie— 
dad como ~el poder, cue no p e rm itir ia n  la  ad ap tab ilidad  a la s  exigen 
c ia s  cambiar.tes de la  vide s o c ia l ;  segundo, unas y o tra s  estan  de— 
term inadas por la  imaginac id n , es d e c ir , por un proceso de asociac iôn  
de ideas ex tra ido  de la  re a lid a d  a l cue después noso tros a tr ib u im o s/ 
c a r a c te r i s t ic a s  especia les para a s i poder operar con é l( l4 )*  En e l -  
tcma del poder cue es e l cue squi nos in te re s a ,  Hum,e argumenta de la  
s ig u ie n te  manera; "Ko hay nada cue a la  sociedad le  sea mâs b en e fi— 
cioso  cue esa invenciénj y e s te  in te ré s  es su f ic ie n te  para hacer que 
admitamos la  funcién  de gobiem o rapide, y gustosam ente, a peser de -  
eue nos veamos mâs ta rd e  obligados a reg u la r y encauzar n u es tra  adhe  ^
s ién  a l rob iem o  mediante v a r ia s  consideraciones s in  la  im portan c ia / 
de l in te ré s  rrim ero , debiendo ademâs e le g ir  a nuestros m agistrados -
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s in  te n e r  en perspective, ningûn provecho determinado cue pueda re s u l 
t a r  de la  e leo o iô n "(15)•
Los fundamentos d e l poder que admite David Hume son lo s /  
cue a continuacidn  se expresan:
Posesiôn nroloneada en una forma cu a lq u ie ra  de g o b iem o / 
o en la  sucesidn de p rin c ip e s . Independientem ente de cual sea e l  or_I 
gen de una forma de gobiem o largem ente e s ta b le c id a , l a  permanencia 
-s e  encargarâ de o to rg a r un t i t u l o  s u f ic ie n te  de leg itim id ad , que con 
ta rd  en su apoyo con l a  costumbre que se encargarâ  de d i r i g i r  l a  le e J  
ta d  h a c ia  ese gob iem o. El tiempo n ecesario  p ara  que se puede estim ar 
que e x is te  posesiôn prolongada no puede, por supuesto , f i j a r s e  de fo r  
ma a b s t ra c ts ,  s ino  que dependerâ de la s  c irc u n s ta n c ia s  de cada caso . 
"A és to  ha*' que an ad ir que, para c o n fe r ir  a un p rin c ip e  e l  derecho a 
a d q u ir ir  un poder ad ic io n a l que haya podido u su rp a r, b ast a r i a  un pé­
rio d e  mâs breve de tiempo que e l  neoesgrio  para  co n so lid er su derecho 
cuando se ha usurpado la  to ta l id a d " ( 16). En cu a lq u ie r caso , no hay/ 
que o lv id a r , como nos recuerda Dalmacio Kegro, que "los regimenes c_o 
r.ienzan a leg itim a rse  por su ra c io n a lid a d , cuando sa tis fa c e n  lo s  in ­
te re se s  de todos; p ero , verdaderam ente, sô lo  llegar. a leg itim a rse  por 
su permanencia"(17)»
Posesiôn n re se n te * "Ko hay mâxima que sea mâs convenien­
t e ,  lo  mismo por lo  que to ca  a  l a  prudencia  que a la  m oral,que l a  -  
de someterese sumisamente a l  gobierno que hemos encontrado, e s ta b le ­
cido en e l  pa is en e l  que nos tocô  v iv i r " ( l6 ) .  S i e l gobierno presen
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te  respcmde a sus funciones de asegurar la  seguridad y p ro teco iôn  de 
los ciudadanos, es d e c ir ,  s i  g a ra n tiz a  le s  in te re se s  p rim aries de és 
to s ,  s i  responds a la  u t i l id a d  para  le  eue fue creado e l gob iem o ,es 
p re fe r ib le  som eterse a l  mismo eue in te n te r  d e rro ca rlo  en busca de una 
p retendida pureza, que conduc iria  a l  caos en la  sociedad.
Derecho de con o u is ta : "E ste t ip o  de derecho se asemeja a l 
de posesiôn p re se n ts , pero t ie n e  to dav la  mâs fu e rza , pues e s ta  acom- 
panado por la s  nociones de g lo r ia  y de honor que atribuim os a lo s — 
conquistadores, en lugar de e s ta r lo  por lo s  sentim ientos de odio y de 
aborrecim iento que tenemos por lo s  usu rpado res"(19) .
Derecho de su ces iô n . La regu lac idn  de e s te  derecho y su / 
asentamiento perm iten e v i t a r  lo s  desôrdenes eus de o tro  modo se pro- 
ducirian  a l m orir, 0 a l  césar en su cargo, e l d ltim o soberano. S i b ien  
e l  in te ré s  no condiciona unas normas esp ec ia le s  de sucesiôn , e l  hecho 
de que normalmente se v incu lan  a una re la c iô n  de sandre , lo  a tr ibuye  
Hume a la  in tervenciôn  de lo s  p r in c ip io s  de la  irr.aginaciôn que hacen 
conectar la  au to ridad  del soberano a la  de sus descend ien tes .
Le"es p o s i t iv a s . En e s te  caso , es e l poder lé g i s l a t iv e  -  
e l que d ic ta  la s  normas que han de re g u la r  a l sistem a de gobiem o y / 
la s  reg la s  su ce so ria s . Aunque e l  o rigen  de ese poder lé g is la t iv e  s e /  
v incule a cua lesqu ie ra  de la s  a n te r io re s  fuen tes de poder, e s te  p rin  
c ip io  supone una fuen te  d i s t i n ta  de la s  a n te r io re s , a l perder e s ta s /  
leyes una conexiôn d ir e c ta  con e l  p r in c ip io  del que haya derivado ,ya 
que es incluso  capaz de a l t e r a r  sustancialm ente todo e l  sistem a de — 
poder. Con e s te  fundamento lo  rue " in ten ta  Hume es o frece r l a  p o s ib i-
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lid a d  de tma rac io n a liz a c id n  y  adaptacidn  d e l sistem a p o li t ic o  desde 
su in te r io r#  s in  necesidad de camMos v io le n te s .  3n todo momento ha- 
c ra  que cu idar que los cambios no sean de t a l  magnitud o c a râ c te r  — 
cue sean su scep tib le s  de provocar una oposicidn f r o n ta l  por p a rte  de 
los sd b d ito s , pues, en ese caso , la s  ley es no cum plirlan  la  f i n a l i — 
dad p re v is ta .  2n e s te  modelo, e l  derecho se conv ie rte  en e l  e fe c tiv o  
soberano, puesto cue han de som etérsele ta n to  gobemados como gober- 
nan tes (20 ).
E stas d iv e rsas  fu en tes  de leg itim id ad  no re s u lta n  ex c lu - 
yen tes unas de o tr a s ,  s ino  cue , por e l c o n tra r io ,  lo  mâs f re c u e n te / 
es encon tra r reunidas v a r ia s ,  cuya co in c id en c ia  c o n tr ib u irâ  a h a c e r/ 
mâs fu e r te  su le g itim id a d .For o tro  lad o , Eume no co n fie re  ig u a l con- 
s id e rac iô n  a  la s  d iverses  fu e n te s ; como é l  mismo se  encarga de prec^ 
sa r  en una n o ta : "Con é s to  no se q u ie re  d eo ir que l a  posesiôn presen 
te  0 l a  conqu ista  hasten  de suyo para  c o n fe r ir  derecho f re n te  a l a  -  
posesiôn prolongada o a la s  leyes p o s i t iv a s ,  sino que sô lo  tien en  a^ 
guna fu erza  y que serân  capaces de in c l in e r  la  balanza a  su favor en 
caso de igualdad de derecho, pudiendo in c lu so  en ocasiones c o n fe r ir /  
fuerza  de derecho a l a  p a rte  eue menos t i t u l o s  tie n e  para e l lo " ( 2 l ) .
Las fuen tes  de leg itim id ad  que ofrece  Eume no t i e n œ l a / -  
p rec is iô n  de lo s  tip o s  puros de dominaciôn que tiempo después presen 
ta r a  V.ax eber ; no obstan te  pueden encon tra rse  para le lism os en tre  la  
"posesiôn prolongada" d e l primero y la  dominaciôn de c a râ c te r  " t ra d i 
cional"  del segundo, en mener medida e l  "derecho de co n q u is ta" , t e — 
niendo en cuenta  la s  e sn ec ia lid ad es  de la s  no tas oon eue lo  dota Hu-
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me, y e l  " c a r i s m â t ic o " , y  de ferma més c la r a  e n tre  l a s  " le y e s  posit_ i 
vas" y una dem inaciôn de c a r â c te r  " r a c io n a l" : "eue d escan sa  en l a  —  
c re e n c ia  en l a  le g a l id a d  de o rdenac iones e s ta tu id a s  y  de lo s  derechos 
de irando de l e s  llajnados po r e sa s  o rd en ac io n es a e je r c e r  la  a u to r i—  
d a d "(2 2 ). No o b s ta n te ,  a l  exam inar l a s  causas de ie g i t im a c id n  en Hu­
ne no podemos d e ja r  de c o n s id e ra r  eue "Hume i s  h e re  s im ply  d e sc rib in g  
th e  b ases o f  th e  a u th o r i ty  o f th e  m ainly m onarch ica l governm ents i n /  
Europe in  h i s  t im e , w h ile  ta k in g  a c jT iical view o f argum ents about -  
t h e i r  le g i t im a c y " (2 3 ) ,  a  l a  vez que ju s t if ic a n d o  l a  su i-ida  a l  t r o n o /  
b r i tâ n ic o  de l a  c asa  Hannover; es d e c i r ,  que a l  e s tu d ia r  la s  fu e n te s  
de le g it im id a d  no le  mueve un in te r é s  puram ente t e é r i c o ,  s in o  mâs — 
b ien  e J e m p l i f ic a t iv c .
En l a  r e a l id a d ,  pa ra  ju zg ar un g o b iem o  e l  f a c to r  d e te n rà  
n a r te  pars Hume s e râ  e l  de su  u t i l i d a d  y en la  medida que responda  a 
esa  f in a l id a d  s e ra  c o n sid e rad o  lé g i t im e . Un g o b ie m o , p u e s , sô lo  e s /  
lé g itim e  en cuan to  que es u t i l ,  lo  que dnicam ente puede d em cstrar l a  
e x p e r ie n c ia .  "La a cc id n  u t i l  pa ra  e l  b ie n  comdn o p d b lic o  j u s t i f i c a /  
a l  g o b ie rn o , in c lu s o  con independencia  de su o r ig e n " (2 4 ) .  No e x is te n  
buenos g c b ie m o s  a r r i o r i , s i  b ie n  se puede presum ir de adgunos de -  
ellOB por r e u n i r  unas co n d ic io n es b â s ic a s  m ediante I s s  c u a le s  se ga­
ra n t  i z a r â  l a  co n secu c iân  d e l b ien  comdn. "Una c o n s t i tu c iô n  sô lo  es -  
buena en cu sn to  p ro p o rc ic n a  un rem edic c o n tra  la  mala ad m in is trao iô n "  
( 2 5 ) ,  nos d ic e  Hume, p u esto  que "un g o b iem o  lé g i t im e ,  a d ife re n c ia / '' 
de la  u su rp a c iô n , se  apoya en un grupo semeja n te  de normas convened^ 
n a le s  que s i rv e n  p a ra  e s ta b le c e r  l a  d i s t in c iô n  e n tre  l a  a u to r id a d  ju  
r i d ic a  y l a  mena f u e rz a .  La p re sc r ip c iô n  y l a  prom ulgaciôn fe rm ai —
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son l a s  m âs-iir.portE ntes de e sa s  n o m a s . Hume pone de m a n if ie s to  e l  -  
CExacter no r c c io n a l  de t a l e s  r é g la s  sen a lan d o  cue s u e  e f e c to s  a lc an  
zan  con f re c u e n c ia  a  épocas muy re m o ta s " (2 6 ) . La "bondad" de un go—  
b ie m o  no responde a un c o r .c e p to .e s td t io o j  s in o  cue d eb erâ  m o stra rse  
en la  a d a p ta b il id a d  a  l a s  c ir c u n s ta n c ia s  siem pre c a a b ia n te s ;  lu eg o » - 
l a  l e r i t im id a d  d e l g o b iem o  ha de r e v a l id a r s e  cada d ia j  l a  penr.anerr- 
c ia  no e s  s u f ic ie n te  s i  no lo g ra  re sp o n d e r a  l a s  nuevas e x ig e n c ia s  -  
d e l in te r é s  comlSn.
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OERECHO DE R E S I S T E N C I A  
REFORMA Y REUOLUCIGN
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Un p ensadcr como H ure, rnâs preocupado por l a  ex p erien — 
c ie  de l a  r e a l id a c  que po r o re a r  un s is te m a  p o l i t i c o  p e r f e c to ,  f o r -  
oosan-.er.te t é n i a  que d e d ic a r  p a r te  de su a te n c iô n  a l  e j e r c i c io  d e l -  
dereoho de r e s i s t e r c i a .  H ste no s61o se  p roducing  cono r e s p u e s ta  a/' 
una s i tu a c id n  p r e v ia , c o n s id é ra is  como no d e s s a b le ,  s in o  que ta n b ié n  
podrâ p ro d u c irs e  cono o p o sic id n  a  can c io s  no d esead o s. Cono siem pre 
s e ra  en su  adecuacidn  con e l  in te r é s  corûn donde se pueda s p r e c i a r /  
l a  o rc r tu n id a d  d e l canbio  o de l a  c o n tin u id a d , y d i s t i n g u i r  tam bién  
e n tr e  le s  p r in c ip le s  e s e n c ia le s  y  a c u é llo s  o tro s  de c a r â c te r  mâs se  ^
c u n d a rio , p u es, e v id e n te n e n te , no p la n te a ra n  ig u a le s  problem as l a  -  
t r a n s f c r n a c ié n  de l a s  le y e s  fu n d sn e n ta le s  de un l.stado que unas l e ­
vés o r d in a r ia s ,  ys que e l  ir .p ac to  sobre  l a  so c ied ad  v a r ia r â  en u n o / 
y o tro  c a so .
En c o n tra  de lo  que en p r in c ip io  se  p u d ie ra  p e n se r , o -  
a s !  a l  menos op in a  Hane, es en l e s  g o b iem o s m ixtos donde e l  d e re -  
cho de r e s i s t e n c i a  puece d a rse  con mayor f a c i l i t a i ,  d eb ido  a  lo  c u a l 
es oonvenien te  que lo s  m a ris tra d o s  l e  den cabidp en l a s  p ro p ia s  l e ­
y e s , ppra q ue , de e s te  modo, se pueda p ré v e n ir  m ejor y e n c o n tra r  l a  
re s p u e s ta  mis adecuada a l a s  e x ig e n c ie s  p la n te a d a s .  S i la  sa lv a g u a r  
da de la s  l ib e r t a d e s  p iîb lica s  e s  f i n  p r im o rd ia l  de todo E stad o , cuan 
do se produce una in g e re n c ia  én un g o b iem o  l i b r e ,  r é s u l t a  p r e f e r i -  
b le  in te g r a r  l a  p r o te s ta  d e n tro  d e l orden e s ta b le c id o .E l  dereoho de 
r e s i s t e n c ia  a s i  co n fig u rad o  supone, ademâs de una fôrm ula  de ad ap ta  
c ié n  a la s  c i r c u n s ta n c ia s ,  e l  re co n o c irc ien to , a  su v e z , de que ap e-
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nas e x is te r , p r in c i r i o s  in m u tab les  de g o b ie rn o , por imy s a t i s f a c to -  
r i o s  eue h u b ie ra n  re s u l ta d o  en a lg ln  memento de su e x is te n c ia .
Ahora b ie n ,  oabe d i s t in g u i r  e n tr e  dos form as de e je r c e r  
l a  r e s i s t e n c i a :  una, como o n o s ic id n  t o t a l  a un s is tem a  de g o b iem o / 
"en oasc de una desm esurada t i r a n i a  y  o p re s id n , es l i c i t o  tom ar la s  
armas aiin c o n tra  e l  poder su p re m o "(l) ; c t r a ,  l a  que se  p r a c t ic e  en/' 
un g o b iern c  m i:ctc, dcnde ocn f re c u e n o ia  se  u t i l i z e  p a ra  im pedir le s  
abuses de un poder f r e n te  a o t r o ,  pue e tc  que " s i  se ha su p uestc  que 
t e l  go b iem o  se e n cu e n tra  ya  e s ta b le c id o ,  to d as  la s  p a r te s  o miem— 
broE de la  C onsti tu c id n  deberân  te n e r  dereoho a su  p r o r ia  d e fen se  y 
a m antener sus a n tiv u o s  l im i te s ,  s in  t o l e r a r  la  in je r e n c ia  de c t r a /  
a u tc r id a d . . . l a s  p e rsonas cue parecen  r e s p e t a r  n u e s tra  forma l i b r e  -  
de g o b iern c  y n ieg a r ., s in  embargo, e l  derecho a r e s i s t i r  a l a  au to ­
r i t é - ,  h an re r.u n c ia io  a to d as la s  prem ensicnes de l se n tid o  comûn y / 
ne merecen ur.a re s p u e s ta  s e r i a " ( 2 ) .
La r e s i s t e n c i a ,  pu es, no hay ~ue e n te n d e r ia  cor.c derecho 
a l a  r e b e l iô n ,  y a que ju n to  a e s te  caso  extrem e (nunoa hay que olv_i 
c a r  -ue l a  c b e d ie n c ia  a l  g o b iem o  es l a  norma g e n e ra l) ,  se  encu en tra  
un derecho de r e s i s t e n c ia  mas l i r .a ta d o ,  l ig a d o  a l a  op in io n  p û b iic a  
y a l  e n fre n tam ien to  ru e ,  por medio de l a  misma, puede d e r iv a rse  h a - 
c ia  c ie r to s  a c te s  o norm,as d e l g o b ie rn c ; p e r  e s te  m otivo , en una s_o 
c ied cd  -cm in  ad a por e l  im.perio de l a  o p in iô n , e l  derecho de r e s i s t e n  
c ia  en su mrado m.dximc, e s t  a r i a  prâcticam .er.'.e d e s te r ra d o , y so lo  r_e 
s u l t a r i a  c cn c eb ib le  en un? s i tu a c iô n  l im i te  en l a  que e l goberr.ante 
( s )  se e x c e d ie ra  de lo s  modérés encom endadcs, in f r in g ie n d o  la s  con- 
v enciones de 1- so c ied ad  ( 3 ) .  ZI -e rech o  de r e s i s t e n c ia  se co n fig u -
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r a  a s î  cono una g a ra n ti?  del re s to  de los derechos y de l a  d iv is id n  
de p o d e re s ,é s to  e s , comc g a ra n t is  de la  p rop ia  C on stitu o i6 n (4 )•
En o u a lc u ie r  c a so , a n te s  de l l e g a r  a una s i tu a o iô n  U n i  
t e ,  se  p ro d u c iré  una f lu c tu a c iô n  e n tr e  l a  ad ap tao iô n  y î a  r e s i s t e n -  
c ia  que, dependiendc de su f l e x i b i l i d a d , h a rd  mds o menos f â o i l e s  -  
lo s  cam cioE. ho o b s ta n te ,  la  norma g e n e ra l es l a  o b e d ien o ia  a l a  — 
a u to r id a d , a d n it ie n d c  e l dereoho de r e s i s t e n c i a  d n ica n en te  en casos 
e z c e p c io n a le s .
Son rnuchas la s  l i r . i t a c io n e s  que iir.pone a l  r .isn o , r e s e r -  
vdndolo u n ica r.e n te  para  caso s ex trem os, en lo s  o u a le s  e l  g o b iem o  -  
baya pendido t c t a ln e n te  la s  fu n c io n es de u t i l i d a d  y de defen se  de -  
lo s  i n te r e s e s  p a ra  le s  eue fu e  c read o i y  e s ta s  l i c i t a c i o n e s  l a s  e s -  
ta b le o e  con e l  f i n  de e v i t a r  lo s  p e lig ro s  que a c a r r e a r l"  T fra  l a  s£ 
c ie d a ' un abuso de ese  dereoho , por l e  que se  puede p e n s e r , t a l  y -  
cono hace D ick inson  (5)> que Hume adm ite e l  derecho de r e s i s t en o ia / 
en t e o r i a ,  pero  - ue t r a t a  de r e s t r i n g i r l o  fu e rte m e n te  en l a  p r d c t i -
Zn to d a  l a  Frrum entaoiôn de K'jjre sobre  e l  derecho de — 
r e s i s t e n c i a ,  subyace la  id e a  de que e l  mal r.âs g rave p a ra  la  so c ie ­
dad c i v i l  es l a  d e sa p a r ic ié n  d e l g c b ie m o , ya  que e s te  hecho condu- 
c i r l a  a l a  a n a ro u la ,  aunque so lo  fu e ra  te n p o ra lm e n te , y lle g a d o s  a 
serre ja n te  ex trem e , en ningun modo la  e le c o id n  de un nuevo g o b ie m o / 
o o rrs s p o n d e r îa  a  to d o  e l  p u e r lo ,  s in o  s c lo  a una p a r te  d e l mismo.
Zn e l  c o n tr a s te  rc -fc rm a-revo luc iôn  es in te r e s a n te  re c o r
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d ar l a s  p a la b ra s  de D e leu le : "La referm e ne s 'o p p o se  pas à l a  révo­
lu t io n  comme la  s é c u r i t é  à 1 'a v e n tu re  pu isque l e s  e f f e c ts  de l a  pre 
r .iè re  ne se n t pas fondam entalem ent p lu s  a s su ré s  eue ceux de l a  se — 
oonde, e t  que, de s u r c r o î t ,  c e l l e - l à  n 'en g en d re  pas moins de change 
ment que c e l l e - c i .  La nuance r é s id e  moins dans l ' a t t e n t e  du r é s u l— 
t a t  escompté que dans 7 nani& re de provoquer une s i t u a t i o n  n o u v e lle : 
en f a i t ,  l a  réform e s 'o p -o s e  à l a  r é v o lu t io n  comme l a  p a ss io n  calme 
à la  p a ss io n  v io le n te ,  comme la  m odéra tion  à l 'e n th o u s ia s m e " (6 )» es 
d e c i r ,  que es t a n  im portance l a  m agnitud de l a  re fo rm a  como l a  m.anje 
ra  de l l e v a r l a  a ca.bc, no aé lo  e quaen l a  r e a l i c e ,  s in o  de cémo sea  
a c e r ta d a  por a q u e llo s  a lo s  eue va d i r ig id a .L a  co n c lu s io n  es que n in  
guna reform a ha de r e a l i z a r s e  a l  marmen de la  v o lu n ta i  s o c i a l ,  s i  -  
b ien  oabe la  p o s ib i l id a d  de ru e  l l e g j e  a a c e p ta rs e  une reform.a vue/ 
h u b ie ra  con tado  con un rech azo  i n i c i a l  por l a  acciOn de l a  costum—
La re p û b lic a  p e rfe c ts ,  no se a lc an z a rd  m ediante l a  re v o -
lu c ié n ,  s in o  a t r r v é s  de l a  re n cv a c ié n  p ro g re s iv a  y p a u la t in a  de su
c o n s ti t u c i é n , como d estao an  D eleu le  y 5 a g o l in i ( 7 ) ,  es d e c i r ,  e l  buen 
g o b iem o  s é lc  se a lc -n z a ré  m ed irm e ley es rrobadcis por la  e x p e r ie n -  
c ia  consagrados po r la  p r â c t ic a .
En resûm en. Hume se  m uestra  p E .rtid s rio  de la  reform .a, -  
siem pre que é s ta  ver.ga e x ig id a  por la s  c ir c u n s ta n c ia s ,  por e l  i n te ­
r é s  de l a  so c ie d a d , pero  imrone s é r i a s  t r a b a s  a l  e j e r c i c io  de l a  re
v o lu c ié n  por lo s  r ie s g o s  de todo  t ip o  que en tran a  y lo s  r e s u l ta d o s /  
im p ré v is ib le s  a le s  eue ruede c o n d u c ir .
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La in f lu e n c ia  de l a  o p in iô n  p 'db lica  so b re  e l  poder es un 
fenômeno eue después de Hume re to m arân  g ran  nümero de a u to re s  b r i t é n i  
COS, a tr ib u y é n d o le , a l  ig u a l  que a q u é l ,u n  pap el d e c is iv e ,  o cuando -  
menos s u s ta n c ia J i  en l a  e v o lu c iô n  y  m antenim iento  d e l  s is te m a  p o l i t i  
co b r i t â n i c o ,  a l  c o n t r ib u i r  y f a c i l i t a r  l a  asuncidn  de l a s  nuevas — 
r e a l id a d e s  soc io-econôm icas p o r p a r te  d e l  p o d er.
2 l papel de l a  o p in iô n  p ü b l ic a  r é s u l t a  d e c i s iv e .  P rim ero , 
en e l  s e n tid o  de fo re  de c o n c u rre n c ia  de l a s  d iv e rs a s  o p in io n e s  indd 
v id u a le s ,  sien d o  l a  o p in iô n  p û b i ic a  e l  medio p a ra  p a sa r  de l a  e s f e r a  
p riv ad a  a  l a  p û b iic a . De e s te  modo, l a  o p in iô n  p û b iic a  se  c o n v ie r te /  
en l a  form a de m an ife s ta c iô n  de l a  v o lu n ta d  c o le o t iv a  o ,  m e jo r , d e l /  
con ju n to  de l a s  d i s t i n t a s  volun tad .es in d iv id u a le s .  A e s te  f i n  r é s u l ­
t a  o onven ien te  y  aûn im p re so in d ib le  s i  no se  c u ie re  c o r r e r  e l  r ie s g o  
de que r e s u i t e  f a ls e a d a ,  eue oonviva con una v e rd a ie ra  l i b e r t a d  de -  
e x p re s iô n , pu es, s i  b ien  a s î  r é s u l t e r a  mas d i f î c i l  de c a n a l i z a r  como 
e x p resiô n  homogénea, s e r a  mâs f i e l  por re sp o n d er a  l a  c o n f ro n ta c iô n /  
de id ea s  que o fre c e  l a  so c ie d a d . P u es, " lo s  argum entes y  l a s  discusi_o 
nés no a l t e r a n  por lo  g e n e ra l  l a s  o p in io n e s  en form a d i r e c te  e in n e -  
d i a t a ,  pero  d i r ig e n  l a s  e x p e r ie n c ia s  que a  su  vez producer, cambios -  
de o p in iô n " ( l ) .
En segundo lu g a r , l a  o p in iô n  p û b iic a  se  c o n v ie r te  en el_e 
mento conform ador d e l  E s ta d o , a l  s e r  e x p re s iô n  de l a s  convenciones -  
eue se d é s a r r o i la n  en e l  seno de l a  so c ie d a d . For e l l e ,  t a l  y como -
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nos dice - l a s k i  en "El Estado Moderno", "en e l  Estado se r e f l a j a  e l /  
c a râ c te r  de sus ciudadanosj s61o puede s e rv ir s e  de esa voluntad , en/ 
e l  ûnico supuestc de que e s té  b ien  inforinado"(2)» para lo cual se M 
q u e rirâ  no sé lo  l ib e r ta d  de expresiôn, sino  también la  ex is te n c ia  de 
unas in s ti tu c io n e s  que f a c i l i t a n  la  c reaciôn  de una voluntad p o l i t i ­
c s  de acuerdo con la  voluntad de lo s  ciudadanos.
S in  embargo, aûn hay que te n e r  en cuenta otro f a c to r :  — 
"Deeper than  opinions l i e s  th e  sentim ent which predeterm ines opinion. 
What i t  i s  im portant fo r  us to  know resp ec t to  our own age or any age 
i s ,  not i t s  p e c u lia r  op in ions, but the  complex elements of th a t  moral 
fe e lin g  and ch a rac te r in  which, as th e i r  congenial s o i l ,  opinions —
grow"(3) jé s to  e s , todo e l  er.trarado del cue es r e f le jo  la  opiniôn y /
del que é s ta  es so lo  un medio de expresiôn . "La acciôn p o l i t i c a  debe
re g irs e  por su u t i l id a d  segûn e l  sen tido  comûn en cuyo nombre se ha-
râ  inc lu se  una revo luciôn  ( la  norteam ericana). U tilid ad  que no se va 
lo ra , por co n sig u ien te , en términos de in te ré s  in d iv id u a le s , sino  co 
le c t iv o s , o sea , de acuerdo con e l estado de la  op in iôn(4 ).
Para Hume la  opiniôn puede se r  de dos c la e e s , segûn se -  
base en e l in te ré s  o en e l derecho, subdividiendo e s te  t ip o ,  a su —
vez, en dos: l a  su s ten taû a  en e l  derecho a l  poder y la  eue lo  hace -
en e l derecho a  la  propiedad.
La opiniôn basada en e l  in te ré s  co n sis te  en e l  apoyo que
ofrecen lo s  gobemados a lo s  gobem antes en razôn de la s  v en ta ja s  —
que le s  re p o r ta  e l  poder: respa lda  la s  convenciones que previam ente/ 
han nacido en l a  sociedad y le s  o frece protecoiôn f re n te  a lo s  a ta —
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ques in te r io r e s  o e x te r io re s ,  motives por los cue los hombres, reco - 
nociendo la  u t i l id a d  d e l poder e s t a t a l , se soneten v o lu n ta rian en te  -  
a l  mismo. "Cuando e s ta  opinion prevalece en la  mayorla de un e s tad o , 
o en tre  quienes tie n e n  la  fuerza  en sus manos, co n fie ra  gran seguri— 
dad a cu a lq u ie r g o b iem o "(5 ). Conviene m a tiza r, como hace Plamenatz, 
que " t r u e , u n less  i t  re s te d  on opinion i t  could not use fo rc e ; but -  
from th i s  i t  does not follow  th a t  i t  cannot r e s t  on the opinion of a 
m inority  and use fo rce  aga in s t the  m a jo rity " (6 ) .
La opiniôn basada en e l  derecho a l  poder puede apoyarse/ 
en v a r ia s  causas, de en tre  la s  cuales la  mâs comûn es la  adhesiôn a /  
un sistem a t r a d ic io n a l ,  puesto que lo s  hombres, m ientras que no p ro - 
fesan  fu e r te s  quejas hac ia  su gob iem o, p re fe r ir â n  uno que cuenta — 
t r a s  de s i  con una c ie r t a  tr a d ic iô n , debido a l apego que se tie n e  a /  
lo  e s tab lec id o  y cuyas v en ta ja s  ya han sido  demostradas. Claro que, 
o tra  causa puede se r  e l  temor a la  fu e rza  e je rc id a  desde e l poder,ya 
que la  opiniôn no tie n e  por qué asen ta rse  ûnicamente en ao titu d es  — 
" p o s itiv a s " . En cu a lq u ie r caso , lo que p ro p ic ia râ  e s te  tip o  de opi— 
niôn es e l  apoyo a l  poder e stab lec id o  y , mediante é s te ,  de su legit_i 
naciôn .
La opiniôn basada en e l derecho de propiedad co n sis te  en 
e l peso que é s ta  co n fie ra  a c ie r to s  sûbd itos f re n te  a los gobernan— 
t e s ,  s i  e l montante de sus propiedades es t a l  que e l gobiem o necesi 
t a  con tar con e l l e s  par? d e s a r ro lla r  su p o l i t i c a ,  o para m antenerse/ 
en e l  poder. Este tema hab ia  sido ya tr a ta d o  por H arrington y , como/ 
hace n o ta r Flam enatz, de forma mâs s a t i s f a c to r ia  a como lo  hace Hume, 
ya que aquél au to r toma en consideraciôn  a la s  c la ses  so c ia le s  y no/
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_a lo s  nombres in d iv id u a lm e n te  o o r.s id e rad o s , oomo hace Hume( 7 ) ,  lo  -  
c u e , en o c a s io n e s , le  conduce a  so b re es tim ar  l a  im p o rtan c ia  de a lg u -  
nas p e rso n a lid a d e s  o e n tid a d e s ,  como por e jem p lo , a  l a  Corona b r i t â -  
n ic a ,  a  l a  cue o to rg a  un poder mayor d e l cue r e a l mente l e  o o rresp o n - 
d e r ia  en a cu e l momento ( £ j .  Zn c u a lq u ie r  c a so , r e s u l ta b a  generalm en- 
t e  acep tado  e l  p r in c ip io  de cue lo s  cue poseen l a  r ic u e z a  en un p ad s, 
t ie n d e n  a  a p o d era rse  tam bién d e l  poder p o l i t i c o ,  lo  cue r é s u l t a  m.âs/ 
f â c i l  a l i i  donde ya  ocupen alg 'zna p a rc e la  de p oder.
Z s tc s  t r e s  t ip o s  de op in iôn  c cn fig u ran  segûn Hume lo s  pr_i 
meros p r in c ip le s  d e l g o b ie rn o , puesto  cue "auncue lo s  hombres e s t a n /  
en gran  medidn gobem ados por e l  i n te r é s ,  é s t e ,  ccsr.o to d a s  l a s  cosas 
human a s , se g u ia  siem pre p e r l a  o p in iô n " (9 ) . S in  embargo, " l a  o p in iô n  
p û b iic a  ( c u a lc u ie ra  cue fu e ra )  no e s ,  p u es, soberana s in o  e l  elem en- 
to  d e te rm ia n te  de l a  aco iô n  d e l g o b iem o  ten d a n te  a e s ta b le o e r  prec_i 
sam ente la s  r é g la s  de derecho  que ccrd 'i^u ran  la s  pau tas de a c c iô n , -  
t a n to  d e l p ro p io  g o b iem o  como de la  opin idn"{ 1C).
S in  embargo, es n e o e sa r io  p r e c is a r  cue Hume no estima.ba/' 
cue en l a  fo rm aciôn  de l a  o p in iô n  p û b iic a  p a r t ic ip a s e n  to d o s lo s  s -% 
d i to s ,  n i  aun la  mayor p a r te  de lo s  m.ismos. Sôlo im porta  l a  o p in iô n /  
de a q u é llo s  que so p o rta n  e l  peso " re a l"  de l a  sociedad» que no siem ­
p re  co in c id e  con e l  i n s t i t u c io n a l .  La o p in iô n  que t ie n e  en cu en ta  e l  
poder puede, p u e s , r e c a e r  unicam^ente en un os pocos, como r e p r e s e n t s /  
Hume a l  s e r v i r s e  d e l e jem plo  d e l s u l ta n  de Z gipto  o d e l  emperador de 
Homa, lo s  cua.les "pueden m anejar a sus inerm es sû b d ito s  como a sim—  
p ie s  b r u te s ,  a  c o r.trap e lo  de sus sen tim .ien tos e in c l in a c io r .e s ,  p e ro /
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t e n d râ n , a l  menos, que co r.ta r  çcn l a  ad h esiô n  de sus mamelucos o d e / 
sus c o h o rte s  p r e to r i a n a s " , y tomando l a  o p in iô n  en ese  am plio s e n t i ­
do , es cuando cobra  to d o  su  s e n tid o  l a  a f ir r .a c iô n  de que " l a  op in iô n  
e s ,  por t a n to ,  e l  lin ico  fundament o d e l g o b ie m o , y  é s ta  maxima a lcan  
za lo  mismo a lo s  g o b ie rn o s  mâs d e sp ô tic o s  que a lo s  p o p u la re s  y i i -  
b r e s " ( l l ) ,  s i  b ie n ,  o la ro  e s t a ,  e l  id e a l  de im perio  de l a  o p in iô n  s_ô 
lo  se p ro d u o ir ia  en eso s û l tim o s .
Teniendo en c u en ta  to d o  lo  a r.te rio rm en te  e x p u es to , y  e s -  
p e o ia lm e n te , e l  û ltim o  facto r, r é s u l t a  u t i l  t r a n s c r i b i r  un p â r ra fo  —  
d e l p r e s t ig io s o  D icey , rru eb a  é v id e n te  de l a  im p o rta n c ia  que se  atr_i 
b u ia  en e l  s ig lo  pasado a l a  op in iô n  p û b iic a  en Cran B re tan a  y de —  
la s  re p e rc u s io n e s  d e l pensam iento de Hume en e s te  pun to ;
" B u t, though obedience to  lav; must o f  n e c e s s i ty  be -----
en fo rced  by op in io n  o f some s o r t ,  and Hume's paradox th u s  tu rn s  o u t /  
to  be a t ru is m , t h i s  s ta te m en t does not in v o lv e  th e  adm ission  th a t  -
th e  lav: o f every  c o u n try  i s  i t s e l f  th e  r e s u l t  o f  what v;e mean by -----
"pu'- l i e  o p in io n " . T h is te rm , when used in  re fe re n c e  to  l e g i s l a t i o n , -  
i s  m erely  a sh o r t  way o f  d e sc r ib in g  th e  b e l i e f  o r  c o n v ic tio n  p re v a le n t 
in  a g iv en  s o c ie ty  th a t  p a r t i c u l a r  laws a re  b e n e f i c i a l ,  and th e r e f o r e  
ought to  be m a in ta in ed , o r th a t  th e y  a re  h a rm fu l, and t h e r e f o r  ought 
to  be m o d ified  o r r e p e a le d . And th e  a s s e r t io n  th a t  p u b lic  o p in io n  —  
governs l e g i s l a t i o n  in  a  p a r t i c u l a r  c o u n try , means t h a t  laws a re  th ey  
m ain ta in ed  o r re p e a le d  in  accordance w ith  th e  o p in io n  o r  w ishes of -  
i t s  in h a b i ta n t s .  Now t h i s  a s s e r t io n ,  thoug  i t  i s ,  i f  p ro p e rly  u n d e rsto o d , 
t r u e  w ith  re g ard  t o  England a t th e  r r e s e n t  d a y , i s  c le a r ly  no t true,.
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o f a l l  c o u n tr i e s ,  a t  a l l  t im e s ,  and indeed has not always been t r u e /  
in  E ngland"( 12 ) .
P a ra ,  en o tro  lu g a r ,  a n a d ir :  " P o l i t i c s  a re  n o t th e  segic/ 
th in g  as law , b u t in  modern England any re v o lu tio n  in  p o l i t i c a l  id e a s  
i s  c e r ta in  to  co rresp o n d  w ith  a l t e r a t i o n s  in  l e g i s l a t i v e  o p in io n " ( l3 ) .
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PARTIDOS P O L I T I C O S
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Dad?- l a  im port ? r  c i  a rue  o to rg a  David Hume a l a  "o p in iôn" 
no podia  d e ja r  de to n a r  en c o n S id erac iô n  e l  fenômeno de la s  fa c c io n e s
y p a r t id o s  p o l i t i c o s ( l ) .
l a  p o s tu ra  de Hume en to m o  a lo s  p a r t id o s  p o l i t i c o s  e s , 
en un p rim er momento, b a s ta n te  n c g a t iv a ,  por c o n s id e ra r  eue engendran 
d iv is io r .e s  en e l  seno de l a  so c ied a d ; " la s  fa o c io n es  su b v ie r te n  e l  -  
g o b ie m o , hacen l a s  le y e s  im p o ten tes y engendran la s  râ s  f i e r a s  a n i-  
m osidaces e n tre  hombres de una misma n ac iô n  que se  deben ayuda y  p r£  
te c c iô n  m u tu as" (2 ) .  S in  embargo, en c o n t r a s t e ,  mâs ta r d e  e s tim a râ  que 
a b o l i r  t c i a  d i s t in c iô n  p a r t i d i s t a  p o d r ia  r é s u l t e r  p e r ju d i c i a l ,  ya que 
es norm alm ente de l a  d is c u s iô n  de dcnde emerge l a  op in iô n  mâs a c e r ta  
d a , a  c o n d ic iô n  de que se prorrueva un en cu en tro  adecuado e n tr e  lo s  -  
p r r t id c s  y se p ro c u re , en to d o  momento, la  m oderaciôn .E ste  cambio de
p a re c e r  pudo s e r  f r u to  de una e v o lu c iô n  en su  pensam ien to , p u esto  que
la  segunda o p in iô n  procédé de "ZI acuerdo e n tr e  p a r t id o s " ,  ensayo pu
b lic a d o  en 1752» m ie n tra s  eue l a  p rim era  co rresponde  a "De lo s  parti_
dos en g c n e r r l" ,  p u b licad o  d ie s  ar.os a n te s ,  y ,  en e s te  e sp a c io  de — 
t ie r .p o , e l  d e s a r ro l lo  y e l  a fian zam ien to  d e l s is tem a  p o l i t i c o  b r i t â ­
n ico  h a b ia  dado lu g a r  a l a  c o n s ta ta c iô n  de que lo s  p a r t i d o s , l e j o s / -  
de d e sa p a re c e r , se a f ia n za b a n  y aumentaban su fu e rz a  d ia  a d îa  en t_o 
dos lo s  âm bitos de l a  \â d a  p o l i t i c s ,  re su l ta n d o  de e l l e  un b é n é f ic ie  
p a ra  l a  so c ied ad  y no lo s  m aies q ue , en un p r in c ip le ,  augur?ba Hune.
Per o tro  la d o , e l  r e c e lo  h a c ia  lo s  p a r tid o s  p o l i t i c o s  ha
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s id o  connSrKa nvimerosos a u to re s  y  no so lo  e n tr e  lo s  d e fe n so re s , como/ . 
R ousseau, de una v o lu n tad  g e n e ra l ,  s in o  tam bién  e n tr e  firm e s  p a r t id a  
r i o s  d e l p lu ra lism e  so c ia l*  Por s é lo  c i t a r  un ejem plo de e s to s  l i l t i -  
mos, c a s i  dos s ig lo s  después de Kume,Laski ex p resab a  la s  s ig u ie n te s /  
o p in io n e s ; "(Los p a r t id o s  p o l i t i c o s )  f a l s i f i c a n  y p e rv ie r te n  lo s  pun 
t o s  de v i s t a  que fom entaron p rev iam en te .P ro d u cen  d iv is io n e s  en e l  — 
cuerpo e le c to r a l  q u e , s é lo  en un a sp e c to  muy s u p e r f i c i a l ,  c o in c id e n /  
con lo s  s e c to re s  en que l a  o p in iô n  p û b iic a  se  d is t r ib u y e  de h echo .2n 
e l  m ejor de lo s  c a s o s ,  a s e ru ra n  una in co m p lete  y  ex p u es ta  f i d e l id a d /  
p o l i t i c a .  F a l s i f ic a n  la s  p e rs p e c t iv e s  de lo s  problem as enunciados.?_o 
mentan la  f id e l id a d  h a c ia  l a s  p e rso n a s , en vez de p ro p u lse r  l a  devo- 
c iô n  por la s  d o c tr in e s .  E d if ic a n  sobre  lo  in c o n s c ie n te  y tu e rc e n  l a /  
v o lu n ta d  de le s  hom bres, so m etién d o ies  ? l a  sum isiôn  de su s p r e ju i—  
c io s .  A p e s - r  de to d o ,  aûn fo rr .u la d a  su c r i t i c a ,  no hay dudas de que 
lo s  s e r v ic io s  ru e  p re s ta n  lo s  p a r t id o s  en un E stado  dem ocrô tico  so n / 
in e s t im a b le s " (3 ) . Como puede a p r e c ia r s e  no se  s i tû a n  l e jo s  de l pens^ 
m iento de Kume.
En c u a lq u ie r  c a s o , Kume, a l  c o n s ta te r  que l a  e x is te n c ia /  
de p a r t id o s  es un  hecho in e lu d ib le ,  e s tim a  que lo  que hay que lo g ra r  
es que no se  a n a r te n  nunca de l a  le g it im id a d  y e v i t a r  que d e s tro y a n / 
e l  s is te m a  e s ta b le c id o .  Por e s te  m otivo , l a  d e sc o n fia n z a  de Kume ha­
c ia  lo s  p a r tid o s  se  acen tû a  cuando se  e n f re n ta  a  p a r t id o s  que suponen 
un peligT o  p a ra  e l  orden e s ta b le c id o :  la  ferm a de g o b ie m o , l a  su ce - 
s iô n  a  l a  Corona o lo s  mâs im p o rta n te s  p r iv i l é g ié s  de lo s  d iv e rs e s  -  
ôrganos de l a  C o n s ti tu c iô n . Sô lo  s i  se  m uestran  d is p u e s to s  a l  compro 
m ise o a l  acomodo puede d â r s e le s  c ab id a  d e n tro  de la  v id a  p o l i t i c a , -
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pues lo s  partidos-han  de promover la  con fron taciôn de opiniones sien  
pre den tro  del respe to  a l  sistem a.
De todos modes, la  posic iôn  de Kume an te  lo s  p a rtid o s  ro 
l l t i c o s  puede c a l i f ic a r s e  de am tigüa, pues, a  pesar d e l aparente re ­
chazo h ac ia  lo s  mismos y de estim ar que e v i ta r lo s  r e q u e r ir f a  um gran 
hsfcilidad por p a rte  de l le g is la d o r ,  reconoce la  re lev an c ia  que osten 
ta n  en toda  la  v ida  p o l i t i c a ,  especialm ente a l concederles gran im— 
p o rtan c ia  en l a  concurrencia de op in iones. Jun to  a e l l o ,  e l  hecho de 
d ed ica rle s  especlficam ente t r e s  ensayos -  "De lo s  p a rtid o s  en gene— 
r a l " , "De los p a rtid o s  b r i tâ n ic o s"  y  "Del acuerdo en tre  p a r t id o s" -  , 
parece m ostrar un in te ré s  mis profonde d e l nue estim arlam os razona— 
b le  s i  e l  f i j a r  su a tenc ién  en lo s  mismos fu e ra  el re su lta d o  de un -  
simple rechazo.
lo s  p a rtid o s  p o li t ic o s  forman p a rte  de l entrar.ado const_i 
tu c io n a l , donde cumplen una im portante lab o r en la  concurrencia de -  
vc lu n tad es, lo  que p e n n itirâ  una c la r i f ic a c iô n  en la  rep re sen tac ién / 
p a rlam en taria . De e s ts  manera, lo s  p a rtid o s  dejan  de s e r  fa c tu re s  de
d e se c u ilib r io  dentro  del s istem a, para co n v e rtirse  en una v ia  de ----
acuerdo, siempre rue se resp e ten  la s  re g la s  d e l juego y no mantengan 
postu ras que a ten ten  co n tra  la  esp ina d o rsa l d e l sistem a p o li t ic o  en 
c u e s tié n . :;n e s ta  lln e a  nos d ice  Paul J a n e t :  "David Hume nous p a ra î t 
ê tr e  un des prem iers p u b lic is te s  qui a ie n t compris ce jeu  des p a r t i s ,  
e t le u r  u t i l i t é  re s p e c tiv e , e t  qui a ie n t compris au ss i que chacun — 
d 'eux  n 'e s t  lég itim e e t u t i l e  qu ' à  la  co n d itio n  d 'ê t r e  contenu par -  
son c o n tr a ir e .  Chacun d 'eux  rep ré sen te  une d o c tr in e  exagerée, que —
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n 'a  qu 'une v a leu r r e la t iv e  e t  une u t i l i t é  r e l a t i v e " ( 4 ) • De e s te  mode, 
para conseguir e l  e q u il ib r io  constitu o io n a l r é s u l ta  im portante no s_6 
lo  la  labor del pa rtid o  que o sten te  la  maq/oria, sino  también la  d e l /  
p a rtid o  (s )  de l a  oposic ién , lo s  cu a le s , m ientras respe ten  la  e o n sti 
tu c ié n , ac tuarân  como guardianes de la  l ib e r ta d ,  a l  v ig i la r  lo s  peH  
gros que podrian d eriv arse  de un aumento desmedido de poder por par­
te  de aquellos que cuentan con la  m ayorla. Ahora b ie n , acerca de e s te  
punto hace n o ta r  Dickinson (5) que, aunque la  im portancia de lo s  par 
t id e s  de l a  oposicién  la  destacan Hume y K andev ille , au to r de /"T he / 
Fable of the  D ees", es Edward Spelman quien r e a l iz e  su mejor exposi- 
o ié n (6 ) .
Ko cabe duda de que Hume abre la s  p uertas  a l a  in te rp re  
ta c ié n  de lo s  p a rtid o s  como fa c to re s  de in teg rac ién  p o l i t ic a  y campo 
de r.a r .ife s tac ién  y confrontaciôn  de la  opiniôn p û b iic a , y a l  e s tu d ia r  
e s ta  c u e s tié n , sorprende por su arudeza l a  exposiciôn que nos ofrece 
D eleule: "Le p ro je t de c o a l i t io n  des p a r t i s ,  indépendamment du con­
te x te  h is to r iq u e  inm édiat qui en motive 1 'ébauche, renvoie en profqn 
deur à la  n é c e ss ité  de t r a d u ire  politiquem ent un phénomène en voie -  
de r é a l is a t io n :  la  s o l id a r i té  a c tiv e  des élém ents du corps p ro d u c tif 
do it prouver son expression  dans le  corps p o li t iq u e ; amis comme c e tte  
expression e s t lo in  d 'ê t r e  automatiouement acq u ise , e l l e  app e lle  l a /  
mise en place de nouveaux a r t i f i c e s  q u i , en fa is a n t jouer le s  in té r e s t  
mutuels con tre  le s  hab itudes e t le s  moeurs p o li tiq u e s  é ta b l ie s ,  in — 
f lé c h is s e n t le s  cours des passions vers  la  modération so u h a itée , en / 
conform ité d 'a i l l e u r s  avec l 'o p in io n  dominante du pays"(7 ).
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O tra  p rueba  mâs d e l i n te r é s  de Kume por lo s  p a r t id o s  po­
l i t i c o s  c o n s is te  en o f re c e m o s  una c l s s i f i c a c i é n  de lo s  mismostprimje 
r o ,  d is t in g u ie n d o  e n tr e  f ra c c io n e s  "p e rso n a le s"  y  f r a c c io n e s  " r e a le s "  
y ,  en segundo té rrc in o , su b d iv id ien d o  la s  segundas segûn que su  fund_a 
mento ra d iq u e  en e l  " i n t e r é s " ,  en e l  " p r in c ip io " ,  o en e l  " a f e c to " .
La d i s t in c iô n  se  e s ta b le c e  te n ie n d o  en c u en ta  e l  m o tiv o / 
que mâs peso tsn g a  o eue m ejor r e f i e j e  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de l a  fac  
c iô n , porque,como b ie n  s e n a la  Kume, r é s u l t a  d i f î c i l  e n c o n tra r  un p e r 
t id o  que re sp o n d s e x c lu s iv a n e n te  a  uno sô lo  de lo s  m otives c i t a d o s , -  
pu esto  que,auncue  a s I  haya suced ido  en su  o r ig e n , lo  mâs f r e c u e n te /  
es que, en l a  p r â c t i c a ,  l a s  f r a c c io n e s  se  mantengan en v i r tu e  de va­
r i e s  f a c to r e s  de d iv is iô n  que se  h ab rân  sumado a lo s  o r i g in a l e s , s i  -  
es que ne c o n c u rr ia n  ya desde sus i n i c i o s .
Las fa c c io n e s  "p e rso n a le s"  se  fundan "en l a  am istad  o ene 
m is tad  p e rso n a le s  de qu ien es l a s  componen"5 l a s  " r e a le s "  se  basan "en 
a lguna  d if e re n c ia  a u té n t ic a  de o p in iô n  o i n t e r e s e s " ( 6 ) .
De e n tr e  la s  " r e a l e s " ,  r e f i r i é n d o s e  a  l a  d i s t in c iô n  e n tre  
l a s  de " in te r é s "  y  l a s  de 'V r in c ip io " , op ina  S a r to r i  que " in  more — 
th a n  two c e n tu r ie s  we have no t come up w ith  a n y th in g  b e t t e r " (Ç ).Aho­
ra  b ie n ,  Hume no m antenia  ig u a l  c o n s id e ra c iô n  p a ra  lo s  t r e s  t ip o s  de 
fa c c io n e s  " r e a l e s " ,  s in o  c u e , en su  o p in iô n , l a s  mâs " ra so n a b le s  y -  
ex cu sab les"  sen l a s  basad as en e l  i n t e r é s ;  su  argum entac iôn  r é s u l t a /  
sumamente e x p re s iv a :  "cuando dos ô rdenes de p e rso n a s , t a l e s  como l a /  
nob leza  y e l  r u e t l o ,  t ie n e n  cada uno su  p ro p ia  a u to r id a d  en un sict_e 
ma de g o b iem o  no e q u il ib ra d o  y 'conform edo con g ra n  t i n o ,  obedecen -
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inevitablem ente a in te re se s  di s t i n t  o s , y no cabe esperar o tra  co sa / 
s i  consideranos e l grado de egcisno de la  n a tu ra le z a  h tnana"(lC ).
Los p a rtid o s  basados en p rin c ip le s ,"esp ec ia lm en te  lo s  de 
c a râ c te r  especu la tivo  y a b s tra c to , sô lo  han e x is tid o  en los tie n p o s / 
modemos, y son cu iza  e l  fenôceno mâs e x tra o rd in a rio  e in e x p lic a b le / 
surgido c a s ta  ahora en lo s  asuntos h tc a n o s " ( l l ) .  E ste t ip o  de p a r t i ­
dos lo  encuentra Eume p e rfec ta sen t e ju s ti f ic a d o  cuando la s  d ife ren — 
c ia s  se basan en rootivos de c a râ c te r  p o l i t i c o ,  pero los considéra ab 
surdos s i  tien en  su origen en cuestiones de t ip o  r e l ig io s e ,  por e s t^  
mar cue la s  opiniones r e l ig io s a s  no tie n e n  por qué a fe c ta r  a la  v ida  
p c l l t i c a  de una conrunidad, ya cue pertenecen eiclusivam ente a la  v i­
da privada de cads ind iv iduo .
En opiniôn de ? la r.ena tz . Hume no toma en cuenta la  es— 
trech a  re la c iô n  eue e x is te  en tre  lo s  p a r tid o s  de " in te ré s "  y lo s  de/ 
"p r in c ip io " (1 2 ); ese parecer no ré s u l ta  muy acertado  cuando e l pro— 
p ic  Hume a d v le r te  de que le  c la s if ic a c iô n  responde a l  motivo p r in c i­
pa l eue diô o rigen a l p a r t id o , s in  e x c lu ir  la  concurrencia de v a ria s  
causas, haciendo n o ta r , ademâs, pue den tro  de un p a rtid o  sus seguido 
re s  pueden h a lla rs e  d iv id idos en tre  unos y o tro s  m otives, como suce- 
de , por ejem plo, en la  oayorla  de la s  facc iones ré su lta  do de tenden­
c ie s  r e l ig io s a s ,  en la s  que los f i e l e s  e s te r la n  motivados por un ----
" p r in c ip io " , m ientras que lo s  sacerdo tes  lo  e s ta r la n  por un " in te r é s " .  
Flamenate in te n ta  m ostrar que, en la  a c tu a lid a d , lo s  p a rtid o s  de —  
"p rin c ip io "  responden a la  c la s if ic a c iô n  de " id eo lô g ico s" , lo  rue  tam 
b ién  destaca S a r t c r i ( l3 ) ,  pero , a l  igua l que é s te  ûltim o a u to r ( l4 ) , -
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estiü io  cue Flamer.atz se  ecu iv o ca  a l  r e a l i z o r  una c r i t i c a  r .e g a tiv a  d e /  
l a  c l a s i f i a c iô n  de p a r tid o s  que nos o f re c e  Eurie, pues l a  r e a z l i z a  b a  
sândose en e l  cu a l h a  s id o  e l  d e s a r r o l lo  p o s te r io r  de lo s  p a r t id o s  p_o 
l î t i c o s  y  no en como e ran  en l a  époça de Kume y  en como lo  h ab îan  s i ­
do a n t e r i  orment e . ÎIo o b s ta n te , FIam enâtz t i e n e  ra zô n  a l  p la n te a r  e l  -  
hecho de eue David Kume no tom ara c o n c ie n c ia  de l a  v e rd ad e ra  im p o rtan 
c ia  de lo s  p a r tid o s  como f a c to r  c la v e  d e n tro  de l a  v id a  p o l î t i c a ( 15) •
Y ; como û ltim o  t i p o  de l a s  fa c c io n e s  " r e a l e s " ,  l a s  f a c c io  
n és basadas en e l  " a f e c to " ,  la s  c u a le s ,  a  p e sa r  de o to r g a r le s  e l  c a l i  
f i c a t i v o  de " in e x p l ic a b le s " , e s t  an muy d ifu n d id a s  y ,  a  menudo, r e s u l ­
t a n  muy v io le n ta s .  Hume l a s  e x p lic a  de l a  s ig u ie n te  m anera: "E l e sp len  
d o r de l a  m ajestad  y e l  poder c o n f ie r e  im p o rta n c ia  a l  d e s t in e  d e l û l ­
tim o  de 1 e r  s û b d i to s j y cuando no es e l  b ie n  n a tu r a l  de un nombre e l /  
que le  d i c t a  e s te  in te r é s  i n a r i n a r i o ,  lo  h a râ  su m ala I n d o le ,  po r de_s 
pecho y o p o s ic ié n  a  a c u é llo s  cuya o p in iô n  d i f i e r a  de l a  su y a "(1 6 ) .
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PDDER Y DERECHO
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A— "Rule of law" y  re r.e ra lidad  de la  le v .
Eu Hume encoutramos un concepto de regu lac idn  p o l i t i c a  — 
clarem ente moderno en e l sen tido  de la  d is tin c id n  cue nos ofrece  Kac- 
Ilw ain : " fo r  the  an c ie n ts , th e  s ta te  malces th e  law , fo r  the  r.odem os, 
th e  law makes th e  s t a t e " ( l ) .  Y en la  concepciôn de Hume e l  gohiem o -  
deberâ som eterse siempre a lo s  dictados del " ru le  of law ", cue, a su / 
vez, respcnderan en mayor o menor medida, a lo s  d ictados de la  so c ie -
la  ley  se corrv-ierte en la  g a ra n t is  fundamental f re n te  a r- 
lo s  abuses de lo s  m ag istrados,y , en g en era l, f re n te  a lo s abuses de -  
poder por p a rte  d e l E staco, a l s i tu a rs e  la  ley  nor encina del mismo y 
haherse creado éstecomo g a ra n tla  de la  le y , para hacer posib le  la  can 
ci6n en caso de que se rroduzca una tra n sg re s id n  de la  le y . h i gobier 
no ha de e s ta r  a l serv 'ic io  de la  le y , puesto que la  convencidn cue — 
créa  la  ley  es a n te r io r  a l  Estado. En ezpresidn  de L aski; "El Estado/ 
en una p a la b ra , no crea derechos, que en un periodo determ inado, son/ 
ob je to  de su reconocim iento"(2).
El gobiem o e s , pues, quien g a ra n tiz a  la  ob ligacidn  le g a l , 
la  cual se r l?  s u f ic ie n te  s i  los hombres no o lv idasen  sus in te re se s  per 
menentes para seg u ir o tro s it.Æb c ere an os y e g o is ta s  como sucede con fr_e
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cuencia . "And a t th i s  po in t sanc tion  comes in  as th e  consequence of -  
th e  v io la tio n  of le g a l o b lig a tio n . Sanctions were invented as th e  co­
r r e la t iv e  a r t i f i c e  to  th e  le g a l ' co nven tion '"(3)* y 6sa ultim a garan­
t l a ,  l a  sancidn , viene im puesta por e l Estado,
Hume configura  e l  " ru le  of law" en la  misma forms cue re ­
s u l t s  c a r a c te r i s t i c a  e s ta  concepciôn en Gran B retana y que la  d is t in ­
gue de su c o n tra p a rtid a  c o n tin e n ta l , e l "Estado de derecho", que se c_o 
rresponde a l a  d ife re n te  s i tu a c iô n  en tre  Gran B retana y e l C ontinente. 
A sf, en l a  oon traposiciôn  que de ambas concepciones nos ofrece M artin 
K rie le , se puede a r r e c ia r  cômo algunas de la s  premisas de la  " ru le  of 
law" fueron aceptadas por Hume dos s ig le s  a t r a s .  "K ientras que l a  ru le  
of law se o r ie n ta  hac ia  la  d ia lé c t ic a  d e l proceso ju d i c ia l , la  id ea  -  
de Estado de derecho apela  a un soberano que decide en forma u n ila te ­
r a l . Para la  ru le  of law , e l derecho se d e sa r ro lla  en un prooedimiento 
reg lad c , para e l  Estado de derecho es oreado en forma soberana. P ara / 
la  ru le  of law e l  d e sa rro llo  del derecho es un proceso inacabado que/ 
perdura en l a  H is to r ié . En la  medida en que e l Estado de derecho es -  
ooncebido como de derecho n a tu ra l ,  é s te  d ltim o es un oomplejo de n o r- 
mas que tie n e  v a lid ez  u n iv e rsa l y atem poral. Para la  ru le  of law e l  -  
derecho se o r ig in a  en la  ex p e rien c ia  concrets, de l pueblo. El derecho/ 
n a tu ra l que subyace a l  Estado de derecho tie n e  la  forma de un s is te n a  
en e l cual se derivan  cor.secuencias a p a r t i r  de premisas -ex  o r in c in i iq  
d é r iv â tio n e s - . Para la  r a ie  o f law e l impulse para e l  d e sa rro llo  d e l /  
derecho proviene de la  experiencia  de l defecto  del derecho e x is ten te , 
es d e c ir ,  de la  ex p erien c ia  de l a  i n ju s t i c i a .  La idea de derecho natu  
r a l  Eubyacerte a l  Estado de derecho t ie n e  su runto de u a r t id s  en e l -
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id e a l de ju s t i c ia - p o s i t iv a .  La o rien tac iô n  hacia  la  in ju s t ic i a  le  d a / 
concreciôn y v ida a la  ru le  of law . La o rien tac iôn  hac ia  la  j u s t i — 
c ia  a le ja  e l derecho n a tu ra l de la  re a l id a d " (4 ) •
Ahora b ie n , e l  Estado no s61o g a ra n tiz a  la  ob ligacidn  le ­
g a l ,  s ino  que ademâs ccn stitu y e  e l  marco en e l  que se d e sa rrc lla n  la s  
nornas de derecho, encauzando la s  acciones ind iv id u a les  que se llev an  
a cabo en su in t e r io r  y , de e s ta  manera, configura l a  h is to r ia  de cada 
p a is .
Las re g la s  d e l derecho, como rr.s te ria lizac iôn  de la  j u s t i -  
c ia ,  r ig en  la  sociedad . Tal como ha senalado Koore a l  comparar e l  pen 
san ien to  de Hume con e l  de Smith, Kar.es, Ferguson, Robertson y H il la r :  
"The c ru c ia l  d iffe ren ce  between Hume's so c ia l and p o l i t i c a l  thought -  
and the  model of progress employed by a l l  these  th in l:e rs  v.’as Hume's -
in s is te n c e  on the  p r io r i ty  of law to  every o ther form of so c ia l -------
b eh av io r"(5 ).
" lo  jun to  es lo  le g a l ;  a l  gobiem o s61o le  compete dec la  
ran  e l derecho, determ iner la  ley  y a p l ic a r la  en su caso . La ju s t i c i a  
no es para Hume n i trascenden te  n i inmanente, simpiemente, r é s u l ta  del 
e q u il ib r io  por e l cual l a  sociedad. o grupo humane su b s is te  como t a l , y ,  
en t a l  se n tid o , es j u s t i c ia  le g a l .
"For o tr a  p a r te , c o n s titu id a  la  sociedad , e l sen tido  de -  
lo  ju s to , cue b ro ta  de la s  re la c io n es  en tre  la s  in s ti tu c io n e s  y de los 
individuos con e l l a s  a l  desempenar lo s  papeles so c ia le s , hace nacer -
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l a  ob ligacidn  m oral, proporcipnaàa a l a  u t i l id a d  eue la  sociedad - l a /  
j u s t i c i a  e x is te n te -  r e p o r ta .  Hume resuelve  una cuestiôn  eue en Eobbes 
nunca estuvo c la r a " (6 ) .
Ahora b ie n , aün cuando la  ju s t i c i a  sea  una constan te  en t_o 
da sooiedad, la s  leyes p o s i t iv a s ,  la s  leyes v ig en tes  en cada pais d i-  
f ie re n  de une a o tro ,  puesto que son e l  re su ltad o  de l a  prop ia  evolu- 
c iôn  k is td r i c a ,  derivada de l a  p râ c t ic a  c o tid ia n a , re su ltad o  de con— 
vencior.es, su je ta s  a lo s  d ic tados de la  opiniôn p d b lica . Las leyes — 
"ten d rân , o deberân te n e r ,  una re fe re n c ia  constan te  a l a  constitu c iô n  
del gobiem o, las  costum bres, e l clim a, la  r e l ig iô n ,  e l  comercio, l a /  
s itu a c id n  de cada soc iedad"(7)» - in  embargo, la  semejanza con Monte^ 
quieu en e s te  punto es menor de la  eue parece d e la ta r  l a  f r a s e  ante— 
r i o r :  para Montesquieu son esos f a c tores lo s que fo r ja n  la s  ley es jp a ra  
Hume es el hombre e l que configura la  mayor p a rte  de esos f a c tores y , 
en consecuencia, es e l  hombre, la  sociedad, quien c rea  la s  leyes con­
forme a SUE in te re se s  p a r t ic u la re s ( 6 ) . Hcr o tro  lad o , sô lo  esas leyes 
p o s itiv a s  c o n s t i tu irâ n  e l  ob je to  de atenc iôn  de lo s  poderes p 'ib lic o s / , 
prescindiendo de to d a  po sib le  ccnsideraciôn  a un supuesto n a tu ra l o a 
la  re r a  rac io n a lid ad  no c o n tra s tada con la  v ig en c ia .
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Las leyes c iv i le s  son la s  que determ inan la s  e sp ec ia le s  ca 
r a c t e r l s t i c a s  de la s  ré g la s  de j u s t i c i a  de cada conrunidad, y e s ta s  ré ­
g la s  ap o rta r e l  c a râ c te r  de to ta l id a d ,  la  n o ta  de generalidad  a l p r in -  
c ip io  del in te r é s .  Por e l l o ,  s e ra  l a  e x p e rien c ia , la  p rActic a ,  la  cons 
tru cc iô n  d ia r ia  accrde ccn e l p rogress de la  sociedad, la  que ccnduzca 
a la  creacidn de unas leyes v a lid a s  para  una sociedad dada per e q u i l i -  
b ra r  todo e l sistem a s o c ia l .  Por ta r .to , no cu a lq u ie r sistem a de g o tie r  
no, n i oualqu ier forma de expresiôn  de l a  ley  responden a la s  n e c e s i-  
dades de creaciôn de un verdadero derecho , lo  que sôlo  sucederâ en — 
aquelio s Estados donde impere e l  " ru le  o f law" , en que la  ju s t i c i a  -  
tie n e  prir.acla  por encima del poder, y la  reg u lac iô n  de la  propiedad/ 
y la  l ib e r ta d  dependen exclusivam ente de la s  leyes y no del cap richo / 
de lo s gohernar.t e s . Por e s te  m otivo, e ra  dni cam ente en In g la te r ra  don 
de se aseguraoa l a  "perfecciôn  de la  sociedad c iv i l "  y lo  que llev ab a  
a Hume a afirm ar que "en un régimen monArquico, e l derecho no surge ne 
cessriam ente de la  p râ c tic a  del gob ierno . La monarqula, cuando es ab­
s o lu te ,  tie n e  en s i  algo que répugna a l  derecho, y so lo  mediante l a  -  
sa b id u rîa  y la  re f le x iô n  pueden l le g a r  a c o n o il ia r s e " (9 ) • Este e s , se 
req u ie rs  un gobiem o l ib r e  que dé v id a  a un derecho, que se haga eco / 
de la  opiniôn piîfalica, e l  dnico lég itim e  en opiniôn de Hume, y asi,m e 
d ian te  la s  lev a s , re su ltad o  de l a  e x p e rie n c ia , resu lta rA  e l  p rogreso / 
de todos lo s  ô rde :es de l a  v ida  s o c ia l ,  pues "de la  ley  nace la  segu- 
r id a d ; de la  seguridad la  cu rio sid ad  y de l a  cu riosidad  e l sab er"( 1C).
A si, pues, la  e x is te n c ia  de leyes g én é ra le s , confomdadas 
de acuerdo con lo  anterio rm ente expuesto , oontribuye a l b ie n e s ta r  de /
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l a  sociedad» a l  responder a la  u t i l id a d  que se le s  ex ige , y que la s  -  
ju s t i f i c a ,  y p ro téger lo s  in te re se s  de los ind iv iduos . ^1 lînico incon 
venien te  que puede oponerse a la  ex is te n c ia  de leyes es su d i f i c i l  — 
ap licac iô n  a c ie r tc s  casos p a r t ic u la re s ,  pero e s te  posib le  inconvenien 
t e  r é s u l ta  înfimo en comparacidn con lo s  b en efic io s  que re p o r ta . "Toda 
ley  general p résen ta  inconvenientes a l  s e r  ap licada  a lo s  casos part_i 
cu la res  ; y hace f a l t a  gran penetrac iôn  y experiencia  para p e rc ib ir  — 
que esto s inconvenientes son menores que los que provoca la  concesiôn 
de plenos poderes a lo s  m agistrados in f e r io r e s ,  y darse cuenta de que 
la s  leyes généra les son , en con ju n to , la s  que menores obstâculos ofrje 
cen para su a p l ic a c i6 n " ( l l ) .
B .-  Tiuos de le v e s .
Todas la s  le y e s , s in  embargo, no tien en  la  misma fu e r z a .-  
Hume es teb lece  una d is tin c iô n  en tre  leyes fondamentales y leyes o rd i-  
n a ria s  (d is tin c iô n  que ta n ta  im portandia habia de te n e r  posteriorm en- 
t e ) , atendiendo a su re la c id n  mâs o menos estrech a  con la s  bases en -  
la s  que se a s ie n ta  cada sociedad. El f in  de la s  leyes fundamenta ie s  -  
es e l de p rese rv a r algunos b ienes considerados e sen c ia le s  para  la  so— 
ciedad y su gob iem o, m ientras que la s  leyes o rd in a ria s  se encargan -  
de reg u la r la s  cuestiones comunes de la  v ida s o c ia l ,  a cu é lla s  que pue 
den a l te r a r s e  s in  h a c e r lc , a su vez , la  conciencia de esa sociedad.
Como ejemplo de le y  fundamental c i t a  Hume e l caso de la  -  
Ley S â lic a  en F ran c ia , eue sôlo  podîa a l te ra r s e  por volur.tad d e l sob^ 
rano y cuya a lte ra c iô n  hub iera  supuesto un cambio en la s  leyes del — 
Reino. S in embargo, ha^’ que re sen a r que "los lim ite s  de estais leyes -
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fundament a le s  no e s tAn determinados en ningun gobierno, n i es p o sib le  
que lo  e s té n . E x iste  una gradaciôn ta n  im percep tib le  de la s  leyes mâs 
im portantes a la s  mâs t r i v i a l e s ,  y de la s  mâs an tiguas a la s  mâs moder 
n a s , que s é r ia  imposable poner lim ite s  a l  poder le g is la t iv e  y determ i 
nar h a s ta  ddnde puede innovar é s te  en lo s  p r in c ip le s  de g o b iem o .E ste  
es ta r e a  mâs de la  im aginaciôn y l a  pasién  que de l a  ra z 6 n " (l2 ) .
Las leyes fundamenta ie s ,  s in  r é s u l te r  completamente in a l­
té r a b le s ,s i  p lan tean  mayores problemas a la  hora de m odificarse o d e / 
cam biarse to ta lm en te , pudiendo provocar con mâs fa o ilid a d  la  r e s is t e n  
c ia  a sus a lte ra c io n e s , a no se r  que lo s  cambios e s tén  claram ente mo- 
tiv ad o s  para hacer la s  leyes mâs cccrdes ccn e l in te r é s  comdn. S i la s  
leyes fundamer.tales cumplen la  f in a lid a d  de p rese rv a r lo s p r in c ip io s /  
e sen c ia le s  de la  comunidad, su cambio sô lo  ha de e s ta r  causado por — 
muy poderosas razo n es , pues, de lo  c o n tra r io , c o n ta r ia  con una oposi- 
ci6n de la  sociedad d i f i c i l  de su p e ra r. A medida que e l conter.ido d e / 
la s  leyes es mâs t r i v i a l ,  la s  consecuencias de l cambio son menos im­
p o rtan te s  y menos s ig n if ic a t iv e s  para l a  sociedad en su conjun to .
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FORHIAS DE GOBIERNO
— 2 0 3 -
La forma de gobiem o que defier.de Kume es la  eue t r a d ic io  
nalmente ha rec ib id o  la  denoninaoiôn de "forma m ixta de g o b ie m o " ( l) ,  
és to  e s ,  una forma en l a  que tien en  cabida , adcptando la  te rm ino log ia  
de l a  época, lo s p rin c ip io s  monârquicos y lo s  p rin c ip io s  rep u b lican o s , 
s irv ien d o  unos de contrapeso de lo s  o tro s . Se busca un e q u il ib r io  en­
t r e  e l  rey  y e l parlaxiento y ,  ademâs, de la s  fu e rzas  so c ia le s  que ap_o 
y an a cada uno de e l l e s .
La fo m u lac iô n  id e a l d e l gobiem o mixte la  expresa Hume -  
de la  s ig u ien te  forma: "Un p rin c ip e  h e re d i ta r io ,  una nobleza s in  vasa 
l i e s  y un pueblo que vo ta  a tra v é s  de sus rep résen tan tes  forman la  m_e 
jc r  monarqula, a r i s to c r a c ia  y dem ocracia"(2), lo  que considéra  "ax io - 
ma u n iv e rsa l en p o l i t i c a " .  E sta  fôrm ula, que se a p a r ta de la  tip o lo g ia  
c lâ s ic a  en la  que monarcuîa, a r is to c r a c ia  y democracia se oonfiguran / 
como formas de gobiem o in depend ien tes , s i  b ien  no r é s u l ta  o r ig in a l , -  
t ie n e  la  p ecu lia ridad  de que» t a l  como la  rep ré sen ta  Hune, se enmarca 
der.tro  de un modèle r e a l :  e l régimen b r itâ n ic o  del XVIH.
Dentro de esa  fcrm ulaciôn del gobiem o m ix te , con un p rin  
c ipe h e re d i ta r io ,s e  ev itâban  lo s  desôrdenes que experienc ias  h i s t é r i -  
cas a r.te rio re s  habian mostrado que se  produciaui cuando la  sucesidn no 
e s tab a  claram ente p fe f i ja d a . Jun te  a e l l o ,  en opiniôn de Hume, cuando 
e l  prim er m agistrado es e le g ib le ,  l a  fu e rza , e l d inero  y la  in t r i g a  -
( 3) actùan como formas de p res iô n , pudiendo r é s u l te r  e legido no e l — 
cand ida te  mâs capac itado , sino  aquél que hub iera  sabido emplear con -
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mâs h a b ilid a d  aque llas  "oportunidadee". For o tro  lado , e l  hecho de que 
la  prim era m ag is tra tu ra  fu era  h e re d i ta r ia  co n tr ib u ia  a co n fe r ir  e s ta -  
b il id a d  a l  sistem a y continuidad a todas sus in s ti tu c io n e s .
SI reconocim iento de una nobleza s in  v a sa llo s  supone, en / 
prim er lu g a r , desechar lo s esquemas m edievales y , en segundo lugar y /  
mâs im portan te , reconocer la  l ib e r ta d  del hombre, de todos lo s  hombres, 
reoonocim iento que constitu y e  e l e je  comûn de l pensamiento i lu s t r a d o /  
y un p rin c ip io  b âsico  en toda la  obra de Hume, aunoue se mantengan — 
la s  lim itac io n es  propias d e l lib é ra lism e  burgués, en tre  la s  que e l  man 
ten im ien to  de la  nobleza perm ite la  perroanencia del p r in c ip io  de je— 
ra rq u ia  en la  sociedad , a l  que se adherirân  o tra s  fuen tes  de p re s tig io  
s o c i a l .
Por d ltim o , e l elem ento democrâtico aparece con e l  pueblo 
cue vo ta  a tra v é s  de sus re p ré se n ta n te s . Hume no c re iâ  en la  democra 
c ia  d ir e c ta ,  por temor a lo s  desôrdenes que podla a c a r r e a r , de los — 
cuales encontràba ejemplos en la  h is tc r i a  de Roma. K ediante la  re p re -  
se r.tac iôn , unida a un su frag io  fuertem ente r e s tr in g id o , se presumia -  
que sô lo  le s  m ejcres r e s u l ta r ia n  e leg idos y , de e s te  modo, se a p a rta -  
ba a l  pueblo de la s  t areas del gobiem o, a la s  que sô lo  deblan accéder 
unos pocos.
El sistem a mixte de gobierno lle v a  apare jada  l a  d iv is iô n / 
de poderes, in sep arab le  de todo gobiem o l i b r e .  "Pree governments are  
th e re fo re , by d e f in i t io n  governments o f law, they  f a l l  on th e  reg u la r 
side  of th e  l in e  d iv id ing  'a rb i tra ry *  from 'r e g u la r ' government.They/
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a ls o  inoorpora te  a d iv is io n  of poir;ers "between two o r more sep a ra te  -  
b o d ie s , c h a ra s te r ic a lly  between a more popular le g i s l a t iv e  body and a 
more exclusive  executive body. The k ing , i f  th e re  i s  one, has le s s  — 
e f f e c tiv e  au th o rity  than  th e  o th e r in s t i tu t io n s  taken  to g e th e r" (4 ) . -  
No hay cue o lv id a r cue " lo  cue d ife ren c ia  la s  sociedades en tre  s i  y -  
lo  cue cambia dentro de e l l a s ,  son la s  in s ti tu c io n e s :  por ejem plo, un 
régimen de l ib e r ta d  p o l i t i c a  req u ie rs  in s ti tu c io n e s  su fic ien tem ente -  
l ib e r a le s " ( 5 ) .
Entre la s  d ife re n te s  in s ti tu c io n e s  cue van a encam ar l a /  
separacidn  de poderes en e s ta  forma de gobiem o, e l  Parlamento se con 
v ie r te  en e l drgano rev e lac id n , configurândose como instrum ente capi­
t a l  de l sistem a, en cuyo marco la  pujante burguesia  c rea ra  la s  le y e s / 
y d e lim ita râ  la  p o l i t ic a  cue reg irân  para toda  la  sociedad, y a îad ien  
do e l  poder p o li t ic o  a l  econômico, que se v erâ  de e s ta  forma mâs firme^ 
mente respaldado. El parlamento aparece como el ôrgano de d e lib e rac ién  
y de toma de decis iones de l a  burguesia  y , a tra v é s  de e l l a ,  de to d o / 
e l pueblo.
Los miembros del parlamento gozarân de mandate rep résen ta  
t iv o ,  manteniendo a s i  su indep>endencia f re n te  a l  e le c to rad o , s i  b ien / 
ha de p erm itirse  la  su f ic ie n te  comunicacién en tre  rep ré sen tan te s  y ele_ç 
to r e s ,  para que a s i e l  parlamento pueda ac tu a r como portavez de la  opi 
niôn p ib lica . El parlamento se p e r f i la ,  pues, como "a re p re se n ta tiv e  -  
body ra th e r  than a assembly of th e  peop le"(6 ).
"La idea  c lâ s ic a  de la  rep resen tac ién  parlam entaria  con—
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s i s t i a  en t r a t a r  de seca r la  maxima rac io n a lid ad  p o sib le  a la  t r a d i— 
c id n , a la s  pasiones, p re ju ic io s , in te re se s  e ro i s ta s ,  e tc .  Para ese -  
f in  e l punto de v i s t a  p o l i t ic o  debia se r  acred itado  mediante arg ’amen- 
to s  pdblicamente esg rim id o s"(7 )• El pensar.iento de Hume responde c la ­
ramente a ese escuema.
Por o tr a  p a r te ,  en su c r i t i c s  hac ia  todo lo  cue no ten g a / 
a s ien to  en la  re a l id a d , en lo  co tid ian o , se opone a la  oonsti-uccidn -  
ted ricE  de un sistem a de gobierno id e a l .  Las reform as " id éa les"  s61o/ 
ir.erecen se r  te r .idas en cuenta s i  respetan  los p i la r e s  en los que des- 
cansa la  c c n s titu c iô n  y s i  su lînica in tenciôn  es m ejo rarla- pues, " la  
inmensa maycria de la  humanidad obedece a la  au to ridad  y no a la  razdn 
y esa au toridac so lo  la  concede a aquéllo  eue la  antigüedad recomien- 
da"( E) . Los sistem as id é a le s , independientemente de la  bondad o rr.aldad 
que se le s  a tr i '-u y a , ouentar. cor. un obstaculo d i f i c i l  de superaT: l a /  
novedad. Las d if ic u l ta d e s  que a r r a s t r a r ia  su im plantaciôn, lo s  dese— 
q u il ib r io s  e inseguridad  que se p roducirian  h a s ta  lo g ra r la  plena adan 
ta c iô n  del r.uevo s is tem a, son razones mâs que s u f ic ie n te s  para que Hu 
me m an ifieste  su rechazo hac ia  ese tip o  de innovaciones.
Esa opiniôn c o n tra r ia  a los sistem as id éa le s  se correspon 
de no sôlo  con su c reenc ia  en e l  poder de la  costum bre, sino  tam bién/ 
con todo su sistem a de gobierno y aiin de v ida s o c ia l ,  a l  no te n e r  ca­
b ida  en una sociedad reg id a  por convenciones. Toda reform a p o l i t ic a  -  
ha de r e a l iz a r s e  sobre le  base de un régimen e x is te n te ;  la s  reform as/ 
elaboradas por la  razôn han de amoldarse a lo  que e l  tiempo ha f o r ja -  
doi una buena id ea  no tie n e  v a lo r  s i  no se c o n tra s ta  y pone a prueba/
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er. le re a lid a d ; ru e s , " -un ejn^erinentc que tie n e  l-urar e: e l a i r e ( . . . ,  
ne siempre tendre éx ito  en e l v ac îo " (9 ). Por estos m otives, Hume desnu 
to r iz a  le s  u to p ia s , prestandc a tenc ién  linicamente a la  "Gceana" de -  
H arring ton , a l estim ar que de l a  misma podrîan deducirse sugerer.c ias/ 
ben e fic io sas  para e l sistem a de gobierno de Gran B retana.
ro r  d ltim o , cor.viene mencionar la s  razones que llamaban a 
Hume a p r e f e r i r  la  monarqula lim .itsda a o tro  t ip o  de gobiem o.
i,En cué basaba seme jan te  afirm aciôn? For supuesto , en 'uno 
de le s  Esuntos que a é l  mâs le  procupabar., e l de lo s  in te re se s  de t i ­
po econômioc. La propiedad hab ia  alcanzado prfcticam .ente e l mismc gr^ 
do de protecciôr. en la s  monarquias abso lu t as que en la s  l i r . i ta d a s - e l /  
comercio, ta n te  in te r io r  como e x te r io r ,  se h a llab a  protegido en am.bos 
casos. Sin embargo, lo s ejemplos que o freo ia  esa época, demostraban -  
que e l  comercio nabla prosperado r.âs en los Estados l ib r e s  (Gran 3re— 
tan a  y Holanda). La causa, ya que no e s tr ib ab a  en una d iv e rse  p ro te c - 
ciôn del comercio, la  encuentra Kume en el sistem a so c ia l de la s  m.on^ 
cu ias  a b so lû te s , donde por encima de la s  d ife ren c ia s  econômicas, se -  
s i tû a n  la s  d ife re n c ia s  de range, y son lo s  t i tu lo e  y los honores lo s / 
que o torgan e l p re s tig io  so c ia l que en o tro s  lugares con fie re  la  rique 
za.For e s te  m otivo, la  preocupaciôn de le s  com erciantes no serâ  ta n to  
le  de conseguir aumentar su ricu eza  como la  de a lcanzar un t i t u l o  —  
rue le s  s i tü e  en la  eusnide de la  nirâmdde s o c ia l .
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N O T A S
( 1 )  S eP i a l a  DELEULE que : " l a  p r e m i è r e  t e n t a t i v e  de d é f i ­
n i t i o n  r é e l l e  de l a  c o n s t i t u t i o n  m i x t e  r e m o n t e  au  
X V i r  s i è c l e ,  p a s  a v a n t ,  e t  e s t  due  à l a  p l u m e  de l o r d  F a l k ­
l a n d  : c ' e s t  l à  q u e ,  p o u r  l a  p r e m i è r e  f o i s ,  e s t  s u g g é r é e  
un e  d i s t i n c t i o n  c l a i r e  d e s  t r o i s  f o r m e s  de g o u v e r n e m e n t  /
( m o n a r c h i q u e ,  a r i s t o c r a t i q u e  e t  d é m o c r a t i q u e  ) e t  que  l ' o n  
d é c l a r e  sa ns  a m b a g e s  que l e  g o u v e r n e m e n t  a n g l a i s  ne  r e l è ­
ve  d ' a u c u n e  de c e s  f o r m e s  p u r e s ,  q u ' i l  e s t  .* un m é l a n g e  /  
d e s  t r o i s  t e m p é r é s  l ' u n  p a r  l ' a u t r e  " ( Hume e t  l a  n a i ­
s s a n c e  du l i b é r a l i s m e  é c o n o m i q u e ,  p .  3 3 7  ) .
P o r  su p a r t e  HATSCHEK p r é c i s a  que y a  A r i s t o t e l e s  y P o -  
l i b i o  f o r m u l a r o n  l a  " D r e i t e i l u n g  und G l e i c h g e w i c h t s l e h r e " , 
y como ya  en l a  E da d  *^ode rn a  s e  r e f i r i e r o n  a e l l a  R i c h a r d  
T e m p l e  ( h a c i a  1 6 6 0  ) y Dames D.  A r d e n e ,  a s £  como l a  o b r a :
" T h e  C o n s t i t u t i o n  o f  P a r l i a m e n t s  i n  E n g l a n d .  D e d u c e d  f r o m  
t h e  t i m e  o f  K i n g  E d w a r d  I I .  I l l u s t r a t e d  by  K i n g  C h a r l e s  I I  
i n  h i s  P a r l i a m e n t  summoned t h e  1 6 .  o f  F e b r .  1 6 6 0 / 6 1  and  
d i s s o l v e d  t h e  2 4 .  o f  D a n u a r y  1 9 7 9 / 6 9  " ,  L o n d o n ,  1 6 8 0 .
( E n g l i s c h e s  S t a a t s r e c h t s ,  v o l .  I ,  p p .  1 9  y s s .  )
( 2 )  HUBIE, D.  , E n s a y o s  P o l i t i c o s ,  p .  2 6 .
( 3 )  E s t a  o p i n i o n  no r é s u l t a  e x t r a f i a  da d o e l  h a b i t u a l  d e s a ­
r r o l l o  de l a s  e l e c c i o n e s  en  l a  G r a n  B r e t a P i a  de l a  é —
p o c a .  C f r . . p o r  e j e m p l o ,  P a t  ROGERS,  T h e  C o n t e x t  o f  E n g l i s h
L i t e r a t u r e ,  p p .  3 0 - 3 1 .
( 4 )  f f l lLLER,  D . ,  P h i l o s o p h y  a n d  I d e o l o g y  i n  H u m e ' s  P o l i t i c a l
T h o u g h t ,  p .  1 5 0 .
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( 5 )  NEGRO,  0 . ,  I n t r o d u c c i o n  a " Da l a  B o r a l  y o t r o s  e s c r i ­
t o s " ,  p .  L X I X ,
( 6 )  m i L L E R ,  0 . ,  0£ .  c i t . . p .  1 5 2 .
( 7 )  K R I E L E ,  m . , I n t r o d u c c i o n  a l a  T e o r i a  d e l  E s t a d o ,  p .  2 5 3 ,
( 8 )  HUITIE, D . , 0£ .  c i t . . p .  1 5 1 ,
( 9 )  HUWE, D . , Un D i â l o g o ,  e n  " De l a  m o r a l  y o t r o s  e s c r i ­
t o s " ,  p .  2 3 2 .
EL GOBIERNO B R I TA N I CO
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En In g la te r ra  la  lucha para  lo g ra r  e l  poder d e l y para e l  
Parlamento se habia producidc en e l  s ig lo  precedence, duran te  la  Reyo 
lu c iô n ; pero se râ  después, una vez ap las tad as  l a s  fu e rzas  populares -  
(L e v e l le r s . . . )  cuando e l  papel d e l Parlamento se c la r i f iq u e i  convir— 
tién d o se  en doninio de la s  capas mâs acomodadas, p ro tag o n is t as de l a /  
revo luc idn  in d u s tr ia l  que de forma temprana hab ia  despuntado en C ran/ 
B retana . Tal y como expresa e l  propio Hume, la  ascendencia de l a  Câra 
r a  de lo s  Ccmunes, no e ra  producto de l a  c a su a lid ad , s ino  de la s  c i r -  
cunstancias h i s t6 r i c a s ( 1 ).
En e fe c to , e l  Parlamento y ,  esp ec îfic sm en te , l a  '^âmsxa Se 
j a ,  se conviente en la  in s t i tu c id n  c a p i ta l  d e l sistem a b r i tâ n ic o  y en 
e l  punto de mira del C ontinen te . La Câmara de lo s  Comunes re p re se n ts / 
e l  mâximo poder dentro d e l marco de l a  Consti tu c iô n 5 como grâficam en- 
te  nos d ice Hume, un estamento so c ia l  engulle  a los demâs, s in  que — 
e l lo  suponga la  pârd ida de l a  l ib e r t a d ,  sino  que, por e l  co n tra rio ,d e  
e s te  modo se aseguran e l  gobierno mixto y la s  lib e r ta d e s  de lo s  eiuda 
danos(2 ) ,puesto que, a pesar de l a  supremacîa de la  Cgjnara B aja, e l  -  
r e s to  de la s  in s ti tu c io n e s  aün conservan p re rro g a tiv a s  p ro p ias , de — 
acuerdo con e l modelo de la  separaciôn  de poderes, s itu a c iô n  que l a  -  
prop ia  Câmara de los Comunes m uestra in te ré s  en m antener, in te ré s  eue 
concordaba oon e l de l a  mayorla de sus miembros.
Esa suprem acia del Parlam ento, p rin c ip io  in d is c u t ib le  pa­
ra  lo s  "whig»", ré s u l ta  atemperada en la  concepciôn de Hume a l consi-
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derar que e l fundamento del poder no e s ta  en él» sino  en la  sociedad, 
puesto que es en e l l a  donde se crean la s  convenciones.Con ésto  se sa l 
va e l  sofism a que p résen ta  K cllw ain, que c o n sis te  en basa r e l  poder/ 
a rb i t r a r io  del Parlamento en la  soberan ia  popular: "The le g i s l a tu r e /  
-opinan los "w higs"-, i s  th e  people , and th e  people is  sovereing j vox 
populi vox D ei. But th e  le g is la tu re  i s  not the  p eo p le" /3 ) . %  e l pen 
samiento de Hume l a  soberan ia  permanece en e l  pueblo , pues de é l  na­
ce la  opihidn p iib lica , elamento ind ispensab le  en todo proceso de to ­
ma de d ec is io n es , convirtiendo  e l  Parlamento en in té rp re te  de la  vo- 
lun tad  popular o ,m ejor adn, en portavoz de la  opin iôn p d b lica .
En e l  proceso de ascensiôn del Parlam ento, se  le  somete- 
râ  inc lu se  la  Corona, puesto que e l p rin c ip a l poder de l a  misma, e l /  
v e to , r e s u i ta r a  de d i f i c i l  e je r c ic io ,  a l con tar la s  decis iones p a rla  
m entarias con e l  respaldo  de la  opiniôn p d b lica . Por o tro  lado , se -  
conviente en in d is c u t ib le  e l hechc de que lo s  m in is tre s , y e sp e c ia l-  
mente aquél que se empieza a p e r f i la r  como primer m in is tre , cuen ten / 
con la  confianza de l Parlamento conjuntamente con la  d e l monarca,he­
cho que ta n ta  im portan c ia  co b raria  en la  evcluciôn p o s te r io r .
De e s te  modo, l a  Corona de ja  de se r  un poder e fe c tiv o , -  
puesto que "e l peso p rin c ip a l de la  Corona re s id e  en e l  poder e jecu  
t iv o ;  pero , aparté  de que e s te  poder se h a l la  en lo s  gobiem os con,— 
pletam ente subordinado a l  le g i s l a t iv e ,  su e je r c ic io  re q u ie rs  un gas- 
to  inmenso, y lo s Comunes han hecho suyo e l derecho exclusive  de con 
ceder c ré d i to s " (4 ) . l a  Corona se c o n v ie r te , de e s te  modo, en un siro- 
bolo de permanencia, de e s ta b il id a d , o, como un s ig lo  después d é fin i^  
r a  Bagehot, en una "d ig n if ie d  p a rt"  de l a  C onstituc iôn .
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For o tro  lado» Kume se d e tiene  en e l e s tu d io  de lo s  p a rt^  
dos p o l i t ic o s  b r i tâ n ic o s ,  gérmen de lo  que se r la n  después.
La prim era idea  en to m o  a l a  cuâl su rg ie ro n  osos p a r t i -  
dos es la  de su apoyo preponderant e a la  Corona o a  lo s  Comunes, s in /  
que ninguno excluya a l  c o n tra r io , y que se r la n  l a  heren c ia  de la  re— 
vo lucién  in g le sa . A e s to s  part id  os lo s  c a l i f i c a  Kume como de "princ_i 
p io " , s in  d e ja r por e l lo  de observar como algunos de sus p a r t id a r io s  
lo  son mâs por cuestiones de " in te ré s "  que de " p r in c ip io " , c u e s tiô n /
eue, a l  ig u a l que en o tra s  ocasiones, e je m p lific a  con l a  p ostu ra  ----
adoptada por lo s  d iv e rses  érdenes del c le ro (5 ) .  Mas é s ta  no es d n i-  
camente l a  postu ra  de Hume, sino  que se corresponde con l a  p ostu ra  -  
g en e ra l. Ambos p a r t id o s , "Tory" y "VJhig", s i  confrontâm es la s  op in i£  
nés de sus sec to res  m ay o rita rio s , no defendlan posic iones extrem as, -  
simpiemente ponlan e l  acento de sus asp irac io n es  en l a  defensa de l a  
Corona o de l a  l ib e r ta d ,  respectivam ente , pero s in  que e llo  s ig n i f i -  
c a ra  una renuncia por p a rte  de lo s  prim eros a sus deseos de l ib e r ta d ,  
hecho que Hume a t r ib u la  a la  c irc u n s ta n c ia  de s e r  b r i tâ n ic o s  y de h£ 
berse  d ésarro ilado  en un ambiente de lib e r ta d }  n i lo s  segundos a s p i-  
raban a in s ta u re r  una re p d t l ic a i  pues veian  en e l lo  un atentado conv 
t r a  su p rec io sa  l ib e r ta d ,  ante e l  p e lig ro  de que degenerara en la  — 
a n a rcu ia , lo  que d a r îa  paao a una t i r a n i a  con f a c i l i t a d .
For o tr a  p a r te ,  l a  apelac iôn  "Court" o "Country" a tiende 
a la  v incu lac iôn  a in te re se s  "o o rte san o s" , d e l a l to  c le ro  y de la  n£ 
b le z a , 0 a le s  d e l " p a is " , rep resen tsdos por l a  "gen try" y por lo  — 
que Hume denominaba e l  "m iddling Rank"j defensores lo s  primeros de -
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l a  am pliaciôn de la s  p re rro g a tiv a s  r e a le s  y los segundos f i e le s  estan
d a re te s  de l gobiem o mixto y del " ru le  of law" a é l lig ad o . "The ----
id eo lo g ica l debate between Court and Country revolved around competing 
in te rp re ta tio n s  of th e  B r i t is h  c o n stitu tio n .B o th  sides agreed th a t  -  
th e  c o n s t itu tio n  depended on a balance between king and parliam ent »- 
but th e  d if fe re d  over th e re  i t  was to  be s truck  and how i s  was to  be 
m aintained. The Court p a rty  saw th e  k in g 's  a u th o rity  as threatened. -
by th e  growing power of th e  Commons, and argued th a t  i t  must be ------
f o r t i f i e d  in  various ways: the  k ing must be l e f t  fre e  to  choose h i s /  
m in is te rs , granted  s u f f ic ie n t  funds to  keep him f in a n c ia l ly  independent 
of parliam en t, and allowed to  r e ta in  a standing a iry . In  p a r t ic u la r ,  
th e  monarch must be allowed to  extend h is  patror,age to  members of —
parliam en t, since  only in  th i s  way could th e  various branches of ----
government be brought in to  harmony w ith each o th e r . The Countip,' p a rty , 
by c o n tra s t, argued fo r  th e  independence of p arliam en t, meaning in  -  
p ra c t is e  th e  exclusion  o f 'placem en' from parliam entary s e a ts .  They/ 
sought to  check th e  k in g 's  p re ro g a tiv e , and wished to  rep lace  the  — 
stand ing  army w ith a c i t iz e n  m i l i t i a " (6 ) :
Estrechamente lig ad a  con la  cuestidn  de la s  c o rr ie n te s  po 
l i t i c a s  en Gran B retaha e s té  l a  de qué p e lig ro s  podrlan acechar a su 
gobierno, e indudablemente e l  mayor e ra  e l de in c lin a rse  hac ia  uno -  
de le s  extremos: la  monarqula a b so lu ta , por un lado, y la  rep d b lic a , 
entendida como democracia popular, por o tro .
Desnués de haber e s c r i to  Hume que un gobiem o absolute — 
nunca renunciarâ  a su poder n i darâ luger a un gobiem o l i b r e ,  pare­
ce Idgioo p reguntarse c6mo p o s te r io r re n te , a l  in q u ir i r  s i  Gran B ret^
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na se in c l in a  mê.s h ac ia  una monarquia ab so lu t a  o hac ia  una repûblioa> 
e s t ic a  T re fe r ib le , en caso de d is c lv e rs e  la  forma de gobiem c e z is te n  
t e  ; una monarcuîa ab so lu ta  a un gobiem o popu lar. La re sp u e s ta  es eu e , 
como rechazo a esa "posib le" scluçiôn» in s ta  a l a  coderaciôn p o lîtic a>  
a l  mantenimiento del t ip o  de gobiem o estab lec ido»  evitando as£ tam- 
bién la  "amenaaa" de un gobiem o popu lar. La l ib e r ta d  eue Hune preco 
n izaba e ra  una lib e r ta d  lir .itad a»  burguesa , s i  se q u ie re , cuyos b ie -  
nes mâs preciados ersn  la  defensa de l a  propiedad y d e l orden» "su or 
den” > per lo  cual> an tes que poner en p e lig ro  esos b ienes p re f e r îa  oo 
t a r  por la  nonarquia absoluta» donde es to s  b ienes se r ia n  respetados» 
a’uncue fu e ra  a l nargen del co n tro l de lo s  in te re sa d o s .
For o tro  lado , tampoco hab îa  que o lv id a r  la  p rop ie  expe- 
r ie r .c ia  in g lese : de un poder s in  lim ite s  d e l Farlamento se contaba -  
la  experiencia  Sel de la  ^evoluciôn» e jenp lo  que no re s u lta b a  muy ha 
lagüeno para lo s e sp f r i tu s  noderados, debido a la s  ten s io n es de que/ 
fue te s t ig o  h a s ta  e l  moment o en eue se e lirâ n a ro n  la s  tendenc ies mâs 
ra d ic a le s .  For o tr a  parte»  la  Corona en e l  s ig lo  îCVIIÎ atin conserva- 
ba amplios poderes » eün cuando ya hub ie ra  perdido e l poder hegemôni- 
co de antano. El rey  todavia e ra  l ib r e  de escoger sus m in is tre s , s i /  
b ien  ya se hace palpable la  necesidad de cor.tar también con la  con— 
fia n z a  p a rlamenta r i a .  Ademâs» auncue lo s  poderes de l a  Corona se ka- 
b îan  plasmado en leyes» como e l  "Act o f S e ttlem en t" , sus an tiguos — 
p r iv ilé g ié s  aûn permaneciar. v iv io s  en e l  recuerdo y no e ra  impensa— 
b le  su recuperacidn . K ientras la  Corona co n tinuera  siendo una fuerza  
rea l»  re su ltab a  d i f i c i l  desembocar en un gobiem o popular. En cpiniôn 
de Dal Fra (7) es Hacuiavelo ouien se vislum bra en e l  transfondo  del
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pensamiento de Eume sobre e s te  punto» en e l rue» como en o tros muchos 
aspectos» se mostraba p a r t id a r io  de la  moderacidn y d e l mantenimien­
to  d e l régimen estab lecido»  buscando sôlo su mejora.
Para f in a l i z a r  con e s ta s  cuestiones nada mejor» una v e z / 
mâs, que recoger la s  propias pa labras de David Hume;
"S i se nos propusiera  e l gobiem o b r i ta n ic o  como tema de 
especulsciôn» inmediatamente percib irlam os en é l una fuen te  de d iv i -  
sidn  y partid ism o que le  se râ  im posible, ba jo  cu a lc u ie r adm inistra— 
ciôn» e v i ta r .  21 junto e q u il ib r io  en tre  la s  p a rte s  republioanas y mo 
nârquicE de n u es tra  co r.s tituc idn  es en s i  ta n  extremadamente d e lic a -  
do e in c ie r to  que» unido a la s  pasiones y p re ju ic io s  h'umar^os» no pu_e 
de por menos de s u s c i te r  opiniones d if e re n te s , aun en tre  personas del 
mejor entendim iento. Las de temperamento tranqu ilo»  amantes de la  paz» 
y e l  orden y que aborrecen la  sed ic idn  y la s  guerras c iv ile s» â b rig a -  
rân  siempre sentim ien tos mâs favorab les a la  monarquia que a q u e lla s / 
o tra s  de e s p î r i tu  a trev ido  y generoso» que aman con pasidn la  l ib e r— 
ta d  y piensan que no bay mal comparable a la  su jecciôn  y la  servidtm  
b re . Y auncue todo hombre razonable suele e s ta r  de acuerdo en conse^ 
v a r nuestro  gobiem o mixto» cuando se en tra  en d e ta lle s»  ka^ '- quienes 
se in e 1inan a concéder mayores poderes a la  Corona» a re v e s ti r l a  d e / 
mayor in f lu en c ia  y a m irar con mener rece lo  sus abuses que o tro s  a -  
quienes asus tan  mâs» auncue mâs remotas » la s  amenasas de la  t i r a n i a /  
y e l poder despô tico . Por éso hay dos p a r tid os de "p rin c ip io s"  impli, 
cados en la  n a tu ra leza  misroa de n u es tra  c o n stitu c iô n  y que pueden — 
ccn te s ta n te  propiedad se r denominados de l a  "co rte"  y del "p a is" . -  
La fu erza  y vekemencia de cada uno de e l le s  dependen» en gran modo»-
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de la  adm ir.istraciôn v ig en te . E sta  pue de se r  ta n  mala como p ara  arr_o 
ja r  a una gran mayorla a la  oposic idn ; en ta n to  que, s i  es buena, re  
c c n c iliax â  con la  co rte  a muchos de lo s  mâs apasionados amantes de -  
la  l ib e r ta d .  Pero sean cualesquie 'ra la s  f lu c tu ac io n es de l a  naciôn -  
en tre  e l l o s ,  lo s p a rtid o s  e x is t i r â n  siem pre, m ientras seamos gobem a 
dos por una monarquia l im ita d a " (6 ) .
Por ü ltim o sen a la r lo s  cambios que proponia Hume para  de 
e s te  modo, conseguir que Gran B retana se acercara  mâs a l  t ip o  id e a l /  
de gobiem o m ixto, Los cambios proposâtes eran  los s ig u ie n te s ;
a) Una rep resen tac id n  e q u ita tiv a  y su frag io  c e n s i ta r io .  
3) En la  Car,ara Alt a ;
-  Supresidn de lo s  obispos y pares escoceses.
-  Aumento del ntSmero de sus miembros.
-  Creaciôn de lo re s  v i t a l i c io s .
-  Concederle mayor capacidad e in f lu e n c ia .
-  P o sib ilid ad  de e le g i r  a sus miembros y de a d m itir /  
en e l l a  a miembros de la  Câar.ara B aja , logrando a s i 
n e u tr a l i s e r  a lo s  elementos mâs ra d ic a le s  de l a  —
Estas propuestas se in sp iraban  en la  "Oceana" de H arrington 
y en e l  sistem a de la s  P rov incias Unidas (H olanda), con lo  que, de -  
acuerdo con D eleule , "un p lan  id é a l réforme un au tre  p lan  id é a l en -  
prenant appui sur un gouvernement e x is ta n t" ( 9) .  Pero Hume no p rê ten -
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d ia  la  im plant acidn  de una u to p ia , lo  cual e s t aba en con tra  de su — 
pensam iento, sino  que dnicamente in ter.taba  por e s te  medio de conse— 
g u ir  un afianzam iento  del sistem a y lim ar acu e llo s  aspectos que po— 
dian conducir a su ra d ic a liz a c id n  o a la to t a l  asuncidn de l poder — 
por un dnico drgano co n stitu c io n a l.S n  cu a lg u ie r caso , l a  d ltim a pala  
b ra  co rrespond is a la  re a lid a d . "La p o l i t i c s  de Eume e s , pues, prey i 
s idn  a la rgo  p lazc , ya que se t r a t a  de im aginar f in e s  posib les  calcu  
Im do cue la s  v ir tu d e s  a r t i f i c i a l e s  co rrespondien tes lleguen  a  natu­
r a l is a s s e  a l pasar a former p arte  de lo s  usos c o le c tiv o s " (1 0^
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IV
HUME Y EL C ON S TI T U C I D N A L I S m O fflODERNO
CONUENCIONES C ONSTI TUCI ONAL ES
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La h i s to r i a  co n stitu c io n a l in g le sa  se ha désarro ilado  -  
s in  grandes convulsiones a p a r t i r  de 1.688, s i  b ien  algunos de sus -  
grandes documentes y notas o a ra c te r ls t ic a s  se remontan a mucho tiem - 
po a t r â s ( l ) ,  se puede acep ta r esa  fecha como simbolo del asentam ien- 
to  de l a  sociedad in g le sa  y en e l  que se  p e r f i la n  la s  lin e a s  m aestras
de un sistem a que s e rv irâ  de modèle a l a  id eo lo g ia  l ib e r a l  y que s e /
adap ta râ  a la s  p o s te r io re s  exigencias h is td r ic a s .
El sistem a c o n s titu c io n a l b r i ta n ic o  se  conecta p e rfe c ta -  
mente con l a  idea  de pacto que h a r la  p osib le  l a  sociedad y e l Eetado, 
que ta n ta  raigambre tuvo en Gran Bretana y que también bused su adag 
ta c id n  a  la s  c ircu n s ta n c ia s  oambiantes: s i  Eobbes y Locke teo riz an  t_e 
niendo p resen ts  la  convulsa re a lid a d  b r i té n ic a  d e l XVII, Hume lo  ha­
rd  de acuerdo con lo s  signes de un lib é ra lism e  que anunciaba su tr iu n
fo  en e l s ig lo  p o s te r io r . En e s ta  evo lucidn , de un dnico pacto fund%
t e  pasamos a l a  "convencidn" humeana , a un con jun to  de pactes susoeg 
t i b l e s  de o rgan izar la  v ida  s o c io -p o ll t ic a  en sus d ife re n te s  manifes 
tac io n es y con unos ac t o res en gran medida id e n t if ic a b le s .  De e s ta  -  
id ea  a la  consideracidn  de l a  "convencidn c o n stitu c io n a l"  como fuen­
t e  d e l Derecho c o n s titu c io n a l sd lo  hay un paso , que darân lo s  au to— 
re s  p o s te r io re s , y que encon tra râ  gran eco en l a  s ig u ra  de D icey, — 
quien ta n to  debe a l  pensamiento de Hume.
De e s te  modo, desde muy p ro n to , en l a  C onstitucidn  b r i t ^  
n ic a  se reconoceré l a  amalgama que J l i s t o r i a ,  te x to s  lé g a le s  y te o —
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r l a s  f ilo B Ô ficas, siempre conectadas con la  re a l id a d , le  han confe— 
r id o ,  conv irtiéndose  en p a rte  de su esencia :
"By C o n s ti tu tio n , we mean, vdiefedver we speak w ith p roperty  
and exac tness, th a t  assemblage o f law s, in s t i tu t io n s  and customs, -  
derived from c e r ta in  f ix e d  p r in c ip le s  of re a s o n .. . th a t  compose th e  -  
genera l system according to  which th e  community had agreed to  be — 
governed"(2 ) , d e f in ic id n  que,en  e s te  oaso^nos ofrece  B olingbroke, pe 
ro  que corresponde a n n  sen tim ien to  genera lizado  en tre  lo s  au to res b r i  
tâ n ic o s .
E ntre  lo s  c a ra c tè re s  generalm ente a tr ib u id o s  a l a  Const^ 
tu c id n  b r i té n ic a ,  y para  mejor in o a rd in a r læ  péginas que siguen , cqn 
viene reco rder aqul lo s  s ig u ie n te s >
C onstituc idn  no e s c r i t a , adn represen tando  una de la s  n^ 
ta s  mâs d ifund idas de la  C onstituc idn  b r i té n ic a ,  convertida  en lugar 
comdn, parece mâs adecuado, t a l  como hace S .E . F iner (3 ) ; c a l i f i c a r -  
l a  de "no o o d if ic a d a " , é s to  e s ,  no recog ida  en un te x to  ünico o en -  
una s e r ie  de documentes claram ente d ife ren c iad o s d e l re s to  del Orde- 
namiento, pero s i  con d ife re n te s  p a r te s  de l a  misma puestos por es— 
c r i to  en tex to s  de d if e re n te s  épocas, a  algunos de lo s  cuales se le s  
reoonoce v a lo r  de le y  fundam ental: "Magna C e rta " (1 .215), " P e tit io n  of
R ig h t" (1 .628), " B il l  o f R ig h ts" , y su homdlogo escocés "Claim o f ----
R ig h t" (1 .686), "The Act o f S e ttlem en t"(1 .7 0 0 ), "Act of Union w ith —
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S cotland"(1707)» "Parliam ent A cts"(de I . 9II y 1949)» "The S ta tu te  — 
of W estim inster"(1931) » "The Crown Proceedings Act"(l947)> " the  .. — 
R epresen ta tion  of th e  People A cts"(l94# y 1969)* Y junto  a é s to s  o tro s  
te s to s  le g a les que, s in  ese c a rà c te r  re le v a n te , recogen m aterias d e / 
c la ro  contenido c o n s t itu c io n a l . Ademâs, jun to  a  esas leyes e s c r i ta a /  
encontramos o tra s  normas de muy d ife re n te  c a rà c te r :  costumbre, con— 
venciones, "case la w " .. .  En conclusidn , no to d a  l a  C onstituc idn  b r i -  
tâ n ic a  es "no e s c r i ta "  y e x is te  una tendenc ia  a  f i j a r  por e s c r i to ,e n  
leyes amanadas d e l Parlemente la s  normas de contenido c o n s t i tu c io n a l, 
con e l  f i n  de d o ta r ia s  de mayor c la r id ad  y seguridad  en su ap lic ac iô n  
y g a ra n tie s .
C ontinuidad en su  d e sa r ro llo . Z fectivam ente, l a  Consti t u  
ciôn b r i té n ic a  es producto de una la rg a  evcluc iôn , que una in te rp re -  
ta c iô n  t r a d ic io n a l ,  dentro de la  cual se incluyen  t r a ta d i s t a s  de l a /  
t a l  l a  de S tubbs, G neist y Boutiqy, hace re tro c e d e r  h a s ta  1215» cuando 
como consecuencia de un enfre n t am ie n t o en tre  lo s  estam entos p r iv i l e -  
g iados y Juan Sin T ie r r a ,  se otorgô la  "C arta  Magna", que rec ib e  l a /  
consideracidn  de primer documente co n s titu c io n a l b r i tâ n ic o .  E sta  in -  
te rp re ta c id n  ha cedido an te  o t r a ,  mâs ace rtad a , que s i td a  aquellos h^ 
chos dentro de su contex te  h is td r ic o ,  y que ha sido  m agistralm ente -  
expuesta por M aitland(4 ), quien reservEtndo a l a  "Magna C arta” su ca - 
r& cter de sim bolo, r e t r o t r a e  e l  in ic io  de l a  C onstituc idn  ac tu a l a  -  
1688, momento en e l  que se s ie n ta n  la s  bases de lo  que s é r ia  la Cons­
ti tu c id n  b r i té n ic a  a c tu a l.  Es a  p a r t i r  de esa  fecha  cuando e x is t i r é /  
una con tinu idad , lograda principalm ente a tra v é s  de l a  p ré c t ic a  y  de
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la  labor normativa de la s  convenciones con stitu cion a les que llevsrân  
e l peso de la  sorda lucha entre la  Corona, e l  Gabinete y e l  pueblo -  
representado en e l Farlamento.
F lex ib ilid a d » Otra de la s  oa ra cter lstica s mâs popularize 
das de la  Constitucidn b r itén ica , no en vano hay que recorder que — 
Bryce la  tomd como ejemplo para elaborar su difundida d istin c id n  en­
tre  constituoiones " flex ib les"  y  constit u c iones "rigidas". En e fec to , 
la  "régla general" con siste  en que no se requiers de ningûn procedi- 
miento esp ecia l para reformer una ley  materialmente co n stitu c io n a l, -  
s in  embargo, ese princip io  tien e  también sus excepcionesi "The Parliament 
Acts" de 1911 y 1949 establecen  un procedimiento de reforma mâs com- 
plicedo que e l  necesario para modificar la s  demés leyes esta tu tarias  
con lo  cual la  " flex ib ilidad "  no puede ya predioarse de manera abso- 
luta.La f le x ib ilid a d  e s , desde luego, e l  axicmia reconocido a la  hora 
de reformer otras fuentes constitucionales»  cuyo cambio no n eces ita / 
de ningun procedimiento e sp ec ia l. Con todo, conviens recorder que la  
Eupremacia para la  reforma constitucion al la  ostenta  e l  Farlamento,-  
ya que de é l emanm e l derecho esta tu tario  que se s itd a  por encima del 
resto  de las fuentes de la  Constitucidn y del Derecho, en general.
Naturaleza u n ita r ia . A pesar de esa diversidad y plural^  
dad de fuentes del Derecho C onstitucional, de la  d istan cia  en e l tiem  
po de la s  mismas, y de la  diversidad de personas e in s t it u c iones que 
la s  han dado vida, la  Constitucidn b ritén ica  se configura como un cqn
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junto u n ita r io ,  ooqo fundamento de la  unidad d e l ordenamiento jurldi. 
CO*
Junto a  esto s  ra sg o s , adn cabe mencionar o tro s ,  Uno, im­
p o rtan te , que "dans la  c o n s t itu tio n  a n g la i s e . . . l e s  fonc tions e t l a  -  
s tru c tu re  sont une seu le  e t même ohose"(5), esto  e s ,  que la  p ré c t ic a  
7 e l transfondo le g a l se nnen de t a l  manera que co n stituyen  un con- 
junto d i f i c i l  de sépara , in c lu se  para  la  doc trin a .L a  c o n stitu c id n  b r^  
tâ n ic a  se c a ra c te r iz a  por su pragmatisme, de igua l modo en que a s i  -  
se han c a lif ic a d o  e l  e s p î r i tu  o la  f i lo s o f ia  b r i té n ic o s ; e l s is tem a / 
b r i ta n ic o  no es e l  Idgico sino  c ie n t i f ic o ( 6 ) , "La C o n stitu tio n  e s t -  
d 'une s tru c tu re  quelque peu b iz a r re  e t que, p a re i l le  à  une maison que 
des p ro p ié ta ire s  su c c e ss ifs  ont m odifiés su ivant le u r  beso in , e l l e  -  
po rte  le  marque de b ien  des mains e t e s t p lu tô t commode que sym étri­
que" (7) i no pretende responder a  una e s tru c tu ra  ce rrad a , r ig id a ,  sino  
sd lo  re so lv e r lo s  problemas que plantes, su propio d e sa rro llo  de la  -  
forma més aicorde oon lo s  p r in c ip io s  de su C on stitu c id n (8 ).
En segundo lu g a r , no cabe d e ja r  de observar l a  c la r a  d i -  
fe ren c ia  en tre  la  "fachada" co n s titu c io n a l y su contenido real.Com o/ 
ya b ien h izo n o ta r Bagehot (g ) ,  Bran B retana pertenece a l  tip o  de na 
ciones "respe tuosas" con su c o n s titu c id n , que saben conservar id én t^  
oo "traje"cuando e l  in te r io r  p résen ta  grandes d if e re n c ia s . La facha­
da co n stitu c io n a l ha su frid o  le n ta s  y escasas v a riac io n es a lo  largo 
de lo s  sig lo s»  pero la  re a lid a d  co n s titu c io n a l ha cambiado sustanciEd 
mente. E sta c irc u n s ta n c ia  ha conducido, por ejem plo, a que e x is ta  una 
gran d ife re n c ia  en tre  poder supremo y rango supremo, o e n tre  lo  que/
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ese misBio autor denomind "partes e fic ien tes"  y "partes-imponentes" -  
("d ign ified  parts") de la  con stitu cid n , apreoiando como la  "parte ud 
ponente" continda representada por la  Corona, mientras que la  "parte 
e fic ie n te " , despuds de haber estado encamada por e l  Farlamento, ha/ 
pasado a l Gobiemo y més especlfioanente a l Primer M inistre. De igual 
modo, aunque e l  tez to  de la s  leyes permanezca inalterado, la  interpm  
tacidn que se hace de la s  mismas d if ie r e  en gran medida de la  que se 
le s  atribuyd en e l memento de su creacidn.
Después de la  r e feren d a  a l caràcter de la  C onstitucidn/ 
b ritén ica  y a su evolucidn que nos serv iré  para mejor entender e l  pa 
p el que en la  misma han desempenado la s  convenciones constituciona— 
le s  y antes de considerar oualquier aspecto relacionado con la s  mis­
mas, es necesario hacer una primera puntualizacidn que consiste  en -  
destaoar cdmo lo s  autores designan con d iferen tes términos ese mismo 
fendmeno* S ir  William Ânson la s  désigna gendricamente como "custom",
Austin se re f i  ere. a  "The p o sitiv e  m orality o f the con stitu tion " , ----
Freeman opta por una definicidn» "a whole system p o lit ic a l m orality, 
a whole code o f precepts for  the guidance of public man", John Stuart 
M ill, "the unwritten maxims o f the con stitu tion " . D icey, por f in ,  se 
in c lin a  por e l  tdrmino "convention", tdrmino que haré fortune en la /  
doctrine, p oster ior , quizés adopténdolo del propio Eume.
En Estados Unidos, de entre lo s  términos empleados, e l  -  
que se ap lica  con mayor freouencia es e l  de "usage", término que en-
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glCba ta n to  la s  convenciones constitu c io n a le s  ( concepto é s te  que en / 
e s te  p a is  se ré se rv a  para designar a la s  asambleas co n stitu y e n te s ) , -  
como o tro s  usos.
Entre lo s au to res co n tin en ta le s  prédomina e l  uso del t é r  
mino "convenciones consti tu c io n a le s " , especialm ente en lo s  tUtimos -  
anos. S in embargo, conviens haoer n o ta r que algunos au to res i ta l ia n o s  
-P r e d ie r i ,  Tesauro, B alladore P a l l i e r i - ,  la s  denominan "norme d i co- 
r r e t te z z a  c o s titu z io n a le " , o tro s  no d is tinguen  en tre  costumbre p rop ia  
mente dicha y convencidn, asim ilândolas todas bajo  e l  concepto de — 
costumbre -O restano , Orlando- , lo  que sucede con la  mayorla de lo s /  
au to res  fran ce se s , que u t i l i z a n  gendricamente e l  térm ino "coutume — 
c o n s t i tu tio n n e lle " ,  y en ooasiones también con algunos au to res  alema 
nés que u t i l i z a n  e l  térm ino de "G ewtdm heitsrecht", y o tr a s ,  e l  adn -  
més comprensivo de "ungeschriebenes V erfassungsrech t", dentro del — 
c u a l, obviamente, se encuadran la s  convenciones constitu c io n a le s .
Tras l a  a n te r io r  p rec is id n  te rm ino lôg ica , pasaremos a con 
s id e ra r  e l  lu g a r que oeupan la s  convenciones en los d ife re n te s  orde- 
nam ientos.
En Gran B retana, dejando a l  margen estud ios de algunos de 
lo s  au to res " c lâ s ic o s " , como Dicey (lO) o B o u tn y (ll) , recu rrim os, en 
prim er lu g a r , a  la  c la s if ic a c id n  de la s  fuen tes del Derecho que ofre 
cen Vade & P h il l ip s  ( l2 ) j
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A .- Legal ru le s  o f th e  C o n s titu tio n .
I . -  L egislacidn ( o enacted law ).
I I . -  Case law.
1 .-  The common law, nropiamente dicha.
2 .-  Interpretacidn de sta tu te  law.
B .- Non- le g a l ru le s  of the  C o n s titu tio n .
C .- Other sources o f the  C o n s titu tio n , 
a . -  The law and custom of P arliam en t, 
h . -  Legal and c o n s t itu tio n a l l i t e r a t u r e .
La a n te r io r  c la s if ic a c id n  p re se n ts , a l  menos, dos p a r t ic u  
la r id a d e s  con resp ec te  a a n te r io re s  clae tficaciones de esto s  mismos -  
a u to re s ( l3 ) ;  La prim era, l a  n ecesa ria  in c lu s idn  d e l Derecho Coraunita 
r i o ,  ta n to  de sus normas, como de la s  decis iones d e l T ribunal Buropeo 
de J u s t ic i a .  La segunda, la  re leg ac id n  de l a  "costumbre" a un lu g a r /  
muy secundario a l  reconocer que " in  modem tim es when new custom ary/ 
ru le s  are  recognised , they  u su a lly  apply only to  a  p a r t ic u la r  lo c a l i t y .  
For th i s  reason custom i s  not today an im portant source of c o n s t i tu tio n a l 
la w "( l4 )j por o tro  lado , algunas costumbres toman l a  consideracidn  de 
convenciones c o n s titu c io n a le s  y o tra s  forman p a rte  de l a  costumbre -  
d e l Farlam ento, la  cual re c ib e  una e sp ec ia l consideracidn .
Be en tre  la s  d iv e rses  fu e n te s ,la  prim era es la  le g i s l a — 
c id n , derivada del reconocim iento de l a  "soberan ia  par lament a r ia "  que 
s ig n i f i e s ,  en primer lu g a r , que todo poder le g i s l a t iv e  d e l Rgino ema
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na del propio Farlamento o se dériva  de su au to rid ad , y , en segundo 
lu g a r , que no hay l im ite  le g a l a l  poder parlam entario.A hora b ien ,son  
muy d iv e rs  os lo s  t ip o s  de leyes que hay que in c lu i r  en ese apart ado:
"Acts of P arliam en t; le g is la t io n  enacted by o ther bodies and -----------
a u th o r i t ie s  upon whom Parliam ent has conferred  power to  le g i s l a te ;  -  
e x cep tio n a lly , le g i s la t iv e  instrum ents issued  by the  Crown under i t s  
p re rro g a tiv e  powers; and, since  1.973» le g is la t io n  enacted by organs 
o f th e  European Communities"(1 5 ). Debido a l  incremento de e s te  t ip o /  
de normacidn , l a  in te rp re ta c id n  ju d ic ia l  de e s ta s  leyes ha cobrado/ 
mayor im portancia y  se equipara a l a  ap licac iô n  de l a  "common law ",- 
"our lady th e  common law ", como la  d e f in ie ra  M aitland, formada por -  
" la s  leyes y costumbres del re ino  que han obtenido reconocimiento ju­
d ic ia l  en la s  razones dadas desde los prim eros tiempos para la s  dec^ 
siones de lo s  casos t r a id o s  en tre  e l l o s . . . En la  e s fe ra  const itu c io n a l 
han reconocido muchas de la s  leyes r e la t iv e s  a la s  p re r ro g a tivas d e / 
l a  Corona, la s  in s ta n c ie s  o rd in a rie s  de l ciudadano con tra  actos i l e -  
ga les  de fu n c io n ario s p d b lic o s" (16) .
Las c la s if ic a c io n e s  de o tro s au to res a c tu a le s , por re g ia
g e n e ra l, no d if ie re n  mucho de la  expuesta . La que nos ofrece de ------
Smith ( 17) ,  por ejem plo, d if ie r e  ûnicamente en que no div ide las  fueri 
t e s  en v a rio s  b lo q u es, sino  que se lim ita  a c i t a r  cada una oon indo- 
pendenoia de la s  demés:
-  L e g is la tio n .
-  Conxnon law sources.
-  Conventions of th e  c o n s t i tu tio n .
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-  The law and custom o f Parliament.
-  Community law.
-  Authoritative works.
Resultando, por tan to , e l  contenido igual a la  o frec id a / 
por Wade and P h illip s .
Otros autores, s in  embargo, optan por ofrecar una l i s t e /  
de la s  materias objeto del Derecho C onstitucional britân ico s in  pré­
c is e r  sus fuentes de producciôn, sistem a adoptado por T ard ley(l8 ).
De esta  manera se pretende demostrar cômo la  "atipica" -  
Constitucidn b ritén ica  engloba, y protege, todas la s  materias objeto 
de las constituciones " tîp icas" . La soluciôn  de Yardley résu lta  per- 
fectamente adecuada s i  tenemos en cuenta que es mâs f â c i l  d é fin ir  y /  
delim iter la  Constitucidn b r itén ica  de acuerdo con unos c r ite r io s  ma 
t e r ia le s  que form ales, dada la  complejidad de éstos d ltim os. En def^ 
n it iv a , "sont lo is  con stitu tion n elles  c e l le s  que relèvent du droit -  
con stitu tion n el d éfin i selon l'op in ion  courante"(l9).
Como restSmen, cabe destaoar de entre e l  complejo entrama 
do del Derecho Constitucional briténioo una s e r ie  de tex tos de caréo 
t e r  fundamentalmente representa&vo de la s  lin eas maestras de esa —  
Constitucidn, y que pueden considerarse como su esqueleto constitu — 
c io n a l, y por otro lado, la s  convenciones co n stitu c io n a les , ese esp^ 
c ia l  tip o  de normas, a la  vez in térpretes de la  trad icidn  y reguladu 
ras de la  actualidad, que dan sentido a esa ser ie  de tex tos fundamen
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ta lé s ,y  a l resto  de la s  leyes a la s  que se  puede atribu ir carécter -  
oon stitu cion a l, y  a la  oonfignracidn y funcionamieoto de lo s  difeveji 
te s  poderes y de lo s  partidos p o li t ic o s , la s  que penniten, en defin^  
t iv a ,  que e x is ta  la  "Constitucidn b ritén ica" , que tanto d ista  de lo s  
moldes tr sd ic io n a le s .
Los motives par lo s  cuales la s  convenciones ocupan un lu  
gsr tan destacado en e l  Derecho britén ioo  son m ultip les. A parte d e / 
su particular sistem a ju r id ieo , histôricam ente aparece ligado a la  -  
propia evolucidn p o l i t i c s ,  especialmente desde la  subida a l tronc de 
la  d in astia  Orange, que re su ltd favoreoida oon la  ausencia, o mejor/ 
la  lim itacidn de la s  normas esta tu ta r ia s , propiciando un oambio en -  
la s  relaciones de poder a medida que la s  condiciones a si lo  exig ian . 
La evolucidn s o c ia l ha ido pareja a la  evolucidn p o lit ic s ;  no en va^ 
no, segdn express Orestano, "ê évidente ehe ciascun asselto s to r ic o ,-  
quanto p it  ordinamento^comunità e ordinamento-stato coincidono, tan­
to  più ampia sarà la  portata d é lia  consuetudine, in tesa  la  rilevanza  
g iurid ica  d e lle  stru tture so c ia li" (2 0 ) , afirmacidn que cobra esp ecia l 
relevancia en e l  caso b r itén io o , pues es opinidn comdn su particu lar  
concepcidn soc ia l*  "Segûn e l  pensamiento anglosajdn, y  en p articu lar, 
e l  in g lé s , la  so c ie ty  (y  ésto  tien e  importanoia para todos lo s  concs£ 
to s  p o lit ic o s  in clu id os en la  sociedad o anadidos) no es un f in  en -  
s i  misma, sino un medio para un f in .  Axicméticaroente consta que la /  
sociedad e x is te  exclusivamente para e l  individuo, a l cual tien e  que/ 
serv ir  y ouya independencia tien e  que respetar por razones de princ^ 
p io . "It i s  the primaqr of the individual over the oonmunity of th e / 
community over the S ta te , which g ives to Ekglish so c ie ty  i t s  unique/
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c h a ra c te r" (2 l) .
Las convenciones co n stitu c io n a le s  no sdlo  adquieren r e l£  
vancia  en un pais como Gran B retana cue no se ve constren ido  por un / 
cddigo c o n s titu c io n a l e s c r i to ,  sino  que también en Estados Unidos ocu 
pan un lugar destaoado , s i  b ie n , c la ro  e s té ,  ipatizado por l a  conviven 
c ia  con una C onstitucidn  e sc r ita *
Estados Unidos y Gran Bretana cuentan con grandes s im il^  
tu d es : primeramente, l a  e x is te n c ia  de un pasado comdn, y , en segundo 
lu g a r , estrecham ente ligado  con lo  a n te r io r ,  l a  adopcidn de ,un s i s ­
tema ju r id ic o  tornado del b r i té n io o , en e l  que ta n ta  im portancia cobra 
e l  "case law ". En concre te , e l sistem a de fuen tes de lo s  Estados Uiû 
dos, en expresidn de H erbert H orw ill, se concre ts de la  s ig u ie n te  ma 
neraJ
1 .-  La Ley c o n s titu c io n a l, que comprende:
a) La Ley Fundamental de l a  C onstituc idn , formada por 
l a  C onstitucidn  de 1787 y la s  enmiendas p o s te r io ­
r e s .
b) Las leyes e s ta tu ta r ia s  (S ta tu te  law) de l a  Const^ 
tu c id n .
c) "Common Law" de la  C onstituc idn .
2 . -  Las Convenciones de l a  C onstitucidn  (22).
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Es d e c ir ,  -sue aparece configurado de forma semejan te  a -  
cdmo lo  h izo ï en su d ia , Dicey re sp ec te  de l sistem a b ritâ n ic o  (23)*- 
é s to  e s , por un lado , la s  leyes en sen tido  e s t r ic to  y la s  leyes d e ri 
vadas de la  p râ c tio a  ju d ic ia l ,  por o tro , la s  convenciones que comply 
ta n ,  m odifican y a c tu a liz an  a la s  p rim eras. Del mismo modo, en l a  dje 
f in ic id n  de C onstituc idn , ya cl& sica , que c frece  e l  Juez Cooley, s e /  
destacan ambos t ip c s  de normas* l a  co n stitu c id n  es "the body of ru le s  
and misxims in  accordance w ith which th e  powers of sov ere ig n ity  a re  -  
h a b itu a lly  excerc iced"( 24) .
La C onstituc idn  de lo s  Estados Unidos en sus c a s i dos 
g lo s  de v ig en c ia , ha v is to  a lte ra d o  su s ig n if ic a d o , mâs que por su s / 
propiOB "amendments", por obra de la  in te rp re ta c id n  ju d ic ia l  y de la s  
convenciones c o n s titu c io n a le s . Precisam ente, l a  p ro life ra c id n  y la  -  
im portancia de la s  convenciones d e sa rro llad a s  a l  ampacc de. l a  Consti­
tu c id n  han hecho cue pueda h ab la rse  de una "C onstitucidn  no e sc r ita "  
que perviva junto a l  te x to  c o n s titu c io n a l. Esa "C onstitucidn  no es— 
c r i ta "  no se ha lim itado  a com pletar la  e s c r i ta ,  sino  que en numero- 
8as ocasiones la  ha superado, conv irtiendo  sus preceptos en mâs fu e r 
t e s  que lo s  de l a  norma e s c r i ta  o a lte rando  sustancialm ente su cont£ 
n id c . La la rg a  v ida de la  C onstitucidn  americana se debe, en gran 
d id a , a l a  accidn conformadora de la s  convenciones y de l a  in te rp re ­
ta c id n  ju d ic ia l ,  que han perm itido  su transform acidn s in  necesidad -  
de m cd ificar e l  te x to .
Mas no sd lo  han sido  lo s  preceptos c o n s titu c io n a le s ;to — 
da l a  v ida p o l i t i c s  americana se ha v is to  transfcrm ada debido a la  -
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accidn  de la s  convenciones. La em brionaria v ida p o ll t ic a  de la s  prim£ 
ra s  e z -cc lo n ias  ha  dado paso a  la  com plejidad de uno de los mâs gran­
des p a ise s  de l mundo y a una superpo tenc ia , donde e l  papel del p res^  
d en te , e l  funcionamiento de lo s  p a r t id o s , la s  re lac io n es  en tre  lo s  d_i 
fe r e n te s  poderes piîblicos y de é s to s  con los p a rtid o s  han seguido la  
pau ta  o frec id a  por la s  convenciones, muchas de la s  cuales han gémado 
t a l  predicam ento que se han convertido  en normas in d is c u t ib le s ,  como 
por ejem plo, aq u é lla  segdn la  cual lo s  compromisarios encargados de/ 
e le g i r  a l  P res iden ts  han de v o ta r  por e l  miembro del P artido  por e l /  
que re s u lta ro n  e leg id o s . E ste t ip o  de normas alcanzan reconocimiento 
g en era l y  su quebrantam iento p rovocaria  su condena por p arte  de la  -  
op in ién  pdb lica  y del re s to  de lo s  poderes del Estado, s i  e fe c tiv a — 
mente la  ru p tu ra  no fuese ju s t i f ic a d a .  En e s te  sen tid o , la  adopciôn/ 
como enmienda c o n s titu c io n a l de l a  p roh ib ic idn  de que un P ré s id e n te / 
se p résen te  para un te r c e r  mandate p re s id e n c ia l , prueba l a  fu erza  de 
l a  convencidn que a s i  lo e s ta b le c ia  an te rio rm en te , pues a pesar de -  
la s  c irc u n s ta n é ia s  excepcionales que concurrieron  en la  c ont ravenci 6n 
de l a  mencionada convencidn, se opté de d o ta r la  de la  suprema garan­
t i s ,  incluyéndola  en tre  lo s  p recep tos c o n s titu c io n a le s .
El ejemplo americano demuestra cômo la s  convenciones s e /  
dan tam bién a l l i  donde e x is te  co n s titu c id n  e s c r i ta ,  puesto que no s^  
lo  no a ten tan  co n tra  la  misma, sino  que c ont r i  buy en a su permanencia 
y a f a c i l i t e r  la  regu lac idn  en e l l a  e s tab lec id a .L as  convenciones no/ 
im pli can una qu ieb ra  de la  le g a lid a d , sino  una adapt acidn de l a  mis­
ma por aquello s a  lo s  que e s tén  d ir ig id o s  lo s  mandatos c o n s t i tucioua 
le s .
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En Estados Ik idos r é s u l ta  pa ten te  e l d e sa rro llo  de l a  — 
"C onstitucidn  no e s c r ita "  jun to  a l  v ie jo  tex to  de 1787, que ha se rv i 
do de marco para l a  p ro life ra c id n  de usos y convenciones surg idos a /  
BU amparoj p ro l if e r a c if e  que ha perm itido d ec ir  a  Munro "what h a b i t /  
i s  to  th e  in d iv id u a l, usage i s  to  the  s t a te " ( 25) ,  s lm il que encaja  -  
perfectam ente con l a  C onstitucidn  am ericana, a l a  cual e l "hâb ito" -  
ha aportado su verdadera c a ra c te r iz a c id n , re su ltan d o  im posible en la  
a c tu a lid ad  un estud io  del sistem a p o li t ic o  americano en base dnicamen 
te  a l  documente const i tu c io n a l .
Con independencia de que e x is ta  o no C onstituc idn  e s c r i­
t a ,  es necesario  subrayar que la s  convenciones no co n stituyen  unas -  
normas a l margen del ordenamiento ju r id ie o  e s t a t a l , sino  que forman/
parte del mismo, a l que completan y del que fa c i l i ta n  su funciona----
miento. Este hecho résu lta  especialmente v is ib le  en e l Derecho bri­
tân ico , cuya comprensidn no sér ia  v is ib le  sin  recurrir a la s  conven­
c ion es, hecho éste  patente no sdlo para lo s  propios autores b r itâ n i-  
cos, sino también para lo s  autores acostumbrados a un sistem a de De­
recho de tip o  continental, es d ec ir , ampliamente codificado y con — 
Clara hegemonia de la  ley  e scr ita ; a s i ,  un autor tan riguroso como -  
Hatschek escr ib ia  que " der Konventionalismus i s t  nur d ie Folge d es/ 
' organisât i  onserhalt enden' Rechtsformalismus"(26), ésto  e s , la s  con­
venciones no sd lo completan e l  sistem a de fuentes lé g a le s ;  son, ade- 
mâs, necesarias para su mantenimiento.
En opinidn de ese mismo a u to r ,  la s  convenciones no han -
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s ig n if ic a d o  una asuncidn del Derecho-N a tu ra l, lo  que hub iera  supues- 
to  un cambio f r e n te  a l  Derecho t r a d ic io n a l , sino  que la s  convenciones 
han aportado a l  Derecho Const itu c io n a l la s  an tiguas re g la s  de la  —  
"Common law ", adaptândolas a lo s  nuevos tiem pos, no sdlo  en e l  momen 
to  de hacer e l constitucionalism c»  sino  tam bién con p o ste r io r id a d , -  
Las convenciones hablan perm itido , por ta n to ,  l a  asim ilac idn  del der£ 
cho tra d ic io n a l a un nuevo sistem a p o l i t ic o  en e l  cual e l  sistem a de 
poder se tra s la d a b a  de l monarca a l  Farlamento y a l  G abinete, i n s t i t u  
c id n  fo rjad a  c a s i  en su  t ô t a lid ad  a p a r t i r  de convenciones*
Con resp ec to  a su posic idn  en e l  Derecho c o n tin e n ta l , lo s  
a u to re s , por ré g la  g enen ra l, no consideran a  la s  convenciones c o n s ti­
tu c io n a le s  como a u té n tic a s  normas ju r id ic a s .  Sin embargo, muchos aut_o 
re s  partiendo  de t a l  prem isa, pun tualizan  acerca  de e s te  p un to iB alla - 
d o re -P a ll ie r i  aün negéndoles ese v a lo r  reoonoce que en ocasiones pue­
den v a le r  ta n to  como e lla s(2 7 )*  P izzorusso  o to rg a  v a lo r solamente a /  
la s  que son e s tric tam en te  observadas, lo  que entiende que sucede ccn 
las verdaderas convenciones c o n s titu c io n a le s , d is tin g u ién d o la s  de la s  
"normas de co rrecc id n "(2 6 ), por ta n to ,s e  s i t d a  en l a  misma lin e a  d e / 
O restano, que hacen depender sus "e fec to s  ju r id ic c s "  del reconocimien 
to  que obtengan de la  comunidad(29)• opinidn de Tesauro no tien en  
v a lo r  ju r id ie o  prop io , sino  unicamente por e l  reenvio  de la  Consti t u  
c idn : " s ia  quandc o o stitu iso o n e  un mezzo in d isp en sab ile  per a s s ic u ra -  
re  i l  r i s p e t to  d é lia  c o s titu z io n e  n e l l a  sua fondam entale r a g ione d i -  
e sse re  o d i o perare , corne s i  v e r i f ie s  n e l caso in  oui la  lo ro  o sse r-  
vanza ë n e cessa ria  per e v i t  a re  un a t t e n ta te  a l l a  c o s titu z io n e , s i s  -  
quando le  norme de l d i r i t t o  c o s titu z io n a le  devons tro v a re  esecuzione
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in  base ad una v a lu tazione d isc rez io n a le  che impone a i d iv e rs!  orga— 
n i d i oonformarsi a ll 'o r ie n ta m e n to  c o l le t t iv o  che tro v a  la  sua p iù  -  
imponente m anifestazione d e lle  norma di co rre tte z z a " (3 0 ) . En opinidn 
de Burdeau no hay inconvénients en co n sid e ra rla s  como normas ju r id i ­
cas m ientras no con trad igan  los mandates co n stitu c io n a le s(3 1 ) .Gomes/ 
C anotilho la s  o a l i f i c a  expresamente de fuen tes "e itra -o rd in em ", ana- 
diendo que no crean o rig inariam ente normas ju r id ic a s (3 2 ) , con lo  que 
parece d e ja r a b ie r ta  l a  p o s ib il id a d  de que en algdn caso lleguen  a -  
s e r  consideradas t a l e s .  K rie le  la s  considéra " re g ia  bésica  de la  mo- 
ra lid a d  p o l l t i c a  y s o c ia l ,  no del derecho"(33), pero e l concepto d e / 
re g ia  convencional que o frece  e s te  au to r es mâs amplio que e l  que se 
d ériva  de an sen tido  e s t r i c to .  La ouestidn  de la  posicidn de e s te  t ^  
po de normas,englobadas dentro d e l concepto de "ungeschriebenes Ver­
fassungsrech t" ha sido  ob je to  de re f le x id n  por p arte  de lo s  p ro feso - 
re s  a lem anes/(34)» y especialm ente, Huber ha p lanteado la  d if ic u l ta d  
que re p o r ta  determ inar l a  n a tu ra leza  de t a l  t ip o  de normas que, de -  
acuerdo con sus prop ias c a ra c te r i s t ic a s  y del enfoque u ti l iz a d o  para 
e s tu d ia r la s , abarcan desde la  é t ic a  a la  so c io lo g ie  , désobéi Derecho 
n a tu ra l a la s  re la c io n es  de poder, de la  in te rp re ta c id n  a la  re v is id n  
c o n s titu c io n a le s , de ig u a l modo que de igual manera contribuyen a l a  
e s ta b il id a d  que a la  e la s tic id a d  de la  C onstituc idn , v is to  lo  c u a l ,-  
r e s u l ta  ta r e a  ca s i im posible determ inar con p rec is id n  su lugar den tro , 
o ju n to , a l  Derecho e s ta ta l(3 5 )*
Las convenciones suponen, en c ier ta  medida, la  puesta a l 
dia del entramado con stitu c ion a l, mâs aunque sean consecuencia de — 
acontecimientos p o li t ic o s , la s  convenciones no son " p o litica" (36), -  
aunque a s i pudiera deducirse dF la  opinidn de algunos autores :"Most
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fo  th e  im portant - so—ca lle d  conventions are  examples o f th e  p o l i t i c a l  
re la tio n s h ip  and th e  power re la tio n s h ip  between one body and another 
...T h ey  are  no more th a t  statem ents about p o l i t i c a l  re la tio n sh ip s  a t 
a p a r t ic u la r  po in t in  h is to ry " (3 7 )» ^m anifestândose Rescignc en l a  -  
misma lln e a (3 6 ) . Las convenciones son normas aunque por su e sp e c ia l/  
configuréeidn s ig n ifiq u en  l a  a c tu a liz a c id n  d e l ordenamiento ju r id ie o  
de acuerdo con l a  propia evolucidn c o n s t i tu c io n a l* "Men have to  work 
th e  old law in  o rder to  s a t i s f y  th e  new needs. C o n s titu tio n a l conventions 
are  th e  ru le s  which they e labora te"(39)«  2n e s te  sen tid o  r é s u l ta  suma 
mente g râ f ic a  la  idea  de que " th e  sh o rt exp lana tion  of th e  c o n s t i tu tio n a l 
conventions i s  th a t  th ey  provide th e  f le s h  which c lo th es  th e  d ry  bones 
of the law; they  make th e  le g a l c o n s t i tu tio n  work; th ey  keep i t  in  -  
touch w ith th e  growth of id ea s"(4 0 ) . Las convenciones rep resen tan , -  
pues» la  m ovilidad fre n te  a l  enqui1os ami ent o del Derecho, la  in te r — 
vencidn constan te  y co tid ian a  de lo s  hombres en la  r ig id e z  lega l.L as 
convenciones suponen la  adopcidn de unas normas que ac tu a liz an  la s  -  
leyes d ic tadas por o tra s  generaciones de hombres, de la s  que, a la  -  
vez , busca su reconocim iento, en d e f in i t iv e ,  la  a c tu a liz a c id n  d e l — 
pacto o r ig in a l ,  d e l pacto c o n s t i tu t iv e .
Por medio de la s  convenciones, actualidad y tradicidn se 
unen dando vida a la  Constitucidn rea l) "Et l'o n  v ien t a in s i à se —  
rendre compte que s i  notre C onstitutio é ta it  débarrassée de tout c e /  
q u 'e lle  présente de conventionnel e t exposée dans sa  nudité leg a J e ,-  
e l l e  apparaîtrait non seulement méconnaisable, mais im pcaticable"(41).
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Adentrandose ya en e l estud io  de la s  convenciones, una -  
buena d e fin ic id n  c lâ s ic a  de la s  mismas es la  que nos ofrece Freeman:
" A whole code of p o l i t i c a l  norms, u n iv e rsa lly  acknowledged in  th eo ry , 
u n iv e rsa lly  c a rr ie d  out in  p ra c t ic e ,  has grown up, w ithout leav ing  -  
th e  formal a c ts  of our le g is la tu re  any tra c e  o f th e  s tep s by which -  
i t  grew...We have: now a whole system o f p o l i t i c a l  m o ra lity , a whole 
code of precep ts fo r  th e  guidance of pub lic  man, which w ill  not be -  
found in  any page of e i th e r  th e  s ta tu te  or th e  common law, but which 
are in  p rac tic e  held  hard ly  le s s  sacred  than any p r in c ip le  embodied/ 
in  the  Great C harter or in  th e  P e ti t io n  of R i^ t " ( 4 2 ) .  En e l l a  se — 
aprecian  todas la s  no tas con la s  que trad ic iona lm en te  se han caracte^ 
rizado  la s  convenciones: p râ c t ic a  g e n e ra l, no recogerse  en te x te s  l_e 
g a le s . . .Merecen d estaca rse  dos no tas : una, la  v in cu lac iôn  de la s  con 
venciones con la  m oralidad p o l î t i c a ,  conv irtiéndose  en "una gu ia  pa­
r a  lo s hombres p d b lico s" , y o tr a ,  l a  consagracidn de la s  convenciones 
como normas de ig u a l im portancia a la s  reconocidas en los grandes d£ 
cumentos p o li t ic o s  b r i ta n ic o s .  El linico defecto  imputable a la  expli, 
cacidn a n te r io r  es e l de pecar per exceso, r e f l e jândose en la s  misma 
no sdlo la s  convenciones " s t r i c tu  sensu", sino todo e l  e s p l r i tu  de -  
la  C onstitucidn , que s i  b ien  ha tornado cuerpo en muchas de e s ta s  con 
venciones, r e f l e j a  también un acatam iento a l sistem a p o li t ic o  hereda 
do, obedecido mâs por h£b ito  que per consen tim ien to , extreme é s te  que 
también hab la  s ide  ob je to  de l a  a tenc iôn  de Hume# Mas, s i  es l l c i t o /  
r e f e r i r s e  a la s  convenciones en un sen tido  am plio, no pueden confuiM 
d iree  con o tro  sen tim ien to , m£s sometimiento que acuerdo, que no t r a s  
luce una voluntad activa(43)«
For esos motives ou izâs r e s u i te  màs ù t i l  l a  d e fin ic id n  de
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P h i l l ip s :  "Rules of p o l i t i c a l  practioe-w hich  are  regarded as b ind ing  
by those to  whom they  apply , but which are  not laws as they a re  n o t/  
enforced by the  Courts or by th e  Houses of P a rlia jnen t"(44 )• A p a r t i r  
de e l l a  podemos d e s taca r lo s  rasgos c a r a c te r l s t ic o s  e sen c ia le s  de la s  
convenciones.
El prim er rasgo que es necesario  d e s ta c a r es que la s  con 
venciones son noncas y no meras p râ c t ic a s ,  es d e c ir ,  co n stituyen  ver 
daderas ré g la s  o b lig a to r ia s  den tro  de su ém bito, s i  b ien  no gozan de 
la  consideraciôn de "leyes en sen tid o  e s t r i c t o " ,  a l  no s e r  ju s t i c ia ­
b le s  ante ningun drgano de c a râ c te r  ju r is d ic c io n a l . "There i s  genera l 
agreement th a t a  convention occupies a p o s itio n  somewhere in  between 
a usage or custom on th e  one had and a c o n s t i tu tio n a l law on the  o th e r . 
There is  general agreement th a t  i f  one s o u ^ t  to  f i x  th a t  p o s i t io n / 
w ith g re a te r  p re c is io n  he would p lace convention nearer to  law th a n / 
to  usage or custom. Ther is  a lso  general agreement th a t  a convention 
i s  a ru le  which i s  regarded as o b lig a to ry  by th e  o f f ic ia l s  to  whom i t  
a p l l ie s .  % er is  , i f  not genera l agreem ent, a t le a s t  w e i^ t  a u th o r ity , 
th a t  th e  sanc tion  fo r  breach o f a convention w il l  be p o l i t i c a l  ra th e r  
than le g a l" (4 5 ).
La peculiaridad . de la s  convenciones, m£s que en l a  invo- 
cada f a i t a  de ju s t ic ia b i l id a d  por lo s  T rib u n a les , ra d ic a  en la  ausen 
c ia  de form alism o-"nel sense che non i  p r e s c r i t t a  a lcuna forma"-como 
b ien  a p o s t i l le  H escigno(46), que impera desde su nacim iento a su ex- 
t in c id n . Sin embargo, por encima de esa  ca ren c ia  de form alism e, lo s /  
que se someten a  la s  convenciones lo  hacen con l a  voluntad de cum plir
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una ob ligacidn  de e s te r  sometidos a una nonna, aunque é s ta  haya sido  
obra de su propia voluntad.
Las convenciones naoen oon motive de unas c ircu n sta n c ia s  
e sp e c lf ic a s , desarro llândose  luego de forma p a re ja , de acuerdo siem - 
pre con la  voluntad de sus a c to re s .  Las convenciones nacen b ien  de -  
una p râ c t ic a  a la  que se une un sen tim ien to  de ob ligacidn  (s in  adqiâ 
r i r  la s  no tas o a ra c te r ls t ic a s  de l a  costum bre), b ien  de un pacte  ex- 
p reso i case é s te  en e l que b a s ta râ  un ûnico a c te  para d ec la ra r l a  — 
e x is te n c ia  de una convencidn, siendo ademâs frecu en te  que, en t a i e s /  
o casiones, se pongan por e s c r i to .
En e l primer caso , convenciones su rg idas de una p râ c t ic a  
no n eces itan  se r  "inm em oriales", como normalmente se exige a la  ces— 
tum bre, y hay cases en los que r é s u l ta  s u f ic ie n te  un dnioo preceden­
t s  , s i  a p a r t i r  del mismo se observan lo s  r e q u is i te s  necesario s para 
reconocer una convencidn.La deterœ inacidn de los motives que han lle_ 
vado a c rea r una convencidn adquiere im portancia a l a  hora de d ec i— 
d ir  acerca  de una posib le  a lte ra c id n  o e x tin c id n .
Las convenciones d ejarân  de e x i s t i r  debido a l  desuso, por 
incumpliffliento que gooe de genera l aoeptacidn o por haberse producido 
un cambio re lev an te  en la s  c irc u n s ta n c ia s , debido a l a  creacidn  de -  
una norma, de c a râ c te r  convencional o de o tro  t i p o ,  en c o n tra r io , o / 
con motive de un acuerdo en ese sen tido  de los llamados a s e g u i r la , -  
o por voluntad  en co n tra , e x p l ic i ta  o t â c i t a ,  de alguno o algunos de 
sus su je to s  con capacidad de imponer su voluntad  a l  r e s te .  Ademâs,cl^
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ro  e s tà ,  la s  convenciones pueden dej a r  de e z i s t i r  como ta le s  a l  con- 
v e r t i r s e  en o tro  t ip o  de normes, cambiando, pues, en e s te  caso no e l  
contenido de la  norma, sino su n a tu r a leza .
E l moment0 de nacim iento o de ex tin c id n  de una convencidn 
r a r a  vee se m an ifiesta  de forma absolutam ente p ré c is a , lo  que c o n tr i-  
buye, jun to  con su car ac t e r l  s t  i  ca f lu id e z ,  a d esd ib u ja r e l con tom o/ 
de e s te  tip o  de normes. Las convenciones mueren como nacieron : s i c  -  
necesidad de un ac to  formai que d e c la re  su  v ig en c ia  o su derogacidn, 
su v igenc ia  no e s tà  lig ad a  a p lazos p re e s ta b le c id o s , sino  que son la  
voluntad de sus ac t ores y l a  oportunidad de la s  mismas lo s  f a c to re s /  
que determinan su v ig en c ia , en pooos cases como en é s te  ta n  lig ad a  a 
su e f ic a c ia .
Sin embargo, la  ca ren c ia  de form aiidad no es comdn a to ­
das la s  convenciones, s ino  que algunas r e v is te n  un c a râ c te r  muy fo r­
m ai, por ejemplo, la s  normas r e l a t i v e s  a l d iscu rso  de la  ôorona con/
ocasidn de la  ap e rtu ra  de l Parlam ento. O tra s , por e l  c o n tra r io , bus- 
can expresamente esa  f a l t a  de form alidad  para  e v i ta r  a s i la s  d if ic u l  
tades que rep o rt a r i a  la  r ig id e s  de unas normas lé g a le s .
"The development o f u n w ritten  ru le s  i s  o ften  an evo lu tiona l^  
p rocess, one of growth ra th e r  th e  m anufacture"(47)* de e s ta  condicién 
y del hecho e s ta b le c e r  ûnicamente condiciones généra les  p a r t ic ip a n / 
la  mayor p a rte  de la s  convenciones. Serân la s  necesidades de l a  poH  
t i o a  co tid ian a  que prec isan  de una actuaciC n inm ediata de acuerdo — 
con lo s  düctados de la  t r a d ic ié n  y lo s  mandates de l orden ju r id ic o s  -
lo s  que darân v ida  y , en su caso , mantendrân la s  convenciones. De es
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t e  modo, "ao o o im tab ility  i s  a llo c a te d  in  accordance w ith p o l i t i c a l  -  
r e a l i t y  ra th e r  than  le g a l form"(48) .  Las convenciones se convien ten / 
en re g la s  d ic tad as  por la s  concre tas c ircu n sta n c ia s  h is tô r ic a s  que/ 
perm iten la  a c tu a liz a c iô n  de la  Consti tu c id n . "E xistence o f a convention 
i s  a question  of h is to r i c a l  and so c io lo g ica l fa c t" (4 9 ) -  Las conven— 
c io n es , pues, no est&n lig ad as  so lo  a s itu ac io n es  co n cre ta s , s in  tarn 
b ién  a un e s p l r i t u ,  a una C onstitucidn  en d e f in i t iv e ,  hecho é s te  que 
ex p lic a  e l  fraoaso  de muchas convenciones, a l igua l que e l  de o tro  -  
t ip o  de normas, a l  se r  "exportadas" y , concre tamente, e l fracaso  d e / 
convenciones tra sp la n ta d a s  de Gran B retana a o tro s  pa ises  de la  ——  
Commonwealth. Por o tro  lad o , conviens reco rder aqui c6mo la s  funcio— 
nes y e l Ambito de actuaciôn  de la s  convenciones dependerâ de la  ex i^  
te n c ia  o no ie  c o n stitu c iô h  e s c r i t a  y de su p rop ia  con figu rac ién , — 
lo  que, en cada ca so , d o ta râ  a la s  convenciones de unas notas p ecu lia  
r e s .
La idea de convencidn no sd lo  im plica f lu id e s ,  adapta b i-  
l id a d , sino  que presupone, asimismo, somet im ien to , o m ejor, reconoc_i 
miento de l a  trad ic id n »  que perm ite un enlace con e l r e s te  de l orde- 
namiento ju r ld ic o  y con los p r in c ip le s  que le  in s p ira s  y que permi— 
te n  encuadrarlas dentro  del maroo de " ru le  of law". Eh un sistem a ma 
y o rita r ia m e n te c o n su e tu d in a rio ,lo s  cambios obedecen a neoesidades im 
p e r iosas cue por su p ropia n a tu ra le z a  impongan la  transform acidn d e / 
lo s  an teceden tes. Tal y como ya e s c r ib ia  Lowell: "Le grand rô le  rem pli 
par l 'u s a g e  a encore eu un a u tre  e f f e c t  su r la  v ie  publique en Angla 
t e r r e .  I l  a con tribué  au développement d 'un  tempérament conservateur.
Que le s  lo is  changent, le s  nouvelles auront la  même a u to r ité  que le s
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anciennes; amis quand le s  usages se transform ent rapidem ent, i l s  per 
dent to u te  le u r  fo rc e . La s t a b i l i t é  e s t ind ispensab le  â la  v ie  même/
de l ’usage. Les conventions c o n s t itu tio n n e lle s  ne p o u rra ien t pas ----
e x is te r  sans le  re sp ec t des p récéden ts, e t  quand le s  in s t i tu t io n s  e t 
le s  l ib e r t é s  d 'u n  peuple dépendent non pas d 'u n  code é c r i t  mais de -  
l a  coutume, i l  e s t  naturellem ent po rté  à  g ran d ir 1 ' im portance de l a /  
t r a d i t io n  e t des précédents en eux mêmes. C 'e s t pourquoi nos trouvons 
en A ngleterre una vénéra tion  p a r t ic u l iè r e  pour la  coutume e t una d i^  
p o s itio n  à y ap p o rte r au ss i peu de changements que le  perm ettront — 
le s  époques changeantes.
" I l  en ré s u l te  qu 'on  raccommode sans cesse des i n s t i t u — 
t i e n s  démodées au l ie u  de procécer à des re co n s tru c tio n s  d'emsemble: 
e t  c 'e s t  un e s p r i t  qui marque fortem ent to u te  la  v ie  publique en An­
g le te r r e "  ( 50) . Las convenciones, s i  b ien no n ece sitan  de una t r a d i— 
c idn  para se r reconocidas, la s  mâs destacadas s i  vienen avaladas por 
e l  paso de la  t r a d ic ié n ,  y , en ocasiones su cumplimiento se debe a  -  
l a  " in e rc ia "  oue hace que se sigan  por encima de la s  c irc u n s ta n c ia s / 
que le s  d ieron  v id a .
La paradoja  de la s  convenciones e s t r ib a  en que, por un k  
do, contribuyen a la  a c tu a liz a c iô n  de l a  Consti tu c ié n  y de l a  a c t iy i  
dad p o l i t i c s  en g e n e ra l, y , por o tro ,  incluyen un fa c to r  de conser— 
vadurismo, de re sp e to  a la  tr a d ic ié n .S in  embargo, ya esa prim era no­
t a  c a r a c te r l s t i c a  im plica respe to  a la  herenc ia  del pasado que no se 
propone cambiar sino  sé lo  reform er, ad ap te r, evitando tam biéâ que — 
v ie ja s  normas r e s u l te n  o b sç le ta s  o caigan en desuso, obviando la s  d_i
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f io u lta d e e  que una reform a con a rreg lo  a l  procedim iento leg a l e s ta — 
b lec id o  pueda acarrear*  For o tro  lado , e l  re sp e to  hac ia  e l  sistem a -  
convencional en g en era l l le v a  aparejado e l  resp e to  de los p r in c ip le s  
c o n s titu c io n a le s  que informan todo e l  ordenaxniento por encima de co- 
r r ie n te s  pasa je ras  o de acontecim ientos excepc iona les, para cuya r e -  
so luciôn  también es po sib le  r e c u r r i r  a  convenciones e sp ec lfic a s  que/ 
decæ rân  una vez superadas la s  condiciones que la s  b ic ie ro n  necesa— 
r i a s .  En cu a lq u ie r caso , la s  convenciones s irv en  a dos p ro p és ito s : aa 
tu a l iz a c ié n  y tra d ic io n a lism o , coex is tiendo  ambos en un e q u il ib r io /  
no siempre f â c i l ,  cumpliendo siempre una lab o r de f le x ib il iz a c iô n  a /  
l a  hora de a p lic a r  e l  Derecho y de f a c i l i t e r  la  re la c iô n  en tre  la s  -  
d is t in ta s  fu e rzas  p o l i t i s a s .  De e s ta  fo rm a,la s convenciones no s é lo /  
tien d en  a l d e sa r ro llo  de la  C o n stitu c ién , sino  tairb ién  de su sa lv a— 
guarda.En re la c ié n  con e s ta  funcion , e l  re sp e to  a la s  convenciones -  
es signo del que se s ie n te  por la  p rop ia  C o n stitu c ién , mostrando aca 
tam iento hac ia  e l pacte  co n sti tu c io n a l y e q u il ib r io  p o l i t ic o , que s_e 
rân  completes s i  ooinciden con e l s e n t i r  de la  opinién  pûb lica .
En e s te  se n tid o , la s  convenciones suponen e l complemento 
y l a  férm ula p e r f e c ts  para  un sistem a de Derecho bas ado en e l respe­
to  a la  tr a d ic ié n  que marca lo s  p r in c ip le s  fundament a le s  de la  a c t i -  
vidad s o c io -p o ll t ic a ,  s in  por e l l e  ren u n c ia r a lo s  cambios que re o l£  
me la  evolucién  h i s t é r i c a ( 5 l ) .  La tr a d ic ié n  se som eterâ a la  voluntad 
a c tu a l para a s l  conservar su  esen c ia , siendo por e l l e  la s  verdaderas 
transform aciones obra de l a  le g is la c ié n  e s ta tu ta r i a ,  m ientras que e l  
d e sa r ro llo  convencional r é s u l ta  normalmente mâs le n to  y de c a râ c te r / 
mâs moderado, _en p a rte  también porque sus ac to res  perteneoen a d e te r
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mlnadoB se c to re s  socleQes poco p rop ic io s a in c l in a r  la  ba lanza  d e l -  
pcder en sen tido  contrxa*io a sus in te re s e s .
E sta  dualidsul tr a d ic ié n - f lu id e z  a la  que nos e s ta m o s re f^  
rien d o  se ex p lica  sa tis fa c to r ia m e n te  recu rriendo  a  una imâgen de Hat^ 
chek, de acuerdo con la  cual la s  convenciones son a l  sistem a le g a l lo  
que la  lengualab lada con re sp ec te  a la  lengua e s c r i ta ( 52) ,  es to  e s , -  
sigu iendo  la s  pautas d e l pasado, suponen una adaptac ién  a la s  nuevas 
necesidades, a  la  par que l a  s im p lific ac id n  que proporciona e l  uso -  
c o tid ia n o .
En re la c id n  con lo  an teriorm ente expuesto, conviens re— 
co rdar c6mo la  ra c io n a lid ad  de la s  convenciones siempre se pone en / 
conexiôn oon lo s  acontecim ientos a lo s  que se v incu lan , por lo  que -  
"alcune rego le  convenzionali sono più  s ta b i le  e dura tu re  d e lle  s te s se  
reg o le  l e g a l ! , a l t r e  seguono più  da v ic in e  i l  mutare  dei o o n c re ti ra  
p p o rti p o li tic i" (5 3 )«
La tip o lo r fa  de la s  convenciones puede afrontarse desde/ 
muy diverses Angulos. Uno de e l lo s  es e l que la s  d istingue de acuerdo 
con su carâcter y segdn e l  cual se  puede llegar  a la  consideracidn -  
de la s  convenciones "as merely descrip tive statements of con stitu tion a l 
p ractice , bases on observarion of what actually  happens", o b ien , —
"as prescrip tive statements o f what should happen, bases in  part upon 
observation but a lso  upon con stitu tion a l principle"(54)*
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M arshall considéra  û t i l  e s ta b le c e r  una d is t in c ié n  e n tr e /  
"duty-im posing conventions", es d e c ir ,  aq u e lla s  que imponen deberes, 
y "e n ti t 1em ent-confening conventions", que con fie ren  derechos o fa— 
c u lta d e s . Como ejemplo de e s te  d ltim o t ip o  c i t a ,  en tre  o t r a s , l a  fa — 
cu itad  que posee la  Reina (en determinadas c ircu n s ta n c ia s ) de n egar/ 
a l Primer M in istre  l a  p e tic iô n  de d iso lucidn  del Parlam ento(55)•
Hartley y G r iffith  (56) la s  d istinguée de acuerdo con la  
importancia de la  materia que regulan, destacando aquéllas que en a^ 
guna medida constituyen e l  entramado co n stitu c io n a l, aquéllas que fa  
o il ita n  e l  conocimiento de lo s  p ilares constitu cion a les y que condi- 
cionan su in terpretacidn, aunque ninguna autoridad fuera capaz de — 
rea lizar  una defensa ju d ic ia l de los mismos.Junto a éstas otras cum- 
plen un papel mâs secundario, sirviendo, fundamentaimente, para com­
p let ar y fa c i l i t a r  e l  cumplimiento de la s  leyes y para regular la s  -  
relaciones entre lo s  d is t in to s  actores p o lit ic o s .
Las prim eras a la s  que se r e f ie re n  e s te s  au to res  se s i — 
tüan en la  lln e a  d e l d iscu rso  de Freeman a l  r e s a l t a r  esas convencio­
nes que por su  peso y tr a d ic id n  han llegado  a converti r s e  en a u té n t i  
00s p rin c ip io s  co n stitu c io n a le s .  Las segundas co n stitu y en  la  mayorla 
de la s  convenciones y son la s  que perm iten d é f in ir  e s te  t ip o  de nor­
mas como normas o a ra c te r l s t ic a s  dentro  d e l conjunto d e l ordenamiento.
For su p a r te ,  Rescigno r e a l iz a  una t ip o lp g la  de acuerdo/ 
con la  re la c id n  e x is ta n te  en tre  la  convencidn y la  ley  que tie n e  como 
r e f e r e n d a ,  puesto que e s te  au to r  p a rte  de la  base de que toda con—
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vencidn presupone ré g la s  lé g a le s . E l prim er t ip o  de convenciones e s té  
compuesto por aq u e lla s  que su s titu y en  e l  contenido de la s  normas lega  
le s ,  reduciendo é s ta  Ultimas a  meros element os de forma* en e l  segun^ 
do t ip o  la s  convenciones delim itan  e l  contenido de la s  normas lég a le s  
reduciendo la s  p o s ib ilid ad es  de in te rp re ta c iô n  de la s  mismas; e l  t e r -  
cer t ip o  viene ca rac te rizad o  por convenciones que presuponen la  reg u - 
lac id n  le g a l de una m a te ria , pero s in  re la c io n a rse  directam ente con -  
ninguna de sus normas; e l  ouarto  t ip o  lo  in teg ran  convenciones que a%  
den un s ig n ific ad o  p o li t ic o  u l t e r i o r  a  normas dotadas de plenos efeo - 
to s  ju r id ic o s ,  que mantienen plenam ente, e l  ejemplo t lp ic o  de t a l  t i ­
po de convencidn es e l de la s  leyes de p resupuesto , cuyo d e sa rro llo  -  
y evolucidn se han dotado de un sen tid o  p o l i t i c o ,  anadido a l  ju r ld ic o  
que peselan  prim it ivam ente,(5 7 ) .
Las convenciones pueden re g u la r  lo s  mâs variados aspectos 
de la  v ida  s o c ia l ,  pero aqul so lo  in te re sa n  aq u é lla s  que afec tan  a la  
v id a  p o l i t i c a  del Estado y en p a r t ic u la r ,  la s  que forman parte  de l a /  
C onstituc idn . Dentro de e l l a s  es po sib le  d is t in g u ir  en tre  la s  que — 
a fec tan  a  lo s  drganos fundamentalee del Estado o sd lo  a drganos " a u n  
l i a r e s " , s i  regulan re lac io n es  b ésioas o sim ples cuestiones procedi— 
m e n ta le s .. .A s l, llegamos a  la  conclusidn de que s i  en Cran Bretana y /  
en Estados Unidos han alcanzado ta n ta  im portancia la s  convenciones no 
se debe ezclusivam ente a su sistem a le g a l ,  s ino  tam bién, o por causa 
de ese primer m otive, a que regulan  m aterias fundam entales de la  v id a  
e s t a ta l  , que a fec tan  a la  ac tuacidn  de la s  més a l ta s  m ag istra tu ras -  
de l a  Nacidn. Concretamente en Gran B re ta n a ,la  configuracidn de l a  m£ 
n arq u la  psrlam eirtaria  e s té  unida a l  d e sa r ro llo  convencional; como r e -
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cordàba K eith ; "the m ost-im portante o f th ese  oonventions serve the  — 
purpose of so lv ing  th e  long s tru g g le  between Crown and people and th i s  
tak es the  form of ensuring  th a t  th e  d is c re tio n a ry  a u th o r ity  of th e  — 
Crown sh a l l  be ezerc iced  in  accordance w ith  th e  wishes o f the House -  
o f Commons, as th e  predominant power in  th e  S ta te ,  and th e re fo re  in  -  
accordance u ltim a te ly  w ith th e  w ishes o f th e  e le c to ra te " (5 8 ) .
R ésulta d i f l c i l  e s ta b le c e r  un contenido de m aterias p rec^ 
so objeto  de regu lac idn  por medio de la s  convenciones, dada la  ex ten - 
sidn  y la  indeterm inabilidad  de la s  mismas.Muchos au to res  ofrecen ejem 
plOB de la s  més d estacad as(5 9 )» m ien tras que o tro s p re f ie re n  abstener 
se de cualqu ier e jem p lificac iôn  p a r t ic u la r iz a d a  aduciendo precisam ente 
la  flu id ez  de la s  c o n v e n c io n e s (6 0 )O tro s  au to res optan por agrupar- 
la s  de acuerdo con la s  funciones que desempenan o de acuerdo con l a s /  
a reas  en que se m an ifiestan  p rin c ip a lm en te ; t a l  es e l  c r i te r io  adopta 
do por P h i l l ip s ,  que d is tin g u e  e n tre :
a) R e la tiv es a l  e je r c ic io  de l a  p re rro g a tiv a  re g ia  y e l  -  
sistem a de gab in e te .
b) Las que regulan  la s  re la c io n e s  en tre  l a  Câmara de lo s /  
Lores y la  de lo s  Comunes, y lo s  procedim ientos parlam en tarios (d is — 
tingu iéndo las  de la s  "law and custom o f P arliam en t").
e ) R e la tiv es a  la s  re la c io n e s  en tre  e l Reino Unido y o tro s 
miembros de l a  Commonwealth(61).
S in embargo, la s  convenciones co n s titu c io n a le s  no acaba—
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rfan ahî» y» por ejemplo, Marshall se encarga de mostramos cômo son/ 
muchos lo s  cap itu les de la  vida p o lît ic a  en los que la s  convenciones/ 
tienen algo que decir y muchos de e l lo s  de gran importancia para l l e ­
gar a f i ja r  con la  mayor precision  posib le e l  contenido de la  Consti­
tucidn, como pueden ser lo  asuntos relacionados con la  ju s t ic ia  y segu 
ridad o con la  soberania (62). Encontréndonos adn multitud de referen 
cia s particulares a l rea lizar  e l  estudio de cualquier in s titu c id n  u -  
drgano e s ta ta l.
Mo obstante, también es posib le  zanjar la  cuestidn de una 
manera més d rética : "the con stitu tion  i s  what happens 'and i f  i t  works, 
i t ' s  c o n s t itu t io n a l' .'  So le t  us d e le te  those pages in  co n stitu tion a l 
textbook headed Conventions, and ta lk  about what happens and why what 
happened yesterday may not happen t<xnorrow"(63)•
La d istin c id n  entre la s  convenciones y otro tip o  de normas 
puede enfocarse desde d iverses Angulos, de entre los cuales résu lta  -  
clA sico e l  u tiliza d o  por Dicey -que le  permite disenar e l  sistem a de/
fu en tes- , segdn e l  cu a l, después de describ ir  la  "Constitutional law,
as the term i s  used in  England, appears to  include a l l  ru les which — 
d irec tly  or in d irec tly  a ffec t the d istr ib u tio n  on the exercise  of the  
sovereings power in  the sta te" ( 64) ,  d istingue dentro de esas "rules"/ 
entre: " a) The one se t of ru les are in  the s tzb te s t sense "laws", — 
since they are ru les  which (whether w ritten  or onwritten, whether enacted
by sta tu te or derived from the mass of custom, tr a d it io n , or judge-made
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maxims) know as the common law) are enforced by the courts » these —  
ru les con stitu te  ' con stitu tion a l law' in  the proper sense of that term, 
and may for the sake o f d is tin c tio n  be ca lled  c o lle c t iv e ly  'the law -
of the con stitu tion '" ; y ,  b)"the other se t  o f ru les con sists of -------
conventions, understanding, habits or practioes which, th ou ^  they may 
regulate the conduct of the several members of the sovereing power,of 
the ' in is tr y , or of other o f f i c ia l s ,  are not in  r e a lity  laws at since  
they are not enforced by the courts.This portion o f con stitu tion a l — 
law may, for the sake of d is tin c t io n , be termed the 'conventions of -  
the co n stitu tio n ', or con stitu tion a l morality"(65) »T&1 d istin cid n  su- 
pone una sim plificacidn  evidente, s i  bien résu lta  clarificad ora  a c ie r  
to s  e fec to s . Por otro la d o ,la  nota d is t in t iv a  que atribuye Dicey a l se  
gundo tip o  de normas, la  de no poder someterse a l control de lo s  t r i ­
bunales, ha sido muy criticad a  por la  doctrina. posterior por estim ar/ 
que no es en ese punto donde radica la  esencia  de la  d istin c id n . Ade­
mâs, a l englober normas de diferente carâcter en ambos grupos, esta—  
blece paralelismos entre normas que poco tienen  que ver entre s i , t a n -  
to  desde e l  punto de v is ta  del rango, como del prooediniento o de su /  
fuersa le g a l. Posiblemente la  mayor ventaja  de t a l  d iv isid n  sea  la  de 
destacar dos bloques de normas y entre e l lo s  hacer f i ja r  la  atencidn- 
en e l  segundo, subrayando su importancia y un verdadero carâcter nomm 
dor,por encima de sus d iferencias con e l  tip o  de normas que, especia^  
mente un ju r is te  con tinenta l, habituaImente se consideran dentro d e l/  
Derecho.
Sin embargo, parece d t i l ,  y adn conveniente, un contraste  
més partIcularizado entre la s  convenciones y otros tip os de normas:
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Convencidn t uso» - -  Esta d istin cid n  no siempre résu lta  c la  
ra y no résu lta  infrecuente la  transformacidn de un uso en convencidn, 
pues s i  "by convention i s  meant a binding ru le , a ru le of behaviour -
accepted as obligatory by those concerned in  the working of t h e  -
Constitution" y "by usage i s  meant no more than a usual practice"(66) 
es f â c i l  aceptar que é ste  obtenirâ aquella catégorie cuando lo s  que -  
lo  sigan asuman e l  sentim iento de obligatoriedad. De hecho, una de la s  
formas de nacimiento de las convenciones es precisamente a travée d e/ 
una prâctica  centinuada mediante la  cual surge e l  conveneimiento de -  
su fuerza obligatoria* Es en e s te s  casos precisamente cuando es d i f l ­
c i l  de estab lecer s i  nos encontramos ante un uso o ante una convencidn, 
en lo s  mementos de trân sito  de uno a o tra i por este  motive bien pode­
mos encontramos con e l caso de que un mismo comportamiento haya sido  
ca lifica d o  de uso en un memento dado y posteriormente haya recibido -  
e l  tra to  de convencidn} o también que se produzca una divergencia d e/ 
opiniones a la  hora de en ju iciar un mismo hecho, debido, en muchas — 
ocasiones, a que lo s  agentes p o lit ic o s  no actüan observando s i  su corn 
portamiento es producto del uso o de la  convencidn y lo s  observadores 
no disponen de dates su f ic ie n te s  para poder encuadrarlos, con c la r i—  
dad, en uno u otro apartado.
En cualquier caso conviens tener presents que, s i  b ien  — 
la s  convenciones pueden surgir de una prâctica h ab itu a i, é sta  no con­
duce necesariamente a l nacimiento de una convencidn, se requerirâ, — 
ademâs, la  oonciencia de estar  cumpliendo una rég la , una c ie r ta  racio^ 
nalidad en la  misma que se traduce a una actuacidn derivada de unsis -  
circunstancias eoncretas que la  hacen aconsejable. "Â s in g le  precedent
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w ith  a good reason may be enough to _ s tab le sh  the  r u l e .  A whole s t r in g  
of p recedents w ithout such a reason w ill be of no a v a i l , un less i t  i s  
p e rfe c tle y  c e r ta in  th a t  th e  persons concerned regarded them as bound/ 
by i t " ( 6 7 ) .
Por o tro  lado , no todas la s  convenciones nacen de una prAc 
t i c a  continuada, sino  que también pueden su rg ir  por simple acuerdo en 
t r e  aquellos que han de s e g u ir la s , en cuyo caso e x is te  como t a l  con— 
vencidn desde e l  mismo memento del pacto s in  necesidad de que se re p i 
t a .
Convencidn v costumbre. — Esta d istin cid n  es mâs d i f l c i l  -  
de estab lecer que la  precedents y para llev a r la  a cabo résu lta  acons_e 
ja b le , en primer lugar, recordar la s  notas que caracterizan a la  cos­
tumbre y observar, al tiempo, hasta que punto ooinciden o diverges de 
la s de la s  convenciones; para este  f in  résu lta  û t i l  aproximarse al — 
a n â lis is  que lle v a  a cabo A llen(66): la  primera nota es la  antigüedad, 
es un princip io  c lâ s ico  para reconocer la  ex isten c ia  de una costumbre 
pedir que su memoria se pierda en e l  tiempo; la s  convenciones, como -  
ya se ha v is to , pueden remetanrse a largo tiempo a tras , pero no es un 
req u is ite  para su reconocimiento, ya que puede lleg a rse  a admitir una 
convencidn con un ünico preoedente; la  antigüedad, en su oaso, solo -  
dotarâ de p restig io  a determinadas convenoiones, pero no n ecesitarâ — 
de la  misma para su afirmacidn. La segunda, la  continuidad* La costum 
bre n ecesita  ce su rep etic id n , pues es esa misma continuidad la  que -  
la  consagra; la s  convenciones sdlo mantendrân su continuidad mientras 
permanezcan iguales las circunstancias debido a la s  cuales se formaron
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y ,  por otra parte, hay convenciones que por su propia esencia no permi. 
ten la  continuidad. Tercera, d isfru te  p a c if ic o ("peaceable enjoyment"), 
nota en la  que s i  ooinciden ambas, pues d iflc ilm en te puede hablarse de 
convencidn s i  no ex is te  acuerdo entre la s  partes.Cuarta, fuerza o b li­
ga to r ia , también aqul ooinciden, pero con una particu laridad , que con 
s i s t e  en que la  costumbre hace suyos, habitualmente, e l  aparato coac 
t iv o  del Estado, o , mejor dicho, que e l  Estado a l reconocerla le  pres  ^
ta  SUE sistem as de garant la s  para ob liger a su cumplimiento, mientras 
que la s  convenciones no disponen de esos drganos represivos e s ta ta le s ,  
s i  b ien  estAn dotadas de sus propios mécanismes de garantis més o mè­
nes d ifusos y variables en funcidn de la  fuerza con que se haya implan 
tado. Quinta, la  certeza, més fécilm ente a tr ibu ib le  a la  costumbre — 
que a la  convencidn» ya que ésta  dltim a, debido a su estrecha conexidn 
a la s  circunstancias, siempre cambiantes, y a l papel desarrollado por 
la  voluntad de sus agentes, siempre aparece més cerca de la  adaptacidn 
que de la  certeza , lo  que le  confiera uno de sus rasgos més p ecu liares, 
Sexta, la  consistencia  y Séptima, la  racionalidad, resultan  comunes a 
la  costumbre y a la  convencidn: n i una ni otra pueden entenderse s in /  
un liltim o sentido de "racionalidad", s in  e l  cual sd lo podria e x i s t i r /  
un "uso", es d ec ir , un hébito no v inculante. Sin embargo, més a l l é  de 
esta  idea, lo  que caracteriza a la s  convenciones es la  presencia de -  
una voluntad activa , que no sign ifiq u e  simplemente la  creencia de es­
tar  actuando conforme a derecho, convencimiento presents en la  costum 
bre, sino un acuerdo expreso o té c ito  de lo s  que la s  siguen junto a -  
una conciencia activa de estar cumpliendo una régla  que es t a l  por su 
propia voluntad. relacidn con este  punto, recordar -como hace P i— 
zzorusso-, que la s  coqtumbres son "reglas heterdnomas para e l  partie^
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, en tanto que las convenciones son la  expresi6n_de la  autononfa d e/-  
lo s  su jetos que le s  dan vida"(6$ ). Las convenciones, como ya expresa 
ra Hume, son normas en euanto se actualizan , pues al estar vinculadas 
a la  voluntad de lo s  que se someten a e l l a s ,  no se encuentran la s tra -  
das por la  carga del pasado en la  forma en que lo  e sté  la  costumbre , -  
donde no se requiere una voluntad activa  de creacidn de la  norma,si­
no una voluntad pasiva de sometimiento a la  misma.
Se ha esgrimido también e l argumente, més d iscu tib le , de/ 
que la  costumbre a fecta  a toda la  sociedad y la s  convenciones unicamen 
t e  a grupos reducidos, afectando a l conjunto de la  sociedad sdlo de -  
forma mediate, s in  embargo, en la  actualidad son escasas las costum— 
bres con una vigencia  generalizada» re su ltando més recuente que so lo /  
afecten a pequenas comunidades, mientras que las convenciones, en nume 
rosas ocasiones, adn ejecutadas por un pecueno c ir c u le , pueden ten er / 
una gran transcendencia para e l  desarrollo  de la  vida p o lît ic a .
También resxilta l l c i t o  llegar  a la  misma conclusidn que -  
Keith: "Not does i t  seem worth while to  d istingu ish  conventions fron%/ 
practices on the ground that they are acts performed because those — 
who perform them b e liev e  that they o u ^ t to  thus acto . To decide on -
what motives men act i s  seldom p ossib le , nor indeed do they often ----
themselves know th e ir  rea l motives or s ta te  them accurately. Moreover, 
the mere fact that a thing has often been done tends by the psycclog ica l 
law of im itation to  produce lik e  action without conscious motivation" 
(70 ) .  Luego, finalm ente, seré la  interpretacidn ju d icia l o d o ctr in a l/ 
la  que dictaminaré s i  una actuacidn hay que considerarla convencidn , 
uso 0 costumbre(7 1)•
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Por-ûltiino» r e f ie  jar cômo para e l  Derecho continental la /  
costumbre tien e  la  consideracidn de norma jurld ica  en sentido propio, 
oarâcter que, generalmente, no se atribuye a la  convencidn. Dicho és~  
t o ,  la  mayorla de lo s  autores coincides en poner en duda la  e x is te s— 
c ia  de verdaderas costumbres jurid icas co n stitu c io n a les , reservando -  
ta l  consideracidn dnicamente para c ier ta s  normas de Derecho parlâmes- 
ta r io .
Convencidn v le v . -  D iferencia é sta  que parece f â c i l  en -  
una primera aproximacidn. Sin embargo, no deja de p lantear numerosas/ 
d if ic u lta d e s . S ir  Ivor Jennings estab lecid  trè s  d iferen cias entre am­
bas t Primera, que en caso de incumpliffliento de una le y  serâ tarea de/ 
lo s  tribunales e l  declararlo y , en su caso, dar lugar a la  sancidn c.o 
rrespondiente, careciendo, en princip io , la s  convenciones, de ta ie s  -  
garan tias; segunda, que las leyes se establecen formalmente por lo s  -  
drganos le g is la t iv o s  o por decisiones de lo s  tr ib u n a les , mientras que 
la  mayor parte de la s  convenciones no requieren de un procedimiento -  
formai; tercera , es sdlo una d iferencia  de indole p s ico ld g ico , atribu  
yendo una mayor "sentidad" a la  ley  que a la  convencidé(72). Sin ne—  
gar va lidez a ta ie s  d is t in c io n e s , s i  parecen poco contundentes y f a i ­
t e s  de p recisidn .
La primera de la s  mencionadas ha sido objeto de numerosas 
c r it ic a s ,  ya desde Dioey,pues era también la  principal d iferen cia  en­
tr e  ley  y convencidn que resaltaba este  autor. Las c r it ic a s  destacan 
e l  hecho de que no todas la s  leyes son su scep tib les de control per —
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parte de lo s  tribunales—de ju s t ic ia , pues lo  son generalmente, la s  de 
Derecho privado, pero en mener medida la s  de Derecho Pùblico, campo — 
precisamente en e l  que recaen la  mayorla de la s  convenciones o , a l m^  
nos, la s mâs s ig n if ic a t iv a s  y , desde luego, la s  que interesan a l Der^ 
cho con stitu c ion a l. El hecho de que la s  convenciones no sean d irecte— 
mente ju d ic ia b les , s i  bien puede aceptarse como una ca ra cter lstica  de 
la s  mismas, no se puede considerar como rasgo que la s  d iferencia de -  
la s  ley es . Tal y  como ya se ha apuntado, s i  es c ier to  que las conven­
ciones no estân directamente sometidas a l ju ic io  de lo s  tribunales o /  
a la  autoridad del Parlamento, no hay que dejar de observar c6mo ex i£  
ten otras normas que t ampoco son su scep tib les de someterse a lo s  t r i ­
bunales. Es necesario recordar c6mo la s propias Constituciones durante 
mucho tiempo no se han considerado directamente ap licab les , n i la  —  
v io laciôn  de sus preceptos recu rrirse ante ningun tribunal. Y junto a 
é s t e ,  es posib le aportar otros muchos ejemplos de leyes no ju s tic ia ­
b les  ya por su propia naturaleza , por ejemplo cuando constituyen una/ 
simple enumeraciôn de p r in c ip io s , ya porque la  propia ley  u otra a s l /  
lo  haya estipu lado. De este  modo, la  no ju stic ia b ilid a d  de la s  conven 
ciones represents una ca ra c ter lstica  que la s  d iferen cia  de la s  normas 
lég a les  " tlp icas" , pero no de la s  leyes en general.
Lo que d iferen cia  a la s  convenciones no e s , pues, la  ausen 
c ia  de sancién, ya que ésta  puede conseguirse de manera diversa y , en 
ocasiones, oon r e su ltados mâs drâtioos que lo s  de una sancién formai, 
sino que la  d iferen cia  radica, como recordaba Max Weber en que f a l t a /  
"un cuerpo de personas especialmente destinado a mantener su cumpli—  
miento (ju ez , f i s c a le s ,  funcionarios adm in istratives, e t c . )" (73).
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La segoada d istin c id n  reoogida por Jannings, e l  establecd  
miento formai de la s  leyes por lo s  drganos le g is la t iv o s  o por lo s  tr^  
bunales e s ,  s ia  duda, mâs c laca  e importante. Las leyes en sentido  
t r ic t o  proceden, en todo Estado de .derecho, de unos drganos expresa— 
mente facultados para d ie t a r ia s  y de un procedimiento le g is la t iv e  pM 
e is o  y predeterminadot solamente en e l  oaso de que la s  leyes procedan 
de esos drganos y se  ajusten a l  procedimiento estableoido son oonsidg, 
radas vâ lid as y ,  por tan to , Derecho. Las convenciones, por e l  contra­
r io ,  no requieren de ningdm procedimiento preestahleoido, sino que en 
cada oaso se adaptarân a l paoto que le s  da vida o a la  prâctica habi­
tu a i s i  proceden de la  tra d ic id n . Es d ec ir , es la  forma lo  que carac­
te r iz a  a la  ley  -variab le  de acuerdo con cada tip o  de le y - ,  frente a l 
universe creative de la s  convenciones .T , junto a la  forma, la  "fuerza 
y rango de la  ley" que le s  confiere una esp eo lfica  autoridad frente a 
otro tip o  de normas, entre e l la s  la s  convencionales«Sin embargo, no -  
hay que olvidar que la s  convenciones son normas de derecho e s t r ic to ,-  
por tan to , directamente v in cu la n tes ,lo  que no sueede, por ejemplo, oon 
todo tip o  de normas lég a les  ; la  aplicacidn de la s  convenciones e s ,e n /  
p r in c ip io , inmediata.
De la  misma manera en que es posib le e incluse frecuente/ 
que lo s  usoe se oonviertan en convenciones, también lo  es que ésta s se  
transformen en ley es en sentido e s tr ic to . Los motives que conducen a /  
e l lo  son variados, de entre lo s  cuales se  pueden destacar lo s  siguien  
te s ;  conseguir una mayor olaridad y , en consecuenoia, una mayor segu- 
ridad ju r ld ica } accéder a l control de la s  mismas por lo s  tribunales — 
o por otras autoridades que se  estab lezan .. .  Sin duda e l  principal es
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  mejorar la  seguridad ju r ld ica , rax6n por la  cual es frecuente que
antiguas y reconodas convenciones se convientan en leyes d^pués de ha- 
ber sido v io lad as, para a s l dotar eaas normas de mayores garant la s  an­
te  una p osib le rep eticid n  de t a l  eventualidad.
Ahora b ien , es necesario puntualisar que la  conversidn de 
una convencidn en le y  no con siste  en una mera trasposicidn  a untezto, 
ya sea recopilacidn de d iverses convenciones, por ejemplo la s  del —  
Privy Council O ffice , o simple puesta por e scr ito  de alguna de e l la s ,  
como apareoen en ocasiones en lo s  Journals de la s  ^Amaras. En estos ca 
80S dnicamente se pretende c la r if ic a r la s  o darles publicidad, pero 
ra convertirlas en ley es es necesario que se cumplan lo s  trAmites for
males correspondientes. En e s te  sen tido , la  fdrmula habituai para ----
—convertir una convencidn en le y  serA mediante e l  e je r c ic io  le g i s la t i  
vo del Parlamento, aunque también es posib le -aunque infrecuente- que 
sea la  creacidn de lo s  tribu nales (74 ), para lo  cual es necesario a l­
go méa que e l  mero reconocimiento de su ex is te n c ia , hecho é s te  dltimo 
que constituye una prâctica  hab ituai.
La conexidn entre ley  y  convencidn es constante y  sumame& 
te  estrecha y , s i  normalmente la s  convenciones adoptan como punto de/ 
partida unas ley es  p reestab leo idas, la  normal evolucidn de ésta s y  su 
permanencia estarân ligadas a la s  convenciones que la s  desarrollen e /  
in terp rètes, hechos fa c ilita d o s  por la  f le x ib ilid a d  de la s  convencio- 
nes(75); por otro lad o , segfin se  ha c itad o , muchas convenciones, a l -  
mènes la s  de general reconocim iento, tienden a convertir s e  en le y e s .-  
No résu lta  exagerada la  afirmaeidn de que "Nor i t  i s  im i#sib le  for the
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conventions to  be converted in to  laws because they are conventions" -  
(76) f llegando a considerar la  ley  como usa "convencidn formalmente/ 
reforzada y  garantizada”.
En opinidn de algunos autores, s in  embargo, no ré su lta  de 
u tilid a d  formuler la  d istin c id n  entre ley  y convencidn; para unos(77) 
porque la  mayorla de la s  convenciones con stitu cion a les se refieren  a l 
Gobiemo y éste  no lim itard su actuacidn en funcidn de que su regula- 
cidn procéda de la  ley  o de la  convencidn, sino que su dnica lim ita— 
cidn rea l serâ la  que le  f i j e  la  voluntad parlam entaria; otros porque 
consideran que lo  dnico verdaderamente importante es e l reconocimien­
to  de ambas, leyes y convenciones, s in  que para su cpmplimiento tenga 
importancia determinar su naturaleza, so lo  in teresa  precisar su conte^ 
nido en todo caso y procurar que tanto unss como otras coincidan con— 
e l sen tir  de la  opinidn pdblica. Esta dltim a apreciacidn co in cid e , en 
gran medida, con la  experiencia b r itâ n ica , segdn la  cual e l  respeto a 
los princip ios con stitu cion a les se ha mantenido por enoima de su plaA 
macidn o no en tex tos le g is la t iv o s .
Por éste  y otros m otivos, résu lta  muy d iscu tib le  e l  t i  
oer argumente enunciado por Jennings para d is tin g u ir  leyes y conven— 
ciones -a  pesar de ser oomunmente alegado par la  doctrine anglesajona^  
pues esa supuesta "santidad" de la s  leyes no tien e  otro amparo que e l  
de su lega lid ad , pues, especialmente en Gran Bretana se observa un %  
yor respeto  a determinadas convenciones que a c ier ta s  leyes d ictadas/ 
por e l  Parlamento y ese tra to  de fador e stâ  mâs ligado a l respeto a -  
unos princip ios con stitu cion a les o a ser reflejad o  de la  opinidn pd—
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b lic a  que e l  respeto de una jerarquia normative. A sl, e l  propio —  
Jennings , en otro lugar, estim a que la  d istin cid n  entre leyes y oon 
venciones no es fundamental, puesto que ambas han de basarse en la /  
aquiesoencia, afirmaeidn valedera para e l  sistem a b ritdn ico donde ig  
pera e l  respeto a la  trad icidn  y a la  opinidn, mientras que a l l !  don 
de ex ista  Constitucidn e sc r ita  todos lo s  agentes p o lit ic o s  me verdn 
condicionados por lo  que en su d la  estab leciera  e l  poder const ituy%  
t e ;  por otra p arte, en e l  Continente, la  primacia de la  le y  goza de 
tanto predicamento que d iflc ilm en te  la s  convenciones podrdn s itu a te  
se en e l  mismo piano que la  le y .
La d istin c id n  entre convenciones y otro t ip o  de normas/ 
puede ampliarse s i  junto a la s  categorias bâsicas examinadas anadi— 
mos la s  normas que regulan e l  funcionamiento interno de las CAmaras 
parlementa r ia s , por cuyo cumplimiento yelan lo s  propios funcionarios, 
o de la s  "normas de cortesla"  y  otros tip os esp ecia les de u se s .En ge 
n era l. I s  d is tin c io n es  pueden reconducirse a lo s  tip o s  générales ya  
estudiados, teniendo en cuenta, ademâs, que en muchas ocasiones l a /  
diferencia  es meramente term inoldgica.
Con respeto  a la s  "normas de cortesla" , dada la  id en ti— 
dad de términos que observan algunos autores i ta lia n o s , ha side oo- 
rrespondida por un in ten te  de d istin cid n  por parte de otros autores, 
a s l ,  por ejemplo, R escigno(78), o Spagna Husso, quien la  s in te t iz a /  
como signet
Las convenciones con stitu cion a les "sarebbero norme in  ma
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te r ia  oo stitu z io n a le  non giuriche ma che ' e l  conviene* d i r isp e tta  
re per opportunité p o li t ico -co stitu z io n a le  mediante un accordo di -  
regola  t a c i t o ; le  norma d i correttezza , inveoe, deriverbbero da un/ 
comportamento uniforme portra ito  n el tempo. P ara ître , a fondamento/ 
d i quest'u ltim a d istin z ion e  surrichiamata, che le  convenzioni cost^  
tu z io n a li sarebbero norma prive di g iu r id io ità  ma d i sostanzia le  r i  
liev o  p o lit ic o  e dotate di sanzione p o li t ic a , a l contrario, le  nor­
me di oorrettezza costitu z ion a le  sarebbero norma non giurid iche in /  
materia d i cerim onie, di buona educazione p o li t ic a , d i 'faiii. p la y '/ 
co stitu z io n a le , d i mera oorrettezza n e llo  svolgimento dei rapporti/
politic!"(791.
El hecho de que en Gran Bretana r e su ite  especialm ente/-  
d if ic u l tosa la  d istin cid n  entre lo s  d iferen tes tip o s  de normas se  -  
debe a que la s  ley es  y la s  convenciones, costumbres y precedentes -  
ju d ic ia le s , forman un todo, un conjunto en e l  que ré su lta  imposible 
entender unos ignorando la  ex is ten c ia  de otros , ya que se hem id o /  
formando y entreoezclando a l compés de la  h is to r ia , y costumbre y -  
convenciones han dado paso a ley es en sentido e s t r ic to , mientras —  
que éstas han dado lugar a l  nacimiento de nuevas convenciones, y -  
antiguos princip ios se han mantenido por respeto a la  tradicidn.Y  -  
es precisamente esa amalgama la  esencia  de la  Constitucidn b r itâ n i­
ca , cuya d is tin c id n  del resto  del ordenamiento no serâ  tarea f â c i l /  
( 80) ,  pues para e l l e  no basta oon estudiar e l  complejo sistem a de -  
fu en tes, sino  recurrir  a la  materia const itu c io n a l y  a l  conjunto de 
mâximas, como ta ie s  de carâcter muy general, que definen e l  sistema 
p o lit ic o  b r itâ n ico , la  Constitucidn b ritân ica .
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En la  Europa Continental, por su parte, la  d if icu lta d  de 
la  d istin cidn  se plantearâ fundamentalmente en aquellos casos en que 
no se establezca una c lara  separacidn entre convenciones y  otro tip o  
de normas no e s c r ita s , por englobarse todas bajo la  genérica denomi- 
nacidn de costumbre , sobre la  adn més indeterminada de Derecho cons­
t itu c io n a l no e sc r ito .
Por dltim o, cdmo , paraddjicamente, la  consideracidn d l­
tima del carécter de una norma es resultado de una convencidn(6l).
Por otra parte, la s  d is tin c io n es précédantes no deben -  
hacem os olv idar, como recuerda la  mayor parte de la  doctrina, que/ 
la s  convenciones suponen la  p reex istencia de la  ley (8 2 ), que permi­
t s  sentar unas bases a p artir de la s  cuales se desarrolle e l  s i s t e ­
ma p o lit ic o . Eh este  sentido se pronuncia Rreeman al hacer derivar/ 
la s  convenciones b ritân icas de la s  leyes inroediatamente posteriores  
a 1688, bâsicamente e l  "Act of Settlem ent", pues ahi se  contenian -  
la s  lin eas maestrsus a partir  de la s  cuales se formarla la  C onstitu­
cidn britân ica  y , por tan to , la s  convenciones como parte de la  mis— 
ma. Sin embargo, mâs que de una le y  en sentido e s tr ic to , en e s te  c& 
so lo  que résu lta  necesario es un primer p e to ,  o un acuerdo consti -  
tuyente, s i  se p refiere , que ponga la s  bases del orden const itu c io -  
n a l, que asuma la s  grandes decisiones p o lit ic a s  de la  comunidad. En 
lo s  sistem as con tin en ta les, la  e x is ten c ia  de un te x te  constitu c io — 
nal escr ito  aparece como un hecho incontrovertido, ante cuyos man­
dates deberân plegarse e l  resto  de la s  normas del Estado, o frec ien -  
do a la s  convenciones. e l  terreno dejado por la s  lagunas o e l  de l a /  
interpretacidn r e s tr ic t iv e  de la s  normas con stitu cion a les.
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Dentro de la  relacidn  convencidn^ley h aj que observer qo 
nof en opiniân de Wheare (8 3 ) , la s  convenolones modiflcan la  C onsti- 
tnciôn  de tr è s  formast
1) Anulando na mandate constitncional*  Esta p osib ilid ad  
es rechasada por la  mayor la  de la  doctrlna, s in  embargo, se ve oon- 
firmada en la  pr&ctica en m&s de nna ooasidn, constitnyendo una d e /  
la s  ocasiones claras en la s  que la  decisidn dltim a deberâ oederse a 
la  opinidn pdblica, pues d iflc ilm en te  dejarla  de adm itirse una con- 
vencidn a la  oual la  opinidn pdblica hubiera dotado de cardoter conjB 
t itu c io n a l, aunque, en su caso , hubiera que procéder a una reforma/ 
con arreglo a le s  procedimientos formales para poder leg a liza r  a s l  
una situaciân  de "facto" consolidada(84)* Un caso tlp io o  es e l  va— 
ciamiento de contenido de un preoepto constitu c io n a l, a l que, pemia 
neciendo inalterada su le t r a , se dota de contenido muy d is t in to ,h e -  
cho del que es posib le enoontrar e jemplos en la  Constitu cid n  de lo s  
Estados Qnidos de América»
2 ) La convenoidn tran sfiere  poderes de un drgano a — 
otro. Es un becho frecuente en la s  Constitu cion es de larga permanen 
c ia . La transferenoia no a fecta  a la s  p rév is iones o o n stitu c ion a les , 
sino unicamente a la  reditribucidn del poder, antes so lo  a tr ib u id o / 
de forma global.En e sta  llnea ,D ioey  defin id  la s  convenciones como -  
"rules for determining the mode in  whioh the d iscretionary powers -  
o f the Crown (or o f the M inisters as servants o f the Crown) o u ^ t  -  
to  be ezercioed”. De forma m&s restring ida  puede entenderse oomo djs
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termiaacldn de la s  formas de relacidn entre lo s  diversos drganos — 
oon stitu cion a les, sinplenente anunciadas en la  Constitucidn(85)
3) Complemento de la  Constitucidn* £s la  dnica fdrmula/ 
undnimemente aceprtada; la  Constitue idn por muy exhaust i  va que prêt en 
da ser , deja aspectos àbiertos que serâ neoesario cuhrir de aouerdo 
con la s  neœ sidades de oada momento, favoreciendo e l  e jero ic tc  d e l/  
poder. Esos espacios son terreno àbonado para la s  convenciones ooiis 
t itu c io n a le s .
En eualquier caso, parece évidents que la s  posih ilidades  
y e l  sign ificad o  de la  reforma con stitucional por convenciones vari^  
r& segdn nos encontremos ante una constitucidn  e sc r ita  o no e sc r ita .
"Where a writeen oonstitu tion  ranks es fundamental law, le g is la t iv e  
or executive acts which c o n flic t  with the con stitu tion  may be h e ld / 
u n constitu tional and thus i le g a l .  In the United Kingdom, 'unconstitutional' 
has no defined leg a l content. The 19 th . century ju r is t , A ustin, — 
suggested that w ithin  a sta te  the sovereingn was acting unconstitu tionally
when he infringed the maxims o f government which with popular ------
approval he generally  observed -but by d e fin itio n  the Austin!an —  
sovereingn could not act i l l e g a l ly .  For Freeman, unconstitutional -  
conduct was conduct contrary to  'the undoubted prin cip les o f the —  
w ritten  but u n iversa lly  accepted o o n stitu tio n '. A Canadian p o lit ic a l  
s c ie n t is t  has commented that 'fo r  the Americans, anything unconstitutional 
i s  i l l e g a l ,  however right or necesary i t  may seem I for the B r itish , 
anything un constitu tional i s  wrong, however leg a l i t  may be"(86).
En numerosas ocasiones serâ d i f l c i l  determinar lo s  11%
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t e s  entre oonstitacionalidad e-izioonstituclonalidady e indudablemen 
t e  lo s  lim ites  serân menos precisàb les « i  una Constitooidn como la /  
b r itâ n io a , especialmente a l l l  donde no hay «w* norma de oonduota —  
universalmehte aoeptada • Por tan to , aqui se m anifiesta una ves mâs 
la  im posibilidad de estab leoer reg las générales c la ra s , debiendo rje 
currir  en oada oaso a la  in terpretacidn y a la  convencidn.
La obediencia a la s  convenciones, de aouerdo con D icey, 
se  aseguraba por tr è s  causast
En primer lugar, por e l  deseo de mantener la s  ta d ic io -  
nes del gobiem o const itu c io n a l. En e s te  notivo encama la  vooacidn 
conservadora de las convenciones a l ser  ésta s  expresiân d el e sp ir itu  
que did orlgen a la  Uonstitiicidn y que inspird su évolueidn p osterior.
En segundo lugar, por conservar e l  orden del aparato % 
t a t a l ,  contribi^endo a que todos lo s  drganos actüen conforme a lo s /  
princip ios de la  Constitucidn y procurando la  cooi&nacidn entre lo s  
d iferen tes drganos , hechos que se ven favorecidos por la  natural -  
f lu id e s  de la s  normas convencionales•
Y en teroero ,y  ûltim o, debido a l deseo de gosar de la  -  
confiansa del pueblo y de e sta  manera, oonservar e l  poder. En e s t e /  
aspecto prima la  efectiv id ad  sobre la  est r i  et a lega lid ad , s i  bien -  
se presupone e l  respeto a lo s  princip ios constitu c io n a les(8 7 ).
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En e fe c to , la  oblj,gatorieàad de la s  convenciones résu lta  
de muy variados fa c tores de d iferen te naturaleza. Las convenciones/ 
normalmente se siguen debido a l peso que encierra una prâctica con- 
tinuada y a la  u tilid ad  que reportas y , generalmente, se extingui—  
rân a l perderse ésta  ültim a, s i  bien en ocasiones e l  peso de la  tra  
diciôn es su fic ien te  para conservarlas adn babiendo perdido su u t i­
lidad in ic ia l ,  mâs s i  t a l  t ip o  de convenciôn résu lta  quebrantada, -  
hay que presumir que, a l haber perdido su razôn de ser , no lle v a r ia  
aparejada ningun tip o  de sanciôn.Los problemas surgirân ante e l  in -  
cumplimiento de convenciones "razonables".En este  punto es neoesa— 
r io  adelantar que s i  no todas la s  convenciones son ig u a les , tampo-
co su fuerza ob liga toria  sera la  misma, ni su incumplimiento aca----
rrearâ siempre la s  mismas consecuencias. En un sistem a como e l  b r i-  
tanico donde la s  convenciones cubren sectores importantes de distri_  
buciôn y e jerc ic io  del poder, dependerân de su peso esp ec ifico  den­
tro  del sistema y de la  calidad y cantidad de los agentes afectados 
para que los efectos del incumplimiento se m anifiesten de una u otra  
manera y para determinar la s  posib les sanciones.
Puesto que gran parte de las convenciones regulan r e la -  
ciones entre drganos, y pr inc i  palment e relaciones de carâcter p o li­
t i c o ,  serân esos mismos lo s  que, mediante su actuacidn, determinen/ 
la  fuerza de la s  convenciones y la s sanciones en caso de quiebra de 
la s  mismas.Entre las convenciones que sd lo  afectan a c irc u les  res—  
tr in g id os, e l  abandons de una convencidn serâ incumbencia unicamen­
te  de sus actores: s i  todos se muestran de acuerdo s implemente est^  
rân ejerciendo sus facu ltad es, s i  la  rupture es obra de algunos de/
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e l l e s ,  serâ la  correlacldn-de fuerzas la  que décida la  cuestidn , im 
poniendo e l  mâs poderoso su voluntad. numerosas ocasiones preva- 
lece  esta  idea de que la  norma convencional unicamente vincula a lo s  
implicados por la  misma, y , por ta n to , sdlo a ese "circulo interior"  
corresponderâ decid ir  sobre todos lo s  aspectos concernientes a la s /  
mismas, factor  que, en ocasiones, ha sido precisamente e l que ha — 
llevado a p referir  este  t ip o  de regulacidn a otro en e l  cual fu era / 
necesario la  concurrencia de otras voluntades.
En caso de que la s  convenciones repercutan en sec to res / 
fuera de lo s  llamados a ejecu tarlas serân cuando su ruptura adquie- 
ra mayores repercusiones. S i la  convencidn incumplida es de gran —  
trascendencia, résu lta  f à c i l  que la  quiebra de la  misma lle v e  apare  ^
jada e l  de otro tip o  de normas su scep tib les de ser amparadas por lo s  
tr ibunales o de provocar la  respuesta por parte de otnos drganos —  
oon stitu c ion a les, fundamentalmente del Pariamento. Esa respuesta no 
tien e  por qué ser inmediata, sino que se in te n te , no sancionar d i—  
rectamente e l quebrantamiento de la  convencidn, sino restab lecer e l  
e c u ilib r io  y estableoer garantias para e l  fu turo, llegando, en su -  
caso, a convertir la  antigua convencidn en ley  e sc r ita  con la s  gar%  
t ia s  correspondientes.
En ocasiones la  actuacidn contraria a una convencidn re^  
cae d iree tamente sobre lo s  que la  han cometido, pudiendo forzar a -  
una pârdida del cargo e , in c lu se , a una sepracidn de la  vida p o lity  
ca del que atentd contra la  convencidn. Tambiân "as co n stitu tio n a l/ 
ru les often  g ive  r is e  to  r e c ip r o ca l o b lig a tio n s, one consequence of  
a breach may be to  re lease  another officeh o ld er  from the normal —
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constraints that would otherwise bind him"(88 ) .
En otros oasos, por f in ,  dada su importancia y s ig n if ic a  
cidn se acompanan de la  sancidn de la  opinidh pdblica , a la  cual, en 
determinados casos, son los propios poderes pdblicos los que tr a s la -  
dan a su decisidn la s  cuestiones planteadas con motive del quebranta 
miento de una norma convencional, a la  vez que hecho que induce a su 
cumplimiento ante la s  presumibles consecuencias que im plicarla e l no 
hacerlo .
De lo  anterior se deduce que la s  convenciones s i  llevan  
aparejadas sanciones, sanciones que también d isfrutan de la  natura— 
leza  d ifusa de la s  convenciones. La ca ra cter lstica  de esas sanciones 
viene dada por e l hecho de que proceden de drganos no ju d ic ia les y /  
de que precisamente, en general, a lo s  tribunales le s  e s té  vedada — 
la  ju stic ia b ilid a d  de las convenciones (89 ) .  Sin  embargo, esta  c ir -  
cunstancia no impide que lo s  tribunales reconozcan la s  convenciones 
y , de forma mediata, la s u t i lic e n  como fundamento de sus sen tencias.
Marshall c ita  d iverses circunstancias que han dado mo­
t iv e  a que lo s  tribunales hayan reconocido convenciones, acompanén- 
dolos de diverses ejemplos:
" F irst, there are cases in  which i t  may be recognised -  
or noted by a court that a convention hcs been enacted, in  more or 
le s s  the same terms, into law, and that the law is  in  that sense —
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based on a convention.
"Secondly, some conventions (e sp e c ia lly  those of responsible  
government) may be incorporated by name or reference into a con stitu tion al 
instrument, as B r itish  conventions or the ru les of B ritish  Parliamentary 
p riv ilege  wehe in  some Commonwealth co n stitu tio n s .
Thirdly, conventions may be the subject o f enquiry in  -  
the course of statutory construction .
Pourtly, an occasion on which particu lar w e i^ t  and le n ^ ly  
consideration was given to  the doctrine o f c o lle c t iv e  responsab ility
of M inisters and the c o n fid ia b ility  of cabinet proceedings was ------
Attomev-Ger)eral v . Jonathan Cane Ltd. An in d irect lega l e ffe c t was 
given to  those conventional p rincip les in  that the co n fid en tia lity /  
of cabinet proceedings was held to  f a l l  w ithin  the ambit o f the —  
ex is tin g  law restra in in g  breaches of confidence in  general"( 90) .
No obstante, hay que destacar, como hace e l  mismo autor 
citad o , que ese reconocimiento que de la s  convenciones hacen los — 
tribunales no s ig n if ie s  aplicacidn de la s  mismas, sino  que lo  que -  
aplican son le y e s , sirviendo la s  constituciones como medio de in ter  
pretacidn de esas mismas le y e s . Los tr ib u n a les, pues, no aplican la s  
convenciones como fuentes d irectas de Bereoho, aün cuando le s  reco­
nozcan su puesto dentro del ordenamiento.Por otro lado, en algdn mo 
mento, incorporaron convenciones a l sistem a d el "common law", pero/ 
de ta l  prâctica no se  ofrecen ejemplos a ctu a les . S in perju icio  de -
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la s  anteriores precisiones no.cabe duda de que e l  reconocimiento ju 
d ic ia l  de lets convenciones c la r if ic a  e l contenido de la s  mismas,a -  
la  vez , que la s  refuerza en su posicidn.
En e l continente se reconoce, en ocasiones, la  posibil_i 
dad de que la s  convenciones seanœconocidas por lo s  tribunales cons 
t itu c io n a le s  -  y solamente por e l l o s , - ,  como de hecho sucede, s in  -  
que e l lo  suponga su reconocimiento como normas jurld icas y s in  que/ 
e l pronunciamiento recaiga exclusivamente sobre e s te  tip o  de normas 
sino "sdlo a l f in e  di interpretare e applicare norme co stitu z io n a li  
s c r i t t e " (9 l ) .
En conclusidn, "whether conventions are (properly) ------
ju s tic ia b le  i s  therefore a question of le g is la t iv e  p o licy . There are 
some advantages, cer ta in ly , in  the existence of a f a c i l i t y  for see­
king ju d ic ia l c la r if ic a tio n  of conventions, since one of the -------
ch a ra cter istic  disadvantages of a conventional ru le i s  that when — 
disputes a r ise  about i t s  meaning or application there i s  no one — 
capable of s e t t l in g  i t .  In some cases , grave questions of p o lit ic a l
behaviour turn on disputes about convention, and an im partial ------
arbitrarion  may sometimes be as important as i t  t ip ic a l ly  i s  in  — 
disputes about leg a l ru les . But a query reamins.In what sense does/ 
the decision  of a court on a non-legal question s e t t le  the question? 
On an issue o f law a c r i t ic  who disagrees with the reasoning or — 
conclusion o f a court i s  none the le s s  bound by i t .  But an opinion/ 
on a question o f fact or a judgement of a non-legal issu e  seems to /  
be d if fe r e n t. I f  I as a c r i t ic  or a p o lit ic ia n  disagree with a court's
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opinion eith er  about the existence or application  o f a convention,-  
in  what sense can i t  be said that I am nor free  to  do so? What —  
would being bound by the court's decision  mean? In what sense are -  
c r i t i c s ,  p o lit ic ia n s , or c it iz e n s  en tit le d  to take th e ir  own view of 
the existence or meaning of ru les that by d e fin itio n  do not crea te / 
le g a l r igh ts or impose legal d u ties? (g2).
V isto lo anterior, puede afirmarse con rotundidad que -  
la s  convenciones no sdlo tienen cabida en lo s  sistem as anglosajones.
2s posib le eifirmar, como hace Holdsworth, que "conventions must —  
grow op at a l l  times and in  a l l  places where the powers o f governments 
are vested in  d ifferen t persons or bod ies, where, in  other words, -  
there i s  a mixed Constitution" (93 ), fundamentalmente lo  que variarâ  
serâ e l  margen de actuacidn de la s  convenciones, pero resu ltarâ  im- 
p osib le  obviarlas totalm ente, pues en toda regulacidn co n stitu c ic— 
nal hay siempre lagunas, queridas o no por e l  constituyente, y sit®  
pre hay un margen de acontecimientos no p rev is ib les  en e l  memento/— 
de darse la  constitucidn que requerirân de una regulacidn r&ÿida y /  
f lu id a , como es la  eue ofrecen la s  convenciones.
Es posib le declarar, a l igual que hace Rescigno refir id n  
dose concretamente a la  préctica  ita lia n a (9 4 )> que la s  convenciones 
estân mâs extendidas de lo  que usualmente se admite, en aras qu izâ/ 
de la  seguridad ju rld ica , pero también en detrimento de una mejor -  
comprensidn de la s  relaciones y de la  prâctioa p o li t ic a s .
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Résulta muy acertaàa la  imagen de Katschek quien traspo  
nia  a la  regulacidn constitu cional e l ejemplo de la  Administracidn/ 
pût 1 ic a , en la  cual la s  "disfuncionalidades" se oonvierten en fun— 
cicnes que permiten la  adecuada actuacidn de todo e l  sistema.De — 
igual modo, l£is convenciones aün apartândose, aunque no contradicien  
do la  le y , configuran un tip o  especia l de normas que consiguen una/ 
verdadera e f ic a c ia  del ordenamiento, a la  vez que s a l vaguar dan su — 
perm anencia(95)•
Lsls convenciones oonstitucionales, con independencia de 
la  ca lifica c id n  lega l que se le s  atribuye, cumplen una funcidn dentro 
del Derecho pûblico que variarâ en amrlitud e in fluencia  de acuerdo 
con su posicidn en relacidn  a l reste  del ordenamiento. En eualquier 
caso, lo  mâs importante serâ destacar e l hecho de que "constitutionalism  
i s  more a method than a p r in c ip le . I t  i s  the method of law as contrasted 
with force or with w ill" (9 6 ) , o también, desde una perspective mâs/ 
g lob a l, "si invoca, in  sostansa, una legittim azione d e lla  legge che 
non dipenda univocamente d a ll'e s se r e  attuativa d e lla  C ostituzione, -  
ma d a ll'e s sere  e ff ic a c e  r isp o sta , nel r isp etto  dei lim it!  c o st itu z io n a li, 
a i problem! emergent! d ell'evo lu zion e storica  dell'organizzazione S£ 
c ia le" (9 7 ).
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No es ta res s e n c il la  traspasar la s  teor îa s c lâ s ica s  a la s  
actuales y , desde luego, no lo  es e l aceroamlento a la s  modemas co- 
rrien tes deoocrâticas a través de la s  categorlas bunianasj la  Idgica  
evolucidn h istd r ica  con la  ccmplejidad de la  vida so c io -p o llt ic a  en / 
la  actualidad hacen que, a simple v is ta , esa coneziôn paresca impcsl 
hle;  s in embargo, un estudio mâs detenidc permits observer cdmo los  
antigucs conceptos ccntinüan siendo foco de atencidn de la s  nuevas -  
teo r ia s  y cdmo la  igualdad de comportamientes, derivada de la  ident_i 
dad de la  naturaleza humane -segdn expresaba Hume-, permite ocnectar 
v ie ja s  y nuevas ideas por encima de los cambios que, en todos lo s  — 
âfflbitos, ha provocado e l devenir h istd rioo .
En esta  lln ea  y por lo  que respecta a l autor objeto de -  
nuestra atencidn convendrâ destacar dos aspectos >4Liferenciados,pere 
en estrecha re lac id n -: uno es la  actualidad de algunas categorlas b^ 
e ic a s , y entre e l l a s ,  fundamentalmente, la  de opinidn pdblioa y la  de 
in te r é s ; otro , puntos de contacte entre algunam modemas teorlsis de/ 
la  democracia (ligad a a la s  categorlas anteriores) y la s  oonoepoio— 
nés de Hume, que, en numerosas ocasiones, ooinciden con la s  te o r ia s /  
coipunes a todo e l  primer lib éra lism e, pues,las ooncepciones de lo s  -  
primeros lib éra le s  no han caido en e l  olvido y , de nuevo, una y otra  
vez ,  se vuelve la  v is ta  atras para explicar una realidad qu^, aunque 
distan te  en e l  tiempo,adn conserva parte de su v irtualidad .
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( Un oampo en e l  que Bume se  muestra como preoursoir y 
ya Influencia  se hsirâ notar, es e l  de la  opinidn pdblioa. La opinidn 
pdblioa se m anifiesta, y a s l lo  reoonooerâ la  mayor parte de los aut£ 
r e s ,  como un factor d ecisive  de la  vida p o llt io a  britàn ioa , oircunst%  
c ia  que, s in duda, en neoesario ooneotar con la s  esp ecia les caracte -  
r ls t ic a s  de ese sistem a.
El reconocimiento de la  opinidn pdblioa, y  sus manifesta  
c ion es , se abren paso pooo a pooo en In g la terra , y después en e l  Con 
t in e n te ; a s l lo  muestra, por ejemplo, Habermas en e l capitu le IV de/ 
su "Strukturwandel der O ffen tiio h k e it" (l) , s i  b ien  este  autor olvida  
e l  papel destaoado que en ese proceso ooupa David Hume, e l  cu a l, adn 
s in  adoptar e l  término "public opinion" (pues sd lo  se re fie re  a "op_i 
nion"), se a ie ja  de la  interpretacidn de autores an teriores, dotando 
a su "opinion" de la s  notas d e fin ito r ia s  de la  opinidn pdblioa; a sa 
ber, razonabilidad y resultado del debate pdblico entre d iferen tes -  
voluntades.
El reconocimiento de la  opinidn pdblioa no serâ obra dni 
oamente de pensadores, sino que pronto enoontrarâ r e f ie jo  en la  vida  
p o l i t i c s ,  una buena prueba de la  evoluoidn producida nos la  ofrecen / 
dos opiniones de Fox; en la  primera de e lla s  se  refer la  en la  siguien  
t e  forma* "I pay no regard whatever to  the voioe of the people* i t  -  
i s  our duty to  do what i s  proper, without considering what may be — 
agreeable* th e ir  business is  to  chuse u s , i t  i s  ours to  act c o n stitu tio n a lly ,
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and to  maintain the independency of Parliament"(2). Como consecuencia. 
de t a l  disdurso fue atacado por una multitud y arrastrado al lodo.Fue 
ra por esta  desgraciada experienoia o por una évolueidn, debida a una 
situ acid n , e l caso es que tiempo después asumia la  importancia de la  
opinidn pdblica, también en un debate par1amentariot "It i s  certa in ly  
r i ^ t  and prudent to  consult the public opinion( . . .  ) I f  the public -  
opinion did not happen to  square with mine; i f ,  a fter  pointing out -  
to  them the danger, they did not see i t  in  the same lig h t with me,or 
i f  they conceived that another remedy was preferable to  mine,I should 
consider i t  as my due to  my king, due to  my Country, due to my honour 
to  r e t ir e ,  that they might persue the plan which they thought b etter  
by a f i t  instrument, that i s  by a man who thought with them(. . . ) ,but 
one thing i s  most c lea r , that I ought to  giber the public the means/ 
of forming an opinion"( 3 ) .
Por otro lado, del intends por lo s  asuntos piSblicos de -  
algunos sec to res, para lograr una opinidn pdblica informada, da una/ 
buena prueba la  creacidn en 1780 de la  "Society for C onstitutional -  
Information", fundada con e l f in  de informer al pûblico de sus dere— 
chos p o lit ic o s  y de proroover la  causa de la  reforma parlementaria. A 
dioha Asociacidn se sumaron importantes p o lit ic o s  de la  época, lo s  -  
cu a les , en su mayoria, pronto la  abandonarian a l ir  lo s  f in e s  de la /  
asociacidn mâs le jo s  que sus pretensiones(4 ) .
Entre lo s  autores dedicados a l estudio de la  p o lit ic a  y /  
del derecho, Bentham subraya la  importancia de la  opinidn pdblica en 
p o lit ic a , influyendo en gran manera en autores continentales poste—
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r io r e s . Bentham adecüa. a las nuevas exigencies lo s  planteamientos de 
Hume ; y , en esa lln e a , destaca la  neoesidad de unir la  public!dad, -  
especialmente la  parlementaria, a la  opinidn: e l e je r c ic io  del poder 
n ecesita  del control permanente de la  opinidn pûblica, la  pubhcidad/ 
de los debates parlamentarios asegura la  supervisidn del pûblico(5 ) .
Bentham define la  opinidn pûblica oomo "a voluntary court 
composed o f  the en tire  membership o f the community"( 6 ) .  Semejante -  
defin icidn  que ofrece un sujeto tan amplio fue aceptaoa por numéro—
SOS autores posteriores que, sin  embargo, intentahon reducir o mati- 
zar e l su jeto  de la  misma. Asl ,  por ejemplo, B luntschli (7) la  c ir — 
cunsoribla a la s  c la ses  médias de la  sociedad; 6iedermann(8 ) la  con­
sidéra como la  media de los pareceres; y Kay (9) la  oonstrine a la  -  
de aquellos con in tera se s , con lo  cu a l, B luntschli y Kay la  acercan/
nuevamente a l concepto de Hume, mâs trad icional y vecino al pensa----
miento 1ib e r a l- i lu s t  rado.
Mas no résu lta  l i c i t o  no ofrecer unicamente esa e s tr ic ta  
defin icid n  de Bentham, sino que é l mismo la  matiza en la  sigu ien te  -  
forma* "This court does much for the moral d isc ip lin e  of the ru ler s /  
and i s  a powerful check to keep them in  the path o f the common welfare 
. . .  Even though public opinion may often be wrong -th e  great masses/ 
are, of course, ignorant and undiscrim inating- the fear of i t  holds 
the ruling gang in  check. Of course i t  i s  not wholly the opinion o f /  
others that a ffe c ts  ru lers , but a lso  the anxiety concerning th e ir  — 
own in te r e s t , namely, the fear that the opinion o f the subjects might 
express i t s e l f  in  acts of retr ib u tion . Likewise public opinion operates
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though the prospect o f reward'^  ^10) ,
Benthaai destaca dos hechost uno la  actuacidn de la  opinidn 
pdblica como control de los gohemantes ; o tro , la  necesidad de la  H  
hre expresidn de la  mismat "A representative democracy which seeks -  
the greatest happiness of the greatest number should employ public -  
opinion that powerful leaven of a good government - to  the best possib le  
advantage-, since democracy should do everything possib le to  make -  
public opinion true and ac t i ve " ( l l ) .  Anadiendo en otro lugar: "The -  
greater danger of creating a fa ls e  public opinion» avises from the -  
fact that the unadecated masses get th e ir  viewpoint, th eir  conceptions 
th e ir  very language» from the ru ling c la sse s; but the la tte r  form — 
th e ir  expressions in  accordance with th e ir  in tere sts" (12) .
Efectivamente Bentham une la  idea de opinidn pdblica a la  
de in terés y a la  de u tilid a d  -puntos claves del discurso humiano-mqs 
tréndose ta jan te  sobre ambos eztremos. Con respecto a l primero» a fir ­
ma que "in the court of public opinion the verdict of each member w i l l  
be determined by h is  own in te r e s ts " ( l3);  mas esos in tereses se legit_i 
mar An median te  su u tilid a d ; la  u tilid a d  serâ e l medio de que lo s  hom- 
bres se sirvan para contrastar en la  realidad los in tereses expresa—  
dos por la  opinidn. Ese oontraste serâ e l que haga que la  opinidn pd­
b lic a  no sea una opinidn cualquiera » sino una opinidn razonable » que/ 
ademâs» serâ e l  e fecto  tangib le del diâlogo entre la  opinidn y e l po- 
der. Por otra parte » la  u tilid a d  se configura oomo principio motor de 
una concret a ment alidad» la  lib e r a l burguesa » y del esp lr itu  pragmât_i 
CO que se atribuye a l pueblo b ritân ico .
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La relevancia conoedida a la  u tilid ad  la  destaca Bentham 
en e l papel que ha de desenpenar en e l proceso lé g is la t iv e :  "en génë 
ra i l  l ' u t i l i t é  publique e s t ,  en matière de lé g is la t io n , le  m eilleur/ 
critérium  de l'op in ion  publique" ( 14) ,  pues la  u tilid a d  se convierte 
en prueba de lo s  in tereses demandados, en c r ite r io  objetivo para me- 
d ir  la  "felicidad" que propugnaba Bentham.
En cuanto a la s  funciones de la  opinidn pdblica es nece- 
sario  destacar e l  papel como control de lo s  gobem antes, "moral ——  
resp on sab ilité  o f ru lers i s  a lso  the work of public op in ion"(l5)• La 
opinidn pdblica se convierte en un verdsidero control p o lit ic o , de — 
forma esp ecia l de la  Asamblea le g is la t iv a , recordéndole a su vez , — 
que so lo  es portadora de la  voluntad nacional, pero que ésta en def^ 
n it iv a  pertenece a l pueblo, qui en la  m anifiesta a través de la  opi— 
nidn pdblica. Para que ese proceso de control resu ite  adeouado, es -  
necesario que ex is ta  una publicidad que, ademâs, sea r e fie jo  de lo s /  
debates d el pdblioo en genereüL.
Otro de lo s  autores que, s in  duda* contribuyd a popu 
la r iza r  la  importancia de la  opinidn pdblica para la  vida p o k it ica ,-  
fue Dicey, quien, en su obra "Law and public opinion in  England" oo- 
mienza destacando la s  ideas de Hume sobre ese punto, ideas que hace/ 
suyas y que, precisamente, considéra més pertinentes para la  evolucidn 
posterior del s isten a  b ritân ico  que en relacidn con la  época en la  -  
que v iv id  Hume y con ese valor universal que éste  autor atribuye a la  
opinidn ( l 6 ) .
Dicey centra su atencidn en la  in fluencia  de la  opinidn/
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pdblica en relacidn con e l  desarrol-lo le g is la t iv e ,  partiendo de la  — 
base de que "law-making opinion is  merely one part o f the whole body/ 
o f ideas and b e l ie f s  which prevail at a given tim e" (l7 ) ,  y lo  hard — 
desde dos ângulost I)"as to  analogaus changes o f opinion in  d ifferen t
siAieres and a lso  in  the l iv e s  o f individuals"; y , I I )  "as to  the ------
dependence o f le g is la t iv e  opinion on the general tendencies of English 
thought"( 18);  es d ec ir , viendo la  interconexidn entre la s  corr ien tes/ 
de opinidn en general con respecto a aspectos cualesquiera de la  vida  
so c ia l que se trasladan en alguna medida a l desarrollo  le g is la t iv e ,y /  
mis en p articu lar, la  in flu en cia  que pensadores destacados ejerclan  -  
sobre e l  mismo, como por e jemplo, la  que habla inspirado Bentham. Re_s 
peoto a l primer aspecto destaca Dicey especificam ente como " P o lit ic s /  
are not the same thing as law, but in  modern England any revolution -  
in  p o lit ic a l ideas i s  certa in  to  correspond with a ltera tio n s in  —— 
le g is la t iv e  opinion"(19).
En concrete. Dicey describe tr e s  grandes corrientes de — 
opinidn le g is la t iv e  en Gran Bret ana en e l  s ig lo  XUt
I . -  "Ihe Period of Old Torysm or L eg isla tiv e  Quiescence", 
( 1.800- 1830).
En e s te  période se v ive todavia e l  desarrollo  producido a 
lo  largo del s ig lo  anterior s in  atreverse a introduoir aquellos cam— 
b ios que la  nueva situaoidn socio-econdmica, surgida a r a is  del triun  
fo  de la  revolucidn in d u str ia l requeria. La evolucidn es meramente — 
convencional.
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I I . — "Period o f  Benthamism or Individuaiism "(1830-186$).
Las ideas de Bentham que tanto habla de in f lu ir  en e l  pen 
samiento h is td r ico  y que tanta publicidad tehdria en e l  Continente — 
marc an un nuevo e sp lr itu  caracterizado por e l  deseo de reformas, ad% 
tadas a la s  ideas u t i l i t a r ia s .  Este movimiento impulsa la  actividad -  
del Parlemente que tra ta , mediante su le g is la c id n  de oonseguir la  ma­
yor fe lic id a d  para e l mayor ndmero, s in  que por e l lo  la s  clases d ir i -  
gentes tengan que renunciar a sus p r iv i lé g ié s . Quizâ e l acte le g is la ­
t iv e  mâs importante sea e l  Reform Act de 1.632, por la  que se refor— 
man la s  circunscripciones é le c to r a le s , eliminando lo s  "burgos podri— 
dos" y  ampliando e l  dereoho de su frag io , de acuerdo mâs con una con—  
cepcidn fin an ciera , que con una terra ten ien te , comoœ denomiaaba an— 
teriorm ente.
I I I . -  "Period o f c o l le c t ivism"( 1.86$-.1900).
La numerosa c la se  p ro letaria  toma conciencia de su s itu a -  
cidn y comienza a ez ig ir  unos derechos p o l i t ic o s .Aparece e l so c ia lis ­
me, que en Gran Bretana adquiere formas menos v io len tas que en o tro s / 
lugares europeos, asumiendo, prinoipalm ente, la  forma de movimiento -  
coopérative, en un primer memento ad scrita  a l Partido Liberal, hasta / 
que e l  control ejercido por é ste  hizo sen tir  la  necesidad de crear un 
partido de c la s e , papel que asumid e l  Partido Laborista en cuyo seno, 
en la  actualidad, pervive e l  movimiento oooperativo.
L eg is la tivamente destacan la  aprobacidn de c iertas le y e s /  
que sign ificarân  lo s  primeros pasos en favor de una regulacidn so c ia l
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aoabando a sî con e l  " la issez-fa ire"  eiacerbado de épocas an teriores( 2C).
El reconocimiento de la  opinidn pdblica se convierte , en/ 
gran parte gracias a la  in flu en cia  del pensair.iento de Bentham que tan  
ta  difusidn tuvo en e l Continente, en una exigencia mâs que anadir a / 
la s  tipicamente lib éra les : d iv isidn  de poderes, ex isten cia  de Constitu  
cidn y garantie de lo s  derechos in d iv id u a les, pues, ademâs, conecta -  
con esas otras exigencies l ib é r a le s , favoreciendo por un lado la  re la  
cidn entre los d is tin to s  poderes y especialmente la  comunicacidn en­
tre  e l Parlamento y lo s  e le c to r e s , contribuyendo a s l a la  mejor expie 
sidn de la  voluntad nacional. Por otro lado, la  garantie de algunos -  
de esos derechos fundamentales —libertad  de o p in id n ...-  contribuye a /  
lograr la  l i t r e  expresidn de la  opinidn pdblica y a ev itar  lo s  v ic io s  
que por fa lta  de infcrmacidn pudieran ensomtrecerla. Al mismo tiempo, 
lo s  derechos fundamentales centaran con la  opinidn pdblica como una -  
garantie mâs para su defensa a anadir a la s  in s titu c io n a le s . De e s t e /  
modo, e l parlamentarismo se serv ie  de la  opinidn pdblica como medio -  
de canalizar voluntades y de expresidn de la s  ideas so c ia le s .
En este  sen tid o , résu lta  interesante recordar la s  op in io- 
nes de Posada, s in  nuda in flu id o  por Bentham, como gran parte de lo s /  
autores espanoles de la  época: "El supuesto fundamental del sistem a es 
e l de que la  condicidn esencia l para que se desarrolle en Estado una/ 
opinidn pdblica e ficaz  estr ib a  en la  elaboracidn y aplicacidn de un -  
régimen jurld ico de libertades — o DERECKOS- que permita e l movimien­
to lib re  en atmdsfera de publicidad , de lo s  eentim ientos, derechos y 
aspiraciones de lo s  individuos y de la  masa. La consagracidn, a veces 
solemne, o meramente le g a l , de lo»  derechos de reunidn, m anifestacidn.
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peticidn  y asociacidin f a c i l i t a  y eondiciona la  constitucidn y e l  ftœ  
cionamiento de verdaderos medics de elaboracidn y expresidn de la  cp^ 
nidn pdblica"(2l)f Lo que, a parte de destacar lo s  aspectos antes men. 
cionados de la  relacidn entre la  vida e sta ta l y los derechos fundameii 
ta ie s  con la  opinidn pdblica, sirve  para resa lta r  una vea mâs, un he- 
cho que no por obvie deja de o lvidarse: que la  opinidn pdblica para/ 
ser digna de ta l  ca lif ica c id n  ha de ser opinidn y pdblica, es d e c ir ,-
responder a un debate de carâcter racional entre d iferentes in d iv i----
duos que se manifiestan libremente. "La opinidn pdblica es opinidn de 
la  voluntad p o llt ic a  en forma racion a l, por lo  cual no se agota nun- 
ca en la  mera imitacidn y e l  contagio psicoldgico co lec tivo" (22 ) .
"En realidad , e l secreto del poder de la  opinidn pdblica/ 
yace en la  fundamentada creencia en que con su ayuda se puede alcan—  
zar en dltimo término la  razdn, lo  que es j u s t o ( . . . )  La idea, por con 
sig u ien te , es que la  opinidn pdblica, cuando consigne simplemente de- 
senvolverse librem ente, puede corregirse a s i  misma y que cuando sus/ 
portadores estén solamente bien informados, estarân también en s itu a -  
cidn de formular decision es razonables o to lerar  decisiones de otros" 
(23) .
La importancia de la  opinidn pdblica no se lim ita  a lo s  -  
comienzos del parlamentarismo n i, por supuesto, como se ha v is to ,  a -  
la  situaoidn b r itân ica , sino que se acrecienta y cada vez se r e sa lta /  
mâs su papel. Asl,  Minguzzi,a f in a le s  del s ig lo  pasado, la  c a lif ica b a  
como " un vero e proprio elemento costitu z ion a le" (24 ). Tambaro e s t i%  
ba, ya en el_ présente s ig lo ,  que "l'opinione pubblica, adunque, unit^
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mente a lla  pùbblicitâ e a i p a r tit!  p o l i t i c i ,  co stitu ieo e  i l  complesso 
deg li eleaienti p o l i t i c i  del govemo reppresentativo, di quegli elemra 
t i  cioè'che haano una base evolutiva» d iretta  ad agevolare Iteione de 
g l i  element! g iu r id ic i , che sono, a lla  lore v o lta , c o s t itu t iv i" (2$ ).
La prâctica  to ta lid ad  de los autores que se interesan por 
la  cuestidn, reconocen a la  opinidn pdblica "columna vertebral"de to -  
do e l sistema democrâtico. La importancia de la  opinidn pdblica crece 
tanto que lle g a  a adquirir la  catégorie de uno mâs entre los poderes/ 
del Estado; a s l expresamente lo  reconoce, por ejemplo S teffan i ( 2 6 ) , -  
qve la  s itd a  dentrc de la  d iv isid n  decisoria  de poderes, y en esa l i ­
nes parece situ arse  Garcia Pelayo (27) ,  es d ecir , la  opinidn pdblica/ 
se entroniza junto a otros elementos decisorios del Estado, ademâs de 
condicidn de la  unidad e s t a ta l , y no sdlo como canal de expresidn en­
tre  la  sociedad y lo s  poderes pdblicos.La opinidn se hace mâs pdblica 
que nunca y se reconoce expresamente como medio conformador del Esta— 
do, en la  forma que ya Hume habia apuntado.
La opinidn pdblica contribuye, pues, a la  formacidn de yo 
luntad e s ta ta l, sirve de actualizacidn de la  C onstitucidn, mâs también 
de garantis de la  misma, de igual modo que senalaba Hume, pues se ma- 
n ifestarâ  contraria a aquéllos carobios de carâcter brusoo no deseados, 
sirviendo, en su caso, de medio para manifest ar un dereoho de r e s is tm  
cia*
El papel de la  opinidn pdblica se ha destaoado esp ecia l— 
mente en Gran Bretana, cuyo régimen ha llegado a ser definido como —
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"gobierno de opinidn"(28 ). Enopinidn de Jennings, "the only kind o f /  
'self-government* that is  possib le"(29)• Los motivos son variadosj c£ 
mienzo mâs temprano d el parlamentarismo, destaoada atencidn de re le ­
vantes autores a e ste  fendmeno, pronta y amplia libertad  para lo s  de­
rechos que favorecen la  formacidn de una opinidn pdblica (libertad  de 
expresidn(30)j libertad  de pre nsa . . . ) ,  la  ca ra c ter istica  configuracidn 
lega l y p o lit ic a , dentro de la  cu a l, para lo  que aqui in teresa , cabe/ 
destacar e l  hecho de que a la  omnipotencia parlement aria , pueda impo- 
nérsele como lim ite  la  opinidn pdblica, la  cual se oonvertirâ en su -  
principal freno, atribuyéndose ademâs a la  ^émara de los Comunes pre­
cisamente la  funcidn de "forum for  cr it ic ism  and a focus of outside -  
opinion"(3 1 ).Mâs, a la  vea, la  opinidn pdblica podrâ llegar  a crear o 
a reconocer Derecho, en concrete la  forma de Dereoho que tien e  su e i -  
presidn en las convenciones.
" S i e l  f in  de un buen sistem a de gobiemo estâ  en e l mar 
00 de una buena ordenacidn de la  sociedad, para asegurar la  formacidn 
de la  opinidn pdblica, un t a l  sistem a tien e  que asegurar ante todo los  
fundamentos racionales de la  ordenacidn de la  sociedad naturalmente -  
dados, respetar la  vida y la  libertad  del individus y garantizar la  -  
autonomia de lo s  âmbitos lég a les  apolIticos.Todo lo  que no sirva para 
ese f i n ,  ho debe haoerlo un sistem a de gobiem o que quiera mantenerse 
en e l marco de un orden so c ia l moralmente razonable. Estos fines,em p»  
ro , so lo  pueden ser  alcanzados cuando desde e l  lado técn ico  y organi­
sât ivo se hace todo para impedir  en lo  posib le un abuso del poder del 
lado de lo s  que tienen  e l  poder p o lit ic o . Un buen sistema de gobiemo 
t ien e  por éso que organizarse de modo que esto s fin es sean alcanzados
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Si se alcanza éso , poderoos hablar de un Estado constitucional o de de 
recho, en e l que e l Rule of law esté  asegurado, por lo que inmediata- 
mente se puede ver que e l  concepto anglosajdn y especialmente e l in— 
g lé s ,  no puede ser determinado en un contenido material sin  re lac id n / 
a l orden so c ia l que lo soporta y que le  proporciona su sentido espec^ 
f ico " (3 2 ).
Otro concepto que requiere nuestra atencidn es e l  de inte^ 
rés o in te r e se s , término que debe gran parte de su éx ito  a Hume, pues
"at lea st as for back as Hume, sp e c if ic  d iscussion of soc ie ty  as ----
organized in  terms of in te r e s ts , specia l in te r e s ts , and so c ia l in te r e s t ,  
have been both current and r e la t iv e ly  sopbisticated"(33). Preocupacidn 
por lo s  in tereses que quizâs derive, por encima de otras razones mâs/ 
c ie n t lf ic a s  o mâs racionalmente expresadas, de la  creencia recogida -  
en un v ie jo proverbio in g lést "Interests neve lie " .
Los in tereses serân uno de lo s  temas clave de algunas mo— 
demas teor la s de la  democracia que estudiarân cuales habrâ que cons^ 
derar como in tereses relevantes y la  forma de incorporarlos a l proce­
so democrâtieo.
La defin icidn  de in tereses se ha in ten tado desde angulos/ 
muy d iverses y so lo  la s  mâs directamente relacionadas con la s  o iencias  
so c ia le s  y p o lit ic a s  dan lugar a expresiones muy diversas} a s l ,  por -
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ejemplo, Max Weber entiende e l  in teréa  como "Bedinguijg menschelichen/ 
Handelns", Lorenz von Stein  como "Prinzip der G esellachaft"(34), Ota/ 
Sik lo  define como "eine konzentrierte, r e la t iv  langer wahrende Abaicht 
der Menschen zur Befriedigung objektiv hervorgerufener Bedürfnisse, -  
deren Befriedigung entweder unzulanglich i s t , so dass des Verlangen -  
nach ihrer Befriedigung standig die Gedanken des ^enschen beschaftig , 
Oder deren Befriedigung (Kraft der hervergerfunen Ehotionen und Gefii- 
h le ) ausserordentliche Ausfmerksamkeit und das sich  wiederholende und 
unter Umstanden vertiefende Verlangen des Menschen hervorruft" un ihn
so zur A ktiv itat reizt"(35)5 John Plamenatz como "the se tt le d  and ----
avowed asp iration s of a man or goup of men which he or they -or other 
people in terested  in  them- b e lieve  to  be more or le s s  rea lizab le" (36 ) .  
For supuesto, la s  defin iciones podrlan m u ltip licarse .
Fosiblemente no importe tanto una d efin icidn  précisa de -  
in terés como destacar e l papel que en e l desarrollo  so c ia l y p o lit ico  
cumplen lo s  in tereses .
Los in tereses aparecen ligados a necesidades, hasta e l  — 
punto de que "in der G estalt g e se llsch a ftlich en  Intéresser. Kbnnen sich  
die Bedürfnisse leg itim ieren , in  der G estalt von Bedürfnissen gehen -  
d ie  g e se llsch a ftlich en  Interessen in  die Motivation des R ollenspielers 
e in  "(37)» s i  b ien , como senala Plamenatz (38) ,  lo s  in tereses son mâs 
fu ertes que las necesidades, puesto que aquéllos se encuentran reçu— 
b ier to s de una concrete concepcidn de moralidad, de sentimiento soc ia l 
s i  se p refiere (" in terest are not to  be understood apart from common/ 
ideas about ju stice" , nos d ice Plamenatz) que lo s  distinguen del s e n t i
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miento primario de las meras necesidades. Eor otro lado, la  correspon 
dencia entre in tereses  y necesidades no siempre se d ir ige  en la  misma 
direocidn, puesto que lo s  in tereses  de unos pueden ir  en contra de la s  
necesidades de o tros , siendo en estos casos mâs importante que nunca/ 
e l  compromise entre in te r e se s , su scep tib le , al menos de garantizar la  
paz social*  En este  sen tid o , conviene precisar que, frente a la s  pre- 
tensiones de im parcialidad, lo s  in tereses estân condicionados por la  -  
accidn esta ta l que, en dltim a in stan cia , decidirâ qué in tereses mere- 
cen œr protegidos.
Los in tereses  objeto de estudio de los autores p o li t ic o s /  
serân lo s  in tereses de grupo y lo s  in tereses soc ia les  y no lo s  in d iv i 
duales; s in  embargo, la  d istin c id n  no siempre es clara y con frecuen- 
c ia  serâ su integracidn en e l  proceso p o lit ic o  y la  forma en la  que -  
se rea liza  la  que sirva  para c a lif ic a r  los in tereses de una u otra -  
forma, buscando normalmente su integracidn dentro de la  c a lif ic a c id n /  
siempre im precisa, de " in terés comûn".
Hciver d istingue entre "like interests"  y "common in terests": 
"Persons have lik e  in te r e sts  in  so fa r , for example, as each seeks a / 
livebood for h im self. They have common in terests in the degree in  —  
which they partic ip ate  in  a cause, as the welfare of a c ity  or country, 
which in d iv is ib ly  embraces them a ll" . Sin embargo, como e l mismo autor 
reoonoce, ambos tip o s  de in teréé se present an indisolublemente unidos 
a l ser compartidos por la s  asociaciones(39)«
R ésulta, pues, frecuente que los in tereses cambien de na- 
turaleza eJ. contrponerse a otros in tereses , pues, como expresa Plame-
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natz, en otro de sus acertados ju io io s , "the pursuit o f  in te r e s t , ----
unlike the hunt, i s  lik e  or marriage, where co n flic t  and collaboration  
quite change the nature of the objects for whose sake they were f ir s t  
undertaken"(4 0 ) .
Ademâs, en todo in terés se reconocerâ un elemento su b je ti 
70, que asume e l individuo como propio, y un elemento ob jetivo , que -  
lo  hace su scep tib le  de convertir lo  en comtSn, adquiriendo de esta  forma 
entidad para ser  asumido por la  sociedad y por e l  Eetado. En efecto , -  
lo s  in tereses  que alcanzan, o que aspiran a alcanzar, una trascenden- 
c ia  para la  sociedad p o llt ic a  neoesitan de un contraste que permita -  
catalogarlos como parte del in terés comdn, situaoidn a la  que se 11e -  
garâ mediante e l  compromise.
R ésulta obvia la  d ificu ltad  que supone precisar e l térmi— 
no " interés pdblioo" y destacar e l  d iferente use -y  abuso- que se ha­
ce d el mismo, y  e l  hecho de que, desde luego, résu lta  d ific ilm ente ob 
je t iv â b le ; la s  so lu cion es, por e l l o ,  serân muy variadas. Cabe adoptar 
una posicidn tipicam ente lib e r a l y elevar todo in terés privado a la  -  
categorla de pdblioo, de acuerdo con la  creencia de que "Quien p ersi-  
gue su propio in terés favorece con frecuencia e l de la  sociedad en —
forma mucho mâs e fica z  de lo  que lo  h ic iera  proponiéndoselo"(41) .  ----
/"L iberal democracy i s  rooted in  a Humean skepticism , in  a doctrine -  
of human f a l l i b i l i t y .  Since no segment of the cmmnunity can claim a / 
licen se  to  ru le on the basis o f authentic knowledge of the destiny and 
purposes o f humankind, a l l  are equally e n tit le d  to  render a judgment/ 
on the ends o f public actijon, on the s p e c if ic  content of the public -
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good. "Die normative imperatives o f  democratic structure are purely — 
procedural, and a primer ch aracter istic  of democratic in s titu tio n s  is  
that they be neutral with respect to  a ltern a tive  ends. Hence, to  reconcile  
group process with democratic theory i t  must be demostrated that th e / 
system o f group intervention  in  p o li t ic s  i s  im partial among the in terest  
present or p o ten tia l in  the community"(42 ) .
S in embargo, la  supuesta neutralidad serâ lim itada por e l  
Estado, e l  cu a l, en mayor o menor medida, condicionarâ la  evolucidn -  
de los in tereses  que se desarrollen en su seno. "The intervention o f /
organized in te r e s ts  i s  not simpley a 'given' in  the policy-making ----
process. I t  i s  to  some extent in ten tio n a lly  created, structured and -  
in s t itu tio n a liz e d  thoug sta te  action . Ihe p o li t ic a l  system is  not merely 
a d erivative from the configuration o f group in te r e s t . I t  i s  a ls o ,a t /
le a s t  in  p a rt, a conscious contrivance of public policy .T his i s  a ----
rad ical change in  imphasis. As Stephan observes, the sta te  i s  no longer 
the passive recip ien t of group pressures, but an autonomous force in /  
the p o li t ic a l  equation"(43 ).
Desde luego, en la  compleja sociedad actual pretender una 
separacidn entre e l  Estado y la  sociedad résu lta  mâs quimérica que — 
nunoa, pues, adn dejando a l margen la s  aspiraciones de un Estado so— 
c i a l ,  simplemente exigencies econômicas conducen a una intervencidn -  
e s ta ta l ,  que inevitablem ente llev a  aparejada. la  intervencidn en otros
sec to res. Por tan to , aun rechazando de piano aspiraciones to t a l i t a ----
r ia s ,  propias d el "Leviathan", e incluso Isis derivadas del sometimien 
to  a una "voluntad general" que ignore e l pluralismo so c ia l, r é su lta /
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évidente que e l  Estado partic ip a  de la  dinâmioa s o c ia l , desempenando/ 
aociones d ec isor ia s que detenninan e l  sentido de lo s  in tereses de lo s  
individuos y de lo s  grupos sometidos a su dominio, decidiendo, en d l­
timo término, s i  esos in tere se s  pueden ser amparados por e l  oomdn deno 
minador d el " in terés comdn" o "pdblioo".
En la  actualidad , lo s  in te r e se s , o a l menos, lo s  més s ig -  
n if ic a t iv o s , se present an como in tereses de grupo, este  e s ,  amparados 
por co lec tiv o s més o menos organizados y respaldados socialm ente, que 
superan la  ca tégorie  de in terés in d iv id u a l, situaoidn que d ifiered e -  
la  perfilada por Hume, pues é s te  autor, a l igu a l que gran parte de — 
sue oontemporéneos, toma como su jeto  a l individuo, postergando, y adn 
desconfiando, de lo s  grupos como agentes so c io -p o lit ic o s .
También ha variado e l  lugar en e l  que se lle v a  a cabo la  
defensa de lo s  in te r e se s , e l  Parlamento dejd de ser e l  centro de d iscu  
sidn de in tereses ind iv idu ales que ostentàba en lo s  primeros tiem pos/ 
del parlamentarismo, desplazéndose esa discusidn a otros émbitos, y  -  
convirtiéndose, dentro del Parlamento, en oompeticidn entre lo s  p a r ti 
dos representandoB, decidiéndose la s  controversias mediante la  simple 
supremacla que concede la  mayoria o , en ocasiones, por e l  acuerdo, —  
por e l  consenso entre d iverses partidos. En oualquier caso , la  d eci—  
sidn dltima sobre lo s  in tere se s  oorresponderé a l Estado, variando su / 
permeahilidad a lo s  d ictados de la  sociedad y buscando e l  apoyo de — 
una legitifflidad democrétioa para sus decisiones en gran parte de lo s /  
casos, ofreciéndose una e a s i in f in i t e  variedad de posib ilidades de i& 
tervencidn e s ta ta l desde un Estado-érbitro a un Estado con asp irac io -
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nés t o t a l it a r ia s ,  pero que, en oualquier caso , supondrân la  introduc- 
cidn del elemento "orden".
En este  sen tid o , para lo s  c r it ic o s  de derechas del plura- 
lism o, e l Estado serâ e l que ponga f in  a "die S itu ation  des unaufbdr— 
lichen  Kampfes A ller (in teressen ) gegen A ile ( Interessen)"(4 4 ), proper 
cionando a l Estado no sdlo e l  "orden", sino también la  "racionalidad" 
frente a la  "irracionalidad" d e llo s  in te r e se s , ca si siempre inducidos 
por cé lcu los ego istas y  por pasiones que poco tien en  que ver con la  -  
razdn. Mas, a ta ie s  argumento, bien puede respcnderse que la  "raciona 
lidad" résu lta  un concepto vacio s i  no se contrasta con la  interpréta  
cidn de un cuerpo representative y /o  con lo s  cddigos de va lores, con/ 
la  moralidad, de la  sociedad.
Otro problema de la s  modemas sociedades (y sobre e l que/ 
se volveré més adelante) con siste  en cdmo com patibilizar y  coordinar/ 
la  representacidn popular, encarnacidn de la  soberanla popular, con -  
la  representacidn de in tere se s , que también busca su legitim acidn,que 
lograrén a l ser reconocidos oomo parte del in terés comdn por lo s  drga 
nos representatives de la  Nacidn, y especificam ente,por e l Parlamento 
para lo  cual é s te ,  adn le jo s  de ser  e l centro de "discusidn" que era / 
en e l  s ig lo  pasado, respaldaré, propulsaré aquellos in téressés més — 
relevantes asumiéndoles dentro de la  funcidn de "indirizzo p o lit ico " , 
que compartir é  con e l  gobiemo y asumiéndolos en e l  resto de la s  fun­
ciones que le  son propias. De este  modo, se ev ita ré  caer tanto en ma- 
nos de un puro dirigism e estata^ , como en manos de grupos de in teré s / 
privados, siendo, como se ha dicho, tarea de lo s  representados, del -
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pueblo, convertir los in tereses privados en pdblicos.
R ésulta habitual la  desoonfianza en c ier to s  sectores hacia 
lo s  grupos de in terés (a l menos hacia algunos d ee llo s  de acuerdo con/ 
la  id eo log îa  de cada autor p a rticu la r ), que son facciones en e l  seno/ 
de la  sociedad, ante la s  cuales han sentido temor acérrimos defense— 
res d el pluralisme : temor que parece su s t itu ir  a l que antano se sentfa  
hacia los partidos p o lit ic o s , cuando, sin  embargo, parece c ier to  que/ 
lo s  grupos de in terés también representan voluntades,en ocasiones,de/ 
forma mucho mâs real que la  representada+ por la  in c ier ta  "volunteid -  
popular". El problema, clarc e s tâ , radica en su legitim idad que so lo /  
puede alcanzarse conforme a lo s  cauces prev istos en la  Constitucidn  
expresidn, precisamente, de la  voluntad popular. Los grupos de in terés  
suponen parcialidad y s e c to r ia lidad, dentro de una sociedad p lu ra lis ta  
y sdlo pueden alcanzar su pdblico reconocimiento mediaits su integra— 
cidn dentro del in terés comdn y de su adopcidn por lo s  drganos repre 
sen ta tivos del Estado. La voluntad popular supondrâ, por e l contrario, 
e l  elemento un ificador, la  unidad de la  voluntad e sta ta l por encima de 
la  pluralidad de lo s  individuos y grupos, cada uno con lo s  p articu la- 
res in tereses  que la  componen. Como recuerda Von Beyme, "desde Arist^  
t e l e s ,  para la  ma^'orla de los f i ld so fo s  rég la  como dogma que 'todo 
tado se nos présenta cano una comunidad.. .que persigue un bien deter­
minado' t e l'b ie n  comdn', que engloba todoe lo s  demâs bienes dessables, 
llegd  a co n stitu ir  e l  mâs elevado punto de orientaciôn  de la s  d octr i-  
nas de lo s  f in e s  del Estado" (43)*
Como contraposicidn, e l  estudio de lo s  in tereses conduce/
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a l del pluralismo» pues por muy homogénea que sea una sociedad y por/ 
poca diversidad que se dé entre sus individuos, siempre e z is t ir â  una/ 
plural idad entre e l lo s  fren te a la  homogesâdad que en mayor o menor -  
grado enoama todo Estado. Evidentemente, e l pluralismo da lugar a la  
discusidn, a la  controversia ,  puesto que la  escasez y e l  respeto hacia  
lo s  demâs hacen que no todos lo s  in tereses puedan ser  s a t i s f echos en/ 
la  misma, dehiendo reprim irse algunos, por simples cuestiones de orden, 
y habiendo de estab leoer una relacidn  de preferencia de acuerdo don -  
una linea  p o llt ic a  gen eral, siguiendo un proceso de decisidn que serâ  
d is tin to  para cada caso, pero que en oualquier supuesto supondrâ la  -  
intervencidn de la  voluntad e s t a ta l ,  pues la  d ecisidn  dltima acerca -  
de lo s  in tereses es una razdn de Estado. El papel d el Estado v a r ierâ / 
en funcidn del grado de integracidn de la  sociedad y del propio mode- 
lo  e legido. Las modalidades y la  intensidad de la  intervencidn en tre/ 
e l Eetado-policla y e l  Estado- Leviathan son muchas y aunque e l  Esta— 
do contemporâneo se aproxime cada vez mâs al segundo modèle, pues e l /  
"Gran ^rmano" orwelliano parece acomodarse por doquier, la s  democz^ 
c ia s occidentales se in c1inan por un tip o  de Estado qu^, adn s a t is f a -  
ciendo la s  necesidades de intervencidn propias del Eetado s o c ia l ,r e s -  
pete a l mâximo la  accidn de lo s  individuos y de lo s  grupos# in ten tan- 
do responder -  o permit ir — a sus propice in tere se s . En este  sen tid o , 
la  exigencia de un Estado de derecho, de la  "rule o f law” , aparece oomo 
incueetionable, pues se convierte e garantie del respeto de lo s  in ­
tereses surgidos a l  margen del Estado, de la  proteocidn de lo s  inteM  
ses asumidos por e l  Estado, fren te a otro tip o  deacigencias y la  pro- 
pia arbitrariedad de lo s  gob iem antes.
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Partiendo de la  aoeptacidn del pluralismo s o c ia l ,  diversas 
teo r la s  demccréticas intentan dar una respuesta a l mismo, buscando — 
una mejor représentâtividad y una mayor efectiv idad  en e l  proceso de/ 
decisidn  p o li t ic a . Aqul, dnicamente, me re fer iré  a aquellas teo r la s  -  
en la s  que pueden enoontrarse puntos en comûn con la s  ideas de Eume,- 
siendo, ademâs, esos puntos lo s  que serân objeto de nuestra atencidn. 
En general, todas e lla s  tien en  en comûn e l  p artir del princip io de — 
pluralidad para después, respetândolo, lleg a r  a l compromise.
Las lln ea s  bâsicas de la s  teo r la s p lu ra lis ta s  pueden resu  
mirse como sigu e i d) El proceso p o lit ic o  es e l  resultado de la  in te r -  
accidn entre grupos, 2) El gobiem o es e l  ârbitro de esta  oompeticidn 
entre in tereses libremente organizadosS 3) Las decisiones p o ll t ic a s /-  
se interpretan como e l  resultado del lib re  y cambiante juego de la s  -  
presiones de lo s  grupos, del momentâneo prevalecer de unos grupos so­
bre o tros(45 ) .
En la  democracia oonsoeianinnAl encontrames elementos que 
la  acercan a otros que ya estaben en e l  pensamiento de Hume, segurameji 
te  mâs por la  aproximacidn que buscan a l modelo b r itâ n ico , de oultura  
p o llt ic a  fuertemente integrada, que por una oonezidn d irec ts  o média­
t s  con aquel autor. Concretamente, de entre la s  notas oaracter lstica s  
de este  tip o  de demoracia, in teresa  destacar dos: 1 .-  "Governmental -
power must be narrowly circunscribed, so as to  allow subcultural ------
groups considerable autonomy in  arranging th e ir  own affairs.M utual ye 
toes and concurrent m ajorities are v i t a l  in  matters that might a ffect
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values vâiich are of averriding importance to  any or a l l  of the sub­
groups in  the so c ie ty " } 2 .-  "Consociational democracy therefore tends 
to  show a curious mixture of id eo lo g ica l intransigende on the one hand 
and pragmatic p o li t ic a l beurgaining on the other"(47 )»
Ef ect ivamente, co incides en reducir a l minime la s  deoisijo 
ne8 e s ta ta le s , permitiendo la  mayor autonomia posible a lo s  grupos s£  
d a le s ,  pero intentan crear un "consenso" fuerte en la s  decisiones po 
l i t i c a s  minimas que favorezca la  estab ilid ad  p o llt ic a  en sociedades -  
con grandes d iv is io n es , permitiendo, pues, e l  pluralismo s o c ia l,  bajo 
un control p o lit ic o  basado en e l  acuerdo. Este acuerdo serâ obra de -  
la s  é l i t e s  p o ll t ic a s , con lo  que se introduce una clara  se leccid n  en/ 
e l proceso de decisidn p o llt ic a , lim itando, cuando no escluyendo, la /  
decisidn popular, con lo  cual se admite, aunque por raaones d iversas, 
(puesto que aqul, en p rincip io , no es debido a consideraciones de c la  
se) la  restr icc id n  de la  decisidn p o llt ic a  a unos pocos.
Las fdrmulas de democracia consociacional se han aplicado  
fundament aiment e a pequenas sociedades con grandes diversidades cul— 
tu ra le s , como son Holanda y Suiza.
El corporativisroo se ha considerado como una a ltern a tiv e /  
a l pluralisme de acuerdo con un modelo de intervencidn de lo s  grupos/ 
de in terés en la  p o llt ic a .
Schmitte r , uno de lo s  mâs importantes defensores del cor-
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porativism o, lo  ha definido como: "a system of in terest representation  
in  which the constituent u n its  are organised in to  a lim ited number of
singular» compulsory, noncompetitive, h ierarch ica lly  ordered and ------
fu n ction a lly  d ifferen tia ted  ca teg o r ies , recognized or licensed  ( i f  not 
created) by the sta te  and granted a d eliberate representational monopoly 
w ithin th e ir  resp ective  categories in  exchange for observing cer ta in /  
controls on th e ir  se lec tio n  of leaders and a rticu la tio n  of demands and 
supports"(4 8 ) .
El corporativism o, en e fe c to , busca la  representacidn de/ 
in tereses fr en te , o junto, a la  representacidn c lâ s ic a . Lo que se —  
quiere oonseguir mediante e sta s fdrmulas es dotar de cauces mâs e fec -  
t iv o s  y funcionales a aquellos grupos de in terés que tengan como fin^  
l i ia d  un propdsito pdblioo.
SI corporativismo favorece nuevas formas de d eliberacidn / 
y de compromise, de "convencidn", entre lo s  d iverses sectores socia­
le s  y f a c i l i t a  una comunicacidn con e l  gobiem o o la  adm inistracidn.- 
"II corporativismo lib e r a ls  e essenzialm ente un sistem a p o licen tr ico , 
nel quale la  organizzazioni di in téresse  mantengono la  loro autonomia 
e i l  loro sta tu s privato ed entrano in  un rapports con g l i  a i t r i  part 
ner is t itu z io n a l i  e con lo  Stato che è basato su lla  collaboraz i  one — 
reciproca e n u lla  negoziazione.
In quests sistem a la  coerzione gioca un ruolo molto margi 
n a le { l'e n fa s i e posta su llo  scambio, la  con trattazione, i l  reciproco/ 
adattamento, le  mutue concessioni"(49)»
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El problema que arrastra es e l de como llevar  a cabo e sa / 
representacidn de in tere se s , cdmo hacerla compatible con la  represen­
tacidn popular, cdmo desvincularse de la  legitim acidn que se concede/ 
a é sta  y  cdmo organizar la  representacidn dentro de esas organizaciones 
corporativas, por lo  que, de llevarse  a la  prâctica , deberân reso lver  
toda una ser ie  de problèmes, fundament aiment e su compatibilidad con -  
la s  prâcticas democrâticas trad ic ion a les.
En e l  modelo comneti t ivo de democracia encontramos diver­
sas notas que la  acercarân a concepciones c lâ s ic a s , mais antes de co­
rn entar las in v estigaciones de Schumpeter y de Downs, parece iStil reco- 
ger la  contraposicidn que rea liza  David M iller entre e l modelo compe- 
t i t ivo y e l  modelo de "voluntad popular".
"In the com petitive model, leaders in i t ia te  p o lic ie s  and/ 
the mass of the people respond to  what i s  offered through the b a llo t /
box; in  the popular w i l l  model, the people in it ia te  p o lic ie s ,  and ----
leadership is  at most a channel through which th is  w il l  i s  expressed. 
There are three main variants o f the secund model: assembly democ'racy, 
where the people meet face to  face to  enact le g is la t io n ; referendum -  
democracy, where p o licy  i s  decided by mass vote; and delegate democracy
where the people e le c t  representatives but mandate them to  follow  ----
sp ec ified  lin e s  of p o licy . These variants can be cobined in several -  
ways, and the th ird  can obviously shade into the com petitive model by 
degrees. The basic contrast between the two models i s  nevertheless — 
clear  enough"($0 ) .
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Para lo s  autores que estudian un modelo com petitivo, la  da 
mocracia aparece como un mécanisme mediante e l  cual lo s  lîd eres p o li­
t ic o s  deben competir ofreciendo unos programas eleborados para atraer 
e l  mayor ndmero posib le de votos; no es tan importante recoger la  "yo 
luntad popular" como lo s  deseos de lo s  votantes. A sl, por ejemplo, — 
Schumpeter niega que se pueda lleg a r  a un consenso p o lit ic o  basado —  
en su adecuacidn con la  voluntad general, afirmando, por e l  contrario  
que e l  proceso democrâtieo no garantiza una correspondencia general -
con la  voluntad del pueblo. La conclusiôn a la  que lle g a  este  autor -
con siste  en que "the democratic method is  that in s titu tio n a l arrangement 
for  arriving at p o li t ic a l  d ecisions in  which ind ividuals acquire th e /  
power to  decide by means o f a com petitive struggle for the people's -  
v o te " (5 l) .
Downs se mueve en la  misma direccidn, profundizando mâs en
e l la .  En la  teo r ia  de e s te  autor hay que despejar su components mâs -
llam ativo, e l e le c to r a l, y recuperar lo  que supone de modelo de con— 
ducta y de lucha en una sociedad democrâtica l ib r e . En este  supuesto, 
por lo  que a nosotros in tere sa , no importa tanto la  competincidn e ls £  
tc r a l como e l hecho que conduce a la  misma: la  lucha de in tereses y , -  
también, la  d istin c id n  entre "interesados" y e l  r e ste  de lo s  e le c to—  
r e s .
Downs parte de la  premisa de que es necesapio oonseguir la  
"racionalidad p o llt ic a " , término que hay que entender como adecuacidn 
de la  conducta p o llt ic a  a unos fin e s  seleccionados por razones de in­
terés  y de u tilid a d . Con esa racionalidad se pretende la  reduccidn de
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la  incertiduDibre y e l  establecim iento y  mantenimiento de un orden ea­
tab le  (como se observerà, semejante a la s  propuestas de Hume)«Su moda 
lo  de gobiem o "persigue su objetivo bajo tres  condioiones» una estruo  
tura p o lit ic a  democrâtica que permite la  ex isten c ia  de partidos de — 
oposiciôn, una atmdsfera con diversos grados de incertidumbre y un — 
electorado de votantes racionales"(52 ). El propio Lotos hace notar la  
relacidn de su modelo con otros modèles econdmicos de gobiem o, a la /  
vez que senala loque d istingue a l suyo del resto (5/)»
Sociedad e "interés comdn" se presentan para Downs no en/ 
forma m onolîtica, sino como compromise entre muy variados in te r e se s .-  
"El que los gobemantes actden o no con e l  f in  de maximizar e l  biene£  
tar de todos lo s  miembros de la  sociedad, o de un grupo concrete, dé­
pende de la  relacidn in s titu c io n a l q ie , dentro de la  d iv isid n  del tra»» 
bajo, ex is ta  entre sus motivos y dicha maximizazidn. De ahi que la  e£ 
tructura p o lit ic a  de cada sociedad determine e l  comportamiento espera 
b le  del respective gobiem o"(54 ) .
En los sistem as democrâticos a l acuerdo se llegarâ  a tra­
vés de los partidos p o li t ic o s ,  que in tentar an reooger en sus progra­
mas e l mayor ndmero posib le de in tereses y e l compromiso entre lo s  mi£ 
mes como promesa de su futura accidn p o lit ic a , busoando después conven 
cer a lo s  e lec to res de que éso es lo  que le s  conviene, para a s l  cons£ 
guir e l  mayor ndmero de votos que le s  llev e  a l éx ito  e le c to ra l y pos- 
teriormente a ocupar lo s  cargos pdblicos.
Sin embargo, cualitativam ente no tienen  e l  mismo valor lo s  
votos de todos lo s  e le c to r e s , la  participacidn de la  gran masa de lo s
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mismos so lo  s irv e  para le g it io a r  e l  proceso, pero la  eleocidn racional 
dé un programs, que requiere un eafaerso considerable y.que estâ  linâ  
tada por la  d iv is id n  d el trabajo y por lo s  conocimientos quexequiere, 
hacen que no todos lo s  hombres tengan *1 mismo grado de informacidn -  
p o ll t ic a  y ,  en conseouencia, que su opinidn, sus in te r e se s , no sean -  
ten idos en ouenta de la  misma manera para la  adopcidn de decisiones -  
p o ll t ic a s .  "Asl, pues, la  désignaidad de poder es connatural a las ao 
ciedades democrâticas a pesar de ser la  igualdad p o llt ic a  su pranisa/ 
é t ic a  b âsica" (53 )« Este e s , que la  p o llt ic a  continda siendo labor d e/
"interesados'; con lo  cu a l, s i  bien se reconoce e l  sufragio u n iversa l/ 
la  situ ao id n  no ha variauio mucho desde lo s  tiempos de Hume en que s e /  
r e str in g la  la  participacidn a unos pocos: ha variado la  legitim acidn, 
democratizândose, pero e l proceso de decisidn  continûa siendo obra — 
de unos pocos que tienen  lo s  conocimientos y la  profesionalizacidn ne 
cesarias y que se agudiza ante la  crecien te complejidad e s ta ta l. No -  
sd lo  Downs, Dahl, Easton, Parsons, Birbaum... reconocen este  hecho, -  
oonstatândolo como una realidad con la  que es necesario enf rent arse a 
la  hora de lle v a r  a cabo oualquier a n â lis is  sobre e l  proceso democrâ- 
t i c o .
Se l le g a  a s i  a reconocer, de una forma o Be otra , un é l i ­
tism e democrâtieo, tanto querido como involuntario que, aun reconscieii 
do a todos e l  dereoho a participar en la  vida p o ll t ic a , en realidad ë£ 
t a  se h a lla  dominada por una é l i t e s  mâs o menos separadas de lo s  e leo -  
to r e s , cuya participacidn so lo  in teresa  para mazimizar e l ndmero de -  
votos a su favor, obteniendo a s l  también su legitim acidn.Las exigen— 
c ia s  téon icas y la  propia dinâmica p o llt ic a  hacen que la  p o llt ic a  con-
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t in d e  siendo una ta r e a  p a ra  " i lu a t r a d o s " , para " in te re s a d o s " , c a te g o r la  
que v ie n s  dada no po r d ife re n o ia s  de " c la s e " , o no p r in c ipalmen te  por 
e l l a ,  sino por l a  p ro p ia  com plejidad de l a  v id a  s o c io -p o llt ic a .C o n  lo  
c u a l,  e l  re s u lta d o  ea que la s  o a ra c te r ls t ic a s  de accidn  d e l p rim er H  
b e ra lis m o , se m antisnen b a jo  supuestos d i fe r e n te s ,  ya  no sancionados/ 
por la s  le y e s , s in o  por l a  p ro p ia  d inâm ica s o c ia l ,  aunque, por supue£
t o ,  auspiciados por e l  s is tem a. "The modem s ta te  is  operated by -------
te c h n ic ia n s  accord in g  to  th e  h ie r a r c h ic a l model o f  a d m in is tra t iv e  -----
management, r a th e r  th an  by equeal p a r t ic ip a n ts  accord in g  to  a model -  
o f d e lib e ra t io n  and p ersu as io n ". "The s ta te  needs taxpayers  and s o ld ie rs  
not a c tiv e  c i t i z ie n s .  I t  re q u ire s  occas ion al c i t iz e n s  in  o rd e r to  lend  
p la u s ib i l i t y  to  th e  f i c t io n  th a t  th e  s ta te  is  based upon dem ocratic -  
consent and th a t  i t s  a c tio n s  are  th e re fo re  le g it im a te " .($6 ) .
Esto s ig n i f ic a  que s i  b ie n  l a  imâgen d e l ciudadano m edio / 
q u ie re  e n a lte c e rs e , c o n v ir t ié n d o lo , de acuerdo son a c ertad a  expresid n
dedicada a l  ciudadano americano en " th e  modem e q u iv a le n t o f th e  -----
e ig h teen th —c e n tu ry  yeoman: a hard -w o rk ing  in d iv id u a l o f  modest means/ 
and independent m ing, a t te n t iv e  to  p u b lic  a f f a i r s ,  p ro te c t iv e  o f  h i s /  
otm in te r e s ts  but f a i r  in  b a lan c in g  those in te re s e s  ag a in s t th e  in te r e s t  
o f  o thers  and o f th e  p o l i t y  in  g e n e ra l" ( 57) ,  l a  r e a lid a d  d e l p roceso / 
m o strarâ , de hecho, dos t ip o s  de ciudadanos, unos que se l im ita r â n  a /  
e m it i r  su v o to , de acuerdo en muchas ocasio nes, con d ec is io n es  que p£
CO tie n e n  de " ra c io n a le s " , o tro s  serân a s im ila b le s  a l a  id e a  de "buen 
ciudadano", aq uel que "has lea rn ed  w e l l  th e  a r t i f i c i a l  conventions and 
ex p ec ta tio n s  o f  h is  s o c ie ty " (58) , aquel que posee no solam ente una —  
buena educacidn g e n e ra l, sino e s p e c ific a m e n te , ademâs, aducacidn p o H
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t i c a ,  que le  permita participar activamente en la  accidn pdbllca.
Las teo r ia s  que adoptas _ como base e l  pluralismo son -  
muy variadas) teniendo en comûn la  concepcidn de la  sociedad compuesta 
por una pluralidad de grupos, cada uno oon d iferen tes in tere se s , que/ 
han de llegar  a l compromise de oara a una accidn comdn, ccnformada — 
dentro del poder e s t â t a l , sobre cuyo grado de intervencidn y s ig n i f i -  
cado no se ponen de acuerdo lo s  autores(39 )>
Este tip o  de teo r ia s  han estado muy difundidas ya desde -  
que en 19O8 Bentley d efin iera  e l  gobemar como "el proceso de adapta -  
cidn de varies grupos de in tereses  dentro de un deterr.inado grupo sus 
cep tib le  de d is tin c id n , o en un sistem a"(60)•
Los conoeptos bàsicos a la s  teo r ia s  n eop luralistas son: -  
in tereses , grupos y a sociacion es, concurreneia, c o n f l ic to , igualdad de 
oportunidades y compromise o consenso, es d ec ir , todos lo s  elem entos/ 
que destaoan la  pluralidad s o c ia l> en e s te  case , la  relevante para la  
accidn p o l i t i c s ,  y la  necesidad de encontrar la s  v la s  para reducir esa 
pluralidad a una c ie r ta  unidad-convertirla en " interés comdn"-, para/ 
a s l hacerla operative*
Une de lo s  problêmas que plantean la  aplicacidn de este  t^  
po de conoepciones con siste  en hacer compatible la  representacidn de/ 
in tereses oon la  representacidn popular, y de heoho en muchas ocasio -
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nés se ha recurrido a la  negociaciôn oon lo s  grupos para marginar de/ 
la  decisidn a lo s  représentantes de la  voluntad popular. El argumente 
empleado es que soberanla popular es un concepto d i f î c i l  de determinar 
en la  realidad mientras que resultan mds consistantes y  précisas la s /  
preferencias in d iv id u a les, mâs fâ c ile s  de plasmar funcionalmente»pero 
que, de olvidar la  representacidn popular, v io lan  uno de los p rinci— 
pios cardinales del sistem a democrâtico.
Esa dualidad de representaciones es erpresidn del c o n fliç  
to  entre in tereses de grupo e in terés comün. "Pluralism has no doctrine 
of 'a ffected  in te r e st ' that ought to be accounted for in any public -  
action . I t  i s ,  in  essence, a theory of group power, and not of group 
authority"(6 l ) .  La representacidn de in tereses habrâ de reconducirse/ 
a través de la  representacidn democrâtica, en cuya reconvertidn desero 
penarân un importante papel lo s  partidos p o lit ic o s .
La representacidn de in tereses puede rea lizarse  a tra v és / 
de la  representacidn pariamentaria, devolviendo a l Parlemente su fun— 
cidn de centre de discusidn y de eiposicidn  de lo s  diverses in tereses  
nacionales, confiriendo a l Parlamente una representacidn de in tereses  
y no de personas, propio de la  concepcidn anglosajona a tomlstice-indd  
v id u a lista .T a l y como citaba Fraenkel "Das englische Parlement hat — 
se in e  ursprüngliche Punktion, Reprasentantin der verschiedenen ' in te ­
r e s ts ' der Nation zu se in , niemals volhg aufgegeben"(62 ),
Ademàs, la  concurreneia de in tereses se m anifiests en las  
e lecc io n es, a l encamar los partidos p o lit ic o s  d iverses in tereses a -
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parte de lo s  que le s  son propios a cada uno de e l lo s ,  y en otras for­
mas de confrontacidn de in te r e se s , en aquellos sectores de la  vida s£  
c ia l  en que se produzca un co n flic to  entre lo s  mismos, recurriendo a /  
acuerdos p arc ia les , partiendo siempre de los sectores no co n flic tiv o s  
y teniendo como lim itacidn la  regulacidn e s ta ta l.
Por u ltim o, se in tenta  la  afirmMiôn del pluralismo median 
t e ‘la  democracia p le b isc ita r ia  basado en e l  compromise, en la s  conven 
ciones de la  sociedad renovables de acuerdo con lo s  cambios producidos 
en lo s  propios in tere se s .
En todos lo s  casos, lo  que se pretende es dar au tén tica s/ 
sa lid a s a l pluralismo s o c ia l ,  permitiendo que lo s  diverses in te r e se s /  
de la  sociedad, a l margen de la  e s tr ic ta  decisidn  p o l i t ic s ,  pasen a -  
formar parte de lo s  in tereses  de la  comunidad, asumtdos por e l Estado, 
6 in  que la  voluntad e s ta ta l su stitu ya  la  pluralidad de voluntades que 
se manifiestan en la  sociedad. El Estado ha de actuar como Arbitre — 
de lo s  co n flic to s  entre lo s  d iverses in tereses y ha de asumir un papel 
integrador, unificador de esa pluralidad de in tereses que debe respe- 
ta r . En esa funcidn integradcra, la  intervencidn del Estado variarâ -  
de acuerdo con e l  grado de integracidn de la  propia sociedad y de la /  
variedad e intensidad de le s  in tereses enfrentados.
En este  punto conviens resa lta r  que a comienzos del presen 
te  s ig lo , algunos autores adn diferenciaban la  idea de considerar a l /  
Estado como un grupo mâs entre otros grupos. E sta , concepcidn résu lta  
indefendible en la  actu alidad. Alguncs defensores del pluralismo que en
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p rin cip le  se manifestaban partidarios de la  neutralidad e s ta ta l, se -  
vieron obligados a dotarle de mayores facultades en la  defense de de- 
terminados in tere se s , que se estimaba requerfan un tra to  esp ecia l que 
la  sociedad por s i  misma no era capaz de lograr y de garantizar.^1 Es 
tado no es un simple Arbitre en e l  proceso de concurreneia de in tere­
s e s ,  sino que, por e l contrario, marca la s  fdrmulas de esa concurren- 
c ia  y d irige la s  lin eas de compromise, pudiendo in c lu se  imponer sus -  
propias d ecis ion es. Variarâ la  intensidad y la s  foimas de intervencidn  
del Estado en la  concurreneia de in tereses y grupos de la  sociedad,pe 
ro adn en los casos en que se lim ite  a aceptar lo s  compromises nacidos 
a l margen de su intervencidn d irec te , necesitaràn del consentim iento/ 
e sta ta l para su puesta en prâctica y para dotarles del refrendo pdbli 
ce . En e fec to , la  asuncidn de unes in tereses por e l  Estado es la  que/ 
le s  dota de objetividad y quien élimina la  incertidumbre, encontrando, 
en este  sen tid o , e l  ciudadano una garantie en la  Constitucidn.
S i ya no résu lta  posible la  separacidn Estado-Sociedad,no 
es so lo  porque e l  primero intervenga activamente en la  mardha de la / -  
sociedad, sino también porque la  complejidad de la  v ida so c ia l supera 
la s  previsiones e s ta ta le s , habiendo de estar su jeta s a una continua -  
modiflcacidn de acuerdo con las nuevas necesidades e intereses;actuan  
do en otras ocasiones de impulser y catalizador de actuaciones que pe£ 
manecen fuera de su e s tr ic to  âmbito de intervencidn«Esta accidn no se 
llevnrâ a cabo solamente por lo s  drganos del Estado, sino por otras -  
in s titu c io n es que actuarân de mediadoras entre la  sociedad y e l  Esta» 
do, entre la s  cuales, claro e s tâ , bay que resa lta r  a lo s  partidos po­
l i t i c o s ,  elementos imprescindibles de cualquier teo r ia  democrâtica mjo
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dem a .
La semajanza de estas teo r ia s  p lu ra lis ta s  con las teo r ia s  
l ib é r a le s  c lâ s ica s  résu lta  évidents. Aludiendo a lo s  puntos de contac 
to  con Hume es necesario senalar lo s  sigu ien tes:
I ._  La importancia concedida a lo s  in tereses por encima/ 
de otro tip o  de necesidades o p rin c ip io s , s i  b ien claro e s tâ , aparece 
rân ligados a una determinada configuracidn s o c ia l ,  entendida ccmo — 
con junto de factores eztem os y de conoepciones id eo lôg icas.
I I . -  E l  p lu ra lis m e  como esenc ia  de l a  sociedad .
I I I . -  El Estado c%nc integrador y garante de lo s  in tereses. 
En e ste  sen tido , de acuerdo con Maciver, "rights become a particu lar/ 
sp ecies o f so c ia l in te r e st,se le c te d  for recognition  and confirmation/ 
by le g is la t io n  and ju d ic ia l d ecis ion . This idea has in  turn to  led to  
the concept c f  the sta te  as e s s e n t ia lly  an organization for the ——  
determination and adjustment of the in te r e sts  operative w ithin a —  
society" (63).
1 7 .-  El compromise,la  convencidn como forma de acuerdo en 
tr e  lo s  in tereses encontradcs, forzando a l câlcu lo  de in tereses a lar  
go plazo por encima de lo s  inmediatos in tereses eg o is ta s , contribuyen 
do a la  paz so c ia l s in  necesidad de una constante intervencidn del -  
orden e s ta ta l.
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Por otro lado, en lin eas générales, puede afirmar que "Die 
p lu ra lis tisch e  Demokratie i s t  a llerd ings in so fem  a ls  ein  'L ib era lis-  
mus der sweiten Phase* der k a p ita lis tisc h id u str ie lle n  G esellschaft zu 
bezeichnen a ls  s ie  iiber d ie lib era len  Normen und Hertsetzungen in  be- 
zug auf d ie so z ia le  Frage hinausgeht"(64). "A ffin itat des neoplurali^  
tisch en  Kodells zum L iberalisnus, die für v le le  neop luralistiche Kat^ 
gorien eine R olle s p ie lt t  Das Recht auf fr e ie  Enfaltung, das im lib e ­
ralen  S ellstvertand n is urn dem Individuum garantie r t  wurde, Ubertragt/ 
der Neopluralismus auf Gruppen und 7erbande"(65)«
La d istin c id n  que puede hacerse entre e l  neopluralismc y /  
la  v ie ja  concepcidn p lu r a lis te  lib era l es que, e l  primero pone e l  acen 
to  sobre lo s  in tereses  de grupo, mientras que e l segundo centraba su / 
atencidn en lo s  individuos aisladsmente considerados; mâs é sta  d is t in  
cidn es mâs obra de la  evolucidn propia de la  sociedad actu a l, en la /  
cu a l, dada su complejidad, la  actividad de los individuos a islados re 
su lta  escasamente relevante .
Por d lt im o , senalaremos que a Hume le  in te reaa b an  fundam%  
ta lm e n te  lo s  re s u lta d o s  que, de acuerdo con su concepcidn, podian r e -  
sum irse en e l  re s p e to  a lo s  in te re s e s  in d iv id u a le s  en e l  marco de u n / 
Estado de derecho , lo s  f in e s ,  pues a l  c o n tra r io  que en ^ a q u ia v e lo , no 
se d i r ig ia n  a f o r t a le c e r  e l  po der, s ino  a p ro tég e r l a  accidn  in d iv i—  
d u a l. Por ta n to ,  c u a lq u ie r  medio o fre c id o  por nuevas te o r ia s  democrâ- 
t ic a s  r e s u l t a r la  v â lid o  s i  g a ra n tiza b a  lo s  f in e s  re q u e rid o s .
Los problmnas que preocupaban a Hume, ta n  lig a d o s  a l a  p r£
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p ia  condiciôn humana, son una constante en d iversas corrientes de peii 
samiento p osteriores, pues se adaptan perfectamente a la s  nuevas ex i­
gencies h istd ricas.L a  idea bâsica con siste  en observer como e l in d iy i 
duo 86 enfrenta e l desefio  cue supone la  sa tisfa cc id n  de unas n ecesi-  
dedesycambientes segdn e l  curso de la  h is to r ié  de cada nacidn, cue de. 
terminas unos in tereses que intentarâ sa tis fa cer  en competencia con -  
otros individuos y otros in tere se s , mediante la  convencidn,contends -  
con e l  amparo de un Estado que se convierta en garantie de eses con— 
venciones que en nombre de la  u tilid ad  y e l  in terés é l  mismo ha r e a l i  
zado.
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C O N C L Ü S I O N E S
I . -  David Hume d isfru ta  de la  IlustraciÔ n francesa, de la  
in g lesa  y de la  escocesa , viviendo a s l e l s ig lo  XVIII en toda su p lé­
nitude En Gran Bretana oontempld la  herenoia de la  Gloriosa Revoluciôn 
y la  evolucidn de un sistem a p o lit ic o  que serv la  de ejemplo a Europa. 
E scocia, la  cual acababa de uniree formalmente a Inglaterra» era t e s -  
t ig o  de un desarrollo  so c ia l y cu ltu ra l que permitlan esperar con op- 
timismo lo s  "triunfos de la  c iv iliza c id n " . Âmbas, Inglaterra y Esco— 
c ia , ofreclan una buena muestra de f le x ib ilid a d  y adaptabilidad an te/ 
lo s  cambios en lo s  diverses âmbitos de la  vida so c ia l .
I I . -  El pensamiento de Hume mantiene su coherencia sea — 
cual sea e l objeto de su r e fle z id n . Hume arremete contra una razdn abs 
tracta ; en é l ,  la  Ciencia se  hace meramente instrumental# logrândose/ 
la  generalizacién  en base a un asociacionismo basado en un causalisme 
mecânico nacido de la  imaginaciôn.
Por supuesto, es necesario destacar su "psicologism o",cl^  
ve para entender la s  relaciones so c ia le s  y p o ll t ic a s , puesto que para 
Hume naturaleza individual y naturaleza so c ia l estân Intimamente u n i-  
das, en constante interconezidn, siendo précisément e la  vida en accise 
dad la  que hace a l h ombre moral î moral que aparece siempre como un — 
"es", es d ecir , h is té r ic a , y no como "deber ser".
La f i lo s o f la  de Hume es una gula de accidn para la  v ida -  
cotid iana, de la  cual la  vida p o llt ic a  constituye una parte trascen—
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d en ta l.
I I I . -  La p o llt ic a  sdlo puede concebirse como c ien cia  en -  
un sentido dinâmico, vinculada permementemehte a la s  concretas condi- 
ciones h is td r ic o -p c llt ic a s . Por este  m otive, la  c ie n c ia  p o llt ic a  d n i-  
camente es capaz de inducir p rincip ios muy gén éra les, con bases que -  
resultarân mâs seguras para Estados fundados bajo la  inspiracidn de -  
normas générales que para aquéllos que dependan ezclusivamente de la /  
voluntad de sus mandataries. En cualquier case , la  c ien c ia  p o llt ic a  -  
p e r f ila  le s  lln ea s de interpretacidn de la  realidad p o llt ic a  existan­
te  y de BUS p osib ilidades ev o lu tiv a s.
IV .- El concepto de sociedad aparece ligado a l de c iv iM  
zacidn, ésto  e s , como concepto marcadamente h is td r ico  e ind isolub le— 
mente unido a l de Estado, e l  cual in terv ien s de forma d ecisiva  en su / 
configuracidn ca ra c ter ls tica .
El modo de ser de la  sociedad e stâ  fuertemente marcado por 
un sector  de la  misma, e l  "Middle Rank o f Men" en e l cual se combinan 
propiedad, saber y poder, convertidos en centre de la  opinidn pdblica, 
que es la  expresidn de sus particu lares in te r e se s , transformados por/ 
e l lo s  en in terés comdn.
V .- La vida s o c ia l ,  de acuerdo con Hume, es una creacidn/ 
a r t i f i c ia l ,  debida, fundamentaimante, a la  accidn de la s  convenciones. 
De entre lo s  a r t i f ic io s  so c ia le s  de m anifestacidn universal destaca -  
la  ju s t ic ia , a la  que no' en vano d istin gu e con e l  t l t u lo  de "virtud/
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mâs importante". La ju s tic ia  se configura como una in stitu cid n  so c ia l  
b âsioa , puesto que la  propia ex isten c ia  de la  sociedad descansa en la  
misma.
La ju s t ic ia  no es trascendental, s in o , por e l con trario ,-  
plenamente h is té r ic a , variando su contenido de sociedad a sociedad. -  
Las normas de la  ju s t ic ia  surgen con anterioridad a l Estado y , una —  
vez aparecido é s te ,  la s  hace suyas y la s  dota de una mâs p erfects ga­
ra n tis .
El fundamento de la  ju s t ic ia  se h a lla , pues, en la  u t i l i -  
dad que reporta a la  sociedad, a l serv ir  de defensa a lo s  diversos in  
te r e se s . Sometida siempre a lo s  imperativos de éstos y le jo s ,  por tan  
to , de una concepcidn id ea l, la  ju s t ic ia  es siempre e l  resultado de -  
lo s  condicionamientos h istd r icos de cada sociedad.
7 1 .-  Seran la s  normas de la  ju s t ic ia , la s  convenciones, -  
la s  que determinarân la s  leyes de la  propiedad, la  cu a l, a l igual que 
otras in stitu c io n es so c ia le s , se présenta como creacidn h istd r ica  y no 
como derecho natural. Sin embargo, debido a su extensidn y a la  impojr 
tancia  adquirida, se convierte en piedra angular de la  sociedad y es— 
pecificam ente de la  p o llt ic a , donde tienden a co in c id ir  e l  peso de la  
propiedad y e l  del poder.
La propiedad privada, derivada de la  escasez de lo s  b ie—  
nés y del ilim itado egoismo de lo s  hombres, créa sus propias normas -  
mediante convenciones, encaminadas a lograr su d isfru te  p acîfico  y —
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sus fdrmulas de transmis idn, que e l Estado asumirâ y garantizarâ.'
La propiedad privada, de acuerdo con la  cl& sica concei>— 
cidn l ib e r a l , se convierte en factor de d esarrollo  para la  sociedad -  
en su conjunto.
7 1 1 .-  La fdrmula bâsica  de regulacidn so c ia l es la  con­
vene idn , que genera desde la s  formas mâs sim ples de relacidn s o c ia l ,  
como e l  lenguaje, a la s  mâs complétas, la s  cuales ezig irân  la  créa— 
cidn de un Estado, que le s  dotarà de una garan tis mâs p erfects .
Las convenciones son acuerdos tâ c ito s  entre individuos, -  
cuya voluntad a c tiv a , fuertemente ligada a sus propios in tereses par 
t ic u la r e s , cobra un papel protagoniste, transformândose,por obra de/ 
la s  convenciones,el in terés individual en in terés comûn.
Las convenciones se adapt an a Ists siempre cambiantes c ir  
cunstancias, de acuerdo oon la s  nuevas e z ig e n c ia s , aunque siempre — 
presididas por lo s  oonsejos que proporciona la  experiencia y , en oojg 
c io n es , a remolque de los d ie tados impuestos por la  costumbre.
Las convenciones se asemejan a lo s  centrâtes m ercantiles, 
constituyen una forma simple de compromise y de regulacidn de in ter e^  
ses  encontradcs que permite un desarrollo  individual en armonla con/ 
e l desarrollo  s o c ia l ,  siempre p lural.
7 I I I . -  El poder p o lit ic o  responds a una necesidad de cued 
quier sociedad que baya alcanzado lo s  rudimentos de la  c iv i liz a c id n /
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debiendo su orlgen y mantenimiezito, no a una intervencidn divina o a /  
un pacte orig inal*  h ip d tesis  en oontra de la s  cuales se m anifiesta — 
abiertamente* n i tampooo como defensa de unos dereohos naturales,aca- 
bando a s i con la  fundamentacidn de Locke, que tanto eco habla ten id o / 
sino que simplemente tien e  oausa en la  u tilid a d  que reporta a lo s  horn 
b res, garantizando la s  convenciones que e l lo s  mismos hablan realizado  
y estableciendo e l  marco de actuacidn de lo s  individuos, conforme a -  
lo  p rescrite  por ley es générales.
El poder, adn contando con sus propios mécanismes de pez^ 
petuacidn mâs a l lâ  de lo s  fundament os que le  dieron vida, habrâ de — 
ctanplir, en alguna medida, oon los f in e s  de u tilid a d  que lo  just i f  i — 
can, pues, en otro ease , la  sociedad se levantarla contra e l  mismo, -  
dando lugar a otro nuevo, s in  que e l l e  s ig n ifiq u e , en ningun memento/ 
un sometimiento d el poder a l pueblo.
IX .- Todo poder o sc i la  entre la  libertad  y la  autoridad,-
siendo esta  tSltima prin cip le  incontrovertible de todo gobiem o, va----
riando unicamente e l  grado y  cualidad de la  misma.La lib ertad , tampo- 
co ausente por completo por muy despdtioo que resu ite  un gobiem o, ha 
de ser la  aspiraciôn de todo Estado " civ ilizado" , por construir la  — 
"perfeociôn de la  sociedad c iv i l" .
Para Hume la  lib ertad  no es un conoepto abstracto d iflc i.1  
mente determinable y aloanzable, sino que engloba e l conjunto de lib e r  
tades que conducen a l mâximo desarrollo  individual y so c ia l y , en con
cre to , aquellas libertad es que tienden a la  potenciacidn de la s  fa ----
cultades humanas en relacidn con la  comple jidad de la  vida so c ia l , 00-
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mo, por ejemplo, la  libertad  de expresidn,
X -  La obediencia a l poder naoe como respuesta a la  u t i l i  
dad que é s te  reporta a lo s  individuos, a l  garantizar la s  convenciones 
de lo s  mismos. Pero una vez estab lecido , e l  poder contarâ con mecani£ 
mos propios para asegurarse la  obediencia, consignândose entre lo s  — 
prin cipales la  costumbre y la  fuerza.
Hume admite fundament os d iverses de legitim idad del poder, 
de acuerdo con lo s  ejemplos que le  ofrece la  realidad: posesidn pro— 
longada, posesidn presents, derecho de conquista, derecho de sucesidn  
y ley es p o sitiv a s . Mas en ese reconocimiento no todos reciben la  mis­
ma censideracidn, puesto que entre esas diversas posib ilidades -no ex 
cluyentes entee s i -  prefiere la  û ltim a, fundamentalmente por su ma­
yor conexidn con lo s  in tereses de la  sociedad, puesto que es la  ûnica 
en e l que se estab lece una verdadera Constitucidn, que garantiza l e s /  
derechos fundamentales y estab lece la  d ivisidn  de poderes y lo s  méca­
nismes de renovacidn de lo s  mismos, es d ec ir , es la  dnica que incorpo 
ra verdaderas garantlas para lo s  ciudadanos.
La legitim idad del poder, por otra parte, no se funda en/ 
t i t u lo s  abstraçtos u honorifioos, sino en la  u tilid a d  que reporta a / 
la  sociedad, req u is ite  que se cumple mâs fâcilm ente y de forma comply 
t a  en lo s  gobiem os s omet idos a ley e s .
X I.- La in fluencia  de la  opinidn pdblica en e l  poder 
su lta  innegable. La opinidn actûa como canal de comunicacidn entre la
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sociedad y e l  gob iem o. La opinidn p iîb lica  es fo ro  de concurreneia de 
la s  d iv e rsas  opiniones p a r t ic u la re s ,  m an ifestac id n , a su vez, de l a  -  
p lu ra lid a d  de in te re se s  de la  sociedad. La opin idn pdb lica  se encarga, 
pues, de poner en con tac te  lo s  in te re se s  in d iv id u a le s  con la  voluntad 
e s t a t a l ,  procurando a s l  que é s ta  no se desvinoule de la  sociedad, cu- 
yos in te re se s  e s tâ  llamado a  p ro tég e r.
La opinidn se conv ie rte  en un fa c to r  de permanencia d e l -  
poder, pues l a  u t i l id a d  que é s te  ha de p re s ta r  a la  sociedad se con­
t r a s t  a râ  precisam ente a tra v é s  de la  opinidn p û b lica .
Normalmente la  opinidn que r é s u l ta  c u a lif ic a d a  para e l  — 
Estado es la  que émana del "Middle Rank o f Hen", pues se râ  éste  e l  que 
contribuya a l  mantenimiento d e l poder e s ta b le c id o , e l cu a l, de acuer­
do con e l  pensamiento de Hume, se h ab rîa  configurado conforme a su — 
op in idn , nacida de la  d iscusidn  l ib r e  de 1œ d iv e rse s  in te re se s  rep re  
sen tados.
Como m anifestacidn  de la s  d iv ersas  c o r r ie n te s  de op in idn / 
su rg irân  lo s  p a rtid o s  p o l i t ic o s ,  v is to s  primero con rece lo  por nues— 
t r o  au to r por lo s  condicionamientos que podian a p o rta r  a  la  l ib re  ex- 
p res idn  in d iv id u a l, pero reconocidos posterio rm ente como organ izacio - 
nes im prescind ib les en la  lucha p o l l t ic a  y canales de expresidn de la s  
d ife re n te s  op in iones, defend ib les siempre que re sp e ten  lo s  p rin c ip io s  
bâsicos de la  convivencia p o l l t i c a ,  é s te  e s , a l l l  donde los p a r tid o s / 
p a rt an de un compromise minimo sobre lo s  p r in c ip io s  so c io -p o ll tic o s  -  
b â s ic o s ; siem pre, en f i n ,  que resp e ten  la  C onstituc idn .
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Hume hace u n a_ c la s if ic ac i6 n  de le s  p a rtid o s  p o l i t ic o s , que 
d is tin g u e  en p e rsona les y r e a le s ,  d iv id iendo  esto s ü ltim os, a su vez, 
en de in te r é s ,  de p r in c ip io  o de a fe c to , de acuerdo con los p rin c ip io s  
in sp irad o re s  de cada uno, d is t in c ié n  que, segdn d estaca  au to r ta n  pre.s 
t ig io s o  como S a r to r i ,  no ha sido  superada h ast a  tiempos re c ie n te s .
X I I .-  El Estado a l que a sp irah a  Hume e ra  un Estado some- 
t id o  a l a  "Rule of law ", a l  im perio de l a  le y , pues solo  en t a l  t ip o /  
de Estado pueden en co n tra r lo s  ind iv iduos la  seguridad n ecesaria  para 
d e s a r ro l la r  sus in te re s e s  p a r t ic u la r e s ,  s irv iendo  a l  Estado de â rh i tro  
de esoB mismos in te re s e s  que ra c io n a liz a  y conv ierte  en in te ré s  comün.
Las leyes de semejan te  t ip o  de Estado suponen la  plasma— 
c ién  p o s itiv a  de la s  normas de j u s t i c i a  de la  sociedad , que alcanzan/ 
a s i  su mâs p e r f e c ts  g a ra n t la .
Dentro de ese marco le g a l f i ja d o  por e l  Estado, d is tin g u e  
Hume en tre  leyes fundam entales y leyes o rd in a r ia s , segdn d ic ten  normas 
h âs icas  de l a  c o n s titu c id n  de l a  sociedad o , por e l  c o n tra r io , se l i -  
miten a  reg u la r aspeotos secundarios de la  v ida s o c ia l .
X I I I . -  La forma de gobiem o que defiende Hume es la  que/ 
rec ib e  l a  denominacién de "forma m ix ta " , dentro de la  cual r e v is te  — 
mâs im portanoia l a  d iv is ié n  de poderes como forma de con tro l en tre  d l 
versas tendenc ies s o c ia le s , que la  permanencia dentro  de la  misma d e / 
la s  t r è s  formas c lâ s ic a s  t monarquia, a r i s to c r a c ia  y democracia.
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De en tre  la s  d is t i n t as in s titu c io n e s»  e l Parlamento se con 
fig u ra  como la  mâs im portante» co n stituyéndose en drgano lé g i s l a t iv e /  
y» en c ie r to  se n tid o , también de d ire c c ié n  p o l l t i c a ,  a l  c a n a liz a r  la s  
opiniones s o c ia le s ,  m an ifestac ién  de lo s  d iv e rses  in te re se s  de l a  so­
ciedad.
La idea  que te n la  Hume de un gobiem o id e a l e ra  muy cerca 
na a l a  de l gobiem o b r i tâ n ic o  de l a  época, cuya p e rfecc ién  busca s in  
caer en u top las  im posibles y s in  d is ta n c ia rs e  de la s  condiciones r e a -  
le s  del p a is .
XIV.- De en tre  la  m ultitud  de normas convenedonales exi£  
te n te s  en toda sociedad , la s  convenciones co n stitu c io n a le s  son l a s /  
mâs re le v a n te s , por la  m ateria  ob je to  de la s  mismas y por la  ca lidad  
de lo s a ije to s  que la s  crean y a quienes van d ir ig id a s .
Las convenciones co n sti tu c io n a le s , normas auténomas, f i e »  
b le s ,  basadas en e l  p ac to , son una forma de regu lacidn  p o l l t i c a  ine­
v ita b le  en todo E stado, debido a que lo s  ordenamientos ju r ld ic o s  - y /  
concretamente la s  Consti t u e i ones-, siempre peresen tan  lagunas, y a -  
que la  p râ c tic a  p o l l t i c a  n e c e s ita  de normas que perm itan la  adapta— 
cidn a la s  ez ig e n c ia s , siempre en constan te  cambio, de l d e sa ro llo  p& 
l l t i c o  (n a tu ra leza  que conservan la s  convenciones por g ran  permanen­
c ia  que a c re d i te n ) .
El âmbito y l a  capacidad norm ativa de la s  convenciones -  
constitu c io n a le s  podrâ l im i ta r s e . Sin embargo, su e x is te n c ia  es in e -
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v i ta b le ,  no y a -en lo s  p a ises  ang losa jones, donde gozan de una la rg a /  
t r a d ic id n ,  sino  tam bién en aquellos p a ises  donde la  supremacla (que/ 
no ezc lu siv id ad ) d e l Berecho e s c r i to  ha sido  p rin c ip io  in cu es tio n a— 
b le .  Todo e l l o ,  por supuesto , s in  que la  co e z is te n c ia  con la s  conven* 
ciones ponga en ningun momento en p e lig ro  e l  p r in c ip io  de le g a l id a d / 
o e l  propio Estado de Derecho.
El e s tu d io  de la s  convenciones c o n s titu c io n a le s  perm its / 
un mejor conocim iento de l a  re a lid a d  p o l l t i c a  desde e l  punto de v i£  
t a  del Derecho, cuyo concepto enriquecen. Por é s to , entendemos poco/ 
acertado  que gran p a r te  de lo s  au to res  c o n tin e n ta le s  nieguen a  la s  -  
convenciones c o n s titu c io n a le s  e l  c a rà c te r  de normas ju r ld ic a s .
XV.- Las modemas te o r ia s  de l a  democracia ae a s ien tan  b o  
b re  doB prem isas b é s ic a s t  l a  fundamentacidn d e l poder en l a  opinidiV^ 
p d b lica  y la  e x is te n c ia  de un p lu ra lisÿ o  de in te re s e s ,  s irv ien d o  l a /  
prim era expresidn  de e sa  p lu ra lid a d  de in te r e s e s ,  r e f ie jo  a  eu v e z ,-  
d e l p luralism o s o c ia l ,  e l  cual se  qu ie re  conservar como simbolo de -  
l a  l ib e r ta d . de lo s  in d iv id u o s .
Las modernas te o r ia s  de l a  dem ocracia, que p a rten  del re  
conocimiento d e l p lu ra lism o , in te n tan la  leg itim ac id n  de esos in te r s  
s e s , no sdlo  m ediante su incorporacidn  a  la s  v la s  c lâ s ic a s  de leg it^ i 
macidn -concretam ente a  su reconocim iento por e l P arlem ento-, sino  -  
también buscando nuevas fdrm ulas que p ro p ic ien  una re la c id n  mâs d ire ç  
t a  en tre  lo s  " in te re sad o s"  y e l  poder, con v is ta s  a  l a  mejor s a t i s — 
faocidn de esos in te r e s e s ,  y sosten iendo  la  leg itim id ad  de que e l  po-
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der asuna cooo propios lo s  in te re se s  de algunos gruposi siempre que/ 
re sp e te  lo s  in te re se s  de lo s  re s ta n te s ;  todo e l lo  dentro de una esc^ 
la  de v a lores que e s ta râ  f i ja d a  por la s  p rop ias deoisiones p o li t ic a s  
de l a  comunidad.
Las d if ic u l ta d e s  con la s  que tro p ie z a n  la s  modemas te o -  
r l a s  de la  democracia pueden esquem atizarse de l modo s ig u ie n te i
a) D ificu ltad  de d é f in i r  lo s  lim ite s  de aquel e q u il ib r ia  
de in te re se s  que perm ite que t a l  e q u il ib r ia  pueda se r  considerado qo 
mo in te ré s  genera l y legitim e» en consecuencia» e l  empleo de l poder/ 
p a ra 'a lc a n z a rlo .
b) D if ic u lta d  de c o n s tru ir  tedricam en te  e l e q u il ib r ia  co 
mo un e q u il ib r ia  dindmico su scep tib le  de s e r  a lte rad o  en todo memento.
c) D ificu ltad  de c o n c il ia r  un s istem a de leg itim acidn  -  
cue, a l  a rran ca r d e l p lu ralism e de in te re se s»  ha de renunciar fo rzo - 
samente a  la  idea de b ien  comûn u o tros nociones m onoliticas équiva­
len tes»  con e l  gobiem o de la  mayoria o p rin c ip io  de la s  may or f a s .
d) D ificu ltad  de conciliar l a  id ea  de p luralism e con l a  -  
nociôn c là s ic a  de rep resen tac id n  co nstru ida  sobre l a  h ip d te s is  de la  
un i dad y homogenidad d e l pueblo.
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Aunoue s é r ia  exagerado e inexac te  so s ten e r que la  obra de 
Hume ofreoe l a  so lucidn  de e s ta s  d if ic u lta d e s»  s i  oabe afirm ar que»— 
de en tre  todos lo s  c lâ s ic o s  d e l pensamiento p o li t ic o  lib é ra l»  es Hume 
e l  que nos ofreoe puntos de v i s t a  y sugerencias mâs t t l l e s  para abqr 
d a rlo s .
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